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A l k u sa n a t
Kuntien finanssitilasto vuodelta 1961 julkais­
taan pääasiassa samoja periaatteita noudattaen 
kuin edellisenä vuonna. Aineiston käsittelyä on 
johtanut vs. yliaktuaari Veikko Hellman, joka 
myös on laatinut tekstikatsauksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
kesäkuussa 1963.
Förord
Kommunernas finansstatistik för är 1961 
publiceras i huvuddrag enligt samma principer 
som föregäende ar. Materialets bearbetning har 
letts av tf. överaktuarie Veikko Hellman, som 
även utarbetat textöversikten.
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Johdanto
Suomen kaupunkiliiton suosituksesta otettiin v. 1961 
miltei kaikissa kaupungeissa ja kauppaloissa käytän­
töön perusteellisesti uudistettu talousarvioasetelma. 
Samalla uusittiin myös kyselykaavakkeet, joilla tilin­
päätöstiedot tilastoa varten kootaan, niin että ne 
jokseenkin tarkoin vastaavat uutta talousarvioasetel­
maa. Muutokset, jotka kyselylomakkeisiin jouduttiin 
tekemään, eivät kuitenkaan olleet yhtä perusteellisia 
kuin talousarvion rakenteessa toteutetut. Osa uudis­
tuksista oli jo ennakkoon voitu ottaa käytäntöön kaa­
vakkeen edellisessä painoksessa. Kaavakkeiden täyt­
täminen lienee nyt ollut entistä helpompaa. Pääluok­
kien ja lukujen sisällön puolesta uusi kaava liittyy 
läheisesti maalaiskunnissa käytettyyn, eräitä vähäi­
sempiä poikkeuksia lukuunottamatta.
Asiallisesti tärkeimmät muutokset olivat seuraavat: 
Palosuojelu yhdistettiin toiseen pääluokkaan, jonka 
nimeksi tuli »Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät». 
Pääluokkien luku siis väheni yhdellä. Eläkemenot 
siirrettiin ensimmäisestä pääluokasta yleisiin rahoitus­
menoihin. Autojen ym. kuljetus- ja työvälineiden 
menot ja tulot otettiin tilastoon kauttaaltaan brutto- 
lukuina. Aikaisempi käytäntö oli tässä kohti horjuvaa.
Tilastoa laadittaessa yhdistettiin vielä terveyssisarten 
ja kätilöiden menot äitiys- ja lastenneuvoloihin. Eräitä 
tietoja, esim. työttömyysmenoja ja lahjoitusrahastoja 
esittävät, on jätetty tilastosta pois ja joitakin uusia 
otettu tilalle. Vertailumahdollisuuksien parantamiseksi 
on vuodesta 1960 alkaen perustetut uudet kaupungit 
otettu tauluihin neljäntenä kuntatyyppinä. Kaikki 
tiedot esitetään vanhoina markkoina.
Tilasto käsittää kaikki kunnat lukuunottamatta 
Ikaalisten kauppalaa, jonka oma kunnallinen toiminta 
rajoittuu pääasiassa katujen ja kauppalan omistamien 
rakennusten ylläpitoon. Muut kunnalliset tehtävät 
kauppalassa hoitaa Ikaalisten maalaiskunta. Kunnal­
lisen jaoituksen muutoksista mainittakoon vain seuraa­
vat alueliitokset: Haukiputaan ja Oulujoen kunnista 
Oulun kaupunkiin sekä Jomalan kunnasta Maarian­
haminan kaupunkiin. Kuntien luku oli sama kuin 
edellisenä vuonna: ns. vanhoja kaupunkeja 35, uusia 6, 
kauppaloita 26 ja maalaiskuntia 481.
Menot
Y l e i s k a t s a u s .  Kuntien menot viisivuotiskau­
tena 1957— 1961 ilmenevät taulusta A. Vertailulukuina 
esitetään vastaavat tiedot tilivuoden alussa henki­
kirjoitettua asukasta kohti laskettuina sekä kunnallisten
Inledning
Pä rekommendation av Finlands Stadsförbund togs 
är 1961 i bruk i s 4 gott som samtliga städer och köpingar 
en grundligt omarbetad budgetuppställning. Samtidigt 
förnyades även frägeformulären, med vilka bokslut- 
uppgifterna för Statistiken insamlas, sä att de nu täm- 
ligen noggrannt motsvarar den nya budgetuppställ- 
ningen. De ändringar, som gjordes i frägeformulären, 
var dock icke lika omfattande som de i budgetupp- 
ställningen genomförda. En del ändringar hade redan 
pä förhand beaktats i föregäende upplaga av fräge­
formulären. Ifyllandet av formulären torde nu värit 
lättare än tidigare. Till sitt innehäll ansluter sig huvud- 
titlarna och kapitlen i den nya uppställningen närä 
tili det av landskommunerna använda formuläret, 
med undantag av nägra smärre skiljaktligheter.
Sakligt sett var de viktigaste ändringarna följande: 
Brandskyddet hänföres tili den andra huvudtiteln, 
som rubricerades: »Rättsväsen, ordnings- och skydds- 
uppgifter». Antalet huvudtitlar minskades sälunda med 
ett. Pensionsutgifterna överfördes frän den första 
huvudtiteln tili de allmänna finansieringsutgifterna. 
Inkomster och utgifter för bilar, transport- och arbets- 
redskap medtogs överlag som bruttotal. Tidigare hade 
uppgifter av detta slag icke bokförts enhetligt.
Vid uppgörandet av Statistiken förenades ytterligare 
utgifterna för hälsosystrar och barnmorskor med 
hälsogärdar. Uppgifterna om arbetslöshet och dona- 
tionsfonder har bortlämnats frän Statistiken och i 
stället har nägra nya medtagits. För att öka jämförelse- 
möjligheterna har de nygrundade städerna frän och 
med är 1960 behandlats i tabellerna säsom en ny fjärde 
kommuntyp. Samtliga uppgifter framlägges i gamla 
mark.
Statistiken omfattar samtliga kommuner i värt land, 
med undantag av köpingen Ikaalinen, vars egen kom- 
munala verksamhet huvudsakligen begränsas tili under- 
häll av gator samt byggnader i kommunens ego. Övriga 
kommunala uppgifter i köpingen handlas av landskom- 
munen Ikaalinen. Av förändringar i den kommunala 
inledningen mä endast följande nämnas: delar av kom- 
munerna Haukipudas och Oulujoki inkorporerades med 
staden Uleäborg samt kommunen Jomala del vis med 
staden Mariehamn. Antalet kommuner var detsamma 
som föregäende är: s.k. gamla städer 35, nya städer 6, 
köpingar 26 och landskommuner 481.
Utgifter
A 11 m ä n t. Ur tabell A framgär kommunernas ut­
gifter under 5-ärsperioden 1957— 1961. Som jämförelse 
upptar tabellen även motsvarande siffror räknade per 
mantalsskriven invánare vid räkenskapsäretsingäng.





























i % av taxe­
rade inkomster 
% of tax 
payers' incomes
Kaupungit—Städer— Towns 
1957 .............................. 59161 49 300 20 583 17 100 79 744 66 400 23.3
1958 .............................. 66 887 53 000 20 850 16 500 87 737 69 500 24.6
1959 .............................. 71 241 55 340 21 481 16 690 92 722 72 030 24.5
1960 .............................. 75 004 57 110 22 619 17 220 97 623 74 330 23.5
1961 .............................. 81 086 60 000 27 677 20 480 108 763 ' 80 480 23.1
Uudet kaupungit' — Nya 
städer — New towns 
1960 .............................. 4 319 41 560 1261 12 130 5 580 53 690 22.8
1961 ............ .•............... 4 690 43 630 1586 14 750 6 276 58 380 22.4
Kauppalat — Köpingar — 
Towns 2 nd class 
1957 .............................. 10 603 35 000 3 696 12 200 14 299 47 200 20.1
1958 .............................. 11622 33 800 3 562 10 400 15 184 44 200 20.3
1959 .............................. 12 705 35 920 3 849 10 880 16 554 46 800 20.7
1960 .............................. 9 645 . 37 450 2 690 10 450 12 335 47 900 19.5
1961 .............................. 10 486 39 730 2 794 10 590 13 280 50 320 18.7
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ■— Rural com­
munes
1957 .............................. 49 997 18 000 15 371 5 500 65 368 23 500 23.2
1958 .............................. 56 836 20 500 13 386 4 800 70 222 25 300 23.9
1959 .............................. 62 256 22 460 13 736 4 960 75 992 27 420 24.2
1960 .............................. 67 192 24 210 14 526 5 230 81 718 29 440 24.1
1961 .............................. 72 405 26 210 18 053 6 530 90 458 32 740 23.9
Kaikki kunnat — Alla kom­
muner — All communes 
1957 .............................. 119 761 27 900 39 650 9 300 159 411 37 200 22.9
1958 ........................ 135 345 30 900 37 798 8 600 173 143 39 500 23.9
1959 .............................. 146 202 33130 39 066 8 850 185 268 41 980 24.0
1960 .............................. 156 160 35 090 41 096 9 230 197 256 44 320 23.5
1961 .............................. 168 667 37 600 50110 11170 218 777 48 770 23.1
menojen osuus asukkaiden verotetuista tuloista samana 
vuonna. Asukasta kohti laskettujen menojen enemmyys 
kaupunkikunnissa kuvastaa kunnallisten palvelusten 
monipuolisuutta ja korkeampaa tasoa maalaiskuntiin 
verrattuna. Siitä johtuva kustannusten erilaisuus 
tasoittuu kuitenkin miltei täysin, jos kokonaismenoja 
verrataan asukkaiden verotettuihin tuloihin, joita 
osittain voidaan pitää kunnan taloudellisen kanto­
kyvyn mittana.
Kokonaismenot v. 1961 olivat 218 777 milj. mk. 
Lisäys edellisestä vuodesta oli 21 521 milj. mk eli 11 % 
kaikissa muissa kuntaryhmissä paitsi kauppaloissa, 
joissa se oli vain 8 %. Vaikka kokonaismenot reip­
paasti ylittivät 200 mrd. markan rajan, ei lisäystä, 
taloudellisen nousukauden keskellä, voida pitää suu­
rena. Kannattaa panna merkille, että varsinaisten 
käyttömenojen kasvu oli kaikissa kuntaryhmissä vain 
noin 12.5 mrd. mk eli 8 %.
Kuntien kokonaismenot kasvoivat hitaammin kuin 
verovelvollisten tulot. Paine veroäyrin hintaa vasten 
on siis edelleen keventynyt, jopa siinä määrin, että 
tuloksia siitä näkyy keskimääräisissä äyrin hinnoissa. 
Kaupunkityypin kunnissa on äyrin hinta osoittanut 
alenevaa suuntaa jo useamman vuoden ajan. ,
Vidare uppges de kommunala utgifternas relativa andel 
av inv&narnas taxerade inkomster under samma tid. 
Att stadskommunernas utgifter per person ár stórre an 
landskommunernas, visar att de forras uppgifter ár 
m&ngsidigare och mera krávande an de señares. Denna 
differens i kostnadsniv&n utjamnas dock nastan helt, 
om totalutgifterna jamfórs med invánarnas taxerade 
inkomster, vilka for delvis kan anses som mátt fór 
kommunens ekonomiska bárkraft.
Kommunernas totalutgifter &r 1961 steg till 218 777 
milj. mk. Okningen fr&n foreg&ende &r var 21 521 milj. 
mk eller 11 % for samtliga kommuntyper, med undan- 
tag av kópingarna dar motsvarande tal endast var 8 %. 
Ehuru totalutgifterna betydligt óversteg gránsen 200 
mrd mark, kan denna stegring under en utpraglad hog- 
konjunktur icke anses som stor. Márkas bór, att ók- 
ningen av de egentliga driftskostnaderna steg i samtliga 
kommungrupper med endast c. 12.5 mrd mk, eller 8 %.
Kommunernas totala utgifter váxte lftngsammare án 
de skattskyldigas inkomster. Trycket mot skattórets 
varde har s&ledes alltjamt minskat, t.o.m. i sá hóg grad, 
att det inverkat pá skattórets medelvárde. I stads- 
kommuner har skattórets varde redan under flere &rs 
tid visat en sjunkande tendens.
7On vaikeata antaa luotettavaa kuvaa siitä, kuinka 
suuri osa menojen lisäyksestä johtuu erilaisten hintojen 
ja maksujen korotuksista ja kuinka suuri osa kunnallisen 
toiminnan reaalisesta kasvusta. Se tavaroiden ja pal­
velusten valikoima, joka kuntien tarpeisiin ostetaan, 
poikkeaa rakenteeltaan suuresti siitä, mikä sisältyy 
tukkuhinta- tai elinkustannusindekseihin. Kim tarkoi­
tukseen sopivan erikoisindeksin rakentamiseen ei ole 
tässä yhteydessä mahdollisuutta, on kunnallisen toi­
minnan reaalista kehitystä kuvaava viisivuotistaulu 
jätetty julkaisusta pois. Siihen lasketut luvut osottau- 
tuivat kovin epävarmoiksi. Ettei asia kuitenkaan 
jäisi aivan arvailujen varaan, on viranhaltijain palkka- 
indeksiä ja tukkuhintaindeksiä käyttäen aivan sum­
mittaisesti laskettu, että reaalinen kasvu oli noin 8 %. 
Tämä toteamus pätee tietenkin keskimääräisenä koko­
naisarviona, mutta ei yksityiskohtaisessa, esim. eri 
hallinnonhaaroihin kohdistuvassa tarkastelussa.
Det är svärt att tillförlitligt fastslä, huru stör del av 
.utgiftsökningen beror pä höjda pris och avgifter samt 
huru stör del pä den kommunala verksamhetens reala 
tillväxt. Utvalet varor och tjänster, som inköpes för 
kommunala behov, avviker tili sin Struktur högeligen 
fr&n det, som partiprisindexen eller levnadskostnads- 
indexen baserar sig pä. Emedan uträknandet av ett 
specialindex i detta sammanhang icke är möjligt, har 
den tabell, som i 5-ärs perioder klarlagt den kommunala 
verksamhetens reala tillväxt, utmönstrats. De tal, som 
ing&tt i tabeilen, har befunnits mycket otillförlitliga. 
För att fr&gan dock icke heit skulle baseras pä osäkra 
uppskättningar, har man pä basen av befattnings- 
havarnas löneindex och partiprisindexen summariskt 
beräknat, att den reala ökningen var 8 %. Konsta- 
terandet gäller dock endast som en genomsnittlig app- 
roximation och kan inte tillämpas vid detaljgranskning 
av olika förvaltningsgrenar.
B. Menot pääluokittain vuonna 1961 — Utgifter inom olika huvudtitlar är 1961 — Expenditure by main headings 
in 1961
Kaupungit Uudet Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Städer kaupungit Köpingar Lands* Alla kommuner
Towns Nya städer Toums 2 nd kommuner A ll communes
N ew  towns class R ural
communes
Pääluokat milj. vero- milj. vero* milj. vero- milj. vero* milj. vero-
Huvudtitlar mk äyriä mk äyriä mk ayna mk ayna mk äyriä
M a in  headings kohti kohti kohti kohti kohti
per per per per per
skatt- skatt* skatt- skatt* skatt-
öre öre öre öre öre
per tax per tax per tax per tax per tax
unit unit unit unit unit
penn. penn. penn. penn. penn.
i . Yleinen kunnallishallinto — Ailmän 
kommunalförvaltning — Central ad­
ministration ..................................... 3109 66 204 73 478 67 3 860 102 7 651 81
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtä­
vät — Rättsväsen, ordnings- och 
skyddsuppgifter — Justice, police and
safety ............................................... 4120 87 137 49 216 30 1275 34 5 748 60
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- 
och sjukvard — Public health and
sanitary services.............................. 11120 236 437 156 1013 143 9 319 246 21 889 231
4. Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social 
welfare ............................................ 11 842 252 515 184 1405 198 11579 306 25 341 267
5. Opetus- ja sivistystoimi — Under- 
visnings- och bildningsverksamhet —
Education........................................ 14 695 312 1218 434 2 789 393 29 476 779 48 178 508
6. Yleiset työt — Allmänna arbeten — /
Public roorks................................... 16 293 346 1278 456 2 308 325 6 267 166 26 146 276
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — 




5 992 158 14 981 
3 714
158
408. Satamat — Hamnar — Harbours .. 3 708 80 1 0
9. Liikeyritysten tappiot — Alfärsföre- 
tagens förlust — Deficit of business 
enterprises ....................................... 31 1 2 1 97 14 34 1 164 2
10. Liikeluontoinen toiminta — Verksam- 
het av affärsnatur — Slaughteries, mar­
ket halls etc........................................ 1556 33 35 12 73 10 1664 18
11. Rahoitusmenot — Finansierings- 
utgifter — General financing .......... 7 278 155 415 148 895 126 4 603 122 13191 139
12. Pääomamenot — Kapitalutgifter — 
Capital expenditure.......................... 27 677 589 1586 566 2 794 393 18 053 477 50110 529
Yhteensä — Summa — Total 108 763 2 313 6 276 2 239 13 280 i 870 90 458 2 391 218 777 2 309
Menojen jakautuminen hallinnonhaarojen kesken 
ilmenee taulusta B ja yksityiskohtaisemmin eriteltynä 
taululiitteistä. Suhdeluvut on laskettu veroäyriä, eikä
Uppgifternas fördelning pä olika förvaltningsgrenar 
framgär ur tabell B och mera detaljerad ur tabell- 
bilagorna. Relationstalen är uträknade per antal
\8
asukasta kohti kuten aikaisemmin. Jakajana on käy­
tetty vuonna 1962 toimitetussa verotuksessa maksuun­
pantua äyrimäärää, lähinnä siitä syystä, että kuntien 
verotulot suurimmalta osaltaan koostuvat saman, 
kulumassa olevan tulovuoden ennakoista. Näin mene­
tellen päästään nettomenoja jälempänä laskettaessa 
lähemmäksi lopullista äyrin hintaa.
Vuotuismenojen lisäys useimmissa ja kunnallisen 
toiminnan keskeisimmissä pääluokissa oli verraten 
tasainen, noin 10— 12 %, vieläpä niin, että suuria 
eroja ei ole havaittavissa eri kuntatyyppienkään kes­
ken. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sosiaali­
huollon menot. Ne pysyivät, ilmeisesti erittäin hyvästä 
työllisyystilanteesta johtuen, samalla tasolla kuin 
vuonna 1960, mikä itse asiassa merkitsee vähentymistä.
Aivan kaavamaisesti voidaan hallinnonhaarat aja­
tella jaetuiksi kahteen ryhmään siten, että oikeus- ja 
järjestystoimi, terveydenhoito, sosiaalihuolto, opetus­
toimi ja yleiset työt ovat ne, jotka välittömästi tuot­
tavat palveluksia väestön käyttöön. Muut olisivat 
tavallaan valmistelevia elimiä. Liikelaitokset ja niihin 
verrattavat jäävät tämän jaon ulkopuolelle. Mainit­
tujen, voisi ehkä sanoa, välittömien palvelusten arvo 
oli 127 mrd. mk eli keskimäärin noin 28 000 mk asu­
kasta kohti, laskettuna tuotantokustannushintaan. Eri 
kuntatyyppien eroavaisuus tulee selvästi esiin siinä, että 
näiden palvelusten arvo kaupungeissa oli lähes 43 000 
mk asukasta kohti, mutta maalaiskunnissa 21 000 mk. 
Palvelusten määrä eli volyymi voidaan esittää vain 
suhdelukuna johonkin toiseen ajanjaksoon verrattuna. 
Edellä mainittujen palkka- ja hintaindeksien avulla 
karkeasti arvioiden se oli noin 6 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna.
Väestölle tarjottujen palvelusten arvo samoinkuin 
niiden määrä kasvoi kertomusvuotena samassa tahdissa 
tai ehkä hiukan hitaammin kuin koko kansantalouden 
nettotuotto. Kehitystä arvosteltaessa lienee kuitenkin 
syytä ottaa huomioon, että kunnat ovat useiden vuosien 
ajan olleet jokseenkin pidättyväisiä hallinnollisissa 
investoinneissaan. Uusia, siis menoja lisääviä, kunnal­
lisia laitoksia on sen vuoksi valmistunut suhteellisen 
vähän. Tässä suhteessa näyttää nyt olevan muutos 
tapahtumassa. Pääomamenojen lisäys oli verraten 
runsas, 22— 24 %, lukuunottamatta kauppaloita, joissa 
se jäi noin 4 %:iin. Sinänsä tämän suuntainen kehitys 
tuntuu luonnolliselta, kun muistamme, että jo parin 
edellisen vuoden aikana kuntien taloudellinen tila on 
kokonaisuutena katsoen jatkuvasti vahvistunut. Eh­
käpä useissakin tapauksissa on ollut valittavana joko 
edessä olevien välttämättömien investointien siirtä­
minen epävarmaan tulevaisuuteen tai veroäyrin hinnan 
alentaminen. Läheskään näin suotuisa ei kehityksen 
suunta ole ollut kaikkialla. Päinvastoin, monet seikat 
viittaavat siihen, että nimenomaan vähävaraisten 
kuntien asema on entisestään vaikeutunut.
Pääomamenoja yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa 
havaitaan, että talonrakennustoiminta vilkastui suuresti 
kaupungeissa ja maalaiskunnissa, mutta väheni hieman 
kauppaloissa. Lisäys oli yhteensä lähes 4 mrd. mk. Muu 
reaali-investointi, s.o. sijoitukset satamiin ja liikelaitok­
siin, kasvoi lähimain samassa suhteessa. Finanssi- 
investointiin luettavat erät osoittavat niin ikään 
lisäystä. Rahastointiin ei kuitenkaan käytetty varoja 
yhtä runsaasti kuin edellisenä vuonna.
skattören och icke per invänare som tidigare. Till 
divisor har tagits antalet debiterade skattören enligt 
1962 ärs beskattning, närmast beroende pä, att de kom- 
munala skatteinkomsterna tili största delen bestär 
av skatteförskott frän samma är. Genom detta för- 
faringssätt kommer man vid uträkningen av nettout- 
gifterna närmare skattörets slutliga' värde:
Okningen av de kommunala ärsutgifterna var i 
de viktigaste huvudtitlarna jämförelsevis jämn, c. 
10— 12 %. T.o.m. för de olika kommuntyperna kan 
endast obetydliga differenser konstateras. Ett undan- 
tag utgör utgifterna för socialvärden, vilka stannade 
pä 1960 ärs nivä, troligen närmast beroende pä det 
mycket gynnsamma sysselsättningsläget. Redan detta 
innebär i sig en minskning.
Heit schematiskt kan man tänka sig en uppdelning 
av förvaltningsgrenarna pä tvä grupper, sälunda, att 
rätts- och ordningsväsende, hälsovärd, socialvärd, 
undervisningsverksamhet och allmänna arbeten bildade 
den grupp, som direkt producerar tjänster för allmän- 
heten, medan de övriga förvaltningsgrenarna künde pä 
satt och vis betraktas som förberedande Organ. Affärs- 
företag och med dem jämförbara inrättningar faller 
utom denna indelning. De sä att säga direkta tjänster- 
nas värde var 127 mrd. mk eller i medeltal c. 28 000 mk 
per invänare, beräknat enligt produktionskostnad. 
Skillnaden mellan olika kommuntyper framträder klart 
däri, att värdet pä nämnda tjänster i städerna Steg tili 
43 000 mk per invänare, men i landskommunerna tili 
blott 21 000 mk. Tjänsternas volym kan framläggas 
endast i relationstal i förhällande tili nägon annan 
tidsperiod. Pä basen av de redan nämnda löne- och 
prisindexerna var den grovt beräknat c. 6 % större än 
föregäende är.
Värdet liksom även kvantiteten tjänster, som erbjöds 
invänarna, ökades under redogörelseäret i samma takt 
eller kanske en aning längsammare än heia folkhus- 
hällningens nettoprodukt. Vid värderingen av ut- 
vecklingen är det dock skäl att minnas, att kommunerna 
under flera ärs tid varit rätt äterhällsamma visavi 
nya administrativa investeringar. Nya inrättningar, 
som medfört ökade utgifter, har färdigställts i relativt 
liten utsträckning. I detta avseende kan nu en ändring 
konstateras. Ökningen av kapitalutgifterna var rätt 
stör, 22— 24 %, med undantag av köpingarna, där den 
stannade vid 4 %. I och för sig verkar en utveckling 
i denna riktning naturlig, om man minns, att kommu- 
nernas ekonomiska ställning som helhet betraktad 
under nägra ärs tid fortgäende stärkts. Mähända har 
valet i mänga fall gällt mellan ett uppskjutande av 
nödvändiga investeringar pä obetsämd tid eller en 
sänkning av skattörets värde. Lika gynnsam har ut- 
vecklingen dock icke varit överlag. Tvärtom visar 
mänga faktorer, att speciellt de fattiga kommunernas 
ställning blott har försämrats.
Vid närmare granskning av kapitalutgifterna obser- 
verar man, att husbyggnadsverksamheten ökades 
märkbart i städer och landskommuner, medan den i 
köpingar nägot avtog. Totalökningen var c. 4 mrd mk. 
Övriga realinvesteringar, dvs. placeringar i hamnar och 
kommunala affärsföretag ökades ungefär i samma Pro­
portion. För de tili finansinvesteringar hörande pos- 
terna kan även en uppgäng konstateras. Endast för 
fondering anvisades mindre medel än föregäende är.
9P a l k k a u s m e n o t .  Kokonaismenojen täyden­
nyksenä esitetään tauluissa C ja, D kuntien palkkaus­
menot ja välittömät tulonsiirtomenot pääluokittain 
ryhmitettyinä.
Palkkausmenoihin sisältyvät vain erillisiltä palkka- 
ja palkkiomomenteilta suoritetut erät. Työmäärä- 
rahoista maksettuja palkkoja ei ole voitu tarpeeksi 
luotettavasti selvittää. Kunnallisten liikelaitosten palk­
koja ei ole otettu mukaan, koska, nämä laitokset käsitel­
lään muissa tilastoissa. Palkkausmenojen kasvuun ovat 
vuoden aikana tapahtuneet palkankorotukset vaikut­
taneet ratkaisevasti. Palkkasummien ja viranhaltijain 
palkkaindeksien avulla voidaan päätellä, että kuntien 
palveluksessa olleen henkilökunnan määrä lisäytyi vain 
1 %:lla.
L ö n e u t g i f t e r .  Som komplettering framläggs i 
tabellerna C och D kommunernas löneutgifter och di- 
rekta inkomstöverföringar efter huvudtitlar.
Löneutgifterna avser endast utgifter bokförda p& 
löne- och arvodesmomenten i budgeten. De lönebelopp, 
som bestrides med arbetsanslag, har inte tillräckligt 
noggrant kunnat utredas. Löneutgifter för kommunala 
affärsföretag har icke medtagits, emedan dessa före- 
tag behandlas i annan Statistik. Ökningen av löne­
utgifterna har kräftigt p&verkats av de under äret 
verkställda löneförhöjningarna. Med tillhjälp av löne- 
summor och löneindexar för tjänsteinnehavare kan 
man konstatera, att i kommunernas tjänst anställd 
personal tili sin numerär ökats med blott 1 %.
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1. Yleinen kunnallishallinto — Allman kommunalför- 
— valtning — Central administration .......................... 1098 100 228 1 631 3 057
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät — Rättsväsen, 
ordnings- och skyddsuppgifter — Justice, police and
safety........................................................................... 2.118 96 129 560 2 903
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och sjukvard — 
Health and sanitary services ....................................... 5 810 183 363 3 660 10 016
4. Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social welfare ............ 3 704 153 401 2 818 7 076
5. Opetus- ja sivistystoimi —' Undervisnings- och bild- 
ningsverlcsamhet — Education ................................. 8143 701 1616 18168 ' 28 628
6. Yleiset työt — Allmänna arbeten •— Public works . . . . 1 973 219 391 258 2 841
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Real estate . . . . 701 46 67 814 1628
8. Satamat — Hamnar — Harbours .............................. 1004 0 0 — 1 004
9. Liikeluontoinen toiminta — Verksamhet av affärsnatur 
— Slaughteries, market halls etc.................................... 458 12 18 488
10. Yleinen rahoitus —■ Allmän finansiering — General — — — I ll 111
financing ....................................................................
Palkkausmomenteilta yht. — Friln lönemoment tillsammans
— Total of salary allowances............................................ 25 009 1 510 5 218 28 020 57 752
D. Tulonsiirrot pääluokittain v. 1961 — Inkomstöverföringar inom olika huvudtitlar är 1961 — Income transfers by 
main headings in 1961
Kaupungit Uudet kau- Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnatStäder pungit Köpingar Lands- AllaPääluokat Towns Nya städer Toxons 2 nd kommuner kommunerHuvudtitlar New toxons class Rxiral AU commxmesMain headings commxmes
milj. mk
1. Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommimalför-
valtning — Central administration..............................
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät — Rättsväsen,
576 .28 88 894 1 586
ordnings- och skyddsuppgifter — Justice, police and 
safety........................................................................... 1162 4 11 73 1 250
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och sjukvard —
Health and sanitary services ....................................... 1706 163 497 3 972 6 338
4. Sosiaalihuolto —• Socialvârd — Social welfare ............
5. Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild-
3 926 152 505 4 230 8 813
ningsverksamhet —• Education ................................. 1305 108 277 1 684 3 374
6. Yleiset tvöt — Allmänna arbeten — Public works . . . . 90 10 18 428 546
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Real estate . . . .  
11. Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — General
32 2 3 37 74
financing .................................................................... 1 720 157 344 2 104 4 325
Yhteensä — Summä — Total 1« 517 624 1743 13 422 26 306
2 5862— 63
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T u l o n s i i r t o m e n o t .  Tulonsiirrot ovat useim­
miten rahassa suoritettuja maksuja, joita vastaan 
kunta ei saa suoranaista vastiketta tavaroina tai palve­
luksina. Maksun saaja vai olla yksityinen henkilö, 
yksityisoikeudellinen järjestö, kuntayhtymä tai valtio. 
Tulonsiirtoina käsitellään tässä seuraavat menot: kotiin 
annettu huoltoapu, avustukset yksityisoikeudellisille 
laitoksille ja järjestöille, kuntainliittojen nettotappion 
korvaukset, verojen ym. tulojen poistot sekä valtiolle 
menevät osuudet verotoimistojen, poliisilaitosten ja työ­
voimatoimikuntien kustannuksista, kansaneläkkeiden 
tukiosamaksut ynnä työnantajan kansaneläke- ja 
lapsilisämaksut. Maksun saajan mukaan eriteltyinä ne 
näkyvät taulusta M.
Työllisyysmenoja esittävä taulu jätettiin tilastosta 
pois lähinnä siitä syystä, että raja työllisyystöiden ja ns. 
vapaiden töiden välillä on häipynyt jokseenkin täysin. 
Kustannusten jaoittelu ei enää ole mahdollista.
Tulot
Y l e i s k a t s a u s .  Kuntien tulot vuosina 1957— 
1961 ilmenevät tauluista E ja F. Edelliseltä vuodelta 
siirtyvää rahoitussäästöä ei ole otettu tulona huomioon, 
enempää kuin rahoitusvajaustakaan menona. Kaikkien 
tulojen summa näin laskettuna nousi 222 063 milj. 
markkaan. Useimpien hallinnonhaarojen tulot lisäy- 
tyivät noin 10 %. Opetus- ja sivistystoimen kohdalla
I n k o m s t ö  v e r f ö r i n g a r .  Inkomstöverförin-. 
garna utgör avgifter i pengar utan direkt realtäckning 
i varor eller tjänster. Emottagaren kan vara en enskild 
person, en privaträttslig Organisation, ett kömmunal- 
förbund eller staten. Som inkomstöverföringar betraktas 
här följande utgifter: socialv&rdens hemunderstöd, 
understöd &t privaträttsliga inrättningar och organisa- 
tioner, ersättningar för kommunalförbundens netto- 
förlust, avskrivningar av skatter o.a. inkomster samt 
statens andelar av kostnaderna för skattebyr&er, 
polisinrättningar och arbetskraftsnämnder, ävensom 
folkpensionens stödandelar samt arbetsgivarnas folk- 
pensions- och barnbidragsavgifter. Fördelade enligt 
mottagare framg&r dessa överföringar ur tabell M.
Tabellen över sysselsättningsutgifterna har uteläm- 
nats fr&n Statistiken närmast p& grund, att gränsen 
mellan sysselsättningsarbeten och s.k. fria arbeten sä 
gott som heit utplänats. En uppdelning av utgifterna 
är icke mera möjlig.
Inkomster
A 11 m ä n t. Kommunernas inkomster under ären 
1957— 1961 framgär ur tabellerna E och F. Den frän 
föregäende är överförda finansieringsbehällningen har 
icke beaktats som inkomst, liksom icke heller finansie- 
ringsunderskottet som utgift. Beräknad pä detta sätt 
Steg totalinkomsten tili 222 063 milj. mk. Inkomsterna 
inom de flesta förvaltningsgrenarna ökades med c. 10 %.




























Kaupungit —  Städer —  Towns 
1957 ....................................................... 71 149 57 640 8 537 6 920 79 686 64 560
1958 ....................................................... 75' 250 '59 610 8 731 6 920 83 981 66 530
1959 ...................................................... ■82 668 64 220 12 715 9 880 95 383 74100
1960 ...................................................... 91 023 69 310 13 625 10 370 104 648 79 680
1961 ...................................................... 97 938 72 470 12 932 9 570 110 870 82 040
Uudet kaupungit — Nya städer — New towns
1960 ...................................................... 4 953 47 660 639 6150 5 592 53 810
1961 ...................................................... 5 546 51 590 826 7 680 6 372 59 270
Kauppalat —  Köpingar —  Towns 2nd class
1957 ...................................................... 12 974 38 580 1 414 4 210 14 388 42 790
1958 ....................................................... 13 519 39 380 1486 4 330 15 005 43 710
1959 ....................................................... 14 809 41 860 2 019 5 710 16 828. 47 570
1960 ................... ................................... 11305 43 900 1278 4 960 12 583 48 860
1961 ....................................................... 12 427 47 090 1090 4130 13 517 51 220
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural communes
1957 ....................................................... . 58 731 21250 6 786 2 460 65 517 23 710
1958 ....................................................... 62 319 22 500 6 894 2 490 69 213 24 990
1959 ....................................................... 67 965 24 520 8 828 3190 76 793 27 710
1960 ....................................................... 75 673 27 260 7 514 2 710 83 187 29 970
1961 ...................................................... 82 112 29 720 9192 3 330 91 304 33 050
Kaikki kunnat — Alla kommuner — AU 
communes
1957 ....................................................... 142 854 32 960 16 737 3 860 159 591 36 820
1958 ....................................................... 151 088 34 530 17 111 3 910 168 199 38 440
1959 ....................................................... 165 442 37 490 23 562 5 340 189 004 42 830
1960 ....................................................... 182 954 41110 ■ 23 056 5180 206 010 46 290
1961 ....................................................... 198 023 44 140 24 040 5 360 222 063 49 500
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lisäys kuitenkin oli suurempi, 16 %, ja yleisten töiden 
osastossa peräti 45 %. Viimeksi mainittu erittäin suuri 
lisäys johtunee suureksi osaksi niistä korvauksista, joita 
tontin omistajilta peritään kadun ja viemärin rakenta­
misesta. Niiden merkitys on tietenkin verrattomasti 
suurempi kaupungeissa kuin maalaiskunnissa.
För undervisnings- och bildningsverksamhet var steg- 
ringen likväl ännu större, 16 %, och för allmänna arbe- 
ten tom. 45 %. Dennä sistnämnda exceptionellt Stora 
ökning torde till stor del hero pâ de ersättningar, som 
utkrävs av tomtägare för väg- och kloakarbeten. Deras 
betydelse är naturligtvis ojämförligt större i stads- än 
i landskommuner.
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1. Yleinen kunnallishallinto — Allman 
kommunalförvaltning — Central ad­
ministration ..................................... 150 3 10 4 15 2 138 4 313 3
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtä­
vät — Rättsväsen, ordnings- och 
skyddsuppgifter — Justice police and 
sajety ............................................... 1220 26 19 7 21 3 327 9 1587 17
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- 
och sjukvärd — Health and sanitary 
services ............................................ 4 455 95 137 49 283 40 3 679 97 8 554 9 o'
4. Sosiaalihuolto •— Socialvârd — Social 
welfare ............................................ 3197 68 160 57 403 57 3 908 103 7 668 81
5. Opetus- ja sivistystoimi •— Undervis­
nings- och bildningsverksamhet — 
Education ........................................ 3 800 81 580 207 1331 187 19 362 512 25 073 265
6. Yleiset työt — Allmänna arbeten — 
Puclic works ..................................... 2 688 57 306 109 393 55 1456 38 4 843 51
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — 
Real estate........................................ 7 841 167 465 166 812 114 7 979 211 17 097 181
8. Satamat — Hamnar — Harbours . . . . 4 657 99 1 0 0 0 — — 4 658 49
9. Liikeyritysten voitot — Affärsföre- 
tagens vinst — Surplus o) business 
eiiterprises ........................................ 4 788 102 87 31 58 8 90 2 5 023 53
10. Liikeluontoinen toiminta — Verksam- 
het av aff iirsnatur — Slaughteries, mar­
ket halls etc........................................ 1625 34 37 13 63 9 1725 18
11. Rahoitustulot — Finansieringsin- 
komster — General financing ......... 63 517 1351 3 744 1335 9 048 1 274 45 173 1195 121 482 1282
12. Pääomatulot — Kapitalinkomster — 
Capital revenue................................. 12 932 275 826 295 1090 154 9192 243 24 040 254
Yhteensä — Summa — Total 1110 870 2 358 6 372 2 273 13 517 1 9 0 3 91 304 2 414 222 063 2 344
Pääomatulot lisäytyivät maalaiskunnissa suunnilleen 
samassa suhteessa kuin vastaavat menot, mutta kau­
pungeissa ja kauppaloissa ne osoittavat suoranaista 
vähennystä. Pääomamenoista voitiin pääomatuloilla 
kattaa maalaiskunnissa 51 %, kaupungeissa 48 % ja 
kauppaloissa vain 39 %, molemmissa jälkimmäisissä 
kuntaryhmissä siis tuntuvasti vähemmän kuin yleensä 
on ollut tavallista. Käyttötalouden tuloilla katettavaksi 
jäi huomattavan suuri osa pääomamenoista. Kuitenkin 
näyttää siltä, että kysymys ei ole varsinaisesti ja 
nimenomaan pääomatalouden kireydestä. Päinvastoin, 
tuntuu uskottavalta, että pääomatuloja ei ole tarvittu 
enempää. Toisaalta ei myöskään verotulojen lisäämi­
seen ole kaupungeissa yleensä ollut suurta tarvetta. 
Verotusta on voitu useissa tapauksissa keventääkin. 
Suurimmat tulojen lisäykset saatiin eri hallinnonhaaro­
jen kohdalla, itse asiassa seitsemässä ensimmäisessä 
osastossa valtionapuina ja kunnan palveluksista perit­
tyinä maksuina. Maalaiskunnissa sen sijaan on tarve 
pääomatulojen ja verotulojen lisäämiseen ollut suu-
Landskommunernas kapitalinkomster ökades ungefär 
i samma proportion som motsvarande utgifter. För 
städernas och köpingarnas del kan däremot en direkt 
minskning konstateras. Av kapitalutgifterna täcktes med 
kapitalinkomster 51% i landskommunerna, 48% i stä- 
derna och endast c. 39% i köpingarna, täckningskvoten 
i de tvä sistnämnda grupperna var alltsä märkbart 
mindre än vanligt. Med driftsinkomster mäste säledes 
en exceptionelt stor del av kapitalut gifterna täckas.
Av allt att döma torde det dock inte främst vara 
fräga om en tillstramning av kapitalhushällningen. 
Tvärtom verkar det troligt, att större kapitalinkomster 
icke befunnits nödiga. För städernas del har icke heller 
behovet av ökade skatteinkomster varit päträngande. 
I mänga fall har man t.o.m. kunnat lätta pä skatte- 
bördan. De största inkomstökningarna erhölls frän 
de olika förvaltningsgrenarna, i själva verket i form 
av statsbidrag och olika kommunala avgift frän de sju 
första avdelningarna. För landskommunernas del har 
däremot behovet av ökade kapitalinkomster och
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rempi. Nimenomaan vähävaraisissa kunnissa, joissa 
äyrin hinta ennestään on korkea, on asianlaita näin ja 
lukuisissa tapauksissa on tarve epäilemättä jäänyt 
tyydyttämättä.
V e r o t u l o t .  Varsinaisten kunnallisverojen, siis 
tuloveron, koiraveron, tontti- y.m. maksujen sekä 
merimiesveron maksuunpano ja periminen on taulu- 
liitteissä esitetty niin tarkoin, että tässä riittänee seu- 
raava katsaus veroäyrien lukumäärän sekä äyrin hinnan 
kehitykseen vuosina 1957— 1962. Äyrin.keskihinta on 
laskettu painottamalla äyrien luvulla. Muita veron­
luontoisia tuloja ovat perunkirjoitusmaksu eli köyhäin- 
sadannes sekä tuulaakimaksu. Kaikkien • verotulojen 
määrä ilmenee taulusta' H. Sarakkeeseen tulovero on 
otettu varsinaisen äyreillä maksuunpannun veron 
lisäksi merimiesvero sekä jälkiverotuksella saatu summa.
skatteinkomster hiivit större. Detta gäller särskilt 
mindre bemedlade kommuner, där skattörsvärdet 
sedän gammalt st&r högt öch i flere fall har behovet 
otvivelaktigt icke kunnat tillfredsställas.
S k a t t e i n k o m s t e r .  Om debitering och indriv- 
ning av de egentliga kommunalskatterna d.v.s. inkomst 
skatten, hundskatten, tomt- ooh övriga avgifter samt 
sjömansskatten ges sä fullständiga uppgifter i tabell- 
bilagorna, att det här räeker med följande översikt över 
utveeklingen av antalet skattören och skattöres prisen 
ären 1957— 1962. Skättörets medelpris har beräknats 
genom samman vägning med antalet skattören. Andra 
inkomster av skattenatur är boupptäckningsavgiften 
eller den s.k. fattigprocenten samt tolagsavgiften, 
Skatteinkomsternas totala summa framg&r ut tabell H. 
Under rubriken inkomstskatt har införts förutom den 
egentliga kommunalskatten, även sjömansskatten samt 
de belopp, som influtit genom efterbeskattning.





N um ber of tax units on  100 m k incom e 
1 000 kpl — st — pieces
T axation  year
Kaupungit Uudet kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Städer Kya städer Köpingar Lands kommuner Alla kommuner
Tow ns Neiu towns Tow ns 2 nd class R ural communes A ll  communes
1957 .............. 3 245 151 675 224 2 757 909 6 678 284
1958 .............. 3 417 831 — 711 815 2 819 369 6949 015
1959 .............. 3 573 622 — 747 636 2 929 854 7 251 112
1960 .......... 3 790 106 221159 579 305 3 176 355 7 766 925
1961 .............. 4 150 754 244 432 632 734 3 416 128 8 444 048
1962*)............ 4 702 001 361 387 629 070 3 782 497 - 9 474 955
Veroäyrien luku asukasta kohti
Antal skattören per invänare
N um ber oi tax units per inhabitant
kpl — st — pieces
1957 ............ 2 701 ____ 2 066 999 1 557
1958 ............ 2 769 — 2 117 1020 1603
1959 ............ 2 831 — 2178 1058 1657
1960 ............ 2 944 2 191 2 292 1146 1760
1961 ............ 3160 2 352 2 457 1 231 1897
1962*) ......... 3 479 2 575 2 722 1369 2112
Veroäyrien keskihinta
Skättörets medelvärde.
Average rate of the tax unit
ink
1957 ............ 11: 97 ____ 11: 45 10: 28 11: 22
1958 ............ 12: 34 — 11: 64 10: 78 11: 64
1959 ............ 12: 72 — 11: 85 11: 17 12: 00
1960 ............ 12: 29 12: 49 11: 91 11: 32 11: 87
1961 ............ 12: 29 12: 63 11: 90 11: 51 11: 95
1962*) ......... 11: 98 12: 54 11: 73 11: 58 11: 82
Taloudellisen nousukauden seurauksena lisäytyi 
äyrien luku nopeammin kuin vuosikausiin ja kaupun­
geissa nopeammin kuin maalaiskunnissa. Erityisen 
voimakas lisäys havaitaan uusien kaupunkien kohdalla. 
Kun vuonna 1962 perustetut kaupungit, Pieksämäki ja 
Varkaus, jätetään huomioon ottamatta, oli lisäys koko­
naista 15 %. Kaupunginoikeuksien saanti ei siis ollut 
pelkästään nimikysymys, vaan se oli todella omiaan 
vilkastuttamaan sekä kunnallista toimintaa että yksi­
tyistä yritteliäisyyttä ja elinkeinotoimintaa. Merkille 
pantavaa on myös, että uudet kaupungit ovat vetäneet 
väestöä puoleensa; asukasluku on kasvanut entistä 
nopeammin.
*) Ennakkotietoja — Förhandsuppgifter —  Prelim inary figures.
I följd av det ekonomiska uppsvinget steg antalet 
skattören kraftigare än pä äratal, i städerna snabbare 
än i landskommunerna. Speciellt märkbar ökning kan 
noteras för de nya städernas del. . Om de är 1962 
grundade städerna Pieksämäki och Varkaus bort- 
lämnas, var ökningen hela 15 %. Erhällandet av 
stadsrättigheter har s&ledes icke värit enbart en titel- 
fräga utan har medfört en livligare företags- och 
näringsverksamhet i s&väl kommunal som privat regi. 
Beaktas bör även inflyttningen tili de nya städerna, 
vilkas inv&narantal vuxit i snabbare takt än förut.
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Summa skattebetonade inkomster 
Total oi incomes by tax character
% kokonaismenoista i % av alla utgifter 
% of total expenditure
milj. mk
Kaupungit — Städer — Towns 
1957 ........................................ 44 090 ' 44 945 56.4
1958 ........................................ 45 201 46 035 52.5
1959 ........................................ 47 652 48 549 52.4
1960 ........................................ 51285 52 290 53.6
1961 ........................................ 53 105 54118 49.8
Uudet kaupungit — Nya städer — 
New toivns
1960 ........................................ 2 990 2 996 53.7
1961 ........................................ 3 321 3 328 53.0
Kauppalat — Köpingar — Towns 
2nd class
1957 ........................................ 8 583 8 604 60.2
1958 ........................................ 8 676 8 698 57.3
1959 ........................................ 9 368 9 391 56.7
1960 ........................................ 7 436 7 452 60.4
1961 ........................................ 8 013 8 033 60.5
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes 
1957 ........................................ 31 710 31 898 48.8
1958 ........................................ 32 164 32 348 46.1
1959 ........................................ 35 021 35 208 46.3
1960 ........................................ 40 764 40 989 50.2
1961 ........................................ 43 213 43 465 48.0
Kaikki kunnat — Alla kommuner 
— All communes 
1957 ........................................ 84 383 85 447 53.6
1958 ........................................ 86 041 87 081 50.3
1959 ........................................ 92 041 93 148 50.3
1960 ........................................ 102 475 103 727 52.6
1961 ........................................ ¿07 652, ¿08 9 4 3 49.8
Vuonna 1962 veroäyrin hinta aleni 11 kaupungissa, 
3 kauppalassa ja 34 maalaiskunnassa, mutta nousi 2 
kaupungissa, 2 kauppalassa ja 102 maalaiskunnassa. 
Suhteellisesti eniten nousuja s§±tui Kuopion, Keski- 
Suomen, Vaasan ja Oulun lääneissä, yleensä alueilla, 
joissa äyrin hinta muutoinkin jo on korkea ja verotet­
tujen tulojen taso alhainen. Kuitenkin on todettava, 
että noususuunta, vaikka se edelleen jatkui maalais­
kunnissa, oli tuntuvasti hitaampi kuin ennen.
V a l t i o n a v u t .  Valtionapujen suuruutta ja mer­
kitystä valaistaan tauluissa I ja J. Niiden kokonais-
Ar 1962 sjönk skattörsvärdet i 11 städer, 3 köpingar 
ooh 34 lands.kommuner, men Steg i 2 städer, 2 köpingar 
och 102 landskommuner. Relativt mest stegringar 
förekom i Kuopio, Mellersta Finlands, Vasa och Uleä- 
borgs län, överhuvud i de regioner, där skattörspriset 
även eljest är högt ooh inkomstniv&n läg. Likväl kan 
man konstatera att den stigande tendensen i lands- 
kommunerna fortsatte i märkbart längsammare takt 
än tidigare.
S t a t s b i d r a g .  Statsbidragens storlek och be- 
tydelse klarläggs i tabellerna I och J. Deras slutsumma








Nya* städer ”’ r  • : 
N ew  toions
Kauppalat 
„ Köpingar 








1957 ............ 4 092 1668 18 134 23 894
1958 ............ 4-061 — 1 779 19 439 25 279
1959 ............ 5 828 — 2 003 21 437 29 268
1960............ 6 058 - 685 1526 22 720 30 989
1961............ 6 929 784 1646 26 565 35 924
% kokonaismenoista
i % av alla utgifter
%  of total expenditure
1957 ............ 5.1 • - ---  • 11.7 • • 27.7 15.0
1958 ............ 4.6 — 11.7 27.7 14.6
1958............ 6 .3 — 12.1 28.2 15.8
1960............ 6.2 12.3 12.4 27.8 15.7
1961............ 6.4 12.5 12.4 29.4 16.4
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J. Valtionavut osastoittain vuonna 1961 — Statsbidrag för olika avdelningar är 1961 — State subsidies by chap­
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Tow ns 2 nd class
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1. Yleinen kunnallishallinto — Allmän 
kommunalförvaltning — Central ad­
ministration ..................................... l i 0 2 i 5 i 82 2 100 i
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtä­
vät — Rättsväsen, ordnings- och 
skyddsuppgifter — Justice police and 
. safety ............................................... 13 0 1 0 . 1 0 166 4 181 2
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- 
och sjukvard — Health and sanitary 
services ............................................ 2 489 53 77 27 155 22 2 392 63 5113 54
4. Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social 
welfare ............................................ 728 16 28 10 64 9 588 16 1408 15
5. Opetus- ja sivistystoimi — Undervis- 
nings- och bildningsverksamhet — 
Education ........................................
6. Yleiset työt — Allmänna arbeten — 
Puclic loorks .....................................
3 025 __ 524 187 1 252 176 19 022 503 23 823 251
44 1 10 4 41 6 1 ¿ IT ' 32 1306 14
11. Rahoitustulot — Finansieringsin- 
komster — General financing ......... 315 7 25 62 9 ' 722 19 1124 12
12. Pääomatulot — Kapitalinkomster — 
Capital revenue................................. , 304 6 117
9
42 66 9 2 382 63 2 869 30
Yhteensä — Summa — Total 6 929 147 784 280 1646 232 26 565 702 35 9|4 379
i 1
määrä ja suhteellinen osuus menojen rahoituksessa 
kasvoi tuntuvasti kaupungeissa ja maalaiskunnissa. 
Itse asiassa myös kauppaloiden saamat valtionavut 
osoittavat nousua käyttötalouden osalta, mutta vähe­
nivät pääomatalouden puolella niin, että kokonais­
summa lisäytyi vain vähän. Melkoisen suuri lisäys 
havaitaan opetustoimen kohdalla maalaiskunnissa. 
Vähennys yleisten töiden osastossa johtuu uuden tielain 
voimaantulosta. Kunnat ovat vapautuneet eräiden tie­
osuuksien kunnossapidoista, eivätkä enää saa siitä 
—  korvauksia valtiolta.
L a i n a t .  Tulotilissä osoitettujen lainojen määrä ja 
merkitys käy ilmi taulusta K. Pääomamenojen kas­
vusta huolimatta niiden määrä on, maalaiskuntia 
lukuunottamatta, vähentynyt. Tämä seikka ei voi 
johtua lainamarkkinain kireydestä eikä sopivien lainoi­
tuskohteiden puutteesta. Pikemminkin siinä nähdään 
ilmaus kaupunkikuntien vahvasta kassatilanteesta. 
Pääomamenojen rahoitusvajaus on pystytty hoitamaan 
käyttötalouden ylijäämällä.
Menoarvion katteeksi otetuista lainoista nostettiin 
kertomusvuoden aikana 8 816 milj. mk, josta 614 milj. 
mk oli obligatiolainoja. Loppuosa jakaantui luoton- 
antajaryhmien kesken, kuten seuraava asetelma osoit­
taa. Kuntien käytössä vuoden lopussa olleen luotto- 
volyymin jakaantuminen ilmenee taululiitteistä.
och relativa andel av utgifterna ökades kräftigt i städer 
och landskommuner. I själva verket anvisades större 
statsbidrag även för köpingarnas driftsutgifter, men 
d& de minskades för kapitalhushällningens del, steg 
slutsumman endast obetydligt. En avsevärd ökning 
kan noteras i landskommunerna för undervisnings- 
väsendet. Minskningen för gruppen allmänna arbeten 
berodde närmast p& den nya väglagen, som trätt i kraft. 
Kommunerna har befriats fr&n att underh&lla vissa 
vägandelar och erh&ller p& grund därav inte heller 
statsbidrag.
L & n. P& inkomstkontot anvisade nya l&n samt 
deras betydelse framg&r ur tabell K. Oaktat ökade 
kapitalutgifter har l&nen minskats, med undantag av 
landskommunerna. Detta kan dock icke bero p& den 
tillstramade l&nemarknaden eller p& avsaknad av 
lämpliga beläningsobjekt. Snarare är detta ett uttryck 
för stadskommunernas stabila kassaställning. Kapital- 
utgifternas finansieringsbrist har kunnat fyllas med 
överskottsmedel fr&n driftshush&llningen.
Av de l&n, som upptagits för att täcka utgifterna 
lyftes under redogörelse&ret 8 816 milj. mk, varav 614 
milj. mk var obligationsl&n. Aterstoden fördelades p& 
olika grupper av kreditgivare p& satt som framgär 
av följande sammanställning. Fördelningen av den 
kreditvolym, som vid ärets slut stod tili kommunernas 
förfogande, klarläggs i täbellbilagorna.
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1957 ............ 2 798 632 3 626 7 056
1958 ............ 2 492 — 774 3 814 7 080
1959............ 4 859 — 1251 5 678 11788
1960............ 5 528 236 613 4 255 10 632
1961............. 4 627
% kokonaismenoista 
i % av alla utgifter 
% o f total expenditure
225 483 4 741 10 076
1957 ............ 3.5 — 4.4 5.5 4.4
1958............. 2.8 — 5.1 5.4 4.1
1969............. 5.2 — 7.6 7.5 6.4
1960............. 5.7 4.2 5.0 5.2 5.4
1961............. 4.3 3.6 3.6 5.2 4.6




Liikepankeilta — Affärsbanker ..............................
Säästöpankeilta — Sparbanker ..............................
Osuuskassoilta —  Andelskassor . . ...........................
Kiinnitysluottolaitoksilta — Hypoteksinrättningar
Vakuutuslaitoksilta — Försäkringsanstalter..........
Omilta rahastoilta — Egna fon d er..........................
Muilta — Övriga kreditgivare..................................
Kaupungit Uudet Kauppalat Maalaiskunnat Yhteensä
Städer kaupungit Köpingar Lands- Summa
r Nya »täder kommuner
566 43 68 2 593 3 270
271 40 78 87 476
219 _ 11 13 243
682 87 84 49 902
251 10 49 564 874
95 10 — 415 520
228 — 39 267
1 177 _ 111 17 1 305
206 — 7 — 213-
78 17 2 36 133
Yhdistelmä
N e t t o m e n o t .  Rinnastamalla tauluissa B ja F 
esitetyt tiedot on laadittu seuraava yhdistelmä hallin­
nonhaarojen nettomenoista, jotka siis peitetään yksin­
omaan kunnallisen tuloveron tuotolla. Tietenkin kaikki 
tulot kertyvät kunnan yhteiseen kassaan käytettäviksi 
kaikkien yhteisten menojen kattamiseen. Kuitenkaan 
ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, että tulot kirjan­
pidossa esitettäisiin vain keskuskassan yleisinä tuloina. 
Nykyaikainen kustannuslaskenta päinvastoin pyrkii 
hajoittamaan laskentatoimen yhä pienempiin yksikköi­
hin ja siten tehostamaan ja tarkkailemaan varojen 
käyttöä.
Nettomenot valaisevat havainnollisesti niitä rasi­
tuksia, jotka jäävät kuntien ja viime kädessä veron­
maksajain kannettaviksi. Lasketut suhdeluvut, siis 
nettomenot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
suurella panoksella mikin hallinnonhaara vaikutti äyrin 
hinnan muodostumiseen, sitä korottaen tai alentaen.
Useimmat hallinnonhaarat osoittavat kunnallisen 
rasituksen keventyneen, ei suorastaan markkamääräi­
sesti, mutta kuitenkin suhteessa veroäyrien lukuun. 
Ainoastaan sosiaalihuollon nettomenot osoittavat suo­
raa vähenemistä. Suurehko lisäys havaitaan pääoma- 
talouden kohdalla. Tähän kehitykseen johtaneita syitä 
on edellä selostettu pääluokkien ja osastojen puitteissa.
Sammandrag
N e t t o u t g i f t e  r. Följande tabell bygger pä 
en jämförelse mellan tabellerna B och F. Den ger upp- 
lysning om de olika förvaltningsgrenarnas nettout- 
gifter, vilka alltsä bestrids enbart med intäkter frän 
den kommunala inkomstskatten. Givetvis inflyter alla 
inkomster tili den gemensamma kommunalkassan för 
att användas tili täckning av alla gemensamma utgifter. 
Det kan likväl inte anses ändamälsenligt att inkoms- 
terna i bokföringen skulle framläggas enbart säsom 
allmänna inkomster tili huvudkassan. Den moderna 
lcostnadskalkylen strävar tvärtom tili en uppdelning 
pä allt mindre enheter för att därigenom kunna mera 
effektivt rationalisera och granska finansförvaltningen.
Nettoutgifterna belyser âskâdligt i vilken grad ut- 
gifterna betungar kommunen samt i sista hand skatte- 
betalarna. De beräknade relationtalen dvs. nettout­
gifterna per skattöre, visar hur de olika förvaltnings- 
grenarna inverkat pä skattörets värdesättning, antingen 
i höjande eller sänkande riktning.
Inom de fiesta förvaltningsgrenar har trycket lättat, 
om icke direkt i penningbelopp, sâ dock i förhällande 
tili antalet skattören. Endast i nettokostnaderna för 
socialvärden kan en direkt nedgâng pävisas. Rätt 
ansenligt steg kostnaderna för kapitalhushällningen. 
Tidigare inom ramen för huvudtitlar och avdelningar 
har redogjorts för de faktorer, som inverkade pä ut- 
vecklingen i denna riktning.
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L. Hallinnonhaarojen nettomenot ja nettotulot (—) v. 1961 — Nettoutgifter och nettoinkomster (—) för olika för-
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Yleinen kunnallishallinto — Allmän kom- 
munalförvaltning — Central administra­
tion 2 959 63 194 69 463 65 3 722 99 7 338 77
Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät 
—Riittsväsen, ordnings- och skyddsupp- 
gifter — Justice, police and safety . . . . 2 852 61 118 42 195 27 948 25 4113 43
Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och 
sjukvärd — Health and sanitary services 6 665 142 300 107 730 103 5 640 149 13 335 141
Sosiaalihuolto — Socialvärd — Social 
welfare ................................................ 8 645 184 355 127 1002 141 7 671 203 17 673 186
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- 
och bildningsverksamhet — Education 10 895 232 638 228 1458 205 10114 267 23 105 244
Yleiset työt — Allmänna arbeten — Public 
works................................................... 13 605 289 972 347 1915 270 4 811 127 21 303 225
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Heal 
estate ................................................... — 507 — 11 — 17 — 6 395 56 —1 987 — 53 —2116 — 22
Satamat — Hamnar — Harbours............ — 901 — 19 0 0 5 1 — — — 896 — 9
Liikelaitokset — Affärsföretagen — 
Business enterprises ............................ —4 757 — 101 — 85 — 30 39 5 — 56 — 1 —4 859 — 51
Liikeluontoinen toiminta — Verksamhec 
av affärsnatur — Slaughteries, market 
halls ele................................................ — 69 — 2 — 2 — 1 10 2 — 61 — 1
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — 
General financing exept income tax . . . . —3 134 — 67 — 8 — 3 — 140 —  20 2 643 70 — 639 — 7
Pääomamenot — Kapitalutgifter — 
Capital expenditure ............................ 14 745 313 760 271 1704 240 8 861 234 26 070 275
Nettosäästö tai -vajaus (—) Nettoöver- 
skott eller underskott (—) Net surplus 
or deficit (—) . .................................. 2 107 45 96 34 237 33 846 22 3 286 35
Yhteensä — Summa — Total 53 105 1 1 2 9 3 321 1 1 8 5 8 013 1 1 2 8 43 213 1 1 4 2 107 652 1 1 3 6
Useimpien hallinnonhaarojen tulot voidaan käytän­
nöllisesti katsoen jakaa kahteen ryhmään niin. valtion­
apuihin ja kunnan laitosten käyttäjiltä perittyihin 
korvauksiin. Tällaisia maksavia asiakkaita, jos niin 
voi sanoa, voivat ulkopuolisten ohella olla mm. kunnan 
omat laitokset. Oikeastaan vain rahoitustuloissa ja 
pääomatuloissa esiintyy useamman laatuisia tuloja. 
Sen vuoksi seuraava tarkastelu ei sovellu niihin.
Tarkastelemalla samanaikaisesti tauluja B, J ja L 
voidaan kätevästi selvittää, joko markkamäärin tai 
suhdeluvuin, mitkä olivat hallinnonhaarojen kokonais­
kustannukset ja kuka ne maksoi. Niinpä esim. tervey­
denhoidon .kokonaiskustannukset olivat, keskimäärin 
231 p äyriä kohti. Siitä maksoi valtio 54 p, veron­
maksajilta koottiin 141 p ja asiakkailta perittin 36 p. 
Tällä tavoin tarjoutuu tilaisuus vertailuihin esim. eri 
kuntatyyppien kesken.
Vuoden rahoitusylijäämä jäi ratkaisevasti pienem­
mäksi kuin edellisenä vuonna. Vähennys kohdistui 
ennen kaikkea kaupunkeihin. Niissä säästö edellisenä 
vuonna olikin oikeastaan luonnottoman suuri, ja sel­
laisena helposti tulkittavissa tarpeettoman ankaran 
verotuksen tulokseksi. Kertomusvuoden säästö, noin 
3:3 mrd. mk eli 35 p äyriltä, olisi niinikään voinut 
muodostua suuremmaksi, jos mahdollisuudet pääoma­
tulojen lisäämiseen olisi täysin määrin käytetty kaik­
kialla hyödyksi. Tämä menettely olisi ehkä tilapäisesti
Inkomsterna inom de flesta förvaltningsgrenar kan 
praktiskt taget uppdelas pä tvä grupper: stadsbidrag 
samt ersättningar, som influtit för anlitande av kom- 
munala inrättningar. Till dessa sas. betalande kunder 
hänförs utom utomstäende bl.a. kommunens egna verk. 
Flere olika slag av inkomster förekommer egentligen 
endast bland allmänna finansierings inkomster och 
kapitalinkomster, varför följande undersökning icke 
kan tillämpas pä dem.
Om man samtidigt gi’anskar tabellerna B, J och L, 
kan man lätt klarlägga, antingen i mark eller i relations- 
tal, vilka var de totala kostnaderna inom olika för­
valtningsgrenar samt vem som erlade dem. Sä Steg 
t.ex. kostnaderna för hälsovärden i medeltal tili.231- * 1 * * * * » V .
penni per skattöre. Därav föll pä staten 54 p., pä 
skattebetalarna 141 p. och pä klienterna 36 p. Sälunda 
kan man jämföra t.ex. olika kommungrupper.
Ärets finansieringsöverskott var definitivt mindre 
än föregäende är. Speciellt för städernas del är minsk- 
ningen märkbar. Föregäende är var överskottet i 
själva verket onaturligt stör och künde som sädant 
lätt tolkas härleda sig av alltför sträng beskattning. 
Redogörelseärets behällning c. 3.3 mrd mk eller 35 p. 
per skattöre, hade likasä kunnat bli större, om möjlig- 
heterna tili ökning av kapitalinkomsterna hade füllt 
utnyttjats i alla kommuner. Ett dyligt förfarande hade 
kanske tillfälligt möjliggjort en lättare beskattning.
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avannut mahdollisuuksia verotuksen lieventämiseen. 
Mutta pitkäjännitteisen kunnallispolitiikan tavoitteet 
ovat toiset, ei satunnainen konjunktuurien hyväksi­
käyttö, vaan kestävän taloudellisen pohjan luominen 
jatkuville uudistuksille. Näyttää siltä, että näitä 
tavoitteita on ensi sijassa pidetty silmällä kuluneiden 
hyvien vuosien aikana.
T u o t a n t o ,  k u l u t u s  j a  i n v e s t o i n t i .  
Ryhmittelemällä menot ja tulot uudelleen niiden laadun 
mukaan on muodostettu seuraava kansantaloudellinen 
tiliasetelma, joka havainnollistaa kuntien toiminnan 
eri puolia. Se on samalla eräänlainen karkea kustan­
nuslaskelma kunnallishallinnosta siltä osin kuin se 
suuntautuu ulospäin. Enimmät sisäiset suoritukset, 
n.s. tilityserät on jätetty pois. Ryhmittely on suoritettu 
periaatteessa samoin kuin aikaisemmin.
Tuotantotilille on koottu kustannukset siitä toimin­
nasta, jolla kunta hankkii ja valmistaa tavaroita ja 
palveluksia väestön käyttöön. Kun niistä perityt 
maksut vähennetään loppusummasta, jää jälelle kun­
tien kulutusmenot. Tämä on samalla niiden palvelusten 
arvo, jotka maksuttomasti luovutetaan väestölle. 
Kustannuksia vertailemalla havaitaan, että vierailta 
ostettujen palvelusten arvo on lisäytynyt vain vähän. 
Tämä johtuu siitä, että verotoimistojen kustannukset 
ovat siirtyneet tulonsiirtomenojen ryhmään. Tavaroi­
den ja palvelusten myynti ulkopuolisille osoittaa niin 
suurta kasvua, että tuntuvia maksujen korotuksia on 
varmaan tapahtunut. Tällaisina mainittiinkin jo edellä 
esim. kadun- ja viemärinrakennuskorvaukset.
Tuotettujen palvelusten lisäksi kunnat saavat ja 
antavat yksipuolisia rahasuorituksia ilman vastinetta- 
Nämä suoritukset, korot, avustukset, verot yms. on 
koottu tulotilille, jonka ylijäämällä rahoitetaan tuo­
tantoihin ja pääomatilin vajaukset. Niiden palvelusten 
ja tulonsiirtojen yhteinen arvo, minkä kunnat maksut­
tomasti luovuttavat väestölle, on maalaiskunnissa suu­
rempi kuin verotuksella koottu summa. Erotus peite­
tään valtionavuilla. Kaupungeissa verotuksen tuotto 
on suurempi kuin ilmaisantien määrä.
Bruttoinvestointi kasvoi huomattavasti. Kunnallis- 
teknilliset työt, sekä korjaukset että uudet työt 
mukaanlukien, lisäys oli runsaat 11 mrd.mk. Kun 
pääomatulot samalla vähenivät, kuten edellä jo on 
selostettu, oli käyttötalouden tulotililtä siirrettävä 
investointien rahoitukseen 3 mrd. mk enemmän kuin 
edellisenä vuonna. /
Varat ja velat
Kuntien varat ja velat on yksityiskohtaisesti eritelty 
taululiitteissä. Täydennyksenä esitetään tässä katsaus 
omaisuusarvojen kehitykseen vuosina 1957— 1961. Ku; 
ten odottaa sopii, on rahoituskelpoisten varojen määrä 
huomattavasti kasvanut ja tilapäisvelkojen summa 
vähentynyt. Edellyttäen, että kuntien menot jakau­
tuisivat tasaisesti ympäri vuoden, olisivat käteisvarat 
ja talletukset merkinneet noin 12 viikon maksukykyi­
syyttä eli yhtä viikkoa pitempää aikaa kuin edellisen 
vuoden päättyessä. Se merkitsee maksuvalmiuden 
tuntuvaa vahvistumista. Ja tulos on saavutettu siitä
Men en kommunalpolitik pá läng sikt inriktar sig ieke 
pä utnyttjandet av tillfälliga konjunkturer, utan 
bygger pä en stabil ekonomisk grund, som möjliggör 
fortsatt framgäng. Det verkar, som om en dylik mäl- 
sättning stätt främst pä programmet under de ekono- 
miskt gynsamma áren.
P r o d u k t i o n ,  k o n s u m t i o n  o c h  i n v e s ­
t e r i n g .  Vid en omgruppering av kommunernas 
utgifter oeh inkomster enligt deras art har följande 
nationalekonomiska kontouppställning gjorts. Den be- 
lyser frän olika synpunkter kommunernas ekonomiska 
verksamhet och utgör samtidigt en grov kostnads- 
beräkning av kommunalförvaltningen tili de delar av 
den, som riktar sig utät. De fiesta inre transaktioner, 
sk. bokföringstekniska poster har bortlämnats. Grup­
peringen är i princip' densamma som tidigare.
Pä produktionskontot har sammanförts kostnaderna 
för den kommunala verksamhet, som ställer olika slag 
av varor och tjänster tili befolkningens förfogande. Dä 
frän slutsumman avdrags de indrivna avgifterna, fäs 
en restpost, kommunernas konsumtionsutgifter. Detta 
är lika med värdet pä de varor och tjänster, vilka av- 
giftsfritt överläts ät befolkningen. En jämförelse av 
kostnaderna visar, att inköpsvärdet av tjänster frän 
utomstäende ökat endast obetydligt, beroende pä att 
kostnaderna för skattebyräerna överförts tili gruppen 
inkomstöverföringar. Försäljningen av varor och 
tjänster tili utomstäende har ökat sä kräftigt, att av- 
sevärda höjningar av tarifferna ägt rum. Bland dessa 
nämndes ovan t.ex. ersättningarna' för gatu- och 
kloakbyggnader.
Eörutom producerade tjänster mottar och verk- 
ställer kommunerna även penningöverföringar utan 
realtäckning. Dessa transaktioner, räntor, understöd, 
skatter oad. har sammanförts pä inkomstkontot. Med 
kontots överskott täckes bristerna i produktions-’ och 
kapitalkontona. Totalvärdet av tjänster och direkta 
inkomstöverföringar, som kommunerna avgiftsfritt - 
ställer tili befolkningens förfogande, är i landskommu- 
nerna större an den summa, som inflyter genom beskatt- 
ning. Skillnaden täckes med statsbidrag. I städerna 
är däremot värdet av den avgiftsfria konsumtionen 
mindre än skatteintäkterna.
Bruttoinvesteringen steg märkbart. Kommunaltek- 
niska arbeten, bäde reparationer och nyanläggningar 
medräknade, var ökningen drygt 11 mrd. mk. Dä 
kapitalinkomsterna samtidigt minskades, säsom ovan 
nämnts, mäste c. 3 mrd mk mera än föregäende är 
överföras frän driftshushällningens kontot för finan- 
eering av investeringarna.
Tillgángar och skulder
Kommunernas tillgángar och skulder framgär speci- 
fierade ur tabellbilagorna. Som komplettering ges här 
för áren 1957— 1961 en översikt av förmögenhets- 
värdenas utveckling. Som man künde vänta sig har 
de likvida medien märkbart ökats, medan däremot en 
nedgäng av de tillfälliga länen kan konstateras. Under 
förutsättning att kommunernas utgifter fördelade sig 
jämt över heia äret, skulle kassamedlen och depositio- 
nerna inneburit en 12 veckors betalningsförmäga, vilket 
är ungefär en vecka längre tid än vid föregäende ärsslut. 
Detta innebär en avsevärd förstärkning av likviditeten.
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M. Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely vuonna 1961 — Utgifter och inkomster fördelade efter national-
Kaupungit Uudet Kauppalat Maalais- Kaikki
Städer kaupungit Köpingar kunnat kunnat
Tow ns Nya städer Tow ns 2 nd Lands- Alla
N eto ' towns class kommuner kommuner
Kulut — Debet — Debit Rural AU
com m unes communes
milj. mk
1. Tuotantotili — Produktionskonto — Production account
Palkat — Avlöningar — Salaries ....................................................... 23 547 1498 3195 28 020 56 260
Eläkkeet — Pensioner — Pensions .......................................: ............
Tavaroiden ja palvelusten osto t—i Inköp' av varor och- tjänster —
2 766 40 ■ 86 189^
J
3 081 '
Purchase of goods and services ................... •..................................
Yleiset alueet — Allmänna omr&den — Streets, parks etc.:
15 686 920 2 046 17 326 35 978
kunnossapito — underhâll — maintenance....................................... 2 470 213 345 1 541 4 568
uudistyöt — nya arbeten — new constructions................................ 7 761 554 1043 3111 12 471
Rakennusten kunnossapito — Underhâll av byggnader — Maintenance
of buildings ........................ .........................................................
Käyttöomaisuuden poistot — Avskrivningar pä driftsegendom —
1175 58 180 1 71.’ 3126
Depreciations................................................................................... 937 53 218 104 2 251
Yhteensä — Summa — Total 54 342 3 336 7113 52 94 117 735
2. Tulotili — Inkomstkonto — Income account
Korot ja lainakustannukset — Räntor och lânekostnader — Interests
and loan expenses ..........................................................................
Tulonsiirrot — Inkomstöverföringar — Income transfers
2 391 162 354 210 5 014
yksityisille till privata — to private sector ................................. 4 905 280 681 416 10 031'
valtiolle — till staten — to the State ..............................................
kuntainliitoille — till kommunalförbund — to intercommunal estai-
4172 167 470 4 92 9 732
lishments...................................................................................... 1440 177 592 4 33 6 543
Käytettävissä — Disponibelt — Disposable:
kulutukseen — till konsumtion — to the consumption..................... 43 099 2 571 5 821 44 84 . 96 334
sijoituksiin — till investeringar — to the investments ..................... 17 459 1022 2123 11 4C i 32 004
Yhteensä — Summa — Total\ 73 466 4 379 10 041 7177 ¡ 159 658
~  77
3. Pääomatili — Kapitalkonto — Capital account ^
Yleiset alueet — Allmänna omrâden — Streets, parks etc.:
kunnossapito — underhâll — maintenance....................................... 2 470 213 345 1 5í ) 4 568
uudistyöt — nya arbeten — new constructions................................
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten — Housebuildings
7 761 554 1043 3 n i . 12 471 
3 126kunnossapito — underhâll — maintenance..................................... •. 1175 58 180 1713
uudistyöt — nybyggnader — new buildings..................................... 7 303 467 804 9 419 17 993
Sijoitukset satamiin — Investering ihamnar — Investments to harbours 
Sijoitukset liikeyrityksiin — Jnvestering i affärsföretag — Investments




Maaomaisuuden hankinta — Anskaffning av jordegendom — Purchase
9 671 249 467
*__ ^
3 960of real estate ...................................................................................
Arvopaperien osto ja lainananto — Inköp av värdepapper samt ut-
1677 218 483 S b
5 223läning — Purchase of securities and lending................................... 2 168 122 438 2 495
Siirrot rahastoihin — Överföring till fonder — Transfers to funds .. 1571 317 278 897 3 063
Lainojen lyhennykset — Amortering av Iän — Repayment of debt . . . . 3 201 268 430 2 334 6 233
Rahoitussäästö — Finansieringsöverskott — Financial surplus ......... 2 107 96 237 846 3 286
X . Yhteensä — Summa — Total 41 592 2 562 4 711 24 625 73 490
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ekonomiska grunder dr 1961 — Distribution of expenditure and revenue according to national income 1961
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1 . Tuotantotili — Produktionskonto —  Production account ,_
< !Tavaroiden ja palvelusten myynti —  Försäljning av varor och tjänster^
585, —  Sales of goods and services........................................................ <
/Rakennusten ja maiden vuokrat —  Hyror och arrenden —  Rents of <
8 413 993 5 905 15 896
buildings and landed estates .. .................................................  j 2 830 180 299 2 196 5 505
Kulutus —  Konsumtion —  Consumption............................ ............... 1 J S  099 2 571 5  821 44  843 „96 33 4
, Y h teensä  —  Summa —  Total 5 4  342 3 336 7 113 52 94 4 117 735
2. Tulotili — Inkomstkonto —  Income account
Korot ja osingot —  Räntor och dividender —  Interests and
dividends .......................................................................................
Julkisten liikeyritysten ylijäämä —  Oflentliga affärsverkens överskott
2 036 57 140 666 2 899
—  Surplus of business enterprises..................................................... 6 017 95 —  18 1 0 7 1 7 1 6 5
Liikeyritysten pääoma-arvon korot —  Räntor pä affärsföretagens
115kapitalvärde —  Interests of business enterprises............................... 4 326 240 — 4  681
Verot —  Skatter —  Taxes ................................................................. 5 4 1 1 8 3 328 8 033 43  465 108 944
Tulonsiirrot —  Inkomstöverföringar —  Income transfers
yksityisiltä'— frän privata —  from private sector .......................... 40 — 0 5 45
valtiolta —  frän staten — from the State ...................................... 6 92 9 78 4 1 6 4 6 26  565 35  924
’ Yhteensä — Summa — Total 
3. Pääomatili — Kapitalkonto —  Capital account
73 466 4  379 10 041 71 772 159 658
Käytettävissä tulotililtä —  Disponibelt pä inkomstkonto —  Disposable
1 0 2 2on the income account.................................................................... 17 459 2 1 2 3 1 1 4 0 0 32 004
Käyttöomaisuuden »poistot —  Avskrivningar pä driftsegendom —
53Depreciations.................................................................................. 937 218 1 0 4 3 2 251
Liikeyritysten poistot —  Aifärsföretagens avskrivningar —  Deprecia-
115tions of business enterprises............................................................ 4 1 1 8 142 106 4 481
Yleiset alueet ja rakennusten kunnossapito —  Allmänna omräden och
825underhäll av byggnader —  Streets, parks and maintenance of buildings 1 1 4 0 6 1 5 6 8 '  6 366 2 0 1 6 5
Siirtomäärärahojen palautukset —  Restitution av balanserande an-
14slag —  Return of transitory items : ................................................. 375 36 311 736
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynti —  Försäljning av lös och
293fast egendom —  Sales of movables and real estate.......................... 2 048 120 603 3 06 4
Siirrot rahastoista —  Överföringar frän fonder —  Transfers from funds 622 15 21 55 713
Lainanotto — Upptagna Iän — Borrowing ........................................ 4 627 225 483 4 74 1 . 10 076
Yhteensä — Summa — Total 41  592 2 562 4  711 24 625 73 490
\
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huolimatta, . että verotusta on ainakin osittain lie­
vennetty ja verotuloja käytetty tavallista enemmän 
pääomatalouden hyväksi. Kulunut vuosi voitaneen 
kunnallistalouden kannalta leimata varsin suotuisaksi. 
Valitettavaa vain on, että monet vähävaraiset kunnat 
ovat jääneet taloudellisen noussukauden siunauksista 
osattomiksi.
Resultate! har erh&llits, fastän skattebördan delvis 
lättas och skatteinkomster mer än förut använts för 
kapitalhushällnings behov. Fr An den kommunala hus- 
h&llningens synpunkt kan det g&ngna äret anses som 
rätt gott. Tyvärr har dock flere fattiga kommuner 
icke kunnat bli delaktiga av de fördelar, som ätföljer 
förbättrade konjunkturer.













Kiinteä ja irtain omais. 





milj. mk % taseen loppus. i % av balan- 
sens sluts.
% o f balance
milj. mk % taseen loppus. i % av balan- sens siuts.
% of balance
milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
sens sluts.
%  of balance
milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
sens sluts.
% of balance
Kaupungit — Stader — 
Toivns
1957 ......................... 42 273 21.6 2 984 1.5 150 651 76.9 160 694 82.0
1958 ........................ 39 350 19.1 3 313 1.6 163 874 79.3 167 301 81.0
1959 ......................... 47 820 20.5 3 890 1.7 181 875 77.8 191 306 81.9
1960 ......................... 58 022 22.4 3 749 1.4 197 641 76.2 212174 81.8
1961 . .•..................... 69 295 24.1 3 425 1.2 215 243 74.7 235 442 81.8
Uudet kaupungit — Nya 
städer — Neiv towns 
I960- ....................... 2 059 16.0 92 0.7 10 689 83.3 9 393 73.2
1961 .................... 2 688 18.9 120 • 0.8 11390 80.3 10 558 74.4
Kauppalat — Köpingar 
— Towns 2nd class 
1957 ......................... 5153 16.8 200 0.7 25 264 82.5 21 973 71.8
1958 ......................... 5 282 15.4 225 0.7 28 873 83.9 24 895 72.4
1959 ......................... 6 154 16.4 301 0.8 31 006 82.8 27 068 72.3
1960 . .......... ........... 5 207 18.1 261 0.9 23 373 81.0 21194 73.1
1961......................... 6 772 21.1 342 1.1 24 935 77.8 24 079 75.1
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural 
communes
1957 ......................... 23 900 18.1 2 651 2.0 105 589 79.9 102 550 77.6
1958 ......................... 24 441 17.1 2158 1.5 116 660 81.4 109 358 76.3
1959 ......................... 26 144 17.0 2 539 1.6 125 497 81.4 109 415 71.0
1960 ......................... 29 961 18.0 3 291 2.0 132 833 80.0 117 373 70.7
1961......................... 34 707 19.0 4 026 2.2 144 117 78.8 132 812 72.6
Kaikki kunnat — Alla 
kommuner — All 
communes
1957 ......................... 71326 19.9 5 835 1.6 281 504 78.5 285 217 79.5
1958 ......................... 69 073 '18.0 5 696 1.5 309 407 80.5 301 554 78.4
1959 ......................... 80118 18.8 6 730 1.6 338 378 79.6 327 789 77.1
1960 ......................... 95 249 20.4 7 393 1.6 364 536 78.0 . 360 134 77.1
1961......................... 113 462 21.9 7 913 1.5 395 685 76.6 402 891 77.9
. Summary
There were in Finland 41 towns, 26 2nd class towns 
and 4S1 rural communes. Six of the towns are newly- 
founded and they are treated as a separate group in the 
statistics. The statistical data; are based on a cameral 
system of bookkeeping elaborated by the central organisa­
tions of the communes. The data in the tables includ 
the total expenditure and revenue of administrative 
authorities and establishments. For communal business 
enterprises, such as electric plants and waterworks, 
however, only the net surplus or deficit is given.
The total expenditure in 1961 was 218 777 million 
marks. The increase from the previous year was 21 521 
million marks or 11 %, and is partly due to the increase 
in various prices and wages. The increase of current 
expenditure was a little smaller; i.e. the important main 
headings of health and sanitary services, social welfare,
education and pubic works augmented by 2— 10 %. 
The capital expenditure instead increased by about 23 %. 
After many years of economy the communes now have 
been able to increase their investments very much.
The revenue' of the communes without taxes increased 
more rapidly than the expenditure and so there was no 
need to increase the tax income very much. The average 
communal tax burden could be decreased to 11.8 % of 
the taxed income. Nevertheless the amount of communal 
taxes increased by about 5 %. During the last years 
the finances of the communes have strengthened conside­
rably, so that the capital economy even was rather light.
The result was that the closings of accounts showed a sur­
plus of 3 300 million marks. The cash funds and the 
deposits corresponded to a liquidity of about 12 weeks, i.e. 
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1. Menot vuonna 1961 — Utgifter tlr 1961— Expenditure in 1961
f
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalförvaltning
Kaupungin- (kauppalan-) valtuusto 
Stads- (köpings-) 
fullmäktige
Kaupungin- (kauppalan-) hallitus, kanslia ja raha­
toimisto











































































































































































1 Kaupungit — Städer .............. 68 772 26 245 22 452 1 309 955 825 607 81 949 624 758 517 725 107 388 151 814 102 2222 Helsinki — Helsingfors........... 14 604 4 479 9 435 432 006 266 228 38 967 260 928 202 194 45 756 132 747 86 0493 Hamina — Fredrikshamn . . . . 1103 313 50 15 606 10 838 480 3 491 2 708 338 12 124 Hanko — Hangö ................... 1325 354 852 13 344 9 792 1050 3 092 2 983 492 _ _5 Heinola .................................. 648 162 369 15 934 ■9 490 523 3 359 2 829 413 115 ' 816 Hämeenlinna — Tavastehus .. 1124 828 200 29 131 17 411 1684 12 244 10 237 1499 160 1337 Iisalmi................................... 398 106 267 12 366 8 541 500 2 631 2 363 250 _ _8 Joensuu ................................. 1326 494 660 25 058 14 940 1886 10143 8 994 1039 _ _9 Jyväskylä .............................. 2 760 524 235 33115 24 287 1195 15 836 12 887 3 052 _ _10 Kajaani .................................. 2 500 751 — 15 425 11 355 287 5 662 5 325 522 _ _11 Kaskinen — Kasko ................ 300 117 — 4 289 3 230 350 492 420 57 _ _12 Kemi ..................................... 2 603 735 1363 31 087 20 781 3 209 11922 11 104 890 3 524 2 97013 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1992 897 221 26 183 17 985 1529 5 191 4 875 1 797 _ _14 Kotka ................................... 4 672 1 204 2 679 40 185 23 429 4 594 13 885 10 775 1863 _ _15 Kristiina — Kristinestad ....... 172 90 20 5 012 3 756 160 983 _ 178 _ _16 Kuopio ................................. 1 6 2 3 783 473 36  115 2 1 1 6 6 2 778 1 9 1 9 0 16 284 2 412 431 39717 Lahti ..................................... 5 777 2 486 874 59  984 3 4  738 5 619 28  570 22 613 5 819 457 43518 Lappeenranta — Villmanstrand 1 8 5 5 1 0 5 1 285 28  731 18 778 900 8 951 7 105 807 1 745 1 458
19 Loviisa — Lovisa................... 4 2 0 108 220 10 388 7 943 550 2 465 1 720 381 _ _20 Maarianhamina — Mariehamn . 4 8 4 194 85 9 242 7 027 228 • 2 374 2 084 214 _ _
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 1 1 6 0 347 438 24  349 1 6  817 696 8 38 8 6 488 644 _ _22 Naantali — Nädendal ............ 432 186 120 8 727 6 628 1 1 4 2 2 048 1 5 3 0 458 _ _23 Oulu — Uleäborg................... 1 4 5 3 790 96 47 321 29  722 344 17 850 16 950 4  247 1 3 1 7 1 225
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 1 311 681 423 19 844 14  353 491 4 1 9 2 3 943 1 0 4 2 _ —
25 Pori — Björneborg ................ 3 1 9 5 1 2 6 7 797 33  769 21 373 1 1 2 7 22  544 19 52 4 2 678 _ —
26 Porvoo — Borgä ................... 4 5 9 228 60 13 412 9 337 180 5 316 4 085 926 — —
27 Raahe — Brahestad .............. 1 0 1 6 154 80 9 539 7 509 40 0 1 5 9 5 1 280 . 150 _ _
28 Rauma — Raumo .................. 2 903 600 107 18 295 12  600 379 6 988 5 820 990 _ —
29 Savonlinna — Nyslott............ 1 1 4 3 309 268 20 453 12 948 1 212 5 031 4 943 83 0 _ —
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 1 1 3 4 329 — 12 057 9 104 137 1 8 1 4 1 783 325 _ —
31 Tampere — Tammerfors......... 3 352 2 1 0 6 973 110 653 63  087 5 218 58  600 56  583 1 1 9 6 4 2 450 1 5 9 3
32 Tornio — Torneä ................... 45 3 191 14 12  71 8 9 716 10 1 2 353 2 067 2 11 — —
33 Turku — Ä bo......................... 2 481 1 9 7 2 298 83  073 43  421 2 123 57 949 4 8  000 12 291 8 856 7 869
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 321 271 7 4 1 8 1 3 081 6 294 275 48 — —
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 342 264 36 8 800 6 1 4 0 192 1 9 4 9 1 949 296 — —
36 Vaasa — Vasa ....................... 1 9 3 1 874 447 39  563 28 056 1 712 16 438 15 005 2 509 — —
37 Uudet kaupungit — Nya städer 8 585 8 302 802 116 270 78 237 4 352 41 828 22 980 4 905 11 401 8 984
38 Hyvinkää .............................. 6 2 8 406 100 21  028 12 138 1 8 2 1 7 976 — 653 1 276 936
39 Kouvola.................................. 9 2 8 659 100 17 327 11 435 380 6 432 4  523 752 2 271 1 9 6 8
40 Riihimäki .......................... 1 7 8 9 827 213 18 964 1 4 1 2 0 406 7 493 6 264 551 3 105 2 562
41 Rovaniemi.............................. 3 461 772 19 25  346 17 112 612 9 700 7 237 2 177 4 065 3 1 6 1
42 Salo ..................................... 1 04 9 437 202 17 888 12 738 893 4  575 445 383 —
43 Seinäjoki .............................. 73 0 201 168 15 717 10 694 240 5 652 4 511 389 684 357
44 Kauppalat — Köpingar........... 20 036 7 367 7 937 308 208 200 848 25 106 95 138 77 593 10 236 7 919 6 1 9 9
45 Forssa ................................... 4 7 0 163 300 9 529 7 026 570 3 835 3 1 4 3 423 32 32
46 Imatra................................... 793 750 12 27 946 17 239 480 10 073 7 632 1 1 4 3 — —
47 Järvenpää .............................. 357 299 12 14  485 8 576 1 5 6 4 6 669 5 764 507 478 —
48 Karhula.................................. 1 0 3 4 '  869 8 27 999 14  444 5 954 8 1 0 9 7 905 647 1 8 9 8 1 4 9 7
49 Karjaa — Karis ..................... 268 205 46 7 108 5 637 321 1 4 9 1 39 223 — —
50 Karkkila ................................ 311 157 70 6 272 4 815 185 2 940 1 8 8 7 207 — —
51 Kauniainen — Grankulla....... 150 106 — 7 728 4 644 692 1 1 8 4 140 168 — —
'52 Kemijärvi .............................. 81 5 166 200 7 612 5 668 270 1 6 8 9 1 2 7 6 102 — —
53 Kerava..................... : ............ 722 206 438 14 030 10 365 692 4 329 3  613 497 — —
54 Kuusankoski.............. '........... 1 6 5 9 539 300 ■17 251 10 459 1 7 8 3 5 760 5 556 745 1 674 1 3 9 2
55 Lauritsala .............................. 1 6 3 9 396 757 15  848 1 0  033 976 3 489 2 057 432 552 422
56 Lieksa .................................... 480 137 33 7 682 5 223 .247 2 080 1 2 3 3 254 — —
57 Lohja — L ojo ......................... 764 385 192 12 875 9 462 520 4 596 3 391 303 1 3 4 9 1 187
58 Loimaa .................................. 581 109 344 6 297 4 446 417 2 515 2 478 230 — —
59 Mänttä................................... 567 267 — 9 037 6 433 491 2 898 2 065 301 — —
60 Nokia..................................... 888 572 240 18 867 1 1 5 9 6 1 118 5 983 5 959 888 52 52
61 Nurmes .................................. 303 79 — 6 276 4  760 600 , 651 — 112 — —
62 Parainen — Pargas ................ 359 210 12 1 1 7 1 8 7 913 656 2 750 2 706 386 — —
63 Pieksämäki ............................ 388 277 6 10  921 7 60 3 442 3 82 4 3 675 505 — —
64 Suolahti.................................. 514 196 140 5 377 3 949 440 1 9 7 7 1 7 2 8 168 — —
65 Toijala.................................... 165 56 25 6 329 4  908 251 2 573 2 481 229 — —
66 Valkeakoski ........................... 2 083 440 1 5 7 1 18 824 10 579 2 460 5 1 9 5 3  832 604 — —
67 Vammala................................ 1 5 8 4 137 1 0 8 1 7 176 4  735 812 1 1 6 5 1 1 6 5 209 — —
68 Varkaus.................................. 2 784 47 4 2 1 5 0 20  176 12 756 2 270 6 947 5 488 690 1 8 8 4 1 617
69 Äänekoski .............................. 35 8 172 — 10 845 7 579 895 2 416 2 380 263 — —
25


















































































Maistraatti ja  raastuvan 
(kihlakunnan-) oikeus 






































































































































































































































846 736 __ 8 827 3 109 423 602 643 507 968 41  671 103 009 399 425 336 440 59 081 1 31 4  151 1 048 059 176 185 98 171
660 044 — 2 210 1 546 085 236 271 195 383 21 410 4 1 1 0 9 168 368 136 106 23 299 58 5  068 4 6 4  307 104 227 52 842 2
1 3 0 7 — — 21  857 6 175 5 576 100 — 3 532 3 1 9 8 553 7 895 6 800 400 188 S
2 519 — 50 20 772 4 174 3 182 540 1 062 3 011 2 465 455 7 529 6 662 380 2 382 |
1 0 0 5 — — 21 474 5 853 4 370 816 567 3 480 3 1 2 9 475 8 526 5 919 2 025
2 860 — — 47 018 9 276 8 709 488 2 271 6 743 5 730 1 3 1 8 17 469 14  882 1 649 1 3 9 1 6
1 6 0 2 — — 17 247 4 299 3 549 460 74 2 423 2 188 378 5 213 3 876 500 7
3 342 — — 40  908 10  006 8 071 1 0 8 2 2 333 6 992 6 065 842 15 315 11 716 2 075 644 S
7 318 — 25 62 081 12 516 10 792 691 4 853 9 1 8 8 8 348 1 0 8 7 28 452 22 467 1 4 9 5 520 9
3  707 — — 27 816 4 996 4 1 3 2 149 — 4 965 4 490 1 0 6 6 9 249 7 493 456 10
218 — — 9 356 1 2 8 8 1 0 6 2 100 — 761 707 124 1 7 1 7 1 6 1 4 100 274 11
3 1 1 9 — — 53 145 1 1 0 6 6 9 387 766 4 388 8 358 6 871 1 268 33  251 24  865 2 700 1 269 12
1 5 9 0 — — 36 753 7 498 6 699 230 1 0 5 5 6 157 5 484 610 13 004 . 10 991 988 905 1 3
7 912 — 5 000 68 517 12 991 9 346 2 622 962 9 509 7 534 — 32 698 27 484 2 010 4 133 14
746 — — 7 091 1 573 1 3 5 1 70 9 897 842 225 2 622 2 316 150 264 1 5
6 1 4 8 — 265 65 919 13 654 11 203 1 157 3 292 8 464 7 528 — 32 810 27 171 3 275 873 16
6 943 — — 107 550 24  746 20  196 2 157 6 1 6 3 18 317 15 577 2 808 43  972 35 604 3 896 965 1 7
4  766 — — 46  855 6 929 5 792 537 1 207 6 214 5 397 880 18 142 15 203 1 5 3 1 18
1 007 — — 14  661 4  386 3 485 456 — 1 1 3 6 1 0 4 6 309 5 97 6 5 001 840 317 19
5 018 — 80 17 332 3 889 3 1 0 5 209 336 1 3 2 8 1 146 364 7 353 6 759 226 1 6 9 6 20
3 814 — — 38 355 8 257 6 580 81 0 1 640 5 124 4 503 722 13 696 10 564 2 960 419 21
378 — — 12  043 3 396 2 951 106 36 500 479 150 2 1 2 5 1 9 3 2 70 694 22
3 881 — 50 76 069 15 515 13 824 360 4 687 17 280 15 832 2 051 4 0  509 31 494 6 416 1 443 23
1 615 — — 28 004 4  372 3 461 384 921 4 1 6 2 3 511 355 10 205 8 549 1 1 7 4 1 327 24
6 451 — 138 68 637 23 388 19 653 1 128 4 008 11 654 9 960 1 932 46  736 33  493 10 505 3 1 3 0 25
1 1 8 0 — — 21 293 4  906 4 221 210 1 049 3 124 2 919 537 9 1 4 1 8 1 6 8 315 366 26
53  958 — — 66 258 3 333 2 936 147 — 1 3 2 8 1 256 462 3 888 3 390 304 326 27
2 644 — — 31 820 7 246 5 998 385 659 4 063 3 642 730 14 900 1 1 1 7 6 1 4 2 6 372 28
1 0 4 0 — — 28 497 5 930 5 050 2 10 1 227 4  942 4 377 605 14 024 9 748 875 580 29
1 414 — — 16 744 3 076 2 600 115 605 2 241 2 070 303 4  551 4 094 247 30
25 201 — 839 2 12  220 57 870 49 507 2 289 9 410 3 1 7 1 1 24 761 7 389 112  620 82  076 13 743 7 309 31
1 6 2 6 — — 17 361 4  201 3 684 134 134 1 967 1 7 8 4 348 5 380 4 1 7 0 683 157 32
13 245 — — 177 895 62 916 57 394 624 7 419 30  106 27 318 6 938 122 757 107 000 5 615 11 276 33
150 — — 4  994 1 275 1 1 9 4 7 — 187 179 157 951 864 69 34
2 343 — 170 13 730 2 900 2 593 100 22 1 0 4 7 947 341 3 291 2 892 300 135 35
6 625 — — 67 066 12  476 10  932 622 1 5 1 1 1 0 1 4 6 9 051 — 3 3 1 1 6 27 319 2 560 1 9 7 4 36
20 529 — 511 203 518 16  671 13  018 1 2 0 2 12 326 3 711 . 3 490 _ 3 7
1 716 — — 33 277 3 1 3 3 1 7 2 1 833 2 1 0 3 378 358 __ __ __ _ _ 3 S
4 545 — — 32 255 2 426 1 3 8 0 100 1 4 3 2 1 1 2 4 1 044 __ __ __ _ __ 39
5 892 — 100 37 794 2 702 2 464 — 1 694 679 634 __ __ __ _ _ ■1 0
5 575 — 411 50 324 3 769 3 452 51 4  048 901 861 __ __ __ _
1 1 0 7 — — 25 002 2 665 2 210 191 1 527 __ __ __ __ __ _ _ 1 9
1 694 — — 24  866 1 9 7 6 1 7 9 1 27 1 522 629 593 — — — — — 43
36 542 95 737 478 079 19 548 16 832 340 18 773 1 1 1 4 0 10 235 1 1
3 429 — - --- 17 718 603 542 — 800 498 452 __ __ __ _ _
4 545 — 80 4 4  500 1 5 9 7 1 497 — 3 053 934 889 __ __ __ _ _ 46
1 8 6 3 — — 24  359 1 1 2 4 902 — 1 434 1 1 9 0 1 1 2 5 __ __ __ __ __ 47
1 780 — — 41  467 1 5 1 1 1 3 3 2 100 1 3 9 3 1 270 1 181 __ __ __ _ _ 48
279 — 39 9 369 394 281 — — 49 47 __ __ __ _ _ 49
759 — — 10 489 482 426 15 123 334 320 __ __ __ _ _ 50
333 — — 9 563 671 630 — 119 158 158 __ __ __ _ _ 51
1 206 — — 11 424 300 278 — 488 432 407 __ __ _ _ _ 52
1 235 — — 20 813 1 3 5 1 1 1 6 8 33 792 620 583 __ __ _ _ _
2 027 95 — 29 116 1 8 7 5 1 549 65 1 747 584 501 __ __ _ _ _ 54
1 6 6 3 — — 23 628 624 571 12 987 494 466 __ _ __ _ _
599 — — 11 095 501 388 20 91 119 113 __ __ __ _ _ 56
1 3 0 0 — — 2 1 1 8 7 1 5 4 5 1 453 — 730 477 451 __ __ __ _ _ 57
82 4 — — 10 447 305 279 5 400 127 120 __ __ __ _ __ 58
1 5 5 0 — — 14  353 459 354 — 45 741 639 __ __ __ _ _ 59
3 455 — 85 30 133 803 671 30 1 5 4 7 371 346 __ __ __ __ __ 60
326 — — 7 668 237 213 — 60 31 28 __ __ _ _ _ 61
1 3 2 7 — 533 16  540 579 524 — 237 61 58 __ __ __ _ _ 62
693 — — 16  331 842 600 '6 0 — 63 60 __ __ __ _ _ 63
715 — — 8 751 313 283 — 49 283 270 __ __ __ _ __ 64
1 2 3 5 — — 10 531 158 141 — 487 186 176 __ __ __ _ __ 65
1 5 7 7 — — 28 283 816 462 — 1 7 8 8 568 524 __ __ __ _ __ 66
591 — — 10  725 332 313 — 329 125 116 __ __ _ _ _ 67
2 464 — — 34 945 1 776 1 644 — 1 5 8 3 1 1 0 9 916 __ _ _ _ _ 68




1. Menot Tuonna 1961 (jatk.) — Utgifter är 1961 (forts.) — Expenditure in 1961 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Oikeuslaitos, järj. ja suojelutehtävät (jatk.)












































































































































1 Kaupungit — Städer .............. 82 601 1 378 024 986 215 100 701 18 363 48 197 '  40 040 11 336 4120 342
2 Helsinki — Helsingfors........... 47 160 402 983 279 775 33 089 5 900 — 23 935 8 431 1 581 035
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . 540 13 507 10189 962 100 — 263 — 32 653
4 Hanko — Hangö ................... ' 292 14 282 10 582 526 200 — 52 • -- 33 239
5 Heinola ................................. 421 11807 6 839 2 007 — — 236 7 31 365
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 530 28 418 23 121 784 18 — 359 — 67 775
7 Iisalmi................................... 117 5113 2 647 350 765 — 73 — 17 690
8 Joensuu ................................. 1144 23 744 15 634 2 608 5 — 965 567 61 985
9 Jyväskylä .............................. 11 646 33 649 27 293 1005 — 11 280 242 , 1 113 433
10 Kajaani ................................. 291 17 697 14 346 803 203 — 208 38 472
11 Kaskinen — Kasko ................ 3 1096 584 130 — — 19 — ' 5 282
12 Kemi ..................................... 269 29 673 22 879 1570 — — 370 200 89 912
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 484 22 114 16 659 2 536 — — 410 — 52 237
14 Kotka ................................... 871 47 922 34 887 2167 25 4 387 313 — 113 786
15 Kristiina — Kristinestad ....... 118 4 292 3 209 200 85 — 94 — 10 094
16 Kuopio ................................. 693 43 640 29 928 6 474 — — 787 294 104 213
17 Lahti ..................................... 5 042 58 710 43 415 6 885 — — 1045 • 497 - 161768
18 Lappeenranta — Villmanstrand 529 21185 15 516 641 — — 264 27 55 350
19 Loviisa — Lovisa................... 280 8 317 4 756 1240 — — 155 — 20 876
20 Maarianhamina — Mariehamn . — 4 736 2 603 66 — — 111 — 19 813
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 832 19 366 16 045 633 250 — 457 — 50 513
22 Naantali — Nädendal............ 513 3 846 2 248 319 — — 66 — 11 326
23 Oulu — Uleäborg................... 723 55 698 40 106 1922 412 — 263 — 138 169
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... ' 158 27 138 18 791 1315 ■s— — 276 48 48 914
25 Pori — Björneborg ................ 1701 62 349 43 732 7 789 200 — 1414 107 156 312
26 Porvoo — Borgä ................... 354 14 075 10 724 150 — — 218 — 33 770
27 Raahe — Brahestad .............. 74 3 096 1399 279 / ------ — 117 — 12 624
28 Rauma — Raumo .................. 217 25 542 19 692 1143 350 — 244 — 53 973
29 Savonlinna — Nyslott............ 507 23 151 14 365 521 1050 — 187 — 51153
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 206 5 433 2 874 — 2 200 — 157 — 16 572
31 Tampere — Tammerfors......... 3 990 148 259 110 317 15140 — 30 494 4120 — 413 172
32 Tornio — Torneä ................... . 196 4 949 1406 99 100 1870 329 — 19 531
33 Turku — A bo..................."... '  2 084 120 593 90 701 4 940 5 000 — 1908 1000 365 997
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 68 929 594 10 — 166 28 — 3 761
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 91 8 408 4 742 — 1500 — 42 — 16 277
36 Vaasa — Vasa ....................... 457 57 307 43 617 2 398 — — 313 157 117 300
37 Uudet kaupungit — Nya städer 2 823 92 571 60 638 11475 200 4 603 3 966 648 136 671
38 Hyvinkää .............................. 198 17 620 6 943 4 914 — — 407 88 23 839
39 Kouvola................................. 157 14 586 11047 969 — 453 900 123 21 078
40 Riihimäki .............................. 602 17 797 13 221 1838 200 — 506 66 23 980
41 Rovaniemi........................ 1091 25 313 18 989 2 259 — — 1331 371 36 453
42 Salo ..................................... 380 5 882 3 648 — — 4 150 425 — 15 029
43 Seinäjoki .............................. 395 11373 6 790 1495 — — 397 — 16 292
44 Kauppalat — Köpingar........... 6 056 153 570 79 003 13 275 4 952 83 7 295 1426 216 465
45 Forssa ................................... 189 10 271 4 369 2 723 — — 343 93 12 704
46 Imatra................................... 577 22 892 15 054 770 — — 643 408 29 696
47 Järvenpää .............................. 185 6 878 4 522 76 — — 450 — 11 261
48 Karhula................................. 438 17 574 13 000 638 275 — 305 — 22 491
49 Karjaa — Karis ..................... 38 2 479 358 — 2 000 — 125 — 3 085
50 Karkkila ................................ 31 1719 122 10 — — 239 6 2 928
51 Kauniainen — Grankulla....... 267 1759 209 — 1500 — 71 16 3 045
52 Kemijärvi .............................. 116 1851 673 500 — — 102 40 3 289
53 Kerava................................... 379 11127 6 764 429 75 — 330 60 14 599
54 Kuusankoski.......................... 674 1.813 915 54 — — 826 — 7 519
55 Lauritsala .............................. 380 5 425 1 577 1434 1000 — 404 160 8 314
56 Lieksa ................................... 243 2 691 1457 427 — — 127 — 3 772
57 Lohja — L ojo ......................... 535 11045 6 982 2 445 — 16 593 — 14 941
58 Loimaa ................................. 44 1459 610 350 — — 243 49 2 578
59 Mänttä................................... 147 4 009 148 78 — — 208 62 5 609
60 Nokia..................................... 90 12 063 . 9 756 636 — — 622 87 15 496
61 Nurmes .................................. 256 1 779 665 126 — 67 22 — 2 452
62 Parainen — Pargas ................ 428 3 922 507 — — — 48 — 5 275
63 Pieksämäki............................ 152 4 355 2 081 775 5 — 125 — 5 537
64 Suolahti................................. 156 656 346 112 — — 73 — 1530
65 Toijala................................... 88 2 208 657 122 — — 131 — 3 258
66 Valkeakoski ........................... 218 8 898 5 435 1361 — — 458 260 12 746
67 Vammala............................... 129 3150 2 196 161 - 97 — 101 20 4166
68 Varkaus.........................> . . . . 254 11 458 199 — — — 513 160 16 693
69 Äänekoski .............................. 42 2 089 401 48 — — 193 5 3 481
■27
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159 152 114 046 94  166 138 490 557 340 430 186 395 673 309 311 2 3 2 1 4 2 4  44 3  534 2  45 3  086 613 395 1
31 477 18 976 22 870 123 539 235 610 176 910 137 201 67 862 152 448 2 461 757 1 466 999 39 4  435 2
786 289 1 2 10 — 3 345 2 730 1 701 4  886 621 4 3  852 26 357 3 014 3
856 542 1 4 7 0 — ' 3 105 2 487 1 6 2 6 2 092 50 4 35  571 20 400 4 356 4
1 600 820 ' 1 3 8 7 — 4 513 3 513 2 046 4 367 671 7 1 7 4 5 37  191 16 754 5
4 069 3 217 2 399 — 10 149 7 556 7 608 5 287 1 5 6 8 24  56 4 16 863 2 474 6
54 0 207 1 0 1 7 — 2 319 1 8 6 6 523 4  638 • 457 — — — 7
4 288 3 116 2 400 — 1 1 7 0 2 9 455 3 686 10 042 922 33  183 20  058 4 1 5 5 8
3  482 2 706 2 800 — 15 493 1 1 1 1 4 18 35 4 12 603 2 502 1 1 7 4 2 6 780 1 4 3 4 9
1 232 695 1 9 2 9 1 6 7 4 5 412 4 049 2 083 6 446 970 3 0  334 14  508 1 0 1 1 2 10
35 4 69 1 1 1 1 — 1 615 1 273 504 — 222 — — — 11
3 738 2 742 4 816 2 332 13 058 9 038 5 339 10 803 2 1 2 1 2 1 0 6 4 1 1 5 1 5 5 384 12
1 983 839 1 9 4 3 — 7 249 6 075 4  048 5 636 3 470 55  168 33  309 4 260 13
8 247 6 415 2 303 — 6 623 3  502 7 778 4 840 2 619 243 46 4 151 099 3 2  897 14
193 101 1 7 5 5 — 2 225 1 8 5 9 23 508 368 — — — 15
5 282 3 074 3 486 — 11 949 10 267 10 733 9  353 3 908 83  972 4 5  290 12 540 16
9 957 7 147 2 807 808 27 177 2 1 8 9 1 19 568 13 954 8 661 41 7  600 23 8  974 55  642 17
3 514 3 514 1 8 2 1 — 10 807 9 594 "  7 663 10 687 2 967 21 045 12 449 2 570 18
705 705 1 1 2 5 — 2 550 1 7 4 2 1 292 3 1 3 6 562 — — — 19
1 257 862 1 7 9 5 — 3 054 2 368 1 4 0 8 898 256 — — — 20
2 603 2 603 1 253 — 3 504 2 732 4 1 4 0 7 066 1 224 10 265 6 517 1 117 21
280 188 38 0 — 1 5 6 3 1 045 448 25 157 — . ---- — 22
6 726 5 516 2 654 — 20 357 17 249 13 692 15 266 3 705 103 807 66 445 5 863 23
1 985 .  891 1 292 — 6 973 4 851 3  987 5 449 964 — — — 24
7 078 4 894 4 915 — 20 775 1 6 1 2 0 14  882 14 352 2 568 123 239 63 916 18 715 25
2 761 2 761 1 0 2 2 — 2 287 1 7 8 4 1 3 0 7 4  716 48 8 — — — 26
430 305 1 200 — 3 076 2 676 810 4  212 191 — — — 27
4 329 1 3 6 8 1 882 — 7 651 6 55 4 4 583 4 524 509 7 815 5 273 509 28
5 011 3 391 ' 1 3 0 8 — 4 654 4 071 3 440 8 1 8 8 426 15 940 9 363 1 735 29
859 378 1 1 4 1 — 2 947 2 197 1 1 2 6 3 697 765 — — — 30
20  677 13 200 6 436 3  616 46  826 36  418 62 278 27 261 15 262 3 9 4  156 58  052 10 492 31
409 92 1 1 3 0 — 3 907 2 679 1 3 5 9 1 0 5 5 79 3 2 585 1 8 2 3 524 32
13 544 13 544 2 493 6 521 38  456 3 1 5 1 8 3 9  971 20 861 12 561 133 682 8 4  764 10 768 33
28 7 2 486 — 1 0 0 2 739 281 564 1 0 7 7 — — — 34
262 262 1 1 7 3 — 3 339 2 525 2 5 003 228 — — — 35
8 610 8 610 2 957 — 12  068 9 739 10 183 9 034 5 407 96  984 55  141 13 645 36
13  516 6 652 1 1 7 0 3 _ 38  444 31  263 28  853 45  703 1 2  614 13 1  310 68 771 1 6  479 37
1 497 713 1 677 — 6 885 5 430 5 610 7 840 1 4 6 7 11 4  960 59  594 14  204 38
1 775 907 1 8 4 2 — 5 767 4  564 2 629 1 1 2 8 2 735 — — — 39
1 612 549 2 299 — 7 900 6 40 4 5 250 5 776 1 4 7 8 — — — 40
3 1 5 8 2 1 3 6 3 061 — 7 892 6 896 6 801 7 974 7 169 — — — 41
2 553 892 1 8 0 0 — 3 600 2 943 3  424 7 411 972 — — — 42
2 921 1 455 1 0 2 4 — ' 6  400 5 026 5 1 3 9 5 420 79 3 16  350 9 1 7 7 2 275 43
29 681 13 833 38  376 1 3 8 2 117 189 82  701 70 117 7 6 1 3 7 16  051 183 356 11 8  149 17 745 44
815 573 1 386 — 3 530 2 560 3 124 3 1 6 4 663 --- - — — 45
3 368 2 143 1 9 6 5 — 14 356 1 0 1 5 5 8 008 5 167 2 415 78  467 49  894 7 968 46
843 609 4 678 — 4  708 3  441 2 216 2 672 1 3 5 7 — — — 47
1 623 748 781 — 8 474 6 450 3 1 7 8 955 1 447 — — — 48
388 278 1 6 2 6 — 1 952 1 307 980 2 692 528 ---• — — 49
640 419 1 9 2 0 — 2 386 1 9 2 0 1 1 0 2 4 375 206 6 355 4  204 790 50
207 129 1 1 7 3 — 1 1 0 2 882 478 52 164 — — — 51
103 43 1 5 2 3 — 2 961 2 223 2 213 3 977 462 — — — 52
1 4 7 0 1 1 5 3 1 2 4 3 — 4 028 3  222 4 042 1 1 9 2 1 5 5 8 — — — 53
5 1 9 6 1 2 9 7 — — 1 1 3 4 6 7 81 4 5 1 9 8 4  72 4 959 — — — 54
934 417 1 0 4 6 1 3 8 2 7 265 3 893 2 565 1 4 6 5 812 ---- — — 55
514 201 1 4 7 7 — 3  279 1 9 0 1 794 263 266 — — — 56
2 331 1 5 8 2 — — 4  406 2 836 1 8 7 8 4 437 536 — — — 57
2 914 246 — — 2 990 2 334 1 942 3 067 390 — — — 58
203 125 2 359 — 3 496 1 9 6 8 1 9 2 7 3 1 0 4 176 — — — 59
576 82 2 983 — 6 051 4 264 6 046 2 152 1 3 0 2 65  643 42  965 6 056 60
244 146 1 1 1 8 — 1 9 6 8 1 7 0 4 487 — 72 — — — 61
1 1 0 3 700 2 205 — 3 1 9 5 2 609 1 3 7 5 2 667 421 — — — 62
688 491 1 3 5 4 — 3 326 2 060 3 028 5 825 697 — — — 63
665 342 1 1 9 4 — 2 824 2 339 1 1 7 5 1 0 9 6 95 — — — 64
363 249 1 287 — 4 255 , 3 200 2 624 3 078 119 — — — 65
1 242 801 2 399 — 4 889 3 763 3 283 3 982 420 — — — 66
"  264 155 1 1 3 5 — 1 5 6 9 1 0 3 9 1 5 1 1 2 851 423 — — — 67
2 496 707 2 120 — 8 444 6 447 8 705 6 469 310 6 812 4  207 865 68
491 197 1 404 — 4 389 , 2 370 2 238 6 711 253 26  079 16 879 2 066 69
28
1. Menot Tuomia 1961 (jatk.)— Utgifter är 1961 (forts.)— Expenditure in 1961 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar





































































































































































































































































1 Kaupungit — Städer .............. 282 259 189 235 22 993 938 483 400 731 146 690 2 124 780 1191 085 272 185 1 319 717 124 989 11120 «36
2 Helsinki — Helsingfors........... — — — 715 383 287 219 107 868 1 502 558 841 967 174 727 405 516 78 637 5 934 858
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . — — — — — ■ -- — — — 7 232 112 63 745
4 Hanko — Hangö ................... — — — — — — — — — 10 013 14 55 251
5 Heinola ................................. — — — — — — — — — 7 906 1 792 96 027
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 23 721 15 466 1967 — — — — — — 19 211 469 99 »45
7 Iisalmi ................................... — — — — — — — — — 11 460 49 21 003
8 Joensuu ................................. — — — — — — 25 950 13 127 5 408 38 573 50 130 796
9 Jyväskylä .............................. — — — — — — 63 053 31 767 14 710 47 614 428 178 071
10 Kajaani ................................. — — — — — — — — — 12 281 45 62 406
11 Kaskinen — Kasko ................ — — — — — — — — — 2 154 — 5 960
12 Kemi ..................................... — — — — — — — — — 25 303 663 89 237
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 15 574 10 366 741 — — — — — — 10 163 — 105 234
14 Kotka .................................... — — — — — — — — — 18 351 2 435 296 660
15 Kristiina — Kristinestad ....... — — — — — — — — — 8 024 5 13 101
16 Kuopio ................................. 36 542 23 044 4 111 — — — — — — 92 760 209 258 194
17 Lahti ..................................... — — — — — — 80 791 40 833 16 828 31928 7 125 620 376
18 Lappeenranta — Villmanstrand — — — — — — — — — 33 398 2 222 94 124
19 Loviisa — Lovisa................... — — — — — — — — — 23 813 240 33 423
20 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — — — — 11 636 10 20 314
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 26 315 17 607 1 721 — — — — — — 17 238 681 74 289
22 Naantali — Nädendal ............ — — — — — — — — — ■ 2 365 50 5 268
23 Oulu — Uleäborg................... 34 917 23 399 1 907 — — — — — — 66 245 2 396 269 765
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... — — — — — ■ -- — — — 33 065 — 53 715
25 Pori — Björneborg ................ — — — — — — — — — 55 518 8 490 251 817
26 Porvoo — Borgit ................... — — — — — — — — — 42 050 100 54 731
27 Raahe — Brahestad .............. — — — — — — — — — 6 780 41 16 740
28 Rauma — Raunio .................. — — — — — — — — — 33 016 495 64 804
29 Savonlinna — Nyslott............ — — — — — — 11060 6 596 1 140 23 320 250 73 597
30 Tammisaari:— Ekenäs ........... — — — — — — — — — 14 864 1 521 26 920
31 Tampere — Tammerfors......... 89 400 58 052 10 492 147 399 71 949 30 387 177 323 101 598 24 943 62 080 7 711 1 060 425
32 Tornio — Torneä ................... — — — — — — — — — 4 509 — 15 747
33 Turku — Ä bo ......................... 55 790 41 301 ' 2 054 62 294 34 493 7 244 264 045 155 197 34 429 53 900 6 356 710 474
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — — — — — — — 3 092 __ 8 530
35 Uusikaupunki — Nystad ....... — — — — •-- — _ — — 7 973 7 17 987
36 Vaasa —: Vasa ....................... — — — 13 407 7 070 1191 — — — 76 366 2 386 237 402
37 Uudet kaupungit — Nya städer _ _ _ _ _ _ _ — — 15« 849 4165 437 157
38 Hyvinkää .............................. — — — — — — — — — 27 234 1360 168 530
39 Kouvola.................................. — — — — — — — — — 32 664 311 57 005
40 Riihimäki .............................. — — — — — — — — — 34 796 621 59 732
41 Rovaniemi.............................. — — — — — — — — — 34 691 1401 72147
42 Salo ..................................... _ _ _ — — — — — — 12 662 326 32 748
43 Seinäjoki .............................. — — — — — — — — — 8 802 146 46 995
44 Kauppalat — Köpingar........... _ _ _ _ _ _ _ — — 466 439 14173 1 012 901
45 Forssa ................................... _ _ — — — — — — — 13 440 20 26 142
46 Imatra....................... ............ _ _ _ — — — — — — 43 769 1312 158 827
47 Järvenpää .............................. — — — — — — — — — 22 663 1086 40 223
48 Karhula.................................. — — — — — — — — — 69 515 2 295 88 268
49 Karjaa — Karis ..................... — — — — — — — — — 10 982 74 19 222
50 Karkkila ................................ — — — — — — — — — 9 626 15 26 625
51 Kauniainen — Grankulla ....... — — — — — — — — — 4 833 58 8 067
52 Kemijärvi .............................. — — — — — — — — — 9 963 40 21 242
53 Kerava................................... _ _ — — — — — — 16 878 119 30 530
54 Kuusankoski.......................... — — — — — — — — 48 329 613 76 365
55 Lauritsala .............................. — — — — — — 17 324 3 929 36 722
56 Lieksa ................................... — — 7 296 3 13 892
57 Lohja — L ojo ......................... — 28 372 581 42 541
58 Loimaa .................................. — 8 982 40 20 325
59 Mänttä................................... 10 668 — 21 933
60 Nokia..................................... 15 919 870 101 542
61 Nurmes .................................. 2 817 30 6 736
62 Parainen — Pargas ................ 11 643 902 23 511
63 Pieksämäki ............................ 14 016 1 565 30 499
64 Suolahti................................. 8 117 79 15 245
65 Toijala................................... 8 505 50 20 281
66 Valkeakoski .......................... 18 021 294 34 530
67 Vammala................................ 3 263 15 11 031
68 Varkaus.................................. 52 584 151 88 091
69 Äänekoski .............................. 8 914 32 50 511
29
Sosiaaliset teh tavat —  Sociala uppgif ter
Sosiaalilautakunta 
ja yleinen osasto 
Socialnämnden 
allmän avdelning




















































































































































































413 971 333 595 824 132 434 697 175 158 1 520 618 945 371 264 022 64 822 512 318 149 574 3 071 464 1
119 790 94  097 40 9  716 213 636 103 134 700 189 455 701 132 204 — 36 0  936 27 653 1 498 494 2
4  044 3 401 4 958 2 531 422 — — — — 1 5 5 0 338 6 846 3
3 461 2 484 — — — — — — — 2 346 1 341 3 687 4
3 628 2 684 — — — 9 752 6 518 1 2 9 5 — 1 0 8 6 1 3 8 1 12 219 5
13 525 13 525 17 818 10 649 2 788 30  791 20 528 3 776 2 196 4  264 3 005 58 074 6
2 832 2 230 — — — — — — — 704 247 '951 7
5 026 3 506 7 166 3 260 1 250 13 596 9 788 1 5 8 9 ____ 3 685 2 0 1 9 26 466 8
15 741 12 849 18 054 8 382 3 643 45 512 24  640 9 499 — 8 092 4 637 76 295 9
4  569 3 730 19 910 13 302 2 529 — — — — 1 948 1 251 23 109 10
338 291 — — — — — — — 72 ____ 72 11
16 760 13 720 13 598 8 1 0 8 2 360 19 803 12 399 2 712 — 5 446 2 846 41 693 12
6 739 5 443 — — — 26 820 19 168 2 977 — 3 951 821 31 592 13
19 315 14 988 10 465 5 216 1 5 2 0 28 468 18 789 4 668 527 7 561 3 810 50 831 14
759 528 — — — — — — — — 114 114 15
19 889 16 056 18 801 9 443 4 460 48  275 30  313 8 534 — 8 104 7 028 82 208 16
28 537 23 254 2 1 1 4 9 10 556 4 891 41 410 25 740 6 568 5 506 12 240 9 435 89 740 17
8 985 7 323 7 900 4 1 1 2 1 341 20  773 13 135 3 337 — 1 077 3 343 33 093 18
2 060 1 547 — — — — — — — 1 9 5 7 1 264 3 221 19
2 102 1 6 5 9 — — — — — — — 2 479 339 2 818 20
8 532 6 980 7 885 3 829 1 418 12 906 7 892 2 408 — 3 343 1 650 25 784 21
1 7 5 9 1 759 — — — 4 161 2 921 188 — 78 183 4 422 22
20  084 16 085 18 061 10 554 2 246 5 964 3  86 4 696 — 8 233 11 949 44 207 23
6 1 2 8 5 019 6 247 3 820 695 35  759 24  823 4 662 — 1 6 5 5 295 43 956 24
11 296 8 860 37 733 19 132 10 094 38  565 23 896 7 476 15 767 8 085 7 787 107 937 25
4  955 3 860 — — — •----- — — — 2 673 2 482 5 155 26
1 9 3 9 1 9 3 9 — — — — — — — 94 586 680 27
10 560 9 005 8 578 3 759 2 441 14  608 9 336 2 495 — 1 8 3 2 295 25 313 28
6 726 5 405 2 481 1 324 247 12 709 9 027 879 — 2 476 1 036 18 702 29
2 330 1 9 6 0 — — — — — — — 337 373 710 30
27 609 21 920 95  638 48  368 15 427 161 551 97 217 34  402 12 783 3 1 8 8 8 30  962 332 822 31
1 9 2 4 1 588 — — — 1 7 1 0 1 1 3 8 428 — 301 583 2 594 32
21 239 16 726 7 1 4 1 9 40  449 10 399 181 597 123 547 28  265 28  043 16  656 17 311 315 026 33
128 94 — — — — — — — — 142 142 34
2 078 1 6 9 1 — — — 3 1 0 7 1 955 640 — 375 202 3 684 35
8 584 7 389 26  555 14  267 3 853 62 592 3 036 4 324 — 6 794 2 866 98 807 36
44 756 37 060 43 292 21 691 9 536 43 239 28 124 6 911 2 878 8111 9 640 107 160 37
1 1 6 9 1 7 597 6 417 3 053 1 4 1 0 6 590 4 002 1 5 2 1 2 629 1 779 2 216 19 631 38
6 260 5 262 9 484 3 798 2 888 4  667 2 603 1 0 9 8 — 309 688 15 148 39
7 716 6 488 4 970 2 326 292 9 903 6 512 1 1 9 1 ____ 1 5 3 9 2 853 19 265 40
10 056 10  056 17 844 10 085 4 348 4 044 2 827 471 — 3 948 1 1 9 9 27 035 41
3 728 3 1 5 7 4 577 2 429 598 12 706 8 629 1 8 8 9 ____ 536 1 8 3 3 19 652 42
5 305 4  500 — — — 5 329 3  551 741 249 — 851 6 429 43
97 588 76 275 90 852 48 381 14 798 106 849 69 056 15 897 3 424 39 859 25 043 266 027 44
2 842 2 195 4 850 2 538 405 — — — ____ 1 418 856 7 124 45
12 422 10 319 10 189 5 385 1 3 9 8 6 8 8 1 ' 5 021 240 — 6 489 3  581 27 140 46
4  262 3 480 — — — — — — — 4 406 1 748 6154 47
9 061 7 202 15 678 8 737 2 276 18 739 12 357 2 526 — 892 1 8 0 1 37 110 48
1 735 1 459 5 908 2 995 1 736 — — — — 418 417 6 743 49
2 568 — — — — — — — — 320 1 4 2 7 1747 50
1 1 2 3 917 — ■----- — 1 5 9 0 1 1 7 2 — — 663 714 2 967 51
2 175 1 784 — — — — — — — 2 832 636 3 468 52
4 1 0 4 3 252 — — — 10  069 5 763 2 300 — 2 797 1 352 14 218 53
7 263 5 781 7 500 3 972 1 672 14  478 8 717 2 903 — 1 1 0 3 583 23 664 54
5 807 4 426 7 537 3 401 1 7 4 6 8 391 5 621 1 276 — 2 201 1 6 3 0 19 759 55
1 571 1 1 6 1 — — — — — — — 51 8 189 707 56
3 405 2 779 6 959 4 1 6 1 678 4 625 3 200 550 — 1 582 99 13 265 57
2 058 1 5 9 8 — — — — — — — 343 374 717 58
2 85 4 2 330 — — — 2 521 1 8 4 3 78 — 1 1 5 9 840 4 520 59
7 144 6 1 2 0 12 279 6 975 1 617 17 801 12 269 2 145 — 786 3 211 34 077 60
227 175 — — — — — — — — 287 287 61
3 291 2 626 — — — . ------ — — — 498 218 716 62
3 1 0 0 2 522 — — — — — — — 797 1 4 7 0 2 267 63
1 6 8 3 1 464 — — — — — — — 1 3 9 2 421 1813 64
2 048 1 6 9 9 5 618 3 1 7 0 534 3 062 2 135. 342 — 298 375 9 353 65
5 217 4 1 1 1 — — — 5 536 3 077 1 0 0 9 — 2 361 1 511 9 408 66
1 4 5 9 1 047 — — — — — — — 888 583 1471 67
8 63 5 6 749 6 618 3 638 ' 760 9 516 6 433 1 117 3 424 4 811 ____ 24 369 68








































































Menot vuonna 1961 (jatk .)— Utgiîter âr 1961 (forts.) — Expenditure in 1961 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Sosiaaliset tehtävät (jatk.) — Sociala uppgif ter (forts.)
Inval. ja toipilashuolto 
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1 000 mk
Kaupungit — Städer .............. 24 423 24 000 7 702 64 661 166 778 404 933 2 620 494 1 201 788 688 129
Helsinki — Helsingfors........... 9 050 9 050 — 28 655 58 890 294 279 1101 692 530 811 263 363
Hamina — Fredrikshamn . . . . 208 208 — — 973 — 17 890 6 393 1052
Hanko — Hangö ................... 363 363 — — 2 068 275 24 108 10 593 5118
Heinola ................................. 250 250 1459 — 1005 — 7 672 4 498 436
Hämeenlinna — Tavastehus .. 842 763 — 3 225 4 803 — 50 482 20 304 14 966
Iisalmi •................................. 48 48 — — 807 _ 11 743 6 465 1733
Joensuu ................................. 500 500 — — 4 876 5 711 29 746 12 645 9 316
Jyväskylä ..................' ......... 982 982 --- — 4 571 — 54 672 28 619 12 002
Kajaani ................................. 602 602 — — 2 358 — 11 947 6 309 1393
Kaskinen — Kasko ................ 90 90 — — 450 — 1992 900 332
Kemi ..................................... 1151 1151 _ — 6 206 _ 37 859 16 561 9 323
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 582 582 — — 2 941 — 31 688 16 170 4 835
Kotka ................................... 561 561 3 679 3 291 _ 69 076 29 723 18 364
Kristiina Kristinestad ....... 18 18 _ — 324 _ — — —
Kuopio ................................. 654 654 _ — 4 634 _ 94 801 38 016 27 855
Lahti ..................................... 1 470 1387 _ 6 463 9 841 _ 41 871 14 204 11090
Lappeenranta — Villmanstrand 381 355 1920 2 772 3 272 272 41141 16 754 6 992
Loviisa — Lovisa................... — — _. — 1051 _ 16 813 7 882 4 405
Maarianhamina — Mariehamn . ■ 153 153 _ ■ -- 1458 _ 16 796 '6 754 5 918
Mikkeli — S:t Michel ............ _ ' -- _ 2 712 2 238 _ 22 587 12 914 1781
Naantali — Nidendal ............ 96 96 _ — 466 — 9 954 4 985 1345
Oulu — Uleäborg................... 1 333 1175 3 821 — 6 331 5 828 90 322 38 233 20 194
Pietarsaari — Jakobstad ....... 345 345 _ — 3 015 — 22 045 12 173 3 465
Pori — Björneborg ................ — — _ 3 312 6 843 15 987 70 025 34 304 12 897
Porvoo — Borga .................... 540 540 _ — 1419 156 37 621 19 349 5 812
Raahe — Brahestad .............. 11 11 _ — 466 — 10102 5 201 1959
Rauma — Raumo .................. 589 589 __ — 1892 — 20 056 9 111 3 809
Savonlinna Nyslott............ — — __ — 2 351 — 25 559 9 361 9 311
Tammisaari — Ekenäs ........... 135 135 — — 962 4 065 18 482 7 220 7 529
Tampere — Tammerfors......... — — __ 8 045 11755 37 556 342 337 138 528 108 789
Tornio Torneä ................... 102 102 _ — 1091 — 7 260 3 377 1531
Turku — Ä bo ......................... 2 310 2 310 500 5 798 7 165 29 183 230 533 113 350 54 309
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 100 23 — — — 3 171 1829 284
Uusikaupunki — Nystad ....... 34 34 2 — 465 — 11 205 5 819 2 122
Araasa — Vasa ....................... 923 923 — — 6 500 11 621 37 246 12 433 4 499
Uudet kaupungit — Nya städer 1982 1970 1694 _ 14 267 _ 132 872 54 096 38 705
Hyvinkää .............................. 439 427 __ — 2 214 — 34 177 12 831 10 247
Kouvola.................................. 40 40 __ — 920 — 29 425 12 855 9143
Riihimäki .............................. 282 282 72 — 2 550 — 38 716 14 994 11 506
Rovaniemi.............................. 588 588 _ — 4 347 — 12 530 5 514 2 909
Salo ..................................... 246 246 1375 — 1522 — — — —
Seinäjoki .............................. 387 387 247 — 2 714 — 18 024 7 902 4 900
Kauppalat — Köpingar........... 8165 6 552 5 808 295 35 891 936 362 387 165 584 78 069
Forssa ................................... 212 190 _ — 1 247 — 22 319 10 297 6196
Imatra................................... 663 468 _ — 3 621 — 40 078 20 422 8 380
Järvenpää.............................. 380 380 _ — 1779 — 19 864 9 966 4 212
Karhula................................. 346 346 3 000 *— 3 869 — — — —
Karjaa — Karis ..................... 211 211 _ — 497 — 8 881 3 848 2 746
Karkkila ................................ 413 413 _ — 580 — 13 009 6133 2 943
Kauniainen — Grankulla ....... 67 67 _ — 765 — — — —
Kemijärvi .............................. 168 168 — — 1020 — — — —
Kerava................................... — — — — 1407 — 21960 10 585 5 451
Kuusankoski.......................... 406 406 1 — 3 037 936 51178 23 149 13 140
Lauritsala .............................. 112 112 — 1004 — 18 687 9 336 2 707
Lieksa ................................... 53 53 _ — 475 — 14 930 6 974 4113
Lohja — L ojo ......................... 1394 189 — — 1 487 _ 11883 6 317 1423
Loimaa .................................. 157 157 _ — 994 — — , -- —
Mänttä................................... 143 143 _ — 533 — 9 763 4 473 1492
Nokia..................................... 622 622 1493 — 2 342 — 29 689 15 863 5 465
Nurmes .................................. 5 — — — 521 — — — —
Parainen — Pargas ................ 404 218 — — 909 — — — —
Pieksämäki ............................ 212 212 1 287 — 845 — 21 400 8 597 8 001
Suolahti................................. 82 82 __ — 848 — 11690 — 2 676
Toijala................................... 246 246 7 — 719 — 8 452 4 815 892
Valkeakoski .......................... 987 987 — — 1968 — 24 796 11 798 4 899
17 17 _ _ 955 _ — — —
Varkaus................................. 440 440 _ 295 2 847 — 20 684 8 494 2 593










































195 921 702 746 1 596 732 5 784 390 45 099 4 849 50 560 14  459 16  523 1
107 45 8 333 816 716 897 2 650 737 3 150 __ 3 015 10 189 2— 5 915 3 390 28 376 253 96 389 __ 3
— 2 834 3 1 5 5 32 803 147 25 150 __ 89 4— 9 826 5 629 25 841 438 44 275 _
— 13 998 ' 26 743 100 093 930 25 1 685 _ 6
— 1 389 1 3 4 3 15 330 786 6 105 __ 7
— 8 702 21 017 70 552 792 72 1 0 6 4 _ 3
— 15 025 32  474 107 724 ^ 2 803 32 3 083 _ 9
— 5 138 13 896 33 941 360 43 454 341 10
— 965 281 3 778 147 __ __ _. 11
— 28 419 61 421 135 056 672 89 2 5 5 6 _ 12
— 7 290 13 780 56 281 637 24 601 __ _ 13
— 13 469 23 556 113 632 1 038 663 645 __ 149 14
----. 3 267 525 4 134 4 317 __ 74 ,_ 1 5
— 25 658 37 653 163 400 1 184 154 2 498 1 3 0 6 _ 16
— 47 795 "  ■ 68 582 176 022 '  1 997 593 4-256 600 366 17
— 9 0 11 17 080 75 849 476 96 752 70 18
— 3 150 4 636 25 650 509 1 51 - 19
87 0 6 059 3 028 28 364 33 7 __ 115 20— 5 050 18 237 50 824 493 6 851 150 _ 21
— 498 1 0 5 2 12 066 2 __ 29 _ 22
2 312 19 586 77 980 207 513 4 911 218 < 5 006 _ _ 23
— 8 553 1 1 6 9 2 45 650 1 020 __ 357 __ _ 24
— 27 592 69  568 193 327 2 596 1 6 4 9 __ 482
— 5 796 13 829 59 361 442 __ 487 160 26
— 2 757 2 797 16 133 360 __ 47 _ 27
2 741 . 1 1 2 0 9 36 487 615 171 1 0 9 3 900 _ 28
— 5 688 9 1 9 6 42 794 974 __ 406 __ 29
2 1 8 9 — — 25 833 295 __ 360 127 _ 30
77 747 — 138 174 615 614 8 756 308 6 334 6 205 5 205 31
5 345 — 4 621 18 419 180 3 100 100 32
— 63 898 146 768 486 155 2 100 449 10 295 3 000 43 33
— 459 316 4 046 _ __ _ 34
— 1 700 1 6 3 8 15 044 55 __ 55 __ _
— 16 702 3 4  569 107 561 1 327 82 3 372 1 5 0 0 — 36
15  474 86 394 52 924 255 607 12 341 192 8 942 989 115 37
— 9 307 13 811 59 948 561 2 1 689 78 4 38
5 205 — 6 874 42 464 949 __ 425 _ _ 39
10 269 — 14  667 66 556 3 534 7 350 _ _ 40
— 9 606 6 514 33 585 2 713 82 1044 __ __ 41
— 12 585 5 731 21 45 9 4 184 100 __ __ 115 42
— 4 896 5 327 31 595 400 1 434 205 43
V 5 016 118 310 1 7 1 8 7 1 708 179 58 829 82 7 095 2 370 '  85 44
— 7 067 4 1 4 1 34 986 '4 0 20 304 __ 45
— 6 838 12 278 63 478 347 __ 542 233 __ 46
5 016 — 14 400 41 439 868 1 523 400 __ 47
— 9 486 12 679 29 380 38 752 __ 853 __ 48
— 1 698 4  284 15 571 128 __ 47 __ __ 49
— 1 975 2 511 18 488 160 __ 12 __ __ 50
— 3 837 1 6 1 3 6 282 238 __ __ __ 40 51
— 4 049 984 6 221 3 274 4 98 58 18 52
— 3 314 1 0 1 7 7 36 858 1 230 13 542 __ 53
— 11 850 7 469 74 877 1 793 __ 83 __ __
— 5 416 7 269 32 488 152 4 172 172 __ 55— 2 680 2 864 21 002 31 __ 59 __ __ 56
• --- 3 428 4  432 22 624 252 1 216 216 __ 57
— 6 875 1 777 9 803 114 15 124 3 __ 58
— 3 131 3 54 4 17 114 2 115 __ 115 __ 59
— 8 050 28  851 71 047 2 534 __ 849 500 27 60
— 1 005 1 1 7 3 2 704 27 __ __ J_ __ 61
— 7 527 1 2 1 3 10 053 147 3 108 t --- __ 62
— 3 609 6 594 33 947 34 __ 322 143 __ 63
— 2 676 7 409 22 705 200 __ 272 __ 64
— 2 744 4 1 0 5 16 273 575 — 92 __ __ 65
— 4 865 7 777 40 393 1 367 21 387 64 __ 66
— 817 634 2 423 3 108 — 180 93 __ 67
— 13 085 ■ 18  480 55 831 1 143 __ 934 488 __ 68







































































Menot vuonna 1961 (jatk.)— Utgifter är 1961 (forts. ) — Expenditure in 1961 (coni.)
Sosiaaliset tehtävät (jatk.) — Socialauppgifter (forts.)






















Utgifter för sociala upp- 
gifter inalles
1 000 mk
Kaupungit — Städer .............. 284 255 1 455 228 12 695 703 111 692 964 11 842 145
Helsinki — Helsingfors.......... 103 032 632 306 1.051 497 101 495 823 5 518 865
Hamina — Fredrikshamn ---- — 8 410 103 497 462 49 014
Hanko — Hangö ................... 1324 8 942 5 2 926 2 890 53 559
Heinola ................................. — 7 593 165 2 485 2 484 52 688
Hämeenlinna — Tavastelius .. 3 939 23 962 468 4 500 1604 207 201
Iisalmi ................................... — 2 892 81 777 708 23 760
Joensuu....... ......................... _ 18 929 392 902 806 124195
Jyväskylä .............................. _ 23 672 359 7 470 7 470 237 179
Kajaani ................................. — 9 870 492 3 231 3 231 76 069
Kaskinen — Kasko ................ — 1137 2 123 123 5 597
Kemi ..................................... 30 683 17 546 710 4 200 4 200 249 965
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1910 13 246 404 1575 1575 113 009
Kotka ................................... 12 987 31377 708 8 178 7 946 239 523
Kristiina — Kristinestad ....... — 1840 . 67 1313 1313 12 618
Kuopio ................................. 12 963 31801 804 3 788 923 318 689
Lahti ..................................... — 57 891 375 16 262 15 734 376 039
Lappeenranta -— Villmanstrand — 20 938 412 4 688 3 780 145 289
Loviisa — Lovisa................... — 6 927 67 4 424 4 370 42 910
Maarianhamina — Mariehamn . — 3 314 — 4 472 4 472 41522
Mikkeli — S:t Michel ............ 715 21 735 474 1 788 1788 111202
Naantali — Nädendal ............ — 2110 29 94 90 20 511
Oulu — Uleäborg................... 9 933 40 644 431 19 499 19 224 352 446
Pietarsaari — Jakobstad ....... — 14 335 55 135 135 111 636
Pori Björneborg ................ — 51 219 1131 7 882 7 786 377 519
Porvoo — Borgä ................... — 16 132 35 11 732 11 732 98 299
Baahe — Braliestad .............. — 2 981 63 2 668 2 668 24 871
Rauma — Raunio .................. — 15 085 17 629 435 89 970
Savonlinna — Nyslott............ — 10 628 179 785 750 81194
Tammisaari — Ekenäs ........... — 5 304 10 340 275 35182
Tampere — Tammerfors......... 63 365 133 895 1614 42 464 42 464 1 237 986
Tornio Torneä ................... — 2 375 86 1 307 1 295 26 988
Turku — Ä bo......................... 43 404 163 066 1822 39 740 39 440 1 083 339
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — 1471 2 134 134 5 923
Uusikaupunki — Nystad ....... — 4 036 38 251 107 25 241
Vaasa — Vasa ....................... — 47 619 44 4 751 4 727 272 147
Uudet kaupungit — Nya städer 8 380 74 947 1989 5 748 5 294 515 177
Hyvinkää .............................. — 16151 90 2 766 2 507 112 529
Kouvola .1.............................. — 11 639 — 248 248 77133
Riihimäki .............................. — 14 612 69 1431 1236 113 540
Rovaniemi.............................. 8 380 6 912 1503 790 790 92 100
Salo ..................................... _ 12 700 156 160 160 62 254
Seinäjoki .............................. — 12 933 171 353 353 57 621
Kauppalat — Köpingar........... _ 244 892 4 038 18 254 16 266 1 404 569
Forssa ................................... _ 13 865 75 206 204 59 462
Imatra................. '................. _ 34 541 743 1696 1696 140 909
Järvenpää .............................. _ 7 880 142 222 40 61 491
Karhula................................. _ 20 848 792 1795 1395 138 591
Karjaa— Karis ..................... _ 4 732 — 338 338 29 294
Karkkila ................................ _ 4 223 31 418 418 27 647
Kauniainen — Grankulla....... _ 2 183 — 240 240 13 073
Kemijärvi .............................. _ 1 742 22 59 59 17 081
Kerava................................... _ 6 868 — 748 748 64 581
Kuusankoski.......................... — 27 861 190 3 050 2 732 138 781
Lauritsala .............................. _ 11 211 520 825 825 70 938
Lieksa ................................... _ 2 740 23 140 130 26 273
Lohja — L ojo ......................... _ 9 309 63 873 685 50 008
JjOimaa ................................. _ 4 964 132 1708 1553 19 635
Mänttä................................... _ 6138 — 410 410 33 266
Nokia..................................... _ 16 430 147 2 491 2 310 134 746
Nurmes ................................. _ 1 529 53 89 89 4 916
Parainen — Pargas ................ — 8 006 72 523 509 22 919
Pieksämäki ............................ — 7 300 92 377 377 47 439
Suolahti................................. _ 2 477 150 85 85 29 385
Toijala................................... _ 5 425 32 95 55 33 893
Valkeakoski .......................... _ 13 669 235 106 106 70 803
Vammala............................... _ 3 091 87 284 77 12 103
Varkaus................................. — 21 846 310 1 226 935 114 294
Äänekoski .............................. — 5 514 127 250 250 43 041
33
Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildningsverksamhet






























































9 434 138 4 707 916 1 093 398 1 671 003 123 054 213 167 636 914 71 066 31 059 129 263 69 134 48 471 30 200 1
2 662 720 1 295 388 258 365 582 662 26 575 46 950 199 812 19 453 5 545 44 260 — — ._ 2
81 327 43 432 9 551 14 506 970 1873 4145 13 21 2 464 — — _. 3
63196 4165 16 907 32 756 543 1 443 3 471 146 12 — — — _ 4
56 364 35 487 3 930 3 643 1 444 1960 5 004 284 — — — — _ 5
224 414 119 228 22 184 43 354 2 618 5 544 13 901 1224 589 1951 21 921 13 193 3117 6
43 127 23 978 3 373 5 038 674 887 2 081 453 374 — — — _ 7
233 051 21507 125 575 39 434 3 521 6100 14 429 1364 972 1800 — — _ 8
386 424 191137 46 733 51 742 5 465 9 610 23 924 649 1933 6 740 — — _ 9
118 711 61 718 7 566 24 992 1747 3 295 10 208 735 499 122 — — _ 10
13 308 7 566 835 1500 179 330 606 — 41 — — — _ 11
285 272 149 537 33 817 54 055 4175 5 956 12 317 2 530 1008 1 714 — — _ 12
138 851 79 602 15 523 18 368 1699 3 915 7 228 970 501 631 • 20 261 15 029 25 042 13
230 733 110 649 24 814 35113 2 768 5 343 13 065 1904 749 3104 — — _ 11
22 313 12 749 2 226 2 142 268 583 2 106 12 27 — — — _ 15
362 070 186 024 32 670 71 831 6196 9 928 22 484 1 577 1688 4107 — — _ 16
537 173 278 321 48 508 76 352 6 628 12 623 54 660 5 912 2 508 6120 — — _ 17
172 062 95 619 18 597 22 710 2 650 4 547 9 856 90 200 1092 1764 1161 113 18
53 051 25 623 6 016 12 917 1039 1586 2 885 309 — — — — _ 19
68 454 33 308 6 269 1357 1529 4 421 2 — — — — — _ 20
133 752 81 521 11886 18 184 1551 3 702 8 738 84 373 655 — — _ 21
16 358 11180 1067 973 289 552 1127 — — — — — _ 22
408 895 254 528 26 461 41 679 6 877 10 186 34 999 4 489 2 275 2 740 — — _ 23
118 975 75 876 9 670 15186 1724 3 720 5 261 — 27 250 — — _ 24
429 927 230 212 39 679 72 842 5 590 7 585 26 571 7 830 4180 4103 — — _ 25
97 078 46 525 8 822 24 332 1168 2 056 4 537 40 300 1942 — — _ 26
23 974 14 057 1788 2 746 558 875 2 227 — 52 — — — _ 27
134 980 73 297 16 225 20 955 2 030 3 015 8198 174 885 1762 — — _ 28
109 077 63 383 10 791 10 574 1547 3 579 6 046 397 199 1 235 25 188 19 088 1 928 29
38 497 13 538 4 975 901 1439 2 848 41 153 — — — — _ 30
936 651 451 597 105 447 196 795 11644 14 461 42 826 5 919 2 988 25 301 — — — 31
37 002 18 107 2 990 9 530 521 1010 1352 551 210 115 — — _ 32
878 733 405 324 143 253 126 901 11618 22 400 74 385 11303 2 202 14 370 — — _ 33
2 859 — 491 344 387 958 — 9 — — — — __ 34
23 076 15 278 2 016 2187 314 554 1421 — 19 — — — _ 35
291 683 178 455 24 378 32 402 5109 8 772 17 001 2 492 682 2 685 — — — 36
893 554 476 254 83 957 170 069 12 007 24 349 43 853 2 265 3 949 5 513 54 267 34 349 13 811 37
168 962 95 614 11134 35 272 2 350 5 690 6 508 332 483 — — — _ 38
145 501 73 098 12 869 24 925 2 108 5 912 8 387 4 87 361 — — _ 39
161 582 93 832 13 511 26 846 1577 4 020 7 740 705 348 1488 — — — 40
200 311 107 475 23 017 34 257 3190 4193 9 986 206 2 843 — 54 267 34 349 13 811 41
70 936 32 854 11411 9127 1049 1947 5 172 40 128 2 733 — — _ 42
146 262 73 381 12 015 39 642 1733 2 587 -6 060 978 60 931 — — — 43
2 152 566 1 177 616 217 358 350 117 31 436 54 991 122 195 14 205 7 697 19 723 46 125 36 048 4 232 44
86 039 44 527 7 994 21 526 802 1 988 3 231 630 172 676 — — — 45
235 898 144 334 25 802 21 315 4 532 6148 12 982 2 000 800 1760 — — _ 46
85 615 50 762 12 203 8 453 1879 1974 4168 318 424 — — — _ 47
165 794 93170 17 007 16 274 2 055 3 861 18 707 1233 392 2 100 — — — 48
37 959 18 412 2 691 7 806 746 1245 2 752 181 319 — — — — 49
44 706 23 818 5 616 8 298 597 1309 1 887 — 352 — — — _ 50
15 423 8 000 66 2 739 80 413 1816 13 38 — — — _ 51
54111 27 821 3 882 10 046 1098 1621 2 251 280 190 223 — — _ 52
70159 41 069 7 882 6 613 1381 2 576 4 460 172 521 — — — :-- 53
205 873 93 196 18 858 63 261 1754 4 097 7 619 . 2 294 204 3 244 — — _ 54
119 952 58 856 10 607 30 333 1368 2 695 10 054 35 206 1334 — — --- 55
32 250 17 900 2 726 5132 535 856 2 088 41 97 110 — — ____ 56
77 379 38 998 9 383 ■10 910 1107 1160 4 943 — 198 — — — ____ 57
46 292 26 589 3 827 4 990 790 1365 2 789 - 547 326 895 — — ----- - 58
70 695 36 017 6 256 17 752 856 — 2 458 282 255 863 — — ____ 59
151 402 82 771 21769 16 667 1806 3 739 8 387 2 402 1029 2 989 25 296 19198 2160 60
17 425 8 344 1476 5 205 221 336 545 — ____ ____ ____ ____ ____ 61
61 386 31 205 6105 9 964 1186 1882 5 016 48 173 — — — ____ 62
72 885 45 528 4 302 11 121 1 139 2 510 2 768 35 385 447 16 737 13 269 2 072 63
45 518 27 720 3 503 6 840 497 1 495 2 019 430 — — — — ____ 64
53 986 32 006 4 825 7 522 704 1839 2 719 — 123 — — — ____ 65
116 483 63 620 12 685 16 768 1939 4 022 6 347 31 214 743 — — — 66
33 323 19 543 2 553 4 807 521 850 1669 — 173 — — — — 67
196 637 109 928 20 697 29 266 3 231 4 966 8 025 2 312 801 4 339 4 092 3 581 — ‘ 68
55 376 33 482 4 643 6 509 612 2 044 2 495 921 305 — — — — 69
5 5862— 63
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1 . M e n o t  v u o n n a  1961 ( j a t k . ) —  TJtgifter är 1961 (fo rts .)  —  E xpen d itu re in  1961 (c o n t .)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar




















































































































































































1 Kaupungit —' Städer .............. 432 462 302 484 84 828 1 548 274 854 162 332 228 224 063 125 659 69 901 62 233 737 034 376 160
2 Helsinki — Helsingfors . ■......... _ — — 477 969 259 707 109 470 92 232 36 179 48 309 35 443 277 230 155 135
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . _ — — — — — 2 765 1923 223 — 3 458 1 792
4 Hanko — Hangö .................... _ — — 1373 6 502 159 3 398 2 607 300 — 4166 1622
5 Heinola ................................. _ — — 20 876 12 565 3 275 — — — — 4 318 2 187
6 Hämeenlinna — Tavastehus . . 14 175 10 920 2103 — — — 5 066 2 340 737 1315 11 919 5 544
7 Iisalmi.................................. 9 111 5 918 1633 — — — — — — — 3 174 1321
8 Joensuu.............. ................... _ — — 16 297 4 719 8 613 7 688 4 386 1714 1033 14 180 4 781
9 Jyväskylä-.............................. 45 682 28 841 14 055 — — — 6 923 4 564 1373 512 23 698 12 757
10 Kajaani ................................. 12 662 9 591 1 465 10 819 6 378 1669 — , -- — 332 6 060 3 229
11 Kaskinen — Kasko ................ _ — — — — — — — — — 794 233
12 Kemi ..................................... 16182 11353 2 815 64 209 27 855 8 417 — — — 312 14 496 7 723
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 16 349 11 425 3 663 - - — — — — — 419 5 732 3191
14 Kotka ................................... 17 463 13 468 2 374 97 989 49 734 27 342 7 344 5 499 752 3 678 19 825 9150
15 Kristiina — Kristinestad ....... _ — — — — — — — — — 1354 574
16 Kuopio .................................. 31915 23 074 6 384 — — — 6 311 4 058 1094 1 209 19 895 9 684
17 Lahti ..................................... 38 211 25 540 8 596 162 157 88 633 42 576 5153 3 716 620 145 30 161 16 014
18 Lappeenranta — Villmanstrand 21 332 15 399 4 355 — — — — — — — 11785 5 626
19 Loviisa — Lovisa................... -i— — — — — — 1 017 677 220 — 2 606 1 411
20 Maarianhamina — Mariehamn . _ — — — — — 3 352 2 100 861 — 1599 602
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 16 567 12 094 2 840 — — — 7 280 4 995 929 — 9 389 5162
22 Naantali — Nädendal ............ _ — — — — — — — — — 1 741 837
23 Oulu — Uleähorg................... 34 273 21 975 8 864 — — — 4 467 3 191 383 2 705 29 007 14 454
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 10 141 7 300 1 142 — — — 3 072 2 296 409 — 5 058 2 732
25 Pori — Björneborg ................ 53 307 33 046 12 165 171 799 118 932 25153 5 232 3 887 725 2 985 22 919 12 460
26 Porvoo — Borgä ................... — — — — — — 7 233 4 904 1230 — 5 494 3 436
27 Raahe — Brahestad ...........r. — — — 34 32 — — — — 66 2 011 1166
28 Rauma — Raunio ............ ; . . _ — — 22 754 16 140 1 807 4 508 3 369 350 — 14 818 4149
29 Savonlinna — Nyslott............ — — — — — — — — — 99 4161 2 244
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 6 096 3 667 933 — — — 1 947 1 492 200 — 3 298 1 243
31 Tampere — Tammerfors......... 31 235 23 478 4 293 236 350 126 867 55 742 15 324 11 242 2 008 7 994 102 151 46 422
32 Tornio — Torneä................... _ _ _ — — — 6 475 3 174 2 682 — 1 573 650
33 Turku — Ä bo ......................... 13 932 10 622 1908 192 850 95 839 37 420 17 595 12 371 2 915 3 986 54 995 25 695
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — — — — — — — ■ -- 405 129
35 Uusikaupunki — Nystad ....... — — — — — — 2 872 1 513 1 114 — 1 454 607
36 Vaasa — Vasa ....................... 43 829 34 773 5 240 72 798 40 259 10 585 6 809 5 176 753 — 22 110 12 198
37 Uudet kaupungit — Nya städer 70 127 51 219 8 007 25 291 14 473 6 469 15 108 10 587 5 843 2165 29 332 14 747
38 Hyvinkää .............................. 4175 1208 540 11626 6 227 4130 4 706 4130 3 321 267 3 398 : 1 282
39 Kouvola................................. 18 495 12 060 2 291 6 702 3 804 1 041 3 578 2 325 694 — 10 107 3 097
40 Riihimäki .............................. 10 844 7 981 1888 — — — — — — 1 491 5 843 3358
41 Rovaniemi.............................. 17 112 13 949 1481 6 963 4 442 1298 — — — 407 5 437 5 437
42 Salo ..................................... _ _ _ — — — 3 661 1996 1 180 — 2 781 1038
•43 Seinäjoki .............................. 19 501 16 021 1807 — — — 3163 2 136 648 — 1 766 535
44 . Kauppalat — Köpingar........... 27 704 7 961 5 802 114 830 62 138 13 741 55 382 36 495 10 675 8 605 86 106 35 200
45 Forssa ................................... _ _ _ — — — — — — 72 2 345 1 035
46 Imatra................................... _ _ _ _ — — 5 593 3 472 1508 1353 11 953 5 477
47 Järvenpää.......................... ■ .. _ _ _ — — — 3119 2 158 640 — 1 563 656
4S Karhula.......................... . _ ‘_ _ 57 301 31 498 8 951 5 253 3 428 1022 1995 6 754 3 658
49 Karjaa— Karis ..................... — — — — — — 1829 1 426 89 — . 1812 446
50 Karkkila ...........: .................. __ _; _ — — — — — — — 2 085 947
51 Kauniainen — Grankulla....... _ _ _ — — — — — — — 926 415
52 Kemijärvi .............................. — — — — — — — — — ■ -- 997 424
53 Kerava................................... _ _ — — — — 2 416 2 050 169 171 2 988 1389
54 Kuusankoski........."....... ........ _ _ — — — — 8 570 4147 3 482 — 8 750 2 624
55 Lauritsala ............................ — _ — — — — — — — 201 7 338 3 644
56 Lieksa ................................... _ _ _ _ — — — — — — 1 505 376
57 Lohja — L ojo................... : . . 19 066 4 261 2 298 1302 927 280 4 821 3 529 520 — 7 553 2177
58 Loimaa ................................ _ _ _ 15 437 9 692 1 242 — — — — 1 262 519
59 Mänttä................................... _ _ _ — — — 2 675 1 742 309 72 2 275 999
60 Nokia .. .■................................' — ' -- — 23 407 14 763 1 693 3 667 2 682 381 2 484 4 480 2 327
61 _ _ _ — — — — — — — 1153 ÖÖ3
62 Parainen — Pargas ............ _ _ — — — — 3 506 2 729 265 — 1908 983
63 Pieksämäki.........-.................. 8 638 3 700 3 504 — — — 2 814 1 755 297 — 1 217 440
64 Suolahti '............ 4_ _ _ — — — 2 060 1323 471 — 1 014 273
65 Toijala.............. rv................. ._ _ _ — — — 2 685 1958 176 18 1599 491
66 Valkeakoski ................ — ' _ — — — — 6 324 4 096 1346 531 6 358 2 077
67 Vammala........................... • • — — — — — — — — — — 1 943 460
68 Varkaus................................. _ _ _ 17 383 • 5 258 1575 — — — 1405 4 614 2 243
69 "Äänekoski.........:v ................. — — — — ' — — — — ; — 303 1 714 767
35
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95 845 248 813 125 374 115 702 50 296 395 099 75 257 1 085 854 863 651 14 694 578 1 669 873 1 351 545 85 641 800 113 863 95 601 — 57 077 16 654 231 412 — 324 457 243 490 4 284 638 429 219 354 731 23 561 50 2622 100 — 249 446 1 170 5 251 3 711 2 894 99 099 16 555 13131 576 3— 983 — 347 174 1206 853 2 098 1679 77 794 9143 6 496 1 124 _ 4— — — 637 381 1721 — 6 030 5 925 90 327 12 597 10127 812 _6116 329 — 2 382 1148 4 960 — 21177 14 274 314 922 38 786 32 923 2 230 _ 6— — — 519 280 479 93 3 822 1671 60 605 6 462 4 707 523 72 656 369 — 2 444 1 410 9 356 — 19 354 16 442 307 838 43 732 35 567 2 740 8— 1988 — 2 561 837 5 779 — 45 165 37 528 519 569 51190 45 822 1155 _ 9— — — 186 982 1968 — 11 523 9 704 163 243 17 079 14 045 433 _ 1011 — — — — 38 — 733 692 14 884 1433 1 242 100 _ 111 456 31 14 733 2 223 2142 5 902 — 6 488 5 869 413 446 41 627 32 253 3 576 12895 11 — 597 455 690 5121 12 146 11 358 201 527 23 409 19 542 875 _ 13— 389 — 3 564 732 19 480 — 33 850 24 364 435 047 36 442 29154 3 975 _ 14— — — — 100 381 — 423 412 24 571 2 315 2 048 _ _ 156 012 383 — 2 547 744 4 489 15 746 49 634 39 823 500 955 64 679 42 127 1 856 650 168 711 23 684 40 078 4 646 3 807 19 212 — 40 040 28 981 913 178 132 962 107 239 9 941 17685 240 15 925 2 441 937 7 081 10 675 12 554 9 457 257 481 33 778 28 050 1 600 181118 531 — 70 137 1006 3 838 2 665 2 286 66 039 6 761 5 576 360 _ 19— — — 870 214 127 — 4 556 2 203 79 172 11186 8 655 900 _ 20— — — 1283 829 1595 4 737 16 607 13 714 192 039 27 543 23 446 763 _ 21— — — 1529 383 567 1315 4 353 3 060 26 246 2 770 1983 139 _ 22— 16 996 — 2 068 2 895 15 477 — 43 433 40 082 560 216 38 669 31 591 438 231037 1149 — 914 471 265 814 2 957 2 831 144 853 32 004 19 228 506 246 439 7 766 — 611 787 5 298 — 39165 35 193 746 235 70 713 58 718 3 950 _ 254 357 19 — 205 412 2 846 1704 5 670 5 003 125 018 6 493 4 854 795 26751 — — 518 288 874 — 3 436 3 431 31 952 4 311 3 153 183 _ 27562 1877 — 805 403 1641 — 20 753 19 089 203 101 26 624 21813 1 883 100 2886 — — 2 850 511 2 102 7 484 16 454 15 310 168 012 22 419 17 160 1 888 29676 1 261 — 3 38 913 482 3 368 2 049 56 579 4 569 3 858 117 _ 304 214 48 541 — 7 734 6 307 14 308 2 378 212 712 171 736 1 625 899 242 289 204 155 14 420 _ 3125 35 — 286 289 245 1548 2 842 2 205 50 320 9 825 7 345 . 220 3235 372 40 145 54 638 12 586 3 892 31 547 — 70 716 49 855 1 410 987 128 213 110 636 2 067 33— — — 51 7 — — 263 251 3 585 569 ■ 517 _ _ 34181 — — 49 354 632 1640 3 023 1 450 33 281 3 298 2 867 60 _ 35
— 1385 — 850 850 332 11 578 39 676 39 340 491 900 70 209 46 786 1875 — 36
972 3 351 — 9 365 5 416 12 968 14 241 81 975 62 222 1 218 132 118 120 96 721 5 064 37— — — 1058 811 4 387 — 16 926 13 598 216 316 27 852 23 639 1 226 _ 38
— 192 — 2 249 932 3 391 1 575 16 976 14 773 209 698 20 571 14 097 2 585 39972 3147 — 1486 879 1 549 9 617 9 406 5 458 206 816 24 378 21 222 295 40— — — 1938 1296 1 729 — 17 341 13 463 306 801 16 552 14 098 613 _ 41— — — 2 014 841 848 3 049 10 094 4 405 94 224 13 463 11 361 345 _ 42
— 12 — 620 657 1 064 — 11 232 10 525 184 277 15 304 12 304 — 43
2 696 1792 — 20 427 13 803 40 715 67 087 150 911 136 706 2 788 699 275 952 228 209 16 007 923 44— 93 — 609 8Q5 1 027 3 332 3 567 3 350 97 889 16 138 13 879 570 45— — — 1 765 1 067 6 601 26 738 22 253 21 559 313 221 14 711 12 189 145 _ 46
— — — 518 805 352 — 3 467 2 569 95 439 7 288 5 318 1008 _ 47— 674 — 2 639 968 5 016 — 9 915 9'685 256 309 28 834 23 940 2 683 _ 48— — — 263 213 24 1150 3 421 3180 46 671 2 960 2 540 148 498 — — 593 252 466 108 3 892 3 825 52 110 5 604 5 095 130 17 50— — — 108 169 184 — 2 678 2 628 19 488 3 983 3175 118 51— — — 237 276 — 150 687 485 56 458 2 247 1 724 200 5266 — — 1096 925 4 752 47 5 947 4 015 88 567 19 288 16 478 387 476 53578 282 — 3 062 1068 562 963 13 505 13152 243 213 13 990 12 269 457 54— — — 1388 846 1869 8 005 10 592 9 605 150 191 17 374 14 041 1 264 5514 — — 239 469 1102 — 1 558 1 268 37 137 4 044 2 586 385 _■ 56— — — 768 486 3 495 962 6 200 5 478 122 032 10 187 8 785 576 57— — — 276 153 457 — 2 866 2 830 66 743 5 977 4 884 302 120 58— 32 — 579 761 169 8 850 4 532 3 703 90 640 4 898 4 047 387 59— — — 417 554 2 110 161 4 227 4 029 218 205 26 743 24 142 336 _ 60106 34 — 155 203 344 — 710 391 20 130 2 269 1665 44 61— — — 425 226 188 376 7 143 6 202 75 158 11964 10 285 227 10 62220 — — 1199 819 1353 4 685 1869 1368 112 436 10 749 9 370 400 63— — — 576 189 184 — 2 012 1852 51 553 4 628 4 018 129 64— — — 325 99 218 1856 1309 1 256 62 095 8 308 6 731 195 300 65— 677 — 1 554 688 2 096 7 778 8 585 7 769 151 074 15 933 12 349 2 419 66— — — 624 302 2 139 1926 3 383 2 001 43 640 2 969 2 231 • 279 _ 671 704 — — 921 1115 5 534 — 22 471 20 491 255 876 27 680 21 312 2 335 68— — — 91 345 473 — 4122 4 015 62 424 7 186 5 156 883 — 69
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1. Menot vuonna 1961 (jatk.) — Utgifter är 1961 (forts. ) — Expenditure in 1961 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar








Vuotuismenot yhteensä —  Arsutgifter
Kadut, tiet ja sillat 
Gator, vägar och broar
Viemärit ja puhdistuslaitokset 
Avlopps- och renhällnings 
anstalter
























- 1 Kaupungit — Städer .............. 320 159 2 200 080 1 299 612 349 566 246 885 717 006 525 269
2 Helsinki — Helsingfors........... 18 373 991 312 426 226 152 904 76 770 175 874 137 626
3 Hamina — Fredriksliamn . . . . 6 518 17 754 13 012 - 2 360 2 297 2 651 2 152
4 Hanko —  Hangö ......................... 6 009 10 539 8 956 977 952 2 767 2 343
5 Heinola ............................................ 4 470 8 458 5 336 1 216 1179 4 249 3 640
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . .  ‘ 11 747 33 538 24 752 5 291 .4 938 15198 10 577
7 Iisalmi.............................................. 1 445 9 764 7 196 968 932 4 040 949
8 Joensuu ............................................ 4 480 38 366 29 566 10 623 10 360 15 139 10 218
9 Jyväskylä .............................. 22 759 49 051 40 406 6 283 6162 23 994 17 376
10 Kajaani.......■......................... 12 026 23 071 16 807 2 832 2 507 7 822 3 524
11 Kaskinen — Kasko ................ 50 3113 2 465 539 514 140 132
12 Kemi ..................................... 8 271 47 382 38 504 7 431 4 100 19 585 15 322
13 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 8 042 22 292 17 576 7 887 7 727 6 519 4 599
14 . Kotka .............................................. 8 510 32 048 15 829 4 647 3 866 20 421 13 449
15 Kristiina —  Kristinestad ......... 283 4 345 3 232 210 197 737 418
16 Kuopio . . . ' ..................................... 11231 27 920 14 662 8 302 7 465 25 296 14 911
17 Lahti ................................................ 17 615 99 557 87 944 11882 11551 38 540 30 795
18 Lappeenranta — Villmanstrand 3 701 28 862 20 299 6 354 5 338 10 162 7 601
19 Loviisa —  Lovisa......................... 1 705 9163 6 884 268 260 2 542 2 301
20 Maarianhamina —  Mariehamn . 4 049 11308 7 268 1 014 1010 6136 4195
21 Mikkeli —  S:t Michel ............ 3 628 19 427 12 470 6 432 3 536 11 377 4 672
22 Naantali —  Nädendal ............ 2 025 10 884 10 085 293 283 4 858 2 783
23 Oulu —  Uleiborg................... 35 983 73 123 63 760 19 255 15 969 31 572 22 671
24 Pietarsaari —  Jakobstad ....... 3133 16 052 10 809 8 082 ‘  2 531 11356 1 729
25 Pori —  Björneborg ................ 7 706 73 996 62 244 5 661 5 434 25 413 16 867
26 Porvoo —  Borgä ................... 6 820 13 400 8 090 2 906 1069 4185 3 555
27 Raahe —  Brahestad .............. 9108 9 177 5 786 450 450 734 '  636
28 Rauma —  Raunio .................. 3 384 18 042 6 940 9 012 6 718 7 945 4 481
29 Savonlinna —  Nyslott............ 2 148 68 724 60 264 6 980 6 878 9 910 8 616
30 Tammisaari —  Ekenäs ........... 2 184 17 386 14 423 2 056 '  2 002 8 580 7 885
31 Tampere —  Tammerfors......... 51213 155 636 119 903 32 713 31388 90 231 63 090
32 2 004 6 672 5 573 1462 1 406 1693 1 277
33 Turku —  Ä bo......................... 30 629 196 042 100 320 13157 12 261 100 914 83 076
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby .. 370 2 710 1 976 40 __ ■ 266 222
35 Uusikaupunki —  Nystad ....... 856 6 964 4 299 468 428 1 695 1 002
3è Vaasa —  Vasa ....................... 7 684 44 002 25 750 8 611 8 407 24 465 20 579
37 Uudet kaupungit —  Nya städer ■ 59 873 171153 141133 22 645 10 561 39 974 25 745
38 Hyvinkää .............................. 2 997 28 497 23 693 11793 3 921 6 384 4 604
39 Kouvola................................. 12 073 28 907 23 610 4 872 2 214 5 729 3 249
40 Riihimäki .............................. 3 043 28 231 24 286 1516 1466 7 645 6 077
41 Rovaniemi.............................. 28 147 56 911 46 794 3 957 2 512 5 275 3 575
42 Salo ..................................... 6 523 11695 8 706 — — 13 427 7 208
43 Seinäjoki .............................. 7 090 16 912 14 044 507 448 1514 1032
44 Kauppalat — Köpingar........... 114 322 316 997 217 764 29 123 23 421 60 832 41 536
45 Forssa ................................... 2 117 3 933 2 436 600 576 3 892 2 498
46 Imatra................................... 24901 39 108 — 1 662 1 511 2 931 2 379
47 Järvenpää .............................. 3 048 15 056 12 891 498 115 632 228
48 Karhula................................. 4 320 29 237 20 081 2 913 2 875 9 208 7 488
49 Karjaa — Karis ..................... 1295 4 802 2 848 244 234 2 344 1 273
50 Karkkila ................................ 1175 6 062 6 016 957 937 1121 1 102
51 Kauniainen — Grankulla....... 3 435 7 215 6 955 616 572 246 234
52 Kemijärvi .............................. 2 200 3 769 2 772 — — 2 2
53 Kerava................................... 3 589 12 729 8 889 2 747 2 428 3130 1801
54 Kuusankoski.......................... 21199 36 761 30 229 2 142 2 057 6176 5 081
55 Lauritsala .............................. 3 703 14 743 11888 1900 995 1839 1474
56 Lieksa ................................... 930 4 630 3 546 1 179 656 1532 845
57 Lohja — Lojo......................... 2 370 12 250 9 970 3 041 2 970 5 527 1105
58 Loimaa ................................. 1220 9 310 6 783 145 143 456 437
59 Mänttä................................... 7 245 6 867 5 491 171 169 191 188
60 Nokia..................................... 1 454 23 656 19 366 529 511 7 129 5 407
61 Nurmes ................................. 70 5150 4 535 230 219 '317 246
62 Parainen — Pargas ................ 2 433 6 911 6 748 584 ' 567 757 649
63 Pieksämäki............................ 1056 12 007 10 403 3 399 473 1 261 1 215
64 Suolahti................................. 4 671 5 498 4 323 808 782 342 300
65 Toijala................................... 2 512 9 349 7 077 129 * 123 47 17
66 Valkeakoski .......................... 7 903 11 537 6 511 1698 1 641 6 467 4 257
67 Vammala............................... 3 300 11138 8 711 651 647 799 772
68 Varkaus................................. 5 361 18 971 14 281 1647 1600 3178 2 071
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345 603 293 893 963 556 667 214 766 138 533 229 6 542 392 4  381 856 2 234 808 1
91 226 88 849 46 3  501 237 810 3  289 39  137 2 155 053 1 88 4  501 1 00 0  097 2
2 318 2 245 3 504 15 349 6 1 8 6 1 540 51 662 9 619 5 343 3
1 5 0 4 1 482 2 416 9 646 8 904 — 36  753 16 914 4 1 7 0 4
2 063 — 5 852 3 798 15 125 995 41  756 47 037 5 000 5
7 019 6 770 9 403 8 633 17 266 17 266 113 614 98  455 25 296 6
1 667 759 1 8 0 8 6 329 8 497 — 33 073 10 295 6 373 7
9 093 8 897 8 361 8 696 •26 794 1 1 5 2 0 128 592 76 893 39 912 8
-7  627 5 813 19 214 11 395 6 1 1 6 1 37 789 21 6  514 118 249 31 86 0 D
3 879 2 972 7 202 17 903 — — 62 709 20  755 23 417 10
214 209 481 761 1 7 6 4 — 7 012 118 1 0 9 9 11
13 245 12 899 11 378 6 513 — — 105 534 31 596 27 034 12
6 1 3 0 5 1 4 8 3  754 5 512 10 547 1 1 1 9 7 73 838 29  789 8 294 13
10 480 10 317 17 593 46 337 55 733 1 1 1 6 9 198 428 1 4 1 4 2 25 075 14
205 200 904 662 2 440 276 9 779 6 1 8 9 122 15
13  363 1 1 1 4 1 17 722 16 996 3 345 1 1 1 2 7 124 071 158 891 33  868 16
15 796 14  726 39 350 43  789 37 171 3 4  383 320 468 120 904 108 881 17
4  342 3 247 11  210 6 037 25  305 14 231 106 503 82  704 19 015 18
1 0 7 6 1 0 5 3 3 974 6 944 11 094 — 35 061 30 954 7 965 19
3 520 1 815 7 122 1 9 2 6 9 078 3 786 43  890 16 775 6 895 20
5 391 4 794 5 356 1 6 1 4 3 27 406 2 046 93  578 57 604 22 276 21
612 593 1 033 1 383 7 259 „ ------ 26 322 16 372 1 815 22
30  846 20  387 15 205 15 576 82  141 49  583 317 301 175 914 58  808 23
3 387 2 110 6 826 9 1 6 0 10 651 130 65  644 12 227 10 913 24
'  3 4  305 23  183 8 209 10 524 . 56  595 40  841 255 544 72 674 73  575 25
1 6 6 7 1 6 2 2 10  018 3  589 30  608 4 543 70 916 13 569 10 429 26
1 5 7 2 1 449 1 532 1 1 7 0 234 — 14  869 768 37 124 27
5 998 3 696 6 852 14 574 13 241 8 464 8 4 1 2 8 73  186 31 974 28
5 219 5 091 12 538 7 343 33  359 4 1 2 6 148 199 23  428 20 834 29
661 623 3 601 4  907 7 104 — 4 4  295 5 475 298 30
43  756 40 115 131 693 81 887 12 4  672 228 405 888 993 575 778 298 510 31
1 1 8 4 1 0 2 5 1 5 1 8 2 008 2 810 — 17 347 6 117 6 368 32
8 549 4 1 5 6 106 857 40  449 57 268 — 523 236 369 771 233 370 33
402 293 1 425 83 — — 4 926 799 5 579 34
810 745 ■ 1 1 0 8 1 5 0 6 4 552 675 17 778 10 096 2 368 35
6 477 5 469 15 036 1 876 4 539 — 105 006 193 298 40  851 36
27 063 24  355 27 330 71 305 129 793 56 868 546 131 230 593 18 0  306 37
5 701 5 50 0 4  426 43  739 13 752 22  705 136 997 68 495 5 075 38
3 384 3 1 9 3 5 195 6 1 5 4 27 738 7 277 89 256 44  882 37 517 39
6 1 3 6 4 761 4  724 9  215 1 1 0 3 2 9 377 77 876 23 465 40 056 40
5 957 5 789 7 156 5 756 29  539 1 4 5 3 116 004 18 130 71 647 41
3 647 2 928 4 606 4  357 25  752 727 64  211 20 737 5 341 42
2 238 2 184 1 223 2 084 21 980 15 329 61 787 5 4  88 4 20 670 43
48  506 4 3 1 7 0 41  992 83 910 227 833 65 206 87 4  399 507 518 361 849 44
907 881 4  396 1 8 5 7 16 368 6 1 6 9 3 8 1 2 2 39 380 10 523 45
4 65 4 4 343 2 764 5 866 22 431 — 79 416 59 558 49  648 46
2 532 2 1 1 9 839 2 294 12 256 2 433 36 540 35 754 6 462 47
2 850 2 779 5 162 2 946 5 370 9 303 66 989 6 859 3 1 1 8 6 48
645 615 40 1 437 2 706 — 12  218 10 911 2 747 49
1 4 4 1 1 429 974 1 6 8 9 5 857 — 18 101 8 931 3 971 50
1 1 8 0 1 1 0 0 494 — 5 607 826 16 184 8 452 18 938 51
573 565 188 750 1 2 9 6 — 6 578 1 291 7 206 52
951 831 83 9 5 731 12 232 817 . 3 9 1 7 6 21 473 7 328 53
4 191 3 967 2 57 7 3 707 28 388 12 584 96  526 3 1 1 5 7 27 622 54
3 955 3 791 1 95 4 3 1 0 3 13  616 133 41  243 13 596 17 036 55
670 661 951 95 4 8 339 • 94 18 349 11 323 1 747 56
1 1 1 7 405 2 28 6 3 779 7 011 504 35 515 15 820 8 366 57
1 2 1 9 672 455 1 8 5 2 7 884 186 21 507 5 598 9 672 58
877 840 487 1 799 4 045 56 14  493 2 113 4 322 59
3 758 3 634 2 462 10 597 10  626 10 542 69 299 38  988 3 9 1 5 7 60
837 80 9 1 662 264 759 — 9 219 9 943 2 570 61
156 153 791 3  300 6 344 — 18  843 35 427 3 936 62
1 7 4 5 1 6 5 4 963 5 039 10 030 9 615 44  059 17 303 25  703 63
965 934 304 727 5 1 5 6 — 1 1 8 0 0 6 745 2 079 64
1 6 4 3 1 0 0 1 482 2 931 8 205 282 23 068 7 351 8 652 65
4 201 4 060 3  098 4 308 11 448 7 149 49  906 37 218 25  468 66
1 1 1 8 1 1 1 2 2 866 1 7 2 3 — 126 18 421 4 906 11  821 67
4 215 2 778 4 1 7 5 7 396 19 918 4 226 63 726 66 264 27 051 68





































































Menot vuonna 1961 (jatk.) — Utgifter är 1961 (forts. ) — Expenditure in 1961 (coni.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Yleiset työt — Allmänna arbeten _______________ 3
























Kaupungit —  Städer .................... 263 750 205 358 188 048 7 273 820 281 043
Helsinki —  H elsin gfors............... 92 044 80 752 179 860 3 237 254 228 532
Ham ina —  F red rik sh am n .......... 803 — 1 6 6 6 17 431 —
Hanko —  Hangö ............................ 954 1 509 — 23 547 —
Heinola ................................................ 187 1 1 0 3 145 53 472 2 000
Hämeenlinna —  Tavastehus . . 3 380 6 785 — 133 916 —
I is a lm i .................................................. 1 213 — — 17 881 —
Joensuu ................................................ 4 064 2 378 — 123 247 —
Jyväskylä ........................................... 2 500 1 1 3 1 0 — 163 919 —
Kajaani ................................................ 1 5 0 4 1 249 — 46 925 —
Kaskinen —  Kasko ....................... — 1 1 5 9 — 2 376 —
Kem i ..................................................... 1 047 1 246 — 60 923 —
Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 452 438 — 38 973 —
K otka .................................................. 16 916 4 031 2 277 62 441 24 336
Kristiina —  Kristinestad .......... — 619 — 6 930 ----.
Kuopio ................................................ 27 145 10 941 2 303 233 148 —
Lahti ..................................................... 1 9 1 3 0 20 163 — 269 078 —
Lappeenranta •—  Villmanstrand 4 886 7 974 — 114 579 259
Loviisa —  Lovisa . .  .•.................... — — — 38 919 —
Maarianhamina —  Mariehamn . 961 2 340 — 26 971 —
Mikkeli —  S :t  Michel .................. 1 244 1 7 0 1 — 82 825 1 744
Naantali —  N ä d e n d a l.................. 2 301 2 770 500 23 758 —
Oulu —  U le ä b o r g ............................ 26 010 2 959 — 263 691 —
Pietarsaari —  Jakobstad .......... — 828 — 23 968 —
Pori —  Björneborg ....................... 5 390 9 407 — 161 046 —
Porvoo —  Borgä ............................ 317 1 782r — 26 097 1 0 0 0
Raahe —  Brahestad .................... 111 521 — 38 524 —
R aum a —  Raunio ......................... 2 129 8 117 — 115 406 —
Savonlinna —  N y s lo t t .................. — — — 44 262 —
.Tammisaari —  Ekenäs ............... 1 289 1 267 — 8 329 —
Tampere —  T a m m erfo rs ............ 36 843 7 339 1 2 9 7 919 767 7 570
Tornio —  Torneä ............................ 501 1 456 — 14 442 —
Turku —  Ä b o ................................... 10 429 6 144 — 619 714 14 718
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . — — — 6 378 500
Uusikaupunki —  N ystad .......... — 2 800 — 15 264 —
Vaasa —  Vasa ................................. — 4 270 — 238 419 384
Uudet kaupungit —  Nya städer 16 007 55 881 11 969 494 756 44 092
H yvinkää ........................................... 3 495 5 060 — 82 125 40 182
K o u v o la ................................................ 4  237 8 396 1 1 9 6 9 107 001 —
Riihim äki ........................................... 1 0 0 3 1 534 — 66 058 3 910
R o v a n ie m i........................................... 1 779 39 974 — 131 530 —
Salo ..................................................... 1 1 9 0 — — 27 268 —
Seinäjoki ........................................... 4  303 917 — 80 774 _ _
Kauppalat —  K ö p in g a r ............... 29 776 61 880 12 031 973 054 39 720
Forssa .................................................. 895 4 350 9 993 65 141 —
I m a t r a .................................................. 5 562 8 983 — 123 751 600
Järvenpää ........................................... — 552 — 42 768 —
K a r h u la ................................................ 1 070 42 — 3 9 1 5 7 —
K a r ja a — ■ Kari s .............................. — — — 13 658 —
Karkkila ............................................. — — — 12 902 —
Kauniainen —  G r a n k u lla .......... 1 0 6 5 — — 28 455 —
K em ijärvi ........................................... — 1 674 — 10 171 —
K erava ................................................ 1 1 3 1 8 538 538 39 008 8 000
K u u sa n k o sk i...................................... 2 961 4 1 9 4 1 0 0 0 66 934 21 214
Lauritsala ........................................... 656 1 1 6 4 — 32 452 —
Lieksa .................................................. 261 2 690 — 16 021 —
L ohja —  L o j o ................................... 190 1 0 5 8 — 25 434 —
Loim aa ................................................ — 2 120 — 17 390 —
M ä n t t ä .................................................. 171 910 — 7 516 —
N o k i a ..................................................... 2 190 2 820 — 83 155 —
Nurmes ................................................ 800 236 — 13 549 —
Parainen —  Pargas ....................... 662 251 — 40 276 —
Pieksämäki ........................................ 3 209 345 500 47 060 —
S u o la h ti................................................ 1 014 1 3 0 0 — 1 1 1 3 8 —
T o i ja la ................................................... 940 — — 16 943 —
Valkeakoski ...................................... 3 290 8 1 1 9 — 74 095 —
V a m m a la ............................................. 94 137 — 16 958 214
V a r k a u s ................................................ 3 212 7 397 — 103 924 —
Ä ä n e k o sk i........................................... 403 5 000 — 25 198 9 692
39
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom
Kiinteistölau- 



















































567 009 6 2 1 1 1 6 8 1 174 947 3 252 569 937 276 30 876 288 306 162 745 74 071 7 33 4  175 1
332 041 2 387 281 348 700 1 44 8  630 361 212 4  231 101 535 27 661 — 2 85 2  749 2
1 000 26 497 6 451 6 300 6 300 — — 251 40 27 788 3
2 236 47 075 5 430 28  078 6 482 — — 3 498 — 52 809 4
500 3 1 1 4 6 7 297 15 089 4 527 37 ' ---- 3 347 151 35 181 5
6 500 141 704 25  092 64  622 23  531 . 60 8 1 9 7 8 689 2 272 167 422 6
1 5 9 1 13 865 4 408 4 017 2 256 — 5 825 3 715 209 25 205 7
1 912 117 885 17 544 68 445 14 083 252 8 975 2 003 — 131 027 8
9  000 16 4  126 35  405 81 344 19 734 273 10 799 7 501 4 862 19 6  561 9
3 1 0 0 63 641 14 271 35 730 10 673 244 7 216 8 8 8 1 ' — 83  082 10
630 4  270 1 162 252 50 — — 99 — 4 999 11
1 0 3 8 133 019 19 379 65  857 16 643 375 7 984 3 1 6 8 3 429 14 9  013 12
2 867 51 903 13 466 24  727 6 1 9 8 48 7 147 2 80 4 29 6 4  798 13
10 076 186 746 2 1 1 9 2 89  683 43  918 1 3 2 1 — 331 — 198 474 14
100 8 709 1 8 8 1 4 000 1 0 0 0 19 — 2 131 ____ 10  959 15
1 007 136 376 49 034 57 592 1 4 1 5 9 3 556 3 429 10  211 558 1 5 5 1 3 7 16
25 000 326 378 54  568 194 031 44  545 2 161 6 834 7 308 19 404 387 085 17
1 0 0 0 80 164 26 829 32 377 1 1 1 0 9 71 — 344 696 82  275 18
800 23 069 6 242 10 270 2 687 80 — 5 500 394 29  843 19
800 28 492 3 649 1 4 1 8 6 4  875 375 — 140 — 29  807 20
4  284 78 975 16 307 39  215 7 843 1 7 6 0 9 921 2 1 0 4 1 8 7 9 98  923 21
750 8 584 6 714 300 50 — — 110 — 9 444 22
3 087 173 747 53 362 80  654 19 79 4 2 196 6 341 5 935 — 191 306 23
5 250 71 497 19 869 26 608 17 514 — 2 021 3 249 41 82  058 24
25 455 195 106 25 383 113 711 33 702 2 625 17 911 3 307 12 491 256 895 25
60 0 46  662 9 381 19 052 6 989 98 — 1 341 833 49  534 26
250 23 512 4  005 11 654 3 770 112 4 224 2 615 48 30 761 27
1 9 6 8 51 352 10 691 26  069 10 936 1 1 6 0 4 753 2 439 1 726 63  398 28
2 500 34  753 15 146 9 1 0 1 9 154 — 10 092- 1 8 9 9 6 223 55 467 29
925 30 922 5 708 13 070 8 581 3 487 — 5 212 743 41  289 30
34  376 719 367 169 446 320 750 154 162 514 36 429 22  970 14  273 827 929 31
1 200 25 787 8 544 9 035 1 8 0 7 11 — 3 062 — 30 060 32
73  868 575 430 124 855 223 977 50 155 5 670 2 1 9 4 3 3 112 3 449 683 472 33
175 3 020 1 444 969 295 140 — 1 592 ___ 4 927 34
950 18 817 2 458 8 510 3 220 — — 821 — 20 588 35
10 173 181 291 39  634 104 664 15 322 — 6 730 5 395 321 203 910 36
51 306 361 052 56 927 r 205 758 53 136 136 16  447 7 322 11 659 44 7  922 37
800 102 894 8 599 49  084 14 720 50 9 202 812 8 824 12 2  582 38
2 000 41 319 7 897 12 750 4 240 82 — 772 642 4 4  815 39
38  950 26 941 6 321 36  890 11 135 — 318 • ------ 677 66 886 40
3 1 0 0 112 446 19 524 61 800 12 360 — 5 886 3 1 9 4 421 12 5  047 41
4 456 20 491 5 966 10 727 2 783 — 1 041 1 654 963 28  605 42
2 000 56 961 8 620 34  507 7 898 4 — 890 132 59 987 43
35 655 1 104 610 179 746 549 719 218 157 2 1 8 7 37 426 10 472 16 899 1 207 249 44
2 800 53 529 7 193 29  715 1 1 8 9 0 115 ----- . — 598 57 042 45
2 648 120 426 16 555 66 771 22 446 — — — 8 263 131 337 46
200 53 164 2 713 27 532 27 666 311 — — 200 53 875 47
• 2 200 79 951 1 5 1 3 5 47 691 10 400 — — 136 2 887 8 5 1 7 4 48
500 18 241 1 684 11 624 2 691 — — 24 — 18 765 49
130 12 548 3 247 7 200 500 — — 504 480 1 3  662 50
637 17 702 3 449 9 600 2 000 — — 387 11 18 737 51
553 46  121 3 846 25  287 5 057 — — 90 — 46  764 52
1 0 0 0 47 814 9 313 24  720 7 594 — — — — 48  814 53.
4 000 106 300 25  256 40  338 13 87 4 76 13 258 689 769 125 092 54
3 400 45  592 7 864 25  824 5 755 86 4 835 60 1 454 55 427 55
400 23 994 2 869 12  100 8 400 — 745 537 98 25  774 56
2 600 34 039 7 616 18 963 4  051 87 — 178 179 37 083 57
760 24 273 2 093 14 254 4  202 640 — 54 125 25 852 58
750 29 139 3 676 14 661 5 395 14 — 303 655 30 861 '59
4 600 77 384 • 1 1 2 6 0 35  143 17 571 48 9 960 2 611 150 94  753 60
250 10 838 1 1 5 7 4 586 2 215 5 ___ 45 102 1 1 2 4 0 61
3 500 38 506 8 460 19 904 7 379 349 — 45 232 42  632 62
1 4 0 0 36 098 7 694 1 5 1 1 7 6 053 127 — 1 2 0 6 194 39 025 63
800 28  274 3 661 14 847 5 939 — — 478 42 29 594 64
600 14  021 2 342 8 1 4 5 2 880 57 96 567 52 15  393 65
100 44  143 9 002 23  652 6 186 125 — 1 0 1 0 150 45  528 66
240 17 216 33 10  000 3 800 147 — 8 160 17 771 67
800 110 574 17 472 39  190 32 786 — 8 532 1 0 4 1 — 120 947 68






































































Menot vuonna 1961 (jatk.) — Utgifter är 1961 (forts. ) — Expenditure in 1961 (cont.)





Hanko — Hangö ...................
Heinola .................................












Lappeenranta — Villmanstr.. . .
Loviisa — Lovisa...................
Maarianhamina -Mariehamn...
Mikkeli — S:t Michel ............
Naantali — Nädendal ............
Oulu — Uleäborg...................
Pietarsaari — Jakobstad .......
Pori — Björneborg ................
Porvoo — Borgä ...................
Raahe — Brahestad ..............
Rauma — Raumo ..................
Savonlinna ............................
Tammisaari — Ekenäs...........
Tampere — Tammerfors .........
Tornio — Torneä...................
Turku — Ä bo ........................
Uusikaarlepyy — Nykarleby...
Uusikaupunki — Nystad .......
Vaasa — Vasa .......................












Karjaa — Karis .....................
Karkkila ................................



















l  000 mk
Liikcluontoinen toiminta —
c
234 213 3 473 337 503 999 980 174 503 235 3 707 550 30 822 1 555 740
11076 1774 412 81 960 460 655 228 472 1 785 488 — 888 481
19 994 114 026 18 457 29 327 17 596 134 020 — 4 661
2 771 7 660 5 285 237 237 10 431 1029 3 644
197 307 380 5 2 504 — 1744
17 37 37 — — 54 — 10 229
_ 120 89 15 14 120 — 8 535
383 2 014 510 945 540 2 397 — 10 701
529 2 219 1310 391 459 2 748 935 17 116
45 168 — 15 15 213 — 16 666
1003 10 049 2 612 4 800 2 500 11 052 — —
20 411 160 260 14173 104 106 25 692 180 671 — 2 088
4 827 43 555 10176 16 549 5 628 48 382 — 853
39 200 269 328 — 77 871 62 297 308 528 — 50 152
1468 3177 1896 1000 200 4 645 — —
1420 11 009 6 923 1636 852 12 429 — 21 336
. _ — — — — — — 195 111
1626 10 498 9 270 505 426 12 124 — 17 456
3151 27 798 7 683 12 708 6 503 30 949 261 1458
3 773 30 571 2 904 4194 1 280 34 344 859 738
1 154 1319 561 195 39 2 473 — 8174
5 971 4 379 3 242 — — 10 350 — 7 104
7 299 188 848 57 298 29 515 18 166 196 147 — 20 989
4 594 38 783 7 783 19 000 7 600 43 377 — 10 186
18 698 161333 33 129 57 879 23 529 180 031 — 57 185
983 1577 1574 — — 2 560 — 9 126
1299 13 639 1867 5 507 5 474 14 938 5 279 530
20 335 74 638 11699 26 487 24 458 94 973 — 7 919
1253 6 780 2 015 3 000 1600 8 033 — 2 691
791 6 540 3 359 423 458 7 331 — 4 511
3 464 11299 3109 3 501 2 400 14 763 — 97 893
5 456 3 325 3 085 3 940 788 8 781 — —
35110 429 084 197 462 84 409 57 065 464 194 21 729 65 044
12 126 64 30 5 138 — —
3 954 2 873 2 381 2 000 500 6 827 730 —
11949 61 586 11 706 29 329 8 440 73 535 — 13 419
275 1153 — 175 35 1428 2131 34 969
_ _ _ _ _ 942 18 008
— — — — — — 1189 11 735
275 1153 _ 175 35 1428 — 4 279
— — — — — — — 947
4 703 4 671 46 119 4 703 96 858 72 714
_ — — — — — — 12 564
— — — — — — 26 333 15 727
— — — — — —
t) ¿OO
26 500
z z z z 1258
— — — — — — 2 725 —
• z 1 4DU2 766
_ _ — — — — 5 472 7 475
— — — — — — 1159 —
z z _ z 175 1858_ _ _ _ _ _ 3 815 _
_ _ — — — — 1113 294
_ — — — — — 4 964 —
_ 36 4 8 24 36 1007 171
_ 4 667 4 667 38 95 4 667 462 748
_ _ — . -- — — 3181 3 324
' _ _ — — — — 1638 296
_ _ — — — — 5 707 —
— — — — — — 986 1959
z _ _ _ 25 120 1798
— — — — — — 2 235 —
41
























































































































































































































































































371 507 83 581 46 965 1 768 386 368 541 254 510 1 719 628 401 281 2 765 552 7 277 898 81 085 971 X
160 192 16 469 4 089 502 926 30 489 118 000 891 353 — __ 1 400 638 2 943 406 33 411 950 2
— 3 229 1 432 24153 1 096 2 226 7 476 — — 12 628 47 579 572 582 3
— — . --- 7 595 18 660 7 618 14 000 — 13196 43 087 427 067 4
1335 — — 8 919 1017 2 370 1755 8163 — 9130 31 354 474 959 5
10 229 — — 47 305 10 471 3 343 12 250 28 422 — 29 727 131 518 1 353 247 6
— 2 809 588 8190 1932 1357 6 744 2 300 — 11 269 31 792 264 818 7
— 1528 — 19 620 5100 330 3 278 40 000 — 18 848 87176 1 197 074 8
— — 6 566 75 233 4 076 12 314 49 255 25 002 — 36 405 202 285 1 984 360 9
— — — 9 822 9 138 370 10 916 9 822 — 21330 61 398 668 104 10
— — — 2 599 6 909 1 249 — — 1301 6 064 70 065 11
— — — 69 034 10 292 3 830 32 481 — — 36 540 152 177 1 596 009 12
— — — 24 028 2 882 3 005 25 435 249 — 28 709 84 308 851 363 13
26 218 13 650 — 62 209 13 774 8198 56 782 37 560 — 102 768 281 291 2 322 135 14
— — — 4 902 44 72 4 266 — — 2 886 12 170 114 556 15
— 2 841 10 549 53 598 31 097 1465 8 394 40 000 — 58 695 193 249 2 064 319 16
34 018 — 6 896 58 290 26 481 8 505 53 565 — — 69 687 216 528 3 730 693 17
— 3 — 22 874 8 074 5 505 5 997 8 200 — 22 554 73 204 1 042 978 18
— — 1458 16 570 8 658 5 207 4 502 — 5 514 32 459 355 325 19
— — — 9 996 72 509 293 ' --- — 2 431 13 301 343 298 20
— 5 808 — 20 725 713 1 444 14 516 6147 — 20 652 64197 849 483 21
— — — 4119 39 26 5 053 — — 2 853 12 090 169 257 22
— 4 401 1 542 94 874 24 020 30 219 32 677 • 19 599 — 89 509 290 898 2 805 981 23
— — — 33 983 1483 672 312 — — 27 826 64 276 711 768 24
— — — 89 427 23 540 11454 41 365 60 000 __ 52 974 278 760 2 879 762 25
8 951 — — 16 472 2169 436 19 331 8 787 — 10 499 57 694 563 351 26
— — — 16 534 3113 2 231 4 742 — — 4 823 31 443 302 218 27
7 919 — — 39 444 1160 4 260 17 062 471 — 28 272 90 669 930 203 2 S
— 2 488 — 15 783 1043 2 968 24 248 — __ 16 242 60 284 745 956 29
— — 804 3 294 — 2 4127 2 000 — 11201 20 624 285 129 30
59 179 17 633 10 765 147 678 116 796 13 745 108 645 81 000 — 287 237 755 101 8 355 220 31
— — — 7 157 1 427 476 4126 — — 4 357 17 543 229 949 32
50 255 12 722 2 067 193 597 6131 9 904 194 700 — — 252 994 657 326 7 065 306 33
— — — 1115 — — 319 91 — — 1525 46 126 34
— — — 8 414 51 586 214 1107 __ 6 604 16 976 188 833 35
13 211 — 209 47 907 30 789 2 461 63 877 3 859 — 65 253 214 146 2 112 527 36
— 4 411 14 764 137 145 9129 15 775 156 978 55 875 __ 39 624 414 526 4 689 594 37
— — — 25 238 4 366 1932 31 978 27 866 — 2 432 93 812 1 061 038 38
— 4 411 9 791 9 881 8 — 14 247 5 000 — 4 833 33 969 738 795 39
— — — 21 041 3 657 8 066 21 496 — — 10 255 64 515 761 452 40
— — — 61 690 14 4 042 68 398 13 500 — 8 909 156 553 1131 658 41
— — 4 279 4 746 — 226 12 770 — — 8169 25 911 400 945 42
— — 694 14 549 1084 1509 8 089 9 509 — 5 026 39 766 595 706 43
4 090 ___ 15 790 300 417 34 773 18 951 343 664 112 051 209 85 622 895 687 10 485 804 44
2 824 — 9 740 11630 362 164 11 072 12 311 — 4 707 40 246 445 285 45
— — — 16 374 6 401 3141 15 383 27 848 — 8 840 77 987 1 196 916 46
— — — 14 680 212 1356 14 811 — — 564 31 623 411183 47
— — — 38 352 911 1 592 82 474 8 200 — 8 686 140 215 938 315 48
— — — 2 335 — 192 5 757 — ___ 1043 9 327 167 364 49
— — — 4 014 1 021 275 4 871 — — 933 11114 183 615 50
— — — 3161 601 342 4 840 1000 — 1511 11 455 138 210 51
— — — 2 975 1 474 3 407 5 000 — 382 12 239 192 143 52
— —r — 13 977 715 1831 3 551 750 — 2 666 23 490 403 221 53
— — — 21 858 108 1 456 18 997 26 152 — 10 318 78 889 932 335 54
— — — 12 798 5 549 256 504 — — 4 349 23 456 464 607 55
— — — 6 924 32 50 10 657 — — 1 270 18 933 176 220 56
— — 1858 6 749 1500 559 16 264 732 — 7 528 33 332 396 663 57
— — — 6 487 326 477 4110 150 — 385 11 935 207 424 5S
— — — 11477 50 8 19 952 5128 — 3 082 39 697 271 918 59
— — — 24 028 3 000 400 9 466 1986 — 6 346 45 226 838 040 60
— — 51 934 8 79 5 672 — — 263 6 956 86 419 61
— — — 9 230 1154 438 9 967 — — 2 277 23 066 288 494 62
— — 2 468 10 880 140 424 6 903 3 980 — 2 736 25 063 385 759 63
— — — 6 918 1186 200 5 067 5 990 — 471 19 832 190 061 64
— — — 12 365 120 958 3 517 — — 2 539 19 499 222 547 65
1266 — — 13 076 5 811 858 35 457 9 463 — 4 473 69 138 562 884 66
— — — 7 223 93 11 6 646 — 209 734 14 916 157 238 67
— — 1 673 35 088 4 630 1879 35 314 2 046 — 7 550 86 507 944 962 68
— — — 6 884 842 1 531 9 005 1 315 — 1969 21 546 283 981 69
6 5862— 63
42
1. Menot vuonna 1961 — Utgifter är 1961 — Expenditure in 1961
























































































































































1 Kaupungit — Städer................ 3 200 856 1 535 392 7 302 659 781 206 1 690 860 2 712 «37 141 535 35 632
2 Helsinki — Helsingfors ......... 756 822 486 249 3 080 329 380 629 987 444 666 150 18 000 3 000
3 Hamina — Fredriksliamn . . . . 32 403 4 000 73 500 — 65 000 500 1 500 —
4 Hanko — Hangö ................ 18 043 2 800 23 073 — — 1886 648 —
5 Heinola ................................. 29 094 — 45 781 20 781 20 000 5 000 6 000 —
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 63 236 45 788 175 282 105 642 — 60 509 8 200 —
7 Iisalmi ................................. 19 374 1755 21 095 — — 10 095 2 000 —
8 Joensuu ................................. 21 933 35 151 103 984 — 30 000 49 480 3 000 —
9 Jyväskylä .............................. 176 799 104 617 225 963 663 42 767 142 218 5130 —
10 Kajaani .................................. 16 924 3 440 5 500 — — 5 500 12 500 —
11 Kaskinen — Kasko................ 8 835 — 4 852 — 500 4 000 800 —
12 Kemi ..................................... 134 625 7 702 213 466 — 7 605 33 971 2 500 2 535
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 45 218 6 350 35 544 — 35 244 — 1500 —
14 Kotka..................................... • 91514 96 307 175 548 — — 173 428 700 —
15 Kristiina — Kristinestad......... 7 733 _ — — — — 5 000 1191
16 Kuopio .................................. 81984 89 093 257 174 — 37 624 219 550 2 000 —
17 Lahti ..................................... 382 297 55 945 245 042 81 931 21 406 65 714 8 000 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand 47 862 25 577 95 006 3 000 72 006 — — —
19 Loviisa — Lovisa................... 23-385 — 30 000 — — 30 000 9 714 —
20 Maarianhamina — Mariehamn 14 485 15 750 4 825 4 825 — . -- 200 —
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 38 490 3 262 112 437 10 000 — — 13 000 2 530
22 Naantali — Nädendal............ 19 693 1 355 20 000 — — - 20 000 — —
23 Oulu — Uleäborg................... 244 558 72 860 140 742 25 000 11 858 85 000 2 400 3 506
24 Pietarsaari — Jakobstad . . . . 51 068 19 304 11 253 — 7 407 1 429 3 000 —
25 Pori — Björneborg ................ 156 317 56 289 253 210 — 54 986 22 578 6 200 1008
26 Porvoo — Borgä................... 35 942 _ 30 500 — 4 500 3 500 3 500 —
27 Raahe — Brahestad................ 28 203 1000 1 100 — — 1100 1 610 —
28 Rauma — Raunio .......... 56 899 6 487 217 210 31 600 5 420 154 000 7 137 —
29 Savonlinna — Nyslott............ 29 343 26 106 10198 ' 885 — 4 337 — 1 935
30 Tammisaari — Ekenäs ......... 7 418 9 300 40 436 — — 21 000 4 000 —
31 Tampere — Tammerfors......... 336 026 85 358 512 621 — 139 540 321 000 3 596 —
32 Tornio — Torneä................... 10 633 1500 32 000 — — 32 000 — —
33 Turku — Äbo ....................... 117 185 251307' 869 058 116 250 143 693 401192 5 600 9 781
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. -2 923 — — — — — 300 —
35 Uusikaupunki — Nystad......... 10 044 — 1000 — — — 1 000 —
36 Vaasa — Vasa....................... 83 548 20 740 234 930 — 3 860 176 900 2 800 10146
37 Uudet kaupungit — Nya städer 268 298 214 347 467 306 14 430 43 751 337 504 3 417 814
3 S Hyvinkää .............................. 40 996 53 681 61177 3 000 1000 50 859 693 814
39 Kouvola................................. 13146 89 820 119 070 — — 119 070 350 —
40 Riihimäki .............................. 25 520 24 351 41 519 — 9 751 30 471 — —
41 Rovaniemi.............................. 148 662 10 495 111 556 — 15 000 35 298 — —
42 Salo ..................................... 11 700 3 000 44 264 — 16 000 24 261 1124 —
43 Seinäjoki .............................. 28 274 33 000 89 720 11 430 2 000 77 545 1250 —
44 Kauppalat — Köpingar ......... 430 222 ¡H  3-55 803 897 70 582 67 752 358 394 8 973 361
45 Forssa .................................. 9 194 '13 934 27 211 — 8 300 8 000 900 —
46 Imatra ................................. 35 163 116 755 117 151 46 000 4 000 16 722 — —
47 Järvenpää.............................. 29 339 20 216 — 9 — — — —
48 Karhula................................. 55 276 9 308 — — — — 300 —
49 Karjaa — Karis ................... 551 20 000 56 200 — 4 200 47 000 — —
50 Karkkila .............................. 1 758 8 400 2 263 — 2 000 263 663 —
51 Kauniainen — Grankulla . . . . 6 351 500 — — — — — —
52 Kemijärvi .............................. 3 699 7 100 16 098 — — 16 098 255 —
53 Kerava ................................. 29109 20 750 5 000 — — 5 000 — —
54 Kuusankoski.......................... 34 262 61 634 34 931 — 2 000 3 445 1000 —
55 Lauritsala .............................. 16 475 13160 19 584 — — 19 584 136 —
56 Lieksa ................................. 8 642 4 888 14 496 2 495 — 9 000 700 —
57 Lohja — Lojo ....................... 10 536 10 784 131 935 — — 131 309 — —
58 Loimaa ................................. 10 338 10 750 6 874 — — — 50 —
59 Mänttä ................................. 8 687 5 760 24 266 — — 671 142 —
60 Nokia..................................... 27 773 _ 54 083 — 1000 28 000 1 200 —
61 Nurmes .................................. 2 154 5 217 ■ 5 070 _ 3 750 — 42 200
62 Parainen — Pargas................ 18 101 10 974 4 784 1 078 — 500 40 161
63 Pieksämäki .......................... 13 518 10 750 14 575 — 502 10 337 — —
64 Suolahti............................ ! . . 8 516 1 500 2 000 — 2 000 — 850 —
65 Toijala .................................. 16 573 3 550 11901 — — 5 190 565 —
66 Valkeakoski .......................... 16 389 29116 94 500 — 15 500 — 500 —
67 Vammala .............................. 10 347 42 039 965 — — 965 150 —
68 Varkaus.................................. 45 354 30 270 124 010 21000 1 500 43 310 630 —







































































































































































































































2 488 476 9 522 831 4 560 620 3 295 557 11 2  440 1 040 050 120 557 1 169 818 1 007 150 27 677 396 108 763 367 1
896 434 5 396 009 2 572 415 1 969 000 58  212 151 600 28 008 438 101 866  600 12 179 364 45  591 314 2
79 874 39  773 14 375 25 397 — 11 932 — 1 7 4 2 — 244 724 817 306 3
2 351 17 425 9 726 7 699 — 4  504 — 2 622 — 7 1 4 6 6 49 8  533 4
— 16 261 7 629 8 632 — 7 598 707 — — 105 441 580 40 0 5
— 77 926 33  826 4 4 1 0 0 — 22 579 1 0 2 0 34 449 550 42 9  030 1 782 277 6
— 33 097 5 810 27 287 — 6 571 10 3 80 0 — 87 702 352 520 7
— 128 315 26  206 86 344 . ---- 3 628 — 8 001 — 304 012 1 501 08 6 8
515 24 4  840 25  440 2 1 9 0 0 — 58  830 19 140 20  577 10  000 866  411 2 850 771 9— 90  964 32  948 58  016 8 000 1 2 0 0 10 5 — 13 8  543 80 6  647 10
2 842 1 425 1 425 — — 610 — — 500 19  864 89  92 9 11
84  599 36  545 26  608 9 937 7 756 18 018 — 13 359 — 5 2 1 1 0 5 2 117 114 12
77 227 34  141 23  795 10 346 — 28  259 5 370 40  00 0 — 27 3  609 1 124 97 2 13
401 638 107 945 28  440 79  505 — 1 1 4 4 5 856 106 138 18 000 1 00 4  790 3 326 925 14
2 000 11 980 — 1 1 9 8 0 — 3 600 — 85 0 — 32  354 146 910 15— 100  288 83  435 16 853 — 50  758 5 172 67 522 — 653 991 2 718 310 10
— 321 996 201 990 120  000 11 499 101 415 10 470 57 93 0 1 5 0 0 1 196 094 4 92 6  787 17— 34 399 26 000 8 399 — 16 633 3 000 25 696 — 248 173 1 291151 18
100 000 30 803 4 784 26 019 — — — 4 477 — 198 379 553 704 19
14 054 26 656 11 416 15 240 715 7 820 — — — 84 505 427 803 20
— 46 976 27 475 19 501 — 27 560 900 6 081 — 251 236 1 100 719 21
67 736 16 497 11 497 5 000 10 000 3 500 — — 59 000 197 781 367 038 22
44 799 386 028 70 000 54 184 5 446 27 000 25 700 27 618 10 000 990 657 3 796 638 23
32 463 14 930 3 013 11 917 — 28 299 5 000 9 960 — 175 277 887 045 24
132 436 262 287 81 310 119 470 — 16 840 — 114 055 — 998 642 3 878 404 25
— 43 270 25 375 17 895 — 12 769 480 10 471 — 136 932 700 283 26
20 000 10 480 3 529 6 951 — 5 055 151 — — 67 599 369 817 27
69 004 88 282 20 510 67 772 8 000 16 750 — 444 — 470 213 1 400 416 28
— 55 347 27 247 28100 — 13 994 — — — 136 923 882 879 29
2 285 20 271 19 464 808 — 3 450 v -- 8 596 — 95 756 380 885 30
— 524 461 255 125 269 336 — 246 800 5 436 127 531 — 1 841 829 10 197 049 31
11 719 14 301 11 305 2 996 — 5 647 30 4 587 — 80 417 310 366 32
302 388 1 233 021 866 003 91 580 2 812 95 500 — — 41 000 2 927 652 9 992 958 33
— 13 391 1 391 12 000 — 1 046 — 3 208 — 20 868 66 994 34
40100 1108 1108 — — 9 790 2 100 — — 65 142 253 975 35
104 012 41 393 — 41 393 — 29 351 1 997 31 998 — 560 915 2 673 442 30
_ 243 156 100 952 142 204 5 405 120 507 1520 261 353 _ 1 586 123 6 275 717 37
— 21 164 — 21164 — 10 542 — 142 — 189 209 1 250 247 38— 54159 36 200 17 959 — 10 750 — 53 291 — 340 586 1 079 381 39
— 58 074 4185 53 889 5 405 10 925 — 21501 — 187 295 948 747 40
— 49 984 38 371 11 613 — 9 847 — 157 039 — 487 583 1 619 241 41
— 12 696 — 12 696 — 77 514 1000 8 946 — 160 244 561189 42
— 47 079 22196 24 883 — 929 520 20 434 — 221 206 816 912 43
6102 440 880 93 603 347 277 25 313 361 253 43 213 166 158 33 5Ö0 2 794 227 13 280 031 44
— 17 080 7 044 10 036 — 35 849 — 10 396 1-- 114 564 559 849 45
— 48 700 46 200 2 500 17 500 50 000 10 009 3 213 — 398 491 1 595 407 46
— 5 300 — 5 300 — 37 579 98 14 846 — 107 378 518 561 47— 66 977 — 66 977 — 22 000 16 15 132 — 169 009 1 107 324 48
— 1650 — 1 650 — 3 271 143 — — 81 815 249 179 49
— 771 — 771 — 15 620 1 462 — — 30 937 214 552 50
— 21 730 — 21 730 — 886 6166 — — 35 633 173 843 51
— 100 — 100 — 20 099 6 092 — 1500 54 943 247 086 52— 18 000 — 18 000 — 21 672 3 000 700 — 98 231 501 452 53
1 500 33 184 8 431 24 753 7 212 24173 15 863 10 811 — 224 570 1156 905 54— 7 000 — 7 000 — 11160 — — — 67 515 532 122 55— 13 500 — 13 500 — 378 — 8 952 — 51 556 227 776 56— 3 808 — 3 808 — 8 698 — 5141 — 170 902 567 565 57— 7 074 — 7 074 — 14 631 '76 1000 — 50 793 258 217 58— 4 493 — 4 493 — 22 002 — 6 878 — 72 228 344 146 59— 32 241 1 672 30 569 — 19105 178 23 835 — 158 415 996 455 00— 2 837 — 2 837 — 1805 — — — 17 325 103 744 61
4 602 15 279 — 15 279 — 1 255 — 100 ._ 55 296 343 790 02— 33 426 12 575 20 851 — 9 079 51 22 422 — 103 821 489 580 03
— 5 055 1888 3167 — 2 622 — 5 691 — 26 234 216 295 04
— 12 816 — 12 816 — 8 272 — 1 494 — 55 171 277 718 05
— 36 265 11 000 25 265 601 3 711 26 26 021 10 000 217 129 780 013 06— 14 771 — 14 771 — 2 692 — 3 920 — 74 884 232 122 67
— 25 747 — 25 747 — 16 000 33 2 046 20 000 264 090 1 209 052 08
— 13 076 4 793 8 283 — 8 694 — 3 560 2 000 93 297 377 278 09
44 ,
2. Tulot vuonna 1961— Inkomster &r 1961 — Revenue in 1961







Oikeuslaitos, järjestys ja suojelutehtävät 
























1 Kaupungit — Städer .............. 150 027 897 422 185 051 87 984 49 119 1 219 576 174 488 352 103
2 Helsinki — Helsingfors........... 100 25B 657 626 82 861 35 374 — 775 861 69 172 76 779
3 Hamina — Fredrikshamn....... 545 531 440 1 046 — 2 017 1011 4 906
4 Hanko — Hangö ................... 1887 11182 803 365 '_ 12 350 1332 2 045
5 Heinola ................................. 821 — 917 2 661 _ 3 578 29 4 359
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 1316 — 4 859 218 _ 5 077 3 211 7 630
7 Iisalmi................................... 271 — 463 6 _ 469 292 5 220
8 Joensuu .................................. 4 055 93 1 577 1210 — 2 880 1953 13 769
9 Jyväskylä .............................. 4 586 — 3 041 1 647 12 419 17 107 9 674 13 428
10 Kajaani .................................. 146 — 55 633 — 688 — 6 143
11 Kaskinen — Kasko ................ 442 7 — 10 — 17 319 1579
12 Kemi .......................r............. 1484 3 013 2 486 1159 — 6 658 2 000 9173
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 748 3 546 5 817 861 — 10 224 2 048 5 747
14 Kotka ................................... 2 352 51 855 890 2 262 3 909 58 916 1 649 4 858
15 Kristiina — Kristinestad ....... 616 18 1 240 — 259 310 2 114
16 Kuopio ................................. 1565 1 759 4 390 1807 — 7 956 5 782 11 174
17 Lahti ..................................... 6 023 — 11 873 1992 — 13 865 9 800 17 333
18 Lappeenranta — Villmanstrand 2 342 — 3 004 537 — 3 541 2 647 11 712
19 Loviisa — Lovisa................... 1387 791 0 623 — 1414 250 4 004
20 Maarianhamina — Mariehamn . 874 762 280 — — 1042 1 207 3 609
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 3 727 415 1181 549 — 2145 1 427 6 324
22 Naantali — Nädendal ............ 2 1 266 — 1 207 — 2 473 — 1255
23 Oulu — Uleähorg................... 2 229 3 125 7 012 3 757 — 13 894 276 22 329
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 46 3 519 •2 619 2 293 — 8 431 1 417 5 999
25 Pori — Björneborg ..... ......... 1400 12 181 3 544 3 678 — 19 403 7 411 15178
26 Porvoo — Borgä ................... 62 902 1035 979 — 2 916 959 4 289
27 Raahe — Brahestad .............. 354 178 261 230 — 669 316 3 915
28 Rauma — Raumo .................. 882 5 618 1 280 968 — 7 866 1913 ’ 4 883
29 Savonlinna — Nyslott............ 1712 311 760 5 977 — 7 048 976 6 314
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 1229 — 321 — — 321 725 3 235
31 Tampere — Tammerfors........ 4132 — 33 778 8 017 31 230 73 025 25 141 25 096
32 Tornio — Torneä ................... 1025 6 634 32 654 1561 8 881 563 2 581
33 Turku — Ä bo ......................... 310 87 223 9 292 4 592 — 101107 15 547 20 834
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 180 — 1 — — 1 272 4 005
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 207 215 1 — — 216 10 3 758
36 Vaasa — Vasa ....................... 817 44 652 177 2 432 — 47 261 4 849 16 526
37 Uudet kaupungit — Nya städer 10 104 _ 8 906 6165 4103 19 174 18 532 41 017
38 Hyvinkää .............................. 711 — 1137 2 225 — 3 362 4 806 5 948
39 Kouvola................................. 2 007 — 2 612 678 — 3 290 1982 8 517
40 Riihimäki .............................. 1934 — 1786 282 — 2 068 2 602 4 526
41 Rovaniemi.............................. 2 976 — 1528 2 971 — 4 499 4 368 8 312
42 Salo ..................................... 993 — 859 — 4103 4 962 1 287 8 059
43 Seinäjoki .............................. 1483 — 984 9 — 993 3 487 5 655
44 Kauppalat — Köpingar .......... 14 600 ' _ 10 376 9 994 271 20 641 37 612 127 507
45 Forssa ................................... 728 — 480 985 — 1465 1 150 4 597
46 Imatra................................... 240 — 1210 1 455 — 2 665 4 731 10 292
47 Järvenpää .............................. 1304 — 552 ■ 982 — 1534 1368 4 960
48 Karhula................................. 471 — 574 1394 — 1968 2 024 4 882
49 Karjaa — Karis ..................... 410 — 4 — — 4 30 3 211
50 Karkkila ................................ 583 — 236 — — 236 752 4 392
51 Kauniainen — Grankulla....... 519 — 53 — — 53 180 1 454
52 Kemijärvi .............................. 539 — 118 — — 118 1 255 6 297
53 Kerava ................................ 434 ' -- 314 1286 _ 1600 1 954 2 898
54 Kuusankoski.......................... 944 — 1166 7 265 1438 2 396 16 504
55 Lauritsala ..............................■ 540 — 367 1179 — 1 546 1088 4 216
56 Lieksa ................................... 172 — 183 528 — 711 1060 1 701
57 Lohja — L ojo ......................... 1523 — 123 957 — 1080 1395 3 219
58 Loimaa ................................. 69 — . 275 160 6 441 1129 3 044
59 Mänttä................................... 497 — 173 3 — 176 1 220 3 340
60 Nokia..................................... 363 — 531 298 — 829 2 477 3 894
61 Nurmes .................................. 79 — 225 159 — 384 315 1 722
62 Parainen — Pargas ................ 28 — 558 :-- — 558 597 • 2 868
63 Pieksämäki ............................ 448 — 311 122 — 433 1480 6 039
64 Suolahti................................. 728 — 94 16 — 110 711 2 432
65 Toijala................................... 531 — 177 — — 177 375 4152
66 Valkeakoski .......................... 1251 — 724 448 — 1172 2 436 4 535
67 Vammala............................... 387 — 353 15 — 368 707 2 931
68 Varkaus................................. 1431 — 752 — — 752 5 428 16 052
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2 161 004 968 400 123 064 41 648 491 354 408 471 1 152 576 314 091 4 454 589 1993 143 470 199 — — 368 727 320 082 741 018 45 098 2 248 839 232 658 12 029 — — — — _ _ 38 575 315 274 8165 — — — — _ _ 18 651 440 868 11 631 — — — — _ _ 45 256 514 210 6 495 17 231 6110 — — — _ 42 282 6— — — — — — — _ 5 512 721 055 10 460 — — — — 16 789 10 358 53 566 86 591 — — — — — 38 849 22 014 68 542 918 582 7 896 — — — — ■ -- — 24 725 10— — — — — — — _ 1898 1110 381 6 658 — — — — _ _ 21 554 1254 474 17 793 — — .-- > -- _ _ 62 269 13177 511 58 644 — — — — — — 184 018 14— — — — — — — _ 2 424 1548 294 28 377 21663 11980 — _ _ _ 86 913 16250 060 132 423 — — — _ 48 469 31 461 325 662 1711132 4 886 — — — — — 25 491 18— — — — — — — — 4 254 19— — — — — — — _ 4 816 204 289 — 17 312 2 000 — — — — 29 352 21— — — — — — — _ 1255 2228 801 — 6 922 — — — — — 58 328 23'— — — — • -- — _ _ 7 416 2461 884 30 656 — — — — — — 84 473 25— — — — — — — — 5 248 26— — — — — — — _ 4 231 272 643 — — — — — — _ 9 439 '2810121 4 500 — — — — 6 337 4 300 23 748 29
— — — — — — — _ 3 960 30235 891 104 804 25 957 — 80 754 49 496 125 758 81 808 518 597 311 303 — — — — — _ _ 4 447 3274 310 52 784 31 216 18 920 41 873 38 893 175 356 119 052 359 136 3392 — — — — — — — 4 369 34
47 437
— — — — — — _ 3 768 35
— 2 763 2 638 — — — 71 575 36
67 261 31 259 10 595 4 228 _ • 137 405 3765 895 31 259 — — — — — — 76 649 38— — — •-- — — — — 10 499 39
— — — — — — — _ 7128 401 366 — — — — — — — 14 046 41— — — — — — — — 9 346 42
10 595 4 228 — — — — 19 737 
t a
43
117 386 47 720 — — — — — — 282 505 44— — — — — — — _ jr 5 747 
/ 67 60052 577 22 495 — — — — — — 46
— — — — — — — — 6 328 47— — — — — — — — 6 906 48— — — — — — — _ 3 241 492 890 — — — — — — — . 8 034 50
— — — — — — — — 1634 51— — — — — — — — 7 552 52— — — ' -- — — — — 4 852 53
— — — — — — — — 18 900 54
— — — — — — — — 5 304 55— — — — — — — — 2 761 56
— — — — — •-- — — 4 614 57
— — — — — — — — 4173 58
— — — — — — _ _ 4 560 5933 977 16 654 — — — — — -- ' 40 348 60
— ' -- — — — — — — 2 037 61
— — — — — — — . -- 3 465 62
— — — — — — — — 7 519 63
— — — •-- — — — — 3143 64
— — — — — — — 4 527 65
— — ' -- — — — — — 6 971 66
— — — — — — — _ 3 638 676 677 — — — — — _ _ 28 157 6821 265 8 571 — — — — — — 30 494 69
/
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2. Tulot vuonna 1961 (jatk .)— Inkomster är 1961 (forts.) — Revenue in 1961 (cont.j
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar






























1 Kaupungit — Städer .............. 127 164 514 983 273 444 262 381 86 563 72 773 1 047 896
2 Helsinki — Helsingfors . . ....... 49 178 236 072 131 309 159 310 32 699 26 929 380 630
3 Hamina — Fredrikshamn....... 516 — — 176 495 481 5 288
4 Hanko — Hangö ................... — — — 396 1328 1 263 11 495
5 Heinola ................................. — 3 269 1272 415 490 470 3 335
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 4 425 7 686 3 738 2 000 2 499 2 390 22 294
7 Iisalmi ................................... — — ■ -- 115 491 463 4 416
8 Joensuu ................................. 1 582 5 436 4 048 1316 2 815 2 776 12 885
9 Jyväskylä .............................. 3 510 16 339 7 673 2 041 1982 1817 22 245
10 Kajaani ................................. — 7 763 5 478 881 1285 1 265 7 517
11 Kaskinen — Kasko ................ — — — _ 267 265 811
12 Kemi ..................................... 2 634 6 344 3 824 1971 2 652 2 489 12 327
13 Kokkola — Gamlakarleby ---- — 7 986 4 755 772 1603 1552 10 707
14 Kotka ................................... 2 375 9 467 5 310 5 100 1430 1311 22 725
15 Kristiina — Kristinestad ....... . — — — _ 234 214 2 906
16 Kuopio ................................. 4 257 16 009 9155 2 451 2 290 1928 29 692
17 Lahti ..................................... 4 337 15 904 9 368 7 231 4 911 4 573 24 978
18 Lappeenranta — Villmanstrand 1827 6 332 3 097 1528 1524 1463 17 114
19 Loviisa — Lovisa................... — — — 911 559 503 7 848
20 Maarianhamina — Mariehamn . — — — 694 829 699 8 735
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 1645 4 438 2185 1827 1 012 957 12 033
22 Naantali — Nädendal ............ — 1239 — _ 276 261 4 485
23 Oulu — Uleäborg................... 2 200 2 314 1 191 5 355 3 137 2 986 51 543
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 2 007 13 130 8 041 619 1435 1 261 10 531
25 Pori — Björneborg ................ 5 351 10 257 6 207 16 402 2 814 2 717 40 405
26 Porvoo — Borgä ................... — — — 1 267 268 238 17 804
27 Raahe — Brahestad .............. — — — 90 279 253 6 868
28 Rauma — Raunio .................. 2 221 4170 2 676 471 934 837 11 655
29 Savonlinna — Nyslott............ 631 4 857 3 614 1020 1 122 1071 14 729
30 Tammisaari — Ekenäs ........... — — — 304 613 477 6 412
31 Tampere — Tammerfors......... 16 533 49117 20 457 20 834 5119 456 122 280
32 Tornio — Torneä ................... — — — 84 563 549 3 677
33 Turku — Ä bo ......................... 16 977 62 139 27 705 24 066 3 868 3 854 113 164
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — 25 440 — 1 557
35 Uusikaupunki — Nystad ....... — 848 — 322 246 244 5 848
36 Vaasa — Vasa ....................... 4 958 23 867 12 341 2 387 4 054 3 761 16 957
37 Uudet kaupungit — Nya städer 18 372 17 106 7 031 5 526 8,683 8 1 1 0 57 402
38 Hyvinkää .............................. 1666 2 552 — 757 1143 1120 14 782
39 Kouvola................................. 8 986 1106 — 411 590 506 14 865
40 Riihimäki .............................. 1455 4 203 1858 2 456 1 409 1332 12 312
41 Rovaniemi............ ! ............... 3 560 1502 1100 775 2 303 2 097 6 616
42 Salo ..................................... 2 705 5 565 2 549 942 1520 1420 —
43 Seinäjoki .............................. — 2 178 1524 185 1718 1635 8 827
44 Kauppalat — Köpingar ........... 20 153 38 972 19 303 19 282 18 386 17 371 166 664
45 Forssa ................................... 2 460 — — 1098 563 475 9 964
46 Imatra..................................... 1012 2 116 561 4 266 1401 1340 20 007
47 Järvenpää .............................. — — — 602 843 802 9 788
48 Karhula................................. 2 987 6 328 3149 1 463 1 943 1 783 —
49 Karjaa — Karis ..................... — 2 729 1 279 485 268 256 4 591
50 Karkkila ................................ — — — 1 584 262 262 4 610
51 Kauniainen — Grankulla....... — 680 680 97 351 206 —
52 Kemijärvi .............................. — — — 932 621 582 —
53 Kerava ................................. — 3 804 1816 694 767 746 8 156
54 Kuusankoski................. '........ 1 596 • 4 028 1980 438 1 749 1662 22 145
55 Lauritsala .............................. 1682 3 667 2 144 773 567 522 13 457
56 Lieksa ................................... _ — — 297 273 , 268 5 739
57 Lohja — Lojo ......................... 2 312 2 165 1109 — 669 644 6 344
58 Loimaa .................................. _ — — 178 528' 506 —
59 Mänttä................................... _ 824 — 769 281 251' 5 735
60 Nokia..................................... 2 311 5 626 3165 661 1 239 1219' 12 282
61 Nurmes .................................. — — — — 280 269 —
62 Parainen — Pargas ................ — — — 33 511 476 —
63 Pieksämäki ............................ _ — — 1342 508 499 9 145
64 Suolahti................................. _ — — 315 532 532 5 452
65 Toijala................................... 1465 601 — 137 533 517 4 060
66 Valkeakoski .......................... — 2 022 1 450 867 1 062 996 10 536
67 Vammala............................... — — — 235 559 488 —
68 Varkaus................................. 1468 3102. 1069 1875 1560 1 554 10 808
69 Äänekoski .............................. 2 860 1 280 901 • . 141 516 516 3 845
47
Opetus* ja sivistystoimi —  Undervisnings- ooh bildningsverksamhet







tehtävien tulot Folkskolot Lärdomsskolor Handelsläroverk
yhteensä











Därav: kaikkiaan Därav: Därav:
Inkomster Inkomster












3 196 946 
1 517 276
1 9 3 1 3 3 9
52 2  114
i m M 2
45 9  621
60 451 49  971 355 047 30 2  852 1
— ---- — — 2
3 325 96 — — 9 800 15 949 15 171 — — __ __ 3
3 966 104 — — 1 7 1 8 5 12 070 10 500 — __ __ __ 4
8 431 187 — — 15 940 10 402 10 266 — __ __ __ 5
10 789 29 4 — — 4 9  693 4 4  62 3 41  481 20  423 16  432 12  507 10  323 6
1 631 33 — — 6 653 9 706 9 523 — — 7 704 6 560 7
8 1 1 2 131 — — 32 146 5 1 9 2 1 46  988 — — — __ 8
17 928 292 — — 64 045 84  095 77 480 — — 35 017 31 000 9
3 239 54 — 17 20 702 18 328 16 '977 — — 10 451 9 338 10
516 22 — — 1 594 7 388 7 355 — — __ __ 11
20 060 93 12 979 35 59 002 53  136 50  254 — — 12 112 10 798 12
5 022 80 666 — 26 756 27 807 25 833 16 051 13 884 13 012 10 750 13
1 1 6 9 2 184 3 525 1 1 8 7 57 501 39  198 37  906 — — 13 728 1 1 5 0 3 14
— — — — 3 1 4 0 9 377 9 377 — — __ __ 15
22  649 332 7 294 8 84  650 63 135 59  685 — — 28 494 24  093 16
42  459 383 — 577 100 397 161 229 151 010 — — 37 218 30  727 17
8 029 144 — 399 36  753 33  553 32  279 1 5 0 1 1 2 0 5 -1 8  094 14 654 18
2 833 61 — — 12 151 19 531 17 350 — — . . __ __ 19
5 597 81 — 104 15 959 15 033 11 243 — — __ __ - 20
4 781 217 1 3 25 740 26  982 2 4  426 — — 13 983 12  105 21
413 44 — — 6 413 2 858 2 811 — — __ __ 22
39  596 317 5 1 7 2 2 430 111 747 8 0  755 75 631 — — 24 266 22  300 23
6 1 2 1 151 — 4 33 847 23 493 23 073 — — 9 245 8 031 24
24  205 401 — — 99 43 4 8 4  231 76 794 — — 42 629 35 352 25
9 015 103 — — 28 354 15 870 14 261 — __ __ __ 26
1 1 1 3 30 — — 8 350 4  556 4 450 — __ __ __ 27
6 342 126 — — 25 793 27 429 24  358 — __ __ __ 28
4 920 106 — 15 27 294 20 396 19 883 22 476 18 450 — __ 29
2 851 71 — 5 10 185 7 397 6 678 — — 5 017 4  523 30
68 797 960 22 214 7 519 312 413 169 997 158 305 — — 22 153 18 187 31
1 952 19 — — 6 276 15 410 14 912 — — __ __ 32
53  070 1 6 2 4 17 067 — 290 351 179 665 155 334 — — 9 587 8 764 33
13 13 — — 2 035 867 — — __ __ __ 34
1 6 6 8 43 — — 8 932 9 283 9 178 — — __ __ 35
16 216 421 — — 68 439 63 555 62 449 — — 39 830 33  84 4 36
47 727 713 5 021 407 160 244 43 9  886 121L M 6 - 45  358 33 251 58 786 47 764 37
9 542 94 — — 30 442 8 4  761 83  853 — — 2 986 2 500 38
3 679 143 — — 29 637 69  562 65  195 — — 13 263 10 932 39
10 730 167 — 168 32 738 79  636 77 870 — — 9 535 7 377 40
8 963 59 5 021 — 28 740 90  366 87 455 45 358 33 251 15 395 12 356 41
9 934 196 — 239 20 905 39  938 3 6  635 — — — __ 42
4 879 54 — — 17 787 75 623 69 638 _ — 17 607 14 599 43
134 076 1 5 3 6 _ 5 401 402 934 1 1 4 3  165 1 096 926 45  167 34 196 22 294 20 201 44
— — — 5 308 19 393 47 261 40  567 — — __ __ 45
9 274 183 — 9 38 085 135 779 129 455 — __ __ __ 46
8 827 83 — — 20 060 49  621 48  922 — __ __ __ 47
25 263 144 — — 37 984 87 357 87 180 — — __ __ 48
2  909 59 — 4 10 986 17 464 17 346 — — __ __ 49
1 5 4 9 63 — — 8 005 24  310 22 796 — __ __ __ 50
2  283 12 — — 3 411 9 1 9 5 8 022 — __ __ __ 51
4 1 5 0 15 ‘--- — 5 703 29 731 23 732 — __ __ __ 52
2  906 45 — — 16 327 39  266 39 051 — — __ __ 53
8 971 82 — 40 38 967 90  162 90  027 — — __ __ 54
4  918 37 — — 25 064 62 571 56 626 — — __ __ 55
1 8 1 0 110 — — 8 1 1 9 16 933 16 873 — — __ • __ 56
3 046 59 — — 14 536 40  430 35  231 — — 15 139 1 3 7 0 0 57
5 737 22 — 2 6 445 26  741 25 790 — — __ __ 58
2 246 62 — — 9 855 35  651 3 4  252 — — __ __ 59
11 329 97 — — 33 448 80  476 80  097 25 763 18 570 __ __ 60
800 26 — — 1 0 8 0 7 823 7 781 — — __ __ 61
. 6 230 53 — — 6 774 30  909 29 752 — — __ __ 62
• 3 612 65 — — 14 607 42 555 42 099 13 867 10 974 7 155 6 501 63
2 052 14 — — 8 351 26  433 25 760 — — __ __ 64
3 384 51 — 17 10  197 29  649 29  326 — — - __ 65
6 379 75 — — 20 866 63 623 59  848 — __ __ __ 66
3 342 70 — 21 4 157 20 130 18 567 — — __ __ 67
1 0 9 0 4 81 — — 29 717 96  941 96  538 5 537 4 652 __ __ 68







































































Tulot vuonna 1961 (jatk.)— Inkomster är 1961 (forts.)— Revenue in 1961 (cont.)
y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar












































Kaupungit — Städer .............. 1 01B 673 765 985 123 495 101175 21 660 5 372 60 877
Helsinki — Helsingfors........... 256 749 194 798 55 321 37 087 5 047 150 ' 27 911
Hamina — Fredrikshamn....... — f _ 1313 1309 198 150 —
Hanko — Hangö ................... 501 291 1712 1667 39 — —
Heinola .................................. 17 118 10 872 — — 414 216 —
Hämeenlinna — Tavastehus .. — — 2 635 2 420 492 150 1
Iisalmi................................... — — — — 244 213 —
Joensuu ................................. 6125 6 000 4139 4 056 384 150 —
Jyväskylä .............................. — — 3 394 3 255 914 150 —
Kajaani . r.............................. , 7 041 5 675 — — 227 150 —
Kaskinen — Kasko ................ — — — — 153 150 —
Kemi ..................................... 37 643 ' 30 711 17 — 260 150 —
Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — 369 150 —
Kotka ................................... 66 825 45 541 3 773 3 727 376 150 —
Kristiina — Kristinestad ....... — — — — 189 188 —
Kuopio ................................. — — 3 272 2 936 500 150 —
Lahti ..................................... 124 234 95 557 3 295 2 934 814 150 6 034
Lappeenranta — Villmanstrand — — — — 249 150 —
Loviisa — Lovisa................... — — 520 508 164 150 - --
Maarianhamina — Mariehamn . — — 1802 1802 185 150 —
Mikkeli — S:t Michel ............ — — 3 796 3 227 514 150 —
Naantali — Nädendal ............ — — — — 172 150 —
Oulu — Uleäborg................... — — 1 994 1 970 2 021 150 7 887
Pietarsaari — Jakobstad ....... — — 1887 1 825 202 150 —
Pori — Björneborg ................ 129 627 103 577 2 323 2 233 418 150 1509
Porvoo — Borgä ................... — — 3 469 ' 3 361 . 217 150 —
Raahe — Brahestad .............. — — — — 189 185 —
Rauma — Raunio .................. 13 994 12 750 2 062 2 040 250 150 —
Savonlinna — Nyslott............ — , -- — — 186 150 —
Tammisaari — Ekenäs ........... — — 1024 931 226 220 —
Tampere — Tammerfors......... 145 530 105 159 6 872 6 227 2 807 150 9 831
Tornio — Torneä................... — — 4 073 3 377 177 150 —
Turku — Ä bo ......................... 146 379 104 609 8 834 8 562 2 270 150 7 704
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — — 158 150 —
Uusikaupunki — Nystad ....... — — 2 558 2 498 162 150 —
Vaasa — Vasa ....................... 61 907 50 445 3 410 3 223 473 150 —
Uudet kaupungit — Nya städer 20 149 14 748 7 002 6 624 1392 900 594
Hyvinkää .............................. 6 977 i 5 400 2 427 2 256 172 150 —
Kouvola............................ . 6 202 4 718 1 724 1588 334 150 —
Riihimäki .............................. 43 — — — 224 150 594
Rovaniemi.............................. 6 927 4 630 — — 191 150 —
Salo ..................................... _ — 1453 1428 298 150 —
Seinäjoki .............................. — — 1 398 1352 173 150 —
Kauppalat — Köpingar........... 73 809 63 598 27 367 25 549 10 787 9 913 —
Forssa ................................... ' -- — — — 182 150 —
Imatra................................... _ — 2 592 2186 255 150 —
Järvenpää .............................. — — 1504 1324 169 150 ■ --
Karhula................................. 38 934 33 552 2 483 2 407 ■ 165 150 —
Karjaa — Karis ..................... — — 960 872 182 181 —
Karkkila ................................ — — — — 169 150 —
Kauniainen — Grankulla....... — — — — 150 150 -- '
Kemijärvi .............................. — — — — 170 150 —
Kerava ............ '..................... _ — 1 325 1 229 171 150 —
Kuusankoski.......................... _ — 4 490 4 350 397 267 —
Lauritsala .............................. — — — — 591 342 —
Lieksa ................................... — — — — 213 190 —
Lohja — L ojo ......................... 642 642 2 822 2 339 5 803 5 755 —
Loimaa ................................. 10 455 9130 — — 188 176 —
Mänttä................................... — — 1 210 1105 179 150 —
Nokia..................................... 14 065 11535 1901 1883 211 189 —
Nurmes . . .  ............................. _ — — — 165 150 —
Parainen — Pargas ................ — — 1587 1563 153 150 —
Pieksämäki ............................ — — 1 332 1 246 152 150 —
Suolahti................................. _ — 954 941 153 150 —
Toijala................................... _ — 1308 1 273 237 226 —
Valkeakoski .......................... — — 2 899 2 831 160 150 —
Vammala............................... — — — — 190 187 —
Varkaus................................. 9 713 8 739 — — 210 150 —
Äänekoski.............................. — — — — 172 150 —
49
Yleiset työt -— Allmänna arbeten
Muut Opetus- ja Raketin.* Kadut, tiet, viemärit, Puhtaana- Varasto Autot ja Työpajat Tuloja yleisistä
tulot sivistystoimen toimisto puis tot ja urheilukentät pitoläitos Förräd työkoneet Verkstäder töistä yhteensä
övriga tulot yhteensä Byggn.- Gator, vagar, kloaker. Renhäll- Bilar och Inkomster för
inkomster Inkomster kontoret parker och idrottsplaner nings- arbets- allmänna
inalles av verk maskiner arbeten inalles
undervisnings- Tuloja Siitä:






176 611 3 800 261 621 567 486 238 42 809 462 788 104 623 619 178 393 888 2 688 282 1
85 589 952 731 327 992 143 480 — 364 954 — — — 836 426 2
147 17 607 4139 1403 — — 821 5139 1 208 12 710 3
205 14 527 2 304 2 327 — — 440 10 044 _ 15 115 4
421 28 355 2 487 3 358 98 399 91 11518 _ 17 853 5
3 470 8 4 1 5 1 12 409 2 868 200 122 500 25 442 183 41 524 6
379 18 033 822 3 248 — — 743 6 090 — 10 903 7
600 63 169 12 693 13 706 6 331 — 2 408 29 048 12 549 70 404 3
4 675 128 095 11755 26 387 250 30 4 243 68 041 41 278 151 734 9
479 36 526 3100 29 290 2 500 — 11 977 — _ 44 367 10
i— 7 541 730 • 200 200 — 20 952 — 1 9 0 2 11
1 1Ó0 110 602 3 577 7 073 — 2 064 661 . -- 216 13 591 12
■ 500 57 739 5 927 2 968 — 15 4 380 10 631 „ 9177 33 098 13
■’2 526 126 426 4 096 6 217 — 310 11 227 43 103 279 65 232 14
» -- 9 566 •195 941 — — 732 2 250 — 4 1 1 8 15
' 5 035 100 436 2 497 9 512 — 2 000 10 432 2 550 — 26 991 16
5 645 352 138 48 131 12 228 — 4 107 18 532 37 939 35 319 156 256 17
1598 63 346 5 479 10 740 - 5 741 867 999 21 036 11362 50 483 18
• 77 20 292 1518 4 351 - 1594 — 2 964 7 268 — 16 101 19
’ 1548 18 568 2 055 139 139 3140 594 8 916 3 121 17 965 20
' 327 45 602 6 633 25 130 — — 2 063 22 009 500 56 335 21
811 3 841 750 ■748 — :— 436 2 808 — 4 742 22
12 883 129 806 7 312 47 531 — 1107 1204 79 641 46 964 183 759 23
467 35 294 10 793 2 976 — 15 6 583 8 819 3 29 189 24
7 092 267 829 37 022 2 235 160 — 1132 20113 35 145 95 647 25
■ 274 '  19 830 1309 2 284 • 100 78 55 20 692 3 630 28 048 26
-i— 4 745 1 294 515 500 — 42 — — 1 8 5 1 27
■ 4Ó7 44 142 690 5 306 5 095 892 44 — 224 7 156 28
101 43 159 4 091 7 314 3 809 532 1055 25 661 5 609 44 262 29
16 13 670 1848 6 848 . - 3 000 — 1881 7 903 — 18 480 30
6 642 ' 363 832 61316 36 046 2 741 26 814 17 912 125 406 186 522 454  016 31
448 20 108 1 446 300 300 —— 181 2 428 — 4  355 32
30 109 413 302 11 586 27 328 3 717 55 342 — 9 179 — 103 435 33
— 1 0 2 5 175 1946 1800 ‘ ’ -- -  -- — — 2 1 2 1 34
275 12 278 2 255 1421 800 — 271 4 552 599 9 098 35
‘ 2 775 171 950 . 21141 37 874 3 734 —- — — — 59 015 36
6 553 579 720 26 061 55 226 9 742 523 44 330 121 943 57 517 305 600 37
485 97 808 3 421 17 303 — 63 41 006 22 730 21946 106 469 38
595 91 680 6 641 20 213 6 055 245 669 25 574 • 6 509 59 8 5 1 39
1 700 91 732 2 191 11 437 1200 — 1438 13 726 11589 . 40 381 40
2 222 160 459 8 495 1613 1400 — 90 22 382 — ' 32 580 41
276 41 965 2 262 3 356 605 215 1088 16 936 904 24 761 42
1 275 96 076 3 051 1304 - 482 — 39 20 595 16 569 41 558 43
8 341 1 330 930 64 933 87 912 40 572 2 312 18 764 173 406 46 162 393 489, 44
27 47 470 4 781 35 479 -25118 — 478 11 061 5171 56 970 45
169 138 795 7 584 1 670 224 — 642 12 336 2 870 25 102 46
615 51 909 1 440 590 — — 117 8 399 23 10 569 47
652 129 591 _ 4 557 761 320 — 205 5 325 2 194 13 042; 48
— .1 8  606 2 021 — — — 382 — — -  2 403 49
— 24 479 439 500 • ■ 500 — 684 6 639 — 8 262^ 50
199 i 9 544 699 4 882 * • -- 380 — — — 5 961! 51
267 30 168 572 811 • 800 — 6 1986 — 3 375 : 52
665 4 1 4 2 7 2 273 6 423 — 23 253 9 523 3 812 . . 22 307' 53
655 95 704 5 700 2 199 1 248 — 658 16 192 6 843 31 592 54
616 63 778 5 822 1715 870 — 172 11153 — .• 18 862! '55
23 17 169 734 1809 1000 140 297 7 154 — 10 134 56
. -- 64 836 3 984 718 450 — 23 5 262 — 9 987 57
156 37 540 943 811 400 — 167 5 141 — 7 062' 58
28 37 068 1056 1418 — 284 100 4 539 — 7 397 1 59
754 123 170 5 741 3 441 1000 40 6 473 5 788 7 803 29 286 60
97 8 085 386 1195 1188 379 41 984 — • 2 985 61
310 32 959 3 982 132 — 16 296 4 884 — . 9  310 62
42 65 103 3 019 2 032 2 031 — 4 392 8142 9 991 27 576' 63
6 27 546 1102 501 475 — 174 3 455 — 5 232' 64
156 31 350 1747 1597 ■ 400 — 1367 5 498 — 10 209 65
748 67 430 1941 2 088 1700 — 43 10 762 5 991 20 825 66
1 221 21 541 495 1 967 993 — — 54 — 2 516 67
866 113 267 3128 13 670 1 520 1050 1794 22 486 1 464 43 592 68









































































Tulot vuonna 1961 (jatk.)— Inkomster ár 1961 (forts.) — Revenue in 1961 (cont.)
Kiinteä omaisuus — Fast egendom









































Kaupungit —  Städer .............. 5 677 803 4 387 974 1 539 821 294 772 202 428 125 722 7 840 546
Helsinki — Helsingfors........... 2 396 469 1 977 224 630 761 122 150 56 957 — 3 206 337
Hamina — Fredrikshamn....... 25 935 16145 10 331 — 1671 221 38 158
Hanko — Hangö ................... 32 775 28 757 3 582 — 748 12 37 117
Heinola ................................. 29 233 22 616 3 053 — 6 016 35 38 337
Hämeenlinna —  Tavastehus .. 133 383 76 945 26 397 8 098 8 651 2 446 178 975
Iisalmi................................... 15 471 7 414 6 409 3 956 2 083 16 27 935
Joensuu ................................. 94 051 76 782 22 536 8131 3194 — 127 912
Jyväskylä ....................................... 147 654 99 806 24 580 8 292 7 303 5 391 193 220
Kajaani ................................. 37 109 32 273 21139 4 760 12 500 80 75 588
Kaskinen —  Kasko ..................... 3 351 2 822 355 — 800 — 4 506
Kemi ..................................... 108 421 79 485 15 552 3 789 3 068 3 376 134 206
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 36 162 29 796 13 468 5 892 2 262 29 57 813
Kotka ................................... 164 162 132 032 35 906 — 710 — 200 778
Kristiina — Kristinestad ....... 3 040 2 584 3 749 — 5 000 — 11 789
Kuopio ................................. 174 288 140 194 45 590 3 909 2 695 4 226 486
Lahti ..................................... 302 639 241 932 106 669 9 404 17 958 17 801 454 471
Lappeenranta — Villmanstrand 64 013 40 432 62 245 — 6 498 126 762
Loviisa — Lovisa................... ' 24 599 20 381 4 719 — 11567 664 41 549
Maarianhamina — Mariehamn . 27 627 18 729 2 508 — 200 — 30 335
Mikkeli — S:t Michel ............ 36 662 26 025 18 056 7 791 13 028 144 75 681
Naantali — Nädendal ............ 7 200 2 058 1596 — — — 8 796
Oulu — Uleäborg................... 102 538 67 906 54 597 6 493 2 400 159 166 187
Pietarsaari — Jakobstad ....... 36 509 23 964 14195 1 332 3 783 108 55 927
Pori — Björneborg ................ 177 078 157 200 70 844 26 344 6 909 12 529 293 704
Porvoo — Borgä ................... 39 933 24 518 15 074 — 3 565 142 58 714
Raahe — Brahestad .............. 14 692 3 359 3 779 3 650 1 617 259 23 997
Rauma — Raumo .................. 32 683 27 990 21 376 4 378 7 251 — 65 688
Savonlinna — Nyslott............ 29 933 18 531 12 459 9 363 — 12 443 64 198
Tammisaari — Ekenäs ........... 23 698 18 920 7 809 — 4 000 379 35 886
Tampere — Tammerfors......... 717 780 531 307 122 565 29 728 5 416 59 764 935 253
Tornio — Torneä ................... 19 500 17 516 4 536 — — — 24 036
Turku — Ä bo......................... 512 748 361 232 111155 21 607 6 212 8 958 660 680
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 977 723 1083 — 944 — 3 004
Uusikaupunki — Nystad ....... 11 219 7 804 2 964 — 1005 — 15 188
Vaasa — Vasa ....................... 94 271 52 572 38 184 5 705 2 909 264 141 333
Uudet kaupungit — Nya städer 356 781 245 150 68 578 19 994 4 529 15 207 465 089
Hyvinkää .............................. 104 536 94 698 13 243 9 354 755 14128 142 016
Kouvola .................................. 70 644 41 643 — — 546 585 71 775
Riihimäki .............................. 49 382 10 603 3 422 1 848 41 12 54 705
Rovaniemi.............................. 62 361 43 914 34 908 6 349 193 — 103 811
Salo ..................................... 17 369 11125 10 995 2 443 1 715 476 32 998
Seinäjoki .............................. 52 489 43 167 6 010 — 1 279 6 59 784
Kauppalat — Köpingar........... 681 743 444 769 62 135 29 463 13 193 25 003 811 537
Forssa ................................... 39 960 23 783 7 297 — 900 316 48 473
Imatra................................... 41 524 22 260 2 196 — — 18 220 61 940
Järvenpää.............................. 20 171 15 616 1017 — — 291 21 479
Karhula................................. 42 069 24 657 3 789 — 738 721 47 317
Karjaa — Karis ..................... 16 773 13 787 1 326 — — 46 18 145
Karkkila ................................ 9 285 — 1562 — 2 293 487 13 627
Kauniainen — Grankulla....... 7 533 2 870 650 — 33 17 8 233
Kemijärvi .............................. 19 894 11992 610 — 255 — 20 759
Kerava .................................. 19 813 12 479 902 — 39 — 20 754
Kuusankoski.......................... 106 911 93 108 1193 10 320 1113 805 120 342
Lauritsala .............................. 41 683 36 147 2 138 4 238 331 802 49 192
Lieksa ................................... 9 070 6 170 1 410 429 700 — 11 609
Lohja — L ojo ......................... 23 809 15 070 1535 — 75 — 25 419
Loimaa .................................. 14 276 5 665 2 544 — 60 — 16 880
Mänttä .................................... 23 990 17 824 838 — 142 1103 26 073
Nokia..................................... 45 020 23 222 3 728 8 579 1200 — 58 527
Nurmes .................................. 8 781 5137 1506 — 42 261 10 590
Parainen — Pargas ................ 13 667 8 213 262 — 40 542 14 511
Pieksämäki ............................ 36 580 23 784 7 762 — — 564 44 906
Suolahti................................. 12 136 7 569 819 — 850 227 14 032
Toijala................................... 7 709 4 965 773 — 570 — 9 052
Valkeakoski .......................... 26 485 22 431 5 358 — 1467 142 33 452
Vammala............................... 10 770 2 637 962 — 863 450 13 045
Varkaus..................... ............ 69 306 35 426 9170 5 897 632 — 85 005
Äänekoski .............................. 14 528 9 957 2 788 — 850 9 18 175
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Liikelaitokset Muu liikeluontoinen toiminta
Siitä:
Därav:
Affärsföretag Veiksamhet av affärsnatur
Laitosten Siitä: —  Därav: Tulot Siitä: — Därav: K orot ja Pääoma- Osuus Satunnai- Siirto
satama- tuottamat yhteensä osingot arvojen Alkoholi- set rahoi- veronta-voitot sähkö- vesi- Inkomster teuras- kauppa- linja- Kantor korot liikkeen tustulot sausrahas-
yhteensä laitos johto- inalles tamo hallit auto- och Käntor p& voitto- Tillfälliga tos ta
Före- elverk laitos slakt- salu- asema divi- kapital- varoista finansie- överföring
tagens vatten- inrätt- hallar buss- dender värden Andel i rings-
vinst verk ning station Alkohol- inkomster skatteut-
inalles vinstmedel jämnings-
fonden
588 009 4 788 265 3 82 5  388 705 751 1 624 901 300 831 183 760 62 786 2 03 6  469 7 578 273 315 529 375 387 8 000
120 958 2 218 524 1 83 3  411 277 168 92 4  738 111 546 66 536 — 1 35 0  810 3 731 241 107 596 154 566
45  220 13 829 9 914 3 915 5 372 — 3 701 1 671 4  623 48  809 2 378
45  514 21 759 21 759 — 3 026 — — — 6 701 35 972 1 8 6 2 __ _
11 23  055 19 324 3 731 470 225 — — 3 917 23 952 2 482 999
37 4 2  302 37 671 4 631 12 333 12 333 — — 21 526 103 889 6 801 167
— 9 016 6 319 2 698 10 974 — 3 430 2 520 2 220 12 577 1 4 0 2 1 050
323 52 089 21 793 9 554 15 696 — 5 718 — 17 099 112 467 6 572 1 0 1 5 5 _
67 119 752 82  823 36  929 19 572 — — 12 041 14 577 147 887 9 1 6 0 907
22 36  579 33  712 2 868 11 399 — — — 7 863 64  428 3  366 2 247
4  033 541 540 — — — — — 429 5 256 360 745 _
19 864 37 894 26 752 10 835 1 9 8 6 — — 6 205 195 957 6 678 41 _
13 612 35 231 28 286 6 945 852 — — — 3 413 58 361 3  793 885 8 000
92  837 60 328 47 276 12 691 31 878 15 052 10 006 — 104 637 218 278 7 294 97
2 737 3 461 3 343 118 — — — — 1 444 5 400 665 __ _
33 4 91 811 85  498 6 312 33 288 — 11 474 13 855 35  919 122 476 10 400 150 _
— 235 898 154 459 81 439 210 215 37 826 — 8 243 55 285 301 909 15 650 144 854
35 2 51 335 48  309 3 026 13 840 — 5 857 1 9 3 5 9 340 7 1 8 9 7 5 200 235 _
4 1 2 2 12 422 12 422 — 1 651 — — 1 6 5 1 4 670 29 023 1 5 8 8 5 _
4 0  421 3 609 3 609 — 516 — — — 3 862 31 495 1 594 __ _
86 64  780 41 719 23  061 10 462 — 8 977 — 6 434 69  747 4 651 1 9 0 8 _
19 062 5 049 5 049 — 3 341 — — — 13 078 2 645 628 9 234 _
29 575 249 047 215 984 30  729 24 702 — 4 349 3 660 23 695 307 077 12 739 4  497 _
7 87 4 37 380 28 456 8 924 10  664 — — — 2 947 70 583 3 564 __
37 639 251 943 231 126 4 770 62 766 — — — 16 430 222 802 12 610 450 _
131 22 950 17 635 5 31 4 7 709 7 603 — — 7 35 4 32  691 2 838 1 212 _
3 744 7 896 7 896 — 444 — — — 2 105 25 906 1 1 8 8 1 131 _
26  066 42  219 35  495 6 725 7 830 7 830 — — 1 1 5 1 6 77 955 5 074 230 _
86 3 24  674 20  952 3 722 1 737 — 1 5 5 7 — 6 799 39  41 4 3 459 3 064 _
68 3 7 985 3 614 4 371 2 537 — — 747 2 638 26 884 1 325 312 _
148 538 870 447 672 52 194 107 565 56  505 31 324 I l  863 58  262 548 056 3 0 1 1 9 923 _
1 9 2 5 7 011 4 192 2 820 — — — — 5 1 9 3 19 157 1 3 2 5 703 _
56  144 4 2 6  894 270 409 86 098 71 268 36  769 3 0  831 3 667 171 444 593 185 29 589 32  882 __.
70 17 651 15 060 2 591 — — — — 1 720 3 1 6 8 252 __
74 6 2 909 2 909 — — — — — 2 889 17 090 1 0 8 1 63 _
12 789 11 572 — 1 1 5 7 2 16 075 1 5 1 4 2 — 933 49  425 200 639 10 246 1 675 —
— 87 271 7 1 4 2 9 15 842 36 853 __ 4 743 18  279 56  700 320 44 4 24 930 14  559
— 373 — 373 — — — — 6 605 68 626 4  818 2 320 _
— 18 757 18 757 — 16 124 — 3 303 11 678 6 203 36  200 4  288 2 512 __
— — — — 12 688 •— — — 9 002 53  452 4  757 69 _
— 44 999 41 292 3 707 — — — — 12 467 93  730 4  932 460 _
— 7 868 — 7 868 6 601 — — 6 601 11 326 2 1 3 6 3 2 535 9 155 _
— 15 274 1 1 3 8 0 3 89 4 1 4 4 0 — 1 440 — 11 097 47 073 3 600 43 —
— 58 43 4 48  177 10 096 63 226 2 632 __ 17 323 13 9  877 779 882 61 882 35 612
— 18 314 13 763 4 551 14 333 2 632 — 11 701 10 446 41 075 2 525 15 142 _
— — — — 17 176 — — — 36 443 95  738 7 601 1 6 3 7 __
— — — — — — — — 2 812 33  132 2 866 178 _
— 1 3 1 2 — 1 312 22 988 — — — 2 469 56  692 5 291 438 _
— 1 3 8 2 — 1 3 8 2 — — — — 2 242 13 873 1 110 __ _
— 837 — 837 — — — — 389 8 1 8 8 1 1 9 4 56 _
— 3 761 3  761 — — — — — 962 11 181 637 123 __
— — — — — — — — 1 1 5 5 30  344 1 1 4 2 — __
— — — — — — — — 1 3 1 8 37 520 2 333 95 __
— 7 151 7 151 —* 1 6 9 1 — — — 7 077 60  918 5 1 1 0 2 785 __
— — — — — — — — 3 988 29  891 2 798 7 223 __
— 2 014 — 2 014 — — — — 3 1 6 8 17 815 1 0 3 9 5 _
— — — — 2 380 — — 2 380 3 696 25  219 2 132 212 __
— — — — — — — — 2 503 19 533 1 457 220 __
— — — — — — — — 4 636 17 525 1 6 3 3 37 __
— 129 — — — — — — 5 313 50  928 4 299 2 453 __
— — — — 6 — — — 2 405 5 782 505 1 __
— — — — — — — — 2 806 20 121 1 540 72 _
— 11 095 1 1 0 6 3 — 2 941 — — 2 041 10  653 32 421 2 471 1 213 _
— 3 693 3 693 — 118 — — — 2 648 1 9 1 4 2 1201 637 _
— — — --- ' — — — — 326 13 559 1 627 29 _
— 2 503 2 503 — 54 — — — 14 250 46  287 3 421 363 _
— — — — — — — — 423 1 1 8 8 9 1 1 1 5 _ _
— — — — 1 4 0 0 — — 1201 12 270 72 214 5 1 7 8 2 345 _













































































































































Talot vuonna 1961 (jatk.) — Inkomster är 1961 (forts.) — Reverme in 1961 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer ooh köpingar
Rahoitustulot —  Finansieriugsinkomster V a r s i n a i s e t
tulot
y h t e e n s ä
E g e n t l i g a
i n k o m s t e r  ■





















R a h o i t u s ­
t u l o t
y h t e e n s ä
F i n a n s i e -
rings
in k o m s t e r














Kaupungit —  Städer ..................... 83 222 15 463 247 471 52 857 424 63 517 238 97 937 477 303 556 1 727 662
Helsinki — Helsingfors........... 35  620 — 8 1 1 1 5 21 489 632 26 95« 579 41 890 354 3  000 702 275
Hamina — Fredrikshamn....... 492 609 7 218 297 472 361 601 739 623 700 3 440
Hanko — Hangö ................... 419 530 3 852 237 441 286 777 475 591 500 8 691
Heinola ................................. 728 1 1 7 0 319 306 138 339 705 513 706 597 40 753
Hämeenlinna — Tavastehus . . 1 4 3 0 — 1 1 3 7 986 712 1 1 2 1  662 1 579 352 31 369 52  744
Iisalmi..................................... 38 4 90 102 181 046 198 871 288 648 5 000 1 1 3 5 7
Joensuu ............................................. 1 0 6 8 113 — 802 323 949 797 1 373 543 9 845 9 947
Jyväskylä .............................. 2 219 8 463 608 1 460 694 1 644 515 2 414 407 13 436 117 877
Kajaani ................................. 620 — 263 44 4  831 523 618 774 712 — 33 370
Kaskinen — Kasko ................ 70 — 1 0 8 5 37 700 45 645 80 778 — 676
Kemi ..............................1... 4 029 — 1 812 1 108 341 1 323 063 1 803 059 33  750 4 323
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 855 202 2 151 549 880 627 540 983 151 5 000 8 600
Kotka ................................... 1 2 4 5 8 15 897 1 107 507 1 454  963 2 802 427 15 700 1 7 3 9
Kristiina — Kristinestad ....... 171 16 887 65 718 74 301 120 644 300 11 020
Kuopio ................................. 2 379 5 5 670 1 375 610 1 552 609 2 224 161 35  000 37 524
Lahti ..................................... 3 615 — 2 626 2 497 152 3 021 091 4 876 016 — 51 941
Lappeenranta-— Villmanstrand 938 — 1 4 4 4 723 606 812 660 1 1 9 0  156 . -- 23 237
Loviisa — Lovisa................... 682 — 3 765 255 941 295 674 424  606 — 15 491
Maarianhamina —  Mariehamn . 152 — 16 932 158 828 212 863 356 385 — 8 557
Mikkeli —  S:t Michel .................. 742 165 558 620 947 705 152 1 022 125 1000 9 381
Naantali — Nädendal............ 87 — 513 225 366 251 551 3 6 1 4 9 8 — 974
Oulu — Uleäborg................... 2 408 285 — 1 695 691 2 046 392 3 158 884 — 30  307
Pietarsaari —  Jakobstad .......... 1 122 138 — 499 143 577 497 836 141 40 0 5 309
Pori —  Björneborg ....................... 1 737 365 5 88 4 1 783 001 2 043 279 3 469 246 24  661 74 236
Porvoo —  Borgä ............................ 1 040 — 2 379 409 774 457 288 633 248 — 10 764
Raahe —  Brahestad .................... 291 — 1 1 8 0 142 755 174 556 240 434 1100 25 525
Rauma —  Raunio ......................... 714 — 13 044 752 566 861 099 1 204 553 6 000 47 338
• Savonlinna —  Nyslott.................. 672 — 571 491 703 545 682 785 824 — 55 408
Tammisaari — Ekenäs ........... 510 — — 185 080 216 749 315 846 2 000 37 891
Tampere — Tammerfors......... 6 841 — 2 460 4 682 839 5 329 500 8 645 216 1 500 174 039
Tornio —  Torneä ............................ 204 __ 60 152 067 178 709 283 369 21000 2 811
Turku —  Ä bo ................................... 7 049 2 780 61 282 5 482 006 6 380 218 9 354 718 78 098 96  560
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . 63 — — 20 210 25 413 55 965 — 3 452
Uusikaupunki —  Nystad .......... 421 — 2 005 127 222 150 771 207 849 — 4 636
Vaasa —  Vasa ................................. 2 205 524 10 652 1 500 482 1 775 848 2 4 5 1 2 4 2 13 600 . 5 469
Uudet kaupungit —  Nya städer 5 728 56 3 013 B 318 286 3-743 716 5 546 621 117 284 293 628
Hyvinkää ........................................... 1 1 7 6 __ 1 534 599 577 684 656 1 142 486 22 150 23 886
Kouvola................................................ 1 1 9 3 56 — 588 400 638 852 942 472 -20 018 53 683
Riihimäki .............................. 1 265 _ 870 590 212 659 627 902 996 7 500 22 405
Rovaniemi.............................. 96 4 __ 136 766 832 879 521 1 271 631 62 378 174 215
Salo ..................................... 548 _ 473 370 653 416 053 567 897 3 238 14 676
Seinäjoki ........................................... 582 — — 402 612 465 007 719 139 2 000 4 763
Kauppalat —  K ö p in g a r ............... 14 105 3 923 20 795 7 992 222 9 048 298 12 426 714 65 846 123 808
Forssa .................................................. 46 4 1 848 154 242 570 314 224 527 117 — 5 597
Imatra.................................................. 1 492 __ 792 1 071 750 1 215 453 1 567 056 7 617 3 680
Järvenpää ........................................... 507 __ 1 1 8 4 314 475 355 154 468 337 — 6 1 6 2
Karhula............................................... 1 6 3 8 __ 5 731 742 033 814 292 1 075 871 — 7 150
Karjaa —  Karis .............................. 234 — 503 133 369 151 331 206 508 9 000 —
Karkkila ............................................. 177 61 44 1 2 1 1 6 8 131 277 195 340 — 604
Kauniainen —  Grankulla....... 228 — 358 98 343 111 832 144 948 — 1000
Kemijärvi ........................................... 459 384 56 129 891 163 431 231 645 — 106
Kerava ................................................ 788 __ 33 305 646 347 733 455 434 1000 8 028
Kuusankoski..................................... 1 457 — 486 705 983 783 816 1 100 545 — 5 062
Lauritsala ........................................... 561 — 631 327 655 372 747 537 033 2 733 8 1 7 2
Lieksa .................................................. 279 32 114 138 457 160 909 213 598 — 7 976
Lohja —  L ojo ................................... 408 __ 542 310 539 342 748 467 123 24  000 3 212
Loimaa ................................................ 331 __ 309 145 374 169 727 242 337 — 481
Mänttä.................................................. 438 15 312 227 714 252 310 337 936 500 4 253
632 __ : 56 592 348 656 029 942 129 — 11 005
Nurmes ................................................ 127 565 32 59 483 68 900 94 146 600 3 325
Parainen —  Pargas ....................... 563 __ 7 642 231 608 264 352 332 077 100 5 535
Pieksämäki ........................................ 612 891 158 255 514 303 933 478 561 2 094 7 106
Suolahti............................................... 327 — 79 126 932 150 966 213 919 — 1 0 3 2
417 23 202 172 738 188 921 254 964 — 3 851
Valkeakoski ...................................... 441 76 268 485 655 550 761 705 285 — 2
219 _ 585 141 480 155 711 201 363 7 741 3 446
Varkaus................................................ 818 28 433 690 592 783 878 1 087 199 10 461 22 499
■ Äänekoski........................................... 488 — 91 220 905 237 863 346 243 — 4 524
53
Pääomatulot —  Kapitalinkomster


































































1 226 909 242 783 5 055 710 151 303 412 282 614 433 4 627 485 40 000 12 932 431 110 869 908 6 929 190
696 475 • -- 2 624 653 — 291 709 — 1 400 000 — 5 021 637 46 911 991 2 495 434
3 440 — 37 792 358 588 24 103 080 — 145 982 885 605 35 726
6 401 1 193 22 728 102 2 408 2 805 6 000 — 43 234 518 825 27 430
8 723 13 976 16 867 3 — — — — 58 220 571 926 43 211
24128 21 596 76 490 6 375 — 3160 62 000 — 232138 1 811 490 135 415
6 224 5133 13 946 70 141 1300 30 000 — 61 814 350 462 25 837
258 6 681 49 334 — — 80 000 — — 149 126 1 522 669 129 279
45 910 17 618 80 525 — — 22 302 233 000 — 467 140 2 881 547 188 764
— 12 289 31 314 — — — — — 64 684 839 396 56 595
— 676 2 830 — — — 4 000 — 7 506 88 284 10 085
1557 913 83 409 — — 13 490 163 850 — 298 822 2 101 881 169 701
2 115 6 485 35 248 700 — 553 116 000 — 166 101 1 149 252 88 904
30 1 466 144 192' . -- 15 092 25 000 321 306 — 523 029 3 325 456 198 162
746 10 274 1800 — 741 — 12 040 — 25 901 146 545 12 896
758 — 86 063 7 070 7 244 89 604 100 000 — 362 505 2 586 666 203 134
44103 7 165 157 085 — — 6 590 3 509 — 219 125 5 095 141 520 340
15 557 1110 58 371 — 871 823 45 000 — 128 302 1 318 458 83 809
2 156 11 014 12 068 — — 507 98 000 — 126 066 550 672 25 486
8 246 61 15 596 — 10 880 — 45 200 — 80 233 436 618 19 995
3 655 5 704 45 156 — --, 1280 20 000 — 76 817 1 098 942 57 961
974 — 3 137 — — — 25 000 — 29 111 390 609 4 595
8 765 16 694 275 288 6 674 15 832 68 279 296 000 — 692 380 3 851 264 172 808
4 462 847 48 794 2 000 — 226 20 000 — 76 729 912 870 52 727
17 044 863 97 719 1 044 — — 210 000 — 407 660 3 876 906 329 657
482 10 082 21 011 — — — 10 000 — 41 775 675 023 26 633
17 295 5 256 13 910 3 305 — 95 000 — 135 843 376 277 11 870
31 570 6 508 64 519 2 — 902 77 000 — 195 761 1 400 314 '65 569
38 740 15 924 30 550 — — 92 25 000 — 111 050 896 874 65 999
27 505 7 296 28 683 — — — 17 000 — 85 574 401 420 22 204
139 706 30 903 407 592 126 902 — 33 968 510 000 — 1 254 001 9 899 217 659 255
65 2 500 5 265 — — 1 520 18 500 — 49 096 332 465 45 260
69 819 9 643 399 556 — 64 606 262 008 394 000 — 1 294 828 10 649 546 712 413
— 2 867 2 600 — 100 — — — 6152 62 117 4 202
— 4 577 5 694 — — — 37 000 — 47 330 255 179 15 603
— 5 469 55 925 — 1765 — 130 000 40 000 246 759 2 698 001 212 231
216 115 7 406 168 256 4 569 2 300 15 342 224 589 _ 825 968 6 372 589 783 602
15 653 2 307 34 429 1819 — 5128 18 149 — 105 561 1 248 047 166 581
— — 40 460 — — 9186 35 464 — 158 811 1101 283 120 414
16 976 — 21162 — — — 37 500 — 88 567 991 563 ' 111009
169 157 2 315 35 980 — 1 895 1028 60 000 — 335 496 1 607 127 224 525
14 053 — 9 370 2 750 — — 6 476 — 36 510 604 407 53 985
276 2 784 26 855 — 405 — 67 000 — 101 023 820 162 107 088
65 2*99 40 010 359 897 13 621 22 732 21164 482 924 83 1 090 075 13 516 789 1 645 655
2ä30 700 24 248 — — 8 273 — — 38 118 565 235 73 437
3 213 — 40 411 — 350 — 23 377 — 75 435 1 642 491 183 841
6100 — 16 216 — — — 44 000 — 66 378 534 715 64 994
7 010 — 14 780 70 3 767 — 30 000 — 55 767 1131 638 144 250
— — 5 567 — — — 18 000 — 32 567 239 075 33 563
— 600 4 787 — 314 — 14 000 — 19 705 215 045 27 786
— — 5 006 — — — — — 6 006 150 954 12 267
— — — — — — 16 000 — 16 106 247 751 32 445
7 171 — 13 509 — — — 37 000 — 59 537 514 971 51 455
— 4 648 31 882 300 6 833 — 27 200 — 71 277 1171 822 114 643
2 346 — 7 821 — — 3 541 11 966 — 34 233 571 266 72 086
249 4 294 11837 — — — — — 19 813 233 411 22 329
3 212 — 8 496 — 1000 175 72 700 83 109 666 576 789 90 892
239 — 6 465 1 210 — — 3 000 — 11156 253 493 41 828
— 4 253 7 685 — — — — — 12 438 350 374 41 899
— 11 005 20 756 9 452 :-- — 29 000 — 70 214 1 012 343 148 497
565 2 760 5 247 196 — — — — 9 368 103 514 12 537
5 481 — 8187 3 — 1 550 15 200 — 30 575 362 652 36 326
1239 3 019 14 705 — 1 252 620 4 000 — 29 777 508 338 73 944
527 200 11857 — — 21 — — 12 910 226 829 32 037
234 3 309 6 256 1 275 1 247 — 17 000 — 29 629 284 593 36 967
— — 26 674 — 7 669 6 984 30 000 — 71 329 776 614 75 794
3 371 — 7 526 — — — 15 481 — 34 194 235 557 32116
20 580 1 640 51 984 923 300 — 50 000 — 136 167 1 223 366 141 753







































































3. Nettomenot ja nettotulot veroäyriä kohden — Nettoutgifter och nettoinkomster per skattöre — N et expences and



























1 Kaupungit —  Städer .............. 68 61 142 184 232 289
■ 2 Helsinki —  Helsingfors........... 70 37 179 194 162 254
3 Hamina —  Fredrikshamn....... 84 121 99 154 320 312
4 Hanko —  Hangö ................... 86 96 167 166 290 276
5 Heinola ................................. 69 92 169 122 206 320
6 Hämeenlinna —  Tavastehus .. 57 78 71 196 287 331
7 Iisalmi ................................... 109 110 99 109 272 306
8 Joensuu ................................. 54 86 112 133 355 334
9 Jyväskylä .............................. 49 82 93 147 332 257
10 Kajaani ................................. 68 93 92 136 311 232
11 Kaskinen —  Kasko '................ 166 178 138 136 248 303
12 Kemi ..................................... 66 106 86 244 386 259
13 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 78 91 93 186 310 240
14 Kotka ................................... 68 56 115 187 316 272
15 Kristiina —  Kristinestad ....... 117 179 194 • 172 272 276
16 Kuopio .................................. 54 82 145 198 339 344
17 Lahti ..................................... 53 78 155 145 294 313
18 lappeenranta —  Villmanstrand 73 85 112 177 317 340
19 Loviisa —  Lovisa................... 73 108 161 170 253 366
20 Maarianhamina —  Mariehamn . • 93 106 87 143 341 384
21 Mikkeli —  S:t Michel ............ 67 93 86 164 282 294
22 Naantali —  Nädendal............ 46 34 15 54 86 192
23 Oulu — Uleäborg................... 44 74 126 144 257 314
24 Pietarsaari —  Jakobstad ....... 64 92 105 177 249 217
25 Pori — Björneborg ................ 43 88 107 178 307 263
26 Porvoo — Borgä .................... 58 84 135 190 286 226
27 Raahe — Brahestad .............. 636 115 121 159 262 627
28 Rauma — Raumo .................. 48 72 86 100 247 345
29 Savonlinna — Nyslott............ 70 115 • 129 140 324 449
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 86 90 127 139 238 227
31 Tampere — Tammerfors......... 51 84 133 227 310 407
32 Tornio — Torneä. ................... 121 79 84 154 225 293
33 Turku — Äbo .'....................... 42 63 83 188 236 313
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 184 144 159 148 98 406
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 117 139 123 141 182 243
36 Vaasa — Vasa ....................... 50 53 126 154 242 275
37 Uudet kaupungit — Nya städer 69 42 107 126 228 347
38 Hyvinkää .............................. 65 41 184 164 237 368
39 Kouvola................................. 59 35 90 92 229 357
40 Riihimäki ................: ............ 75 46 109 168 239 280
41 • Rovaniemi.............................. 78 53 96 104 241 428
42 Salo ..................................... 71 30 69 122 • 154 256
43 Seinäjoki ............ ................. 65 • 42 75 110 244 341
44 Kauppalat — K ö p in g a r ........... ' 65 28 103 141 205 270
45 Forssa .................................. 70 46 84 165 207 266
46 Imatra................................... 44 27 91 103 174 233
47 Järvenpää .............................. 79 33 116 141 149 269
48 Karhula................................. 64 32 128 158 199 198
49 Karjaa — Karis ..................... 69 24 123 141 215 224
50 Karkkila ................................ 81 22 153 161 227 243
51 Kauniainen — Grankulla....... 90 30 64 97 100 - 461
52 Kemijärvi .............................. 97 28 122 102 235 159
53 Kerava ............ .................... 77 49 97 183 178 329
54 Kuusankoski.......................... 47 10 96 168 247 317
55 Lauritsala .......................' . . . . 81 24 110 160 303 266
50 Lieksa ................................... 103 29 104 170 187 274
57 Lohja — Lojo......................... 72 51 138 129 208 231
58 Loimaa ................................. 76 16 119 . 97 215 288
59 Mänttä................................... 74 29 93 125 285 142
60 Nokia..................................... 58 29 119 197 185 319
61 Nurmes ................................. 132 36 81 66 209 384
62 Parainen — Pargas ................ 80 23 98 79 205 312
63 Pieksämäki ............................ 73 23 105 151 217 346
64 Suolahti................................. 83 15 126 218 249 280
65 Toijala................................... 70 22 111 166 216 293
66 Valkeakoski ........................ 57 24 58 105 176 267
67 Vammala............................... 81 30 58 62 172 307
68 Varkaus................................. 57 27 101 143 240 265
69 Äänekoski .............................. 78 15 110 177 165 335
55





































—  n —  19 —101 '  —  2 —  67 771 313 45 1129 1
—  17 —  16 —108 — 2 —118 635 347 64 . 1046 2
—  41 —414 —  54 — 3 — 37 541 388 269 1198 3
72 —168 — 95 3 — 11 882 129 93 1104 4
— 10 — — 77 4 —  6 889 157 —  28 1018 5
—  14 — —  52 —  3 —  3 948 245 36 . 1229 6
—  17 — —  57 —  16 90 1005 165 —  13 1157 7
5 1 —  76 —  7 — 88 909 225 32 1166 8
3 — —101 — 2 16 876 339 26 1241 9
18 — ’ — 90 13 — 42 831 181 81 1093 10
17 —191 — 18 — — 27 950 418 — 56 1312 11
19 112 — 48 — — 78 1152 284 — 19 1417 12
15 — 49 — 76 — 19 907 232 53 1192 13
— 2 —258 — 62 19 — 52 659 494 — 2 1151 14
— 15 —115 — 63 — 81 1098 117 — 7 1 208 15
— 60 1 — 78 — 10 18 1033 247 —111 1169 16
— 35 — —124 — 8 —160 711 513 88 1 312 17
— 73 14 — 84 6 — 24 943 195 45 1183 18
— 65 73 — 67 —  1 — 19 1052 400 — 17 1 435 19
— '3 — 87 — 15 1 —134 916 24 50 990 20
45 — 1 —125 — 4 — 37 864 336 — 4 1196 21
2 —244 — 19 15 — 52 129 647 90 866 22
15 14 —149 — 2 — 36 801 178 33 1 012 23
59 7 — 85 — 1 — 32 852 224 59 1 135 21
— 24 — 44 —161 — 4 16 769 379 —  1 1 147 25
— 25 1 — 62 4 34 931 259 — 69 1 121 26
65 15 — 25 — 8 1983 —658 62 1 387 27
— 4 — 58 — 66 — — 7 763 426 —  1 1188 28
— 23 15 — 64 2 18 1175 67 36 1 278 29
30 14 • —  45 11 —  61 856 56 114 1 026 30
—  26 2 —132 —  3 27 1080 144 —  73 1151 31
45 —147 —  52 — —  67 735 233 165 1133 32
5 —  20 —  96 —  1 —  42 771 387 155 1 313 33
73 —  1 —674 — —141 396 562 —186 772 34
47 20 —  19 — — 40 953 154 11 1118 35
47 —  10 —  9 —  2 —  38 888 238 19 1145 36
—  6 ____ — 30 —  1 — 3 879 271 35 1 185 37
— 39 — —  1 — 21 1040 167 — 4 1203 38
—  52 — —  35 4 —  32 747 353 43 1143 39
25 — 2 —  2 —  8. 934 205 89 1 228 40
35 — —  74 — 72 1033 251 —  20 1264 41
—  13 — ' —  23 —  7 —  56 603 365 128 1 096 42
— — —  42 —  1 —  62 772 332 9 1113 43
56 0 5 1 —  19 855 240 33 1128 44
35 — —  75 —  7 —129 662 315 22 999 45
69 — 26 —  1 —  65 701 322 , 47 1070 46
110 — 11 — —  27 881 140 55 1076 47
59 — —  2 5 116 957 177 38 1172 48
5 — —  11 — —  63 727 378 —  77 1 028 49
— — 3 — 9 899 92 4 995 50
105 — —  10 — —  17 920 297 —229 988 51
232 — 22 — —190 807 346 6 1159 52
106 — 11 — —  70 960 154 43 1157 53
8 — —  3 10 3 903 258 25 1186 54
22 — •4 — —  74 896 117 137 1150 55
133 — — 19 — — 32 949 298 53 1300 56
43 — 1 —  2 6 877 223 33 1133 57
66 — 28 — —  89 816 292 —  35 1073 58
26 — » 6 1 82 863 319 33 1 215 59
71 — 9 — —  36 951 172 31 1154 60
11 1 17 3 —  42 898 138 —  4 1032 61
137 22 2 4 —  10 952 120 92 1164 62
—  27 — —  36 2 —106 748 340 86 1174 63
162 — — 21 2 — 43 1071 138 110 1319 64
44 — 40 — 25 987 179 48 1214 65
26 — — 3 4 9 723 306 — 7 1022 66
37 — 8 — 10 765 318 27 1110 67
61 — 42 1 —  11 926 216 24 1166 89
—  11 — — 22 —  1 26 872 305 37 1 214 69
56
4. Rahoitustaseet joulukuun 31 p:nä 1961 — Finansieringsbalansci den 31 december 1961 — Balance sheets of. disposable
Varat — Tillgängar
Pääkassan Arvo- Tulojäämät Veron- Velalliset Käyttö- ja Varastot Ennak-
ja ali- paperit Inkomstrester perinnän Geldenärer verontas.- Förräd komenottilittäjäin Värde- selvitys- rahastojen Utgifts-käteisvarat pauper Kaik- Siitä: erät Uiko- Omat katteet förskott
Kaupungit ja kauppalat Central- kiaan Därav: Skatte- puoliset liikeyri­tykset ja Kassa-kassans Inalles utred- Utom- förlags-Städer ooh köpingar och under- vero- nings- stäende rahastot och skatte-
redovisares jäämät poster Egna utjäm-kontanta skatte- affärs- nings-




1 Kaupungit — Städer .............. 30 989 912 68 324 6 615 061 2 718 209 6 326 897 2^ 290 549 5 470 690 ¿98 9ill 1 347 207 2 060 279
2 Helsinki — Helsingfors.......... 17 447 928 783 2 927 990 1938 717 3 082 551 1 329 095 3 273 104 I L 382 542 58 566
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . 114 470 — 19 535 8 507 41 354 3139 25 267 1 _ 252 92 339
4 Hanko — Iiangö ................... 91 902 85 23 535 2 657 32 704 12 226 22 128 — 6 527 3 154
5 Heinola ................................. 207 835 — 19 262 10 328 40 479 7 475 32 613 — 28 006 4 859
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 672 743 — 76 400 14150 127 907 41 330 50 281 — 43 652 29 011
7 Iisalmi................................... 24 341 41 13 427 4 511 23 332 6 955 31 565 — 14 501 2 420
g Joensuu ................................. 365 353 — 47 163 13 888 44 166 42 308 46 371 — 17 023 40 077
9 Jyväskylä .............................. 485 432 5725 525 977 19 622 72 137 60 565 62 755 — 60 864 20 020
10 Kajaani ................................. 193 951 — 77 238 7 609 25 448 12 482 23 593 23 196 16 510 8 469
11 Kaskinen — Kasko ................ 19 022 4 090 1 772 121 3 539 1495 4 451 221 229 —
12 Kemi ..................................... 37 134 — 95 909 338 142 460 12 438 .81 757 — 13 456 10 873
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . - 103 091 13 033 44 053 13 783 62 566 12 988 68 445 — 19 347 71 602
14 Kotka ................................... 866 159 6 255 126 586 30 093 156 918 21 803 89 925 — 32 019 150 993
15 Kristiina — Kristinestad ....... 35 627 — 5 025 2 737 6 027 1451 2 671 — 2 310 1252
16 Kuopio ................................. 1 091 447 — 12 857 5 060 182 794 6 843 37 066 112 878 65 100 1180
17 Lahti ..................................... 1 240 465 — 340 456 81 705 316 743 226 9.06 79 932 200 00Ö 78 679 1835
IS Lappeenranta — Villmanstrand 379 709 368 71936 22 675 93 642 6 465 13189 — 24 580 18 177
19 Loviisa — Lovisa................... 93 494 — 3 247 225 13 618 1314 19 869 18 235 3 842 „ 2 637
20 Maarianhamina — Mariehamn . 43 868 — 10 519 1360 8 889 8195 16 785 — 7 123 944
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 171 961 — 12 466 2 521 80 603 13167 47 347 18 756 34 411 '5 803
22 Naantali — Nädendal ............ 278 695 1508 21396 2 204 7 370 3 874 ■ 10 561 1 214 — 29 660
23 Oulu — TJleäborg................... 402 336 10 777 152 930 62 811 242 882 - 38 401 49 550 — 85 245 35 879
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 86 869 3165 46 318 13 434 51 426 15 341 37 967 — 15 940 30 638
25 Pori — Björneborg ................ 457 293 3 780 82 157 14 090 234 837 11493 30 423 261195 42 485 618
26 Porvoo — Borgä ................... 146 221 — 57 781 12 711 23 402 175 357 48 276 — 8 924 9 065
27 Raahe — Brahestad .............. 74 972 — 13 095 5 557 7 294 5 212 12 855 — 7 272 33 006
28 381 746 
90 967
1101 30 532 4 939 93 718 3 604 27 927 _ 42 477 5 825
29 Savonlinna — Nyslott............ 2 107 61 541 5 061 26 579 59 566 28 327 — 23 392 19175
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 111 553 26 11 677 717 24 821 9 031 23 810 — 10 757 4 557
31 Tampere — Tammerfors......... 1191 258 8 653 366 412 174 666 654 546 34 395 319 581 263 195 116 601 1 251187
32 Tornio — Torneä................... 117 158 — 25 922 5 509 8 722 20 904 8 560 51 6 734 35 079
33 Turku — Ä bo......................... 3 111 560 5 919 1 046 057 187 466 288 883 69 476 776 972 — 88 369 58 706
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 26 598 — 2 933 622 . 3190 684 20 391 1507 —
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 55 415 908 8 125 4 669 17 833 3 346 11 992 — 4 939 1196
36 Vaasa — Vasa ....................... 771 339 — 232 832 43 146 83 517 11 225 34 384 — 41 592 21 477
37 Uudet kaupungit — Nya städer 1 373 432 45 153 259 754 65 200 824 357 133 715 158 200 65 044 109 891 116 657
38 Hyvinkää .............................. 86 299 — 34 471 19 964 76 889 21 994 6 627 — 27 809 52 317
39 Kouvola................................. 253 837 — 33 951 18 827 31172 9 828 22 085 65 044 15 329 4110
40 Riihimäki .............................. 241 212 — 82 372 12 132 78 672 37 962 1567 — 19 242 24 915
41 Rovaniemi.............................. 375 683 30 347 47 944 7 973 40 899 29 416 89 614 — 28 411 —
42 Salo ..................................... 207 544 13 556 28 173 24 48 029 26 300 2 223 _ 7 875 _
43 Seinäjoki .............................. 208 857 1 250 32 843 6 280 48 696 8 215 36 084 — 11225 35 315
44 Kauppalat — Köpingar........... 3 656 749 62 793 530 277 124 749 696 056 612 743 180 889 299 050 204 259 106 062
45 264 452 _ 36 815 3 900 14 396 1313 12 328 72 270 6 336 1426
46 1 007 826 
117 501
60 001 43 837 11 997 59 751 49 109 32 594 2 626
47 Järvenpää .............................. 18 578 10 093 43 859 4 022 2 352 — 532 25 944
48 Karhula................................. 112 093 — 39 147 7 927 97 307 275 157 3 298 — 11 454 706
49 Karjaa— Karis ..................... 58 632 — 16 021 3 702 17 490 1608 1431 — 422 227
50 Karkkila ................................ 22 851 — 9 418 5 658 16 678 862 859 — 6 090 770
51 Kauniainen — Grankulla....... 3 230 — 12 636 2 953 14 451 28 797 4 333 — 50 1745
52 Kemijärvi .............................. 33 582 — 17 327 3 353 6 852 2 698 — 1000 2 081 8 550
53 Kerava................................... 57 442 — 17 851 8 800 41 383 3 549 1 747 9 001 1493 —
54 Kuusankoski . . .  1................... 248 742 — 28 795 3 085 37 357 20127 20 754 — 17 029 6 250
55 Lauritsala .............................. 72 874 21 21 649 3 624 42 624 37 359 3 442 45 605 15100 , --
56 Lieksa ............ ...................... 71568 — 11489 5 289 17 080 7 297 251 25101 3 067 100
57 Lohja — L ojo ......................... 83 201 — 23 302 5 791 39 825 2 725 14 577 — 3 695 3 300
58 Loimaa ................................. 46 181 — 11988 1 255 19 355 12 731 1 262 — 1 294 3148
59 Mänttä................................... 92 998 — 16 460 7 773 23 772 1 418 334 13 488 2 385 —
60 Nokia............................... 225 130 25 51 292 10 195 12 047 56 338 6 887 — 20 600 652
61 Nurmes ................................. 57 581 848 3 743 609 7 409 2 322 1053 39 056 4 646 36
62 Parainen — Pargas ................ 25 604 — 11833 2 477 30179 18 800 — — 6 540 49
63 Pieksämäki ............................ 193 078 — 10 547 2 258 13 830 1692 27 845 92 777 7 924 10 843
64 Suolahti................................. 62 453 1 140 6 727 .2 282 6 470 5 083 12 989 — 5 241 11 344
65 Toijala................................... 26 362 — 13 900 5 060 9 666 2 059 7 441 * --- 2 418 6 970
66 Valkeakoski ................'......... 233 442 758 21 440 5 294 68 702 62 062 39 834 40 6 371 8 258
67 Vammala............................... 17 626 — 10 787 1300 7 425 2 536 2 615 602 6 840 12 251
68 Varkaus................................. 362 043 — 61 780 7 508 37 065 10 652 3 763 — 30 989 —
69 Äänekoski .............................. 160 257 — 12 915 2 566 11083 2 427 11 494 110 9 068 867
57
at 31 Dee. 1961













































































































































































1 705 157 72 504 57 845 521 3 308 324 3 326 403 2 689 205 23 672 941 215 435 512 715 357 958 2 397 699 8 235 460 2 437 138 10 6^ 2 243 1
248 571 — 28 751 130 1 180 674 1 895 739 32 195 13 441 739 20 249 369 176 142 698 1 323 567 3 876 284 ___ 6 468 809 2
10 000 — 306 356 20 041 9 901 — 81 315 18 797 — 500 25 217 ___ 20 551 130 034 3
5 000 — 197 261 8 710 4182 — 20 351 1976 — — 44 614 22 006 15 031 80 391 -1
12 230 — 352 759 32 538 8145 — 53 985 64 514 — 12 051 70 224 35 861 34 456 40 985 5
27 000 — 1 068 324 15 938 25 239 23 386 472 318 650 — 10 672 44 467 168 459 235 870 71 325 6
23 750 — 140 332 3 909 2 899 175 62 093 89 — — — 45 995 4 621 20 551 7
25 000 — 627 461 6 271 17 360 17 020 207 994 1942 — — 65 453 107 041 79 812 124 568 8
28 000 — 1 321475 435 985 46 913 17 595 405 205 953 — 138 ___ 29 650 172 047 212 989 9
10 000 — 390 887 9 233 113 079 1117 63 576 1348 — 38 472 59 005 23 195 ___ 81 862 10
— — 34 819 401 2 — 21 920 — — — ___ 221 1028 11 247 11
256 932 8 530 659 489 87 448 13 716 36 941 412 401 98 — — ___ 32 905 75 980 _ 12
94 500 — 489 625 10 584 20 891 — 196 230 3113 5 000 — 17 158 139 550 40 000 57 099 13
— — 1 450 658 99 136 148 195 100 710 238 738 30 156 33 700 46 691 48 513 239 171 195 703 269 945 14
1 597 — 55 960 1 051 2 152 — 13 745 3 027 — 2 000 10 237 10 124 ___ 13 624 15
10 000 — 1 520 165 54 591 16 356 35 010 633 926 8 791 — — 26 600 618 953 ___ 125 938 16
130 000 — 2 615 016 83 081 107 839 420 461 1 004 406 3 833 — — 73 837 325 592 201 944 394 023 17
— — 608 066 56 362 18 923 — 152 621 — 2 184 — — 58 687 210 942 108 347 18
17 280 — 173 536 8 563 4 637 — 115 141 3 715 — 400 3 371 18 235 ___ 19 474 19
61 000 ------ 157 323 39 005 11 092 — 52 484 — — — 14 657 9 785 5 142 25158 20
— — 384 514 3 770 20 831 66 360 169 155 — — — — 104 792 4 367 15 239 21
— — 354 278 7 871 1373 — 206 540 — — — — 20 807 ___ 117 687 22
348 157 — 1 366 157 48 441 21 202 77 645 470 557 — 12 500 — 241 939 283 523 131 954 ' 78 396 23
32 540 — 320 204 38 556 8 800 34 246 102 385 — — — 4 572 33 995 44 000 53 650 24
104 000 — 1 228 281 97 573 40 713 120 538 283 500 380 — — 50 127 382 061 86 103 167 286 25
25 300 — 494 326 41 860 173 405 2 257 115 795 3 279 — 4 096 20 025 56 670 38 264 38 675 26
30 000 — 183 706 628 21 400 — 54 281 1 219 60 000 8 672 195 13 402 9 620 14 289 27
88 000 — 674 930 18 605 18 518 307 360 854 407 — 1900 52 455 31000 4 469 186 415 28
15 000 — 326 654 26 550 21 737 1221 139 595 9 096 — — 19 211 22 827 1 811 84 606 29
17 000 — 213 232 — 2 468 41 932 55 453 90 — — 20 720 41 444 841 50 284 30
50 000 63 974 4 319 802 218 920 402 673 1 284 395 1 080 957 11320 — — 43 501 885 286 392 750 ___ 31
15 500 — 238 630 12 603 5 425 34 136 23 441 46 30 155 1316 37 905 15 140 ___ 78 463 32
— — 5 445 942 548 200 96 448 — 2 640 298 23 531 — 77 522 — 296 861 429 792 1 333 290 33
— — 55 303 — 438 990 19 379 1700 — — 18 702 5 951 ___ 8143 34
1000 — 104 754 10 658 5 327 — 24 573 6 — — 3 497 37 299 40 23 354 35
17 800 — 1 214 166 80 568 18 385 340 568 275 990 1 110 — 10 830 57 930 242 688 — 186 097 36
143 662 ___ _ 2 729 865 139 572 125 7&4 164 282 914 909 35 881 48 000 35 227 218 904 413 821 303 751 329 794 37
15 000 — 321406 39 791 4 623 25 556 121 526 6 580 48 000 — — 69 696 ___ 5 634 38
8 866 ------ 444 222 13 762 30 155 80 830 198 802 5 228 — ____ ___ 70 512 ___ 44 933 39
23 075 — 509 017 36 947 55 279 10 555 163 566 7 448 — 33 952 24 415 9 770 57 827 109 258 40
82 201 — 724 515 33 800 15 929 — 217 933 6 875 — — 129 900 77 099 188 951 54 028 41
— — 333 700 9173 12 024 47 341 65128 3 933 — — 15 000 112 693 3 261 65 147 42
14 520 — 397 005 6 099 7 714 — 147 954 5 817 — 1 275 49 589 74 051 53 712 50 794 43
299 904 ___ . 6 648 782 313 975 616 176 281 285 2 230 029 116 681 76 414 19 261 562 252 1 220 461 415 798 846 450 44
3 200 — 412 536 7 284 8 629 — 120 213 10 758 — 5 500 69 000 72 270 63 496 55 386 45
23 377 — 1 279 121 14 599 38 397 130111 534 673 9 891 — — 193 318 199 654 ___ 158 478 46
— — 212 788 12 545 6 829 — 71 776 12 996 11 410 4 757 26 615 21 921 17 702 26 237 47
— — 539 162 24 635 288 954 — 89 569 5 948 — — — 42 608 9 732 77 716 48
18 000 — 113 831 2 712 1089 — 79 725 353 — 66 ___ 3 899 ___ 25 987 49
14 000 — 71 528 1 400 24 338 — 40 768 1 716 — — — 2 102 ___ 1 204 50
— — * 65 242 4157 3105 — 12 268 — — — 15 244 7 080 3 267 20121 51
17 733 — 89 828 4 952 12 472 — 42 177 2 065 — — — 5 000 ___ 23 162 52
— — 132 466 3 640 11639 — 67 813 3 834 — — 6 290 ___ 24 282 14 968 53
27 200 — 406 254 37 150 20 289 — 113 033 6 894 4 — 21 777 139 886 ___ 67 221 54
1562 — 240 236 20 996 36 609 — 30 096 4 270 — 440 15 000 75 330 ___ 57 495 55
— — 135 953 2 155 5 466 — 44 535 — — 1 244 8 000 44 960 7 252 22 341 56
57 700 — 228 325 8 592 23 491 — 86 843 2 667 — — 11765 46 064 25 033 23 870 57
6178 — 102 137 12 885 5 842 — 37 801 1909 — — 7 731 17 771 ___ 18 198 58
4 628 — 155 483 9 405 7 463 — 58 137 2 504 — — 4 424 37 766 15 369 20 415 59
34 000 — 406 971 24 243 41 218 — 96 447 17 013 — — 62 260 89 724 50 250 25 816 60
— — 116 694 1961 2 319 — 61 427 530 — 720 127 39 147 2 324 8139 61
71 700 — 164 705 19 348 15 275 — 39 830 2199 — — 17 913 41 310 12 960 15 870 62
— — 358 536 6105 18 315 77 315 78133 3 312 — — 10 072 126 644 ___ 38 640 63
— — 111 447 4 068 2 442 — 25 948 1 964 — 200 — 58 092 ___ 18 733 64
— — 68 816 6 974 3 114 224 15 661 2 228 — — 8 227 17 892 — 14 496 65
— — 440 907 9 795 10 440 — 130 435 5 948 — 2 125 59 975 65 864 91426 64 899 66
4 270 — 64 952 4 707 5 680 23 635 14 944 1371 — — 3 328 602 ___ 10 685 67
14 238 •----- 520 530 63 036 18 854 — 205 941 12 877 65 000 — 21186 16 902 92 705 24 029 68









































































Omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1961 — Förmögenhetsbalanser den 31 december
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Varat —  Tillgängar









































Kaupungit —  Städer .................. 31 398 396 3 447 461 6 615 061 22 233 324 5 600 961 69 295 203 5 591 695
Helsinki — Helsingfors......... 17 510 513 2 333 574 2 927 990 15 519 056 3 359 136 41 650 269 21 607
Hamina — Fredrikshamn . . . . 116 878 6 935 19 535 64142 8 436 215 926 33 631
Hanko — Hangö .................. 91 902 1432 23 535 101 597 16 854 235 320 18 099
Heinola ................................ 207 835 5 791 19 262 87 001 37 284 357 173 44 341
Hämeenlinna — Tavastehus. . 672 908 8 212 76 400 241 378 57 829 1 056 727 133 189
Iisalmi................................. 24 341 4 387 13 427 43 348 33 005 118 508 83 032
Joensuu ................................ 365 353 23 530 47 163 119 745 36 096 591 887 148 090
Jyväskylä............................ 485 432 37 114 525 977 157 382 106 367 1 312 272 307 908
Kajaani................................ 195 618 2 090 77 238 43 808 32 558 351 312 38 969
Kaskinen ...................................... 19 022 4 090 1 772 10 085 718 35 687 6120
Kemi ................................... 39 693 19 386 95 910 203 297 48 304 406 590 174 033
Kokkola — Gamlakarleby . . . 103 091 31 235 44 053 253 499 44 800 476 678 53 557
Kotka ................................. 873 345 56 043 126 586 377 385 59 609 1 492 968 96 311
Kristiina — Kristinestad . . . . 35 627 — 5 025 9 466 7 613 57 731 25 552
Kuopio ................................ 1 094 210 107 480 12 857 228 769 87 333 1 530 649 897 057
Lahti ................................... 1 240 465 53 889 340 456 714 041 111 034 2 459 885 151680
Lappeenranta —Villmanstr.. . 379 709 16 335 71 936 153 005 41 240 662 225 256 174
Loviisa —  Lovisa....................... 93 494 410 3 247 31 090 7 552 135 793 54 445
Maarianhamina - Mariehamn. . 43 868 — 10 518 42 658 16 414 113 458 49 102
Mikkeli —  S:t Michel .............. 176 078 35 451 12 466 150 041 51 526 425 562 166 230
Naantali — Nädendal........... 281 343 1 862 21 396 113 231 7 582 425 414 28 005
Oulu — Uleäborg................. 414 254 41 512 152 930 442 299 150 948 1 201 943 85 111
Pietarsaari — Jakobstad . . . . 87 986 20 594 46 318 91 298 39 549 285 745 55 046
Pori —  Björneborg .............. 471 131 10 535 82 157 398 690 116 724 1 079 237 21988
Porvoo — Borgä .................. 155 889 11 57 781 229 322 28 896 471 899 36 575
Raahe — Brahestad ............ 75 050 2 230 13 095 19 025 13 530 122 930 24 827
Rauma —  Raumo ................ 381 886 6 252 30 532 109 703 59 308 587 681 306 078
Savonlinna .......................... 90 997 2 108 61 541 94 869 45 178 294 693 208 840
Tammisaari —  Ekenäs ......... 111553 31 11 677 61 099 28 877 213 237 45 358
Tampere —  Tammerfors....... 1 202 886 79 702 366 412 905 080 312 088 2 866 168 1 275 628
Tornio —  Torneä................. 117 158 8 205 25 922 29 631 18 975 199 891 33 327
Turku —  Äbo ...................... 3 365 466 305 546 1 046 057 1 007 356 551104 6 275 529 288 831
Uusikaarlepyy —  Nykarlcby. . 42 862 650 2 933 4122 5 386 55 953 5 294
Uusikaupunki —  Nystad . . . . 59 214 908 8 125 24 877 9 993 103 117 70 423
Vaasa — Vasa ..................... 771 339 219 931 232 832 151 929 49 115 1 425 146 347 237
Uudet kaupungit— Nya städer 1 386 861 200 039 259 754 655 533 186 300 2 688 487 998 371
Hyvinkää ............................ 86 640 53 621 34 471 151 293 29 194 355 219 98 776
Kouvola................................ 263 621 18 775 33 951 82 339 38 177 436 863 245 781
Riihimäki ............................ 241 212 15 935 82 372 118 201 19 242 476 962 198 263
Rovaniemi............................ 377 504 47 652 47 944 142 515 51 789 667 404 193 382
Salo ..................................... 207 544 15 786 28 173 77 981 14 407 343 891 214 975
Seinäjoki .............................. 210 340 48 270 32 843 83 204 33 491 408 148 47 194
Kauppalat —  K ö p in g a r ............. 3 669 136 522 741 530 277 1 771 041 279 128 6 772 323 2 523 368
Forssa ................................. 264 503 1 713 36 815 27 213 19 898 350 142 179189
Imatra................................. 1 007 826 70 648 43 837 115 730 32 594 1 270 635 372 052
Järvenpää ............................ 117 501 109 321 18 578 55 664 2 405 303 469 59 209
Karhula............................... 112 093 29 054 39 147 398 201 11 454 589 949 246 442
Karjaa — Karis................... 58 632 1455 16 021 20 234 421 96 763 30 879
Karkkila .............................. 25 313 1389 9 418 23120 10 465 69 705 34 942
Kauniainen — Grankulla . . . . 6 301 10 354 12 636 51 518 1350 82 159 14 780
Kemijärvi ............................ 33 582 39 153 17 327 10 307 2 081 102 450 99 058
Kerava ................................ 57 442 8 995 17 851 52 459 9 001 145 748 46 156
Kuusankoski........................ 250 854 46 899 28 795 163 067 25 147 514 762 174 956
Lauritsala ............................ 72 874 54109 21 649 82 406 15 100 246 138 158 037
Lieksa ................................. 71568 11 502 11 489 24 628 3 067 122 254 49 667
Lohja — L ojo ....................... 83 201 5 285 23 302 79 357 5 293 196 438 77 723
Loimaa ................................ 46 181 6 671 11988 33 727 2 001 100 568 83 013
Mänttä................................. 92 998 5 469 16 460 65 824 2 385 183 136 93 266
Nokia................................... 225 130 4 231 51 292 75 271 20 600 376 524 92 639
Nurmes ................................ 57 581 1764 3 743 13 127 5 699 81 914 11 480
Parainen — Pargas .............. 25 604 921 11 833 86 039 6 540 130 937 4 777
Pieksämäki.......................... 195 177 4 426 10 547 32 656 20 094 262 900 112 422
Suolahti............................... 62 453 7 344 6 727 21 033 8 749 106 306 31 075
Toijala................................. 26 362 8 127 13 900 15 378 6 487 70 254 97 069
Valkeakoski ........................ 236 035 48 574 21 440 172 107 18 486 496 642 199 831
Vammala............................. 17 626 6 447 10 787 11 922 6 850 53 632 39 314
Varkaus............................... 362 042 16 262 61 780 117 480 30 989 588 553 188 390
Äänekoski............................ 160 257 22 628 12 915 22 573 11 972 230 345 27 002
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28 921 100 20 316 652 67 430 812 3 830 530 209 651 869 3 424 386 287 963 353 3 308 324 5 238 627 27 776 643 16 198 021 285 441 788 1
10 438 220 8 501 875 39 880 954 2 062 449 98 747 014 21 752 140 440 642 1 180 674 2 980 416 7 752 992 3 930 230 124 596 330 2
141 547 809 629 226 846 15 768 1 865 623 273 2 115 453 20 041 14 875 415 693 20 825 1 644 019 3
172 592 29 694 155 895 1078 948 725 — 1 202 144 8 710 10 762 95 431 37 037 1 050 204 4
154 276 100 122 568 1098 762132 — 1 163 646 32 538 22 317 98 027 70 317 940 447 5
636 913 — 599 168 21 544 2 988 554 51 707 4 230 177 15 938 45 791 757 284 479 423 2 931 741 6
23 261 261 117 993 7 455 372 201 8 330 582 071 3 909 2 898 144 865 59 122 371 277 7
412 204 13 592 668 468 31513 2 917 956 — 3 657 933 6 271 17 360 318 546 203 873 3 111 883 8
1 096 695 7 509 998 408 61311 4 818 953 10 765 6 449 898 435 985 46 913 1 130 962 230 056 4 605 982 9
42 319 315 534 270 5 659 1 238 395 52 052 1 680 728 9 233 113 079 126 455 53168 1 378 793 10
2 846 127 048 6110 — 164 293 433 206 533 401 2 47 201 1 461 157 468 11
201 897 1 803 877 586 281 2 317 4 245 194 426 407 5 252 224 87 448 18 173 1 022 008 161 862 3 962 733 12
342 042 404 337 339 051 42 1 739 649 120 2 270 004 10 584 20 890 403 393 179 670 1 655 467 13
1 124 467 1 329 755 767 835 164 147 6 155 574 60 981 7 805 834 99136 166 337 994 441 760 955 5 784 965 14
48 320 12 000 28 000 — 161 606 — 244 889 1051 2 152 75 608 10124 155 954 15
268 608 34 200 735 476 133 782 2 915 950 390 916 5 734 572 54 591 16 357 759 011 932 001 3 972 612 16
1 521 884 — 1 206 812 407 655 8 499 870 651 863 11 763 298 83 081 169 915 999 789 1 397 771 9 112 742 17
521 782 13 265 563 636 58 173 2 166 706 28 593 3 113 698 56 362 50 829 361 276 297 622 2 347 609 18
96 205 358 317 137 872 6 226 856 451 60 351 1 107 040 8 563 4 637 334 848 60 351 698 641 19
56 438 78 390 186 602 860 723 579 — 886 139 39 005 11 092 179 823 14 926 641 293 20
398 230 55 894 412 948 74 379 1 912107 21 848 2 525 747 3 770 30 187 233 413 178 611 2 079 766 21
30 436 371 585 64 138 — 610 173 4 420 1 068 012 7 871 1 373 268 968 4 420 785 380 22
1111967 819 424 3 967 744 43 401 8 087 840 290 9 375 184 48 441 40 154 1 202 526 588 930 7 495 133 23
489 012 535 490 485 292 60 2 140 666 3 200 2 484 657 38 556 25 042 455 256 116 443 1 849 360 24
1 264 326 1 407 532 1 416 656 18151 7 434 508 38 159 8 573 892 97 573 93 401 1 262 654 653 453 6 466 811 25
345 351 — 297 345 2 718 1 137 796 13 309 1 659 579 41 860 186 377 235 259 110 500 1 085 583 26
33 792 113 936 127 411 32 430 189 — 577 946 628 21 400 309 309 23 023 223 586 27
328 867 590 295 482 037 34 674 2 097 537 6 274 2 997 570 18 605 18 523 493 815 42 050 2 424 577 28
472 791 39 590 554 620 — 1 600 228 1 2 103 762 26 550 32 022 187 609 25 860 1 831 721 29
185 682 10 601 322 325 8 249 788 557 142 1 047 294 — 2 468 39 576 84 358 920 892 30
6 203 359 80 659 3 886 908 252 131 19 549 948 1 272 054 24 963 798 218 920 520 244 2 312 756 3 772 443 18 139 435 31
75 473 78 828 152 778 — 533 528 76 766 822 12 603 5 425 128 290 28 336 592 168 32
547 880 1 897 409 6 302 489 363 300 15 983 666 81 462 22 629 488 548 200 522 508 3 621 441 819 395 17 117 944 33
6 936 521 8 628 — 33 937 7 240 102 424 — 438 10 905 16 641 74 440 34
38 482 116 471 137 396 — 463 490 4 323 641 353 10 658 5 886 150 443 42 262 432 104 35
86 000 674 253 949 852 52 358 4 559 274 207 245 6 538 902 80 568 18 384 846 770 790 502 4 802 678 36
2 063 918 3 498 2 032 744 231 259 10 391 513 119 695 14 198 066 139 573 137 673 2 414 886 947 518 10 558 421 37
413 118 — 301 461 — 2 039 500 4 584 2 498 079 39 791 4 921 474 956 99 837 1 878 574 38
200 246 — 391 534 154196 1 692 130 90 449 2 465 223 13 762 41714 201 335 198 310 2 010102 39
147 307 — 281 443 21257 1 435 711 — 2 110 936 36 948 55 279 365 418 67 597 1 585 694 40
826 702 — 571 670 — 2 836 383 — 3 697 169 33 800 15 929 967 246 266 049 2 414145 41
283 637 3 498 174 659 42 354 816 446 24 662 1 399 974 9173 12 116 76 230 187 957 1 114 498 42
192 908 — 311 977 13 452 1 571 343 — 2 026 685 6 099 7 714 . 329 701 127 763 1 555 408 43
2 192 084 5 363 4 861 207 255 367 22 411 427 341 889 32 049 007 313 974 632 249 5 090 978 1 932 476 24 079 830 44
132 987 — 103 654 96 872 1 022 053 93 941 1 645 325 7 284 8 629 222 729 157 438 1 249 245 45
315 755 — 680 208 79 621 2 894 522 15 440 4 552 649 14 599 38 397 297 038 345 205 3 857 410 46
30 321 — 128 429 — 753 940 — 1 1 1 6  618 12 545 6 829 261 615 39 623 796 006 47
171 223 — 191 243 — 1 647 759 23 2 4 8 4 1 7 3 24 635 288 954 566 149 52 363 1 552 072 48
31 275 — 50 023 — 381 669 — 509 311 2 712 1089 50 277 3 899 451 334 49
20 307 — 53 277 — 340 873 22 445 542 1 400 24 338 82 607 2 125 335 072 50
72 308 — 68 180 — 345 760 — 442 699 4157 3 883 51 252 10 347 373 060 51
29 466 — — — 575 021 1 023 777 552 4 952 12 472 71219 5 000 683 909 52
78 987 — 205 900 — 851 238 — 1 043 142 3 640 11 639 234 956 24 282 768 625 53
168 061 — 406 484 12 378 1 551844 — 2 241 562 37 150 20 289 323 916 139 886 1 720 321 54
66 318 — 79 732 — 785 474 19 339 1 208 988 20 996 36 609 206 086 99 192 846 105 55
32 299 — 117 897 — 405 361 25 101 602 383 2 155 5 466 97 248 52 211 445 303 56
255 410 — 84 239 18 911 969 094 — 1 243 255 8 592 23 556 140 693 71 097 999 317 57
69 232 — 93 290 — 496 099 — 679 680 12 885 5 841 113 298 17 771 529 885 58
25 112 — 81 634 — 453 860 13 488 743 750 9 404 7 463 169 258 53 135 504 490 59
143 986 — 629 191 — 2 147 893 — 2 617 056 24 243 41 218 418 033 139 973 1 993 589 60
3 659 178 27 439 287 171 222 39 057 303 673 1961 2 319 23 883 41 471 234 039 61
62 416 5 185 66 670 3 576 555 067 3 664 694 445 19 348 15 275 144 525 57 934 457 363 62
80 636 — 323 857 18 289 898 904 94 372 1 368 598 6105 23 366 120 380 199 978 1 018 769 63
40 575 — 82 351 1439 459 404 — 596 785 4 068 2 441 120 010 58 092 412 174 64
18 935 — 142 169 — 415 382 — 582 705 6 974 3 114 193 309 18116 361 192 65
125 784 — 490 438 10 530 1 411 982 1 007 2 109 462 9 795 20 621 246 510 158 257 1 674 279 66
25 699 — 115 049 — 423 078 3 853 519 877 4 707 5 680 140 759 27 488 341 243 67
162 628 — 538 905 13 464 1 920 206 — 2 697 149 63 036 18 854 663 943 109 607 1 841 709 68








































































Hallinnollisten ja yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely vuonna 1961 
Specificering av de administrativa och allmänna inrättningarnas förmogenhetsvärden är 196 
Assets of administrative and public establishments specified at 31. Dec, 1961


















































































































































Kaupungit — Städer .............. 9 464 984 66 176 338 6 890 255 2 690 364 9 968 678 10 38ä 665 28 561 480
Helsinki — Helsingfors........... — 30 503 312 6 170 438 421 435 6 393 127 4 025 348 9 306 366
Hamina — Fredrikshamn . . . . 136 959 480 270 26 397 21 214 33 543 161 462 226 314
Hanko — Hangö ................... 35 634 533 974 91 655 26 689 89 271 68 966 220 990
Heinola ................................. 134 748 314 273 45 000 142 384 15 255 93 176
Hämeenlinna —  Tavastehus . . . 271 566 1 056 835 75 963 7 646 • 25129 207 825 678 866
Iisalmi................................... 62 523 101 218 627 512 — 8 829 90 699
Joensuu ................................. 261 718 1 530 461 109 688 81 814 36 201 183 255 790 400
Jyväskylä .............................. 522 049 1 657 472 49 090 12 552 262 842 210 038 975 743
Kajaani ................................. 135 655 482 214 6 571 3 008 83 839 84 585 304 211
Kaskinen —  Kasko ................ 12 518 15 379 1045 985 7 860 480 3 648
Kemi ..................................... 299 415 1 103 061 79 056 43 855 77 548 151 056 671 810
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 162 809 470 009 17 096 41 284 42 566 70 330 249 355
Kotka.................................... 662 893 1 796 267 192 715 326 957 200 894 984 498
Kristiina — Kristinestad ....... 23 920 48 016 9 000 11200 600 — 26 400
Kuopio ................................. 473 270 1 115 241 29 293 29 305 100 388 315 162 510 276
Lahti ..................................... 731 473 3 684 451 643 517 651 625 212 144 2 144 887
Lappeenranta — Villmanstrand 204 218 647 132 16 741 17 567 33 150 128 612 384 557
Loviisa — Lovisa................... 54 782 179 835 14142 1047 3 342 41 099 104 097
Maarianhamina —Mariehamn . 53 960 338 012 22 360 6 345 — 74 737 196 436
Mikkeli — S:t Michel ............ 183 259 711 039 41 082 49 589 17 621 57 029 333 042
Naantali — Nädendal............ 24 516 87 348 17 000 11000 37 082 18 456
Oulu — Uleäborg .................. 375 532 1 651 096 35 0ÓÓ 83 231 66 203 355 811 789 830
Pietarsaari — Jakobstad ....... 66 273 440 543 24 819 60 645 13 929 56 222 204 060
Pori — Björneborg ................ 414 291 2 742 242 18 467 418 754 219 588 314 933 1 532 682
Porvoo — Borgä ................... 33 225 407 522 2 623 34 524 — 60 798 283 122
Raahe — Brahestad .............. 547 149 340 6 238 3163 2 657 47 960
Rauma — Kaumo .................. 218 855 424 537 10 915 10 781 9 348 47 961 291 553
Savonlinna — Nyslott............ 125 444 317 278 5118 3 964 27 836 119 393 160 797
Tammisaari — Ekenäs ........... 2 205 259 495 9 614 — 7 464 67 862 151 905
Tampere — Tammerfors......... 1 958 530 5 595 675 8 444 170 577 554 392 1 649 696 2 739 593
Tornio — Torneä ................... 45 751 180 698 4 816 — 6 340 22 110 143 166
Turku — Ä bo ......................... 1 329 438 4 930150 147 825 561 970 1 040 000 2 528 550
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 956 3 508 37 19 84 3160 —
Uusikaupunki — Nystad ....... 29 315 102 590 10158 3 765 32 329 24 796 23 692
Vaasa — Vasa ....................... 416 737 2 115 845 75 762 127 039 366 078 1 350 343
Uudet kaupungit —  Nya städer 893 156 4 811 359 341 758 172 337 212 423 738 379 2 895 109
Hyvinkää .............................. 186 249 1 032 375 22 809 51169 136 652 124 289 556 490
Kouvola................................. 127 359 718 691 29 379 7 945 8 869 126 426 488 754
Riihimäki .............................. 187 759 698 688 18 780 41 986 24 866 147 054 329 304
Rovaniemi.............................. 204 905 1 233 106 88 004 29 821 4 239 197 936 850 061
Salo ..................................... 67 594 234 385 3 666 2 518 16 663 46110 137 066
Seinäjoki .............................. 119 290 894114 179 120 38 898 21134 96 564 533 434
Kauppalat — K ö p in g a r ........... 2 304 455 10 968 551 713 376 202 034 779 777 1 391 806 7 188 414
Forssa ................................... 88 976 503 585 14157 30 075 4 879 85 751 351 015
Imatra.............................. •... 289 969 1 200 683 14 009 22 770 118 749 166 784 756 381
Järvenpää .............................. 110 599 484 591 58 326 2 512 10 837 75 547 328 536
Karhula................................. 231 400 929 268 — 13 338 2 132 95 332 732 031
Karjaa — Karis ..................... 37 046 241 406 10 820 — 3 648 97 776 107 392
Karkkila ................................ 37 932 220 088 3 800 — 24 054 28 750 151 992
Kauniainen — Grankulla....... 13 258 163 533 34 622 — 7 650 — 116 127
Kemijärvi .............................. 39 810 431 745 56 735 30100 500 — 342 910
Kerava................................... 96 652 409 455 30 000 2 080 437 111 819 208 894
Kuusankoski.......................... 118 460 818 602 15 928 134 51 421 134 443 525 712
Lauritsala .............................. 126 438 483 263 12 353 20 908 27 745 34 836 378 627
Lieksa ................................... 49 165 201 200 2 000 8 300 34 500 72 000 83 800
Lohja — L ojo ......................... 86 081 477 703 48 610 37 174 33 060 36 934 302 790
Loimaa ................................. 76 358 202 527 52 913 — — — 127 790
Mänttä................................... 66 038 240 766 10 617 — 27 199 14 846 185 574
Nokia..................................... 215 024 848 149 45 612 2 221 152 153 145 200 421 671
Nurmes .................................. 20 756 80 492 14130 — 491 60 802
Parainen — Pargas ................ 53156 304 744 1 091 — 29 757 8 316 254 325
Pieksämäki ............................ 95 163 356 836 3 900 22 820 11 510 77 846 209 913
Suolahti................................. 39 557 276 202 15 403 1998 9 777 42 021 195 091
Toijala................................... 30 023 219 205 3 600 — 3 020 10110 186 600
Valkeakoski .......................... 115 120 571 514 108 667 — 30 315 79 925 326 823
Vammala................................ 46 564 225 124 59 883 7 598 9 038 — 137 590
Varkaus.................................. 157 667 761 170 90 000 6 68 960 25 490 554 518
Äänekoski .............................. 63 243 316 700 6 200 — 117 945 48 080 141 510
761
Pitkäaikaisen Telan erittely Tuonna 1961 
Specificering av den längfristiga gälden är 1961
Consolidated loans specified at 31. Dec. 1961




















































































































































Kaupungit —  Städer .................... 4 653 095 5 497 023 6 288 603 1 424 155 1 507 193 285 591 2 468 354 104 375 3 019 990 3 265  718
Helsinki —  H elsin gfors............... 2 794  667 672 791 1 527 018 278 750 _ __ 757 616 1 652 150 70 000
Ham ina —  F red rik sh am n .......... — 149 069 82 467 19 000 83 000 _ 24 368 __ 51 981 5  808
Hanko —  Hangö ........................... — — 23 444 8 501 4 250 __ 9 235 __ 19 200 30 801
Heinola ................................................ 150 — 45 927 18 600 3 000 5 000 __ __ 25 350
Hämeenlinna —  Tavastelius . . — 132 577 ■ 194 767 56 670 265 929 71 641 _ __ 35 700
I is a lm i .................................................. 600 4 1 1 5 2 28 978 — 32 560 5 000 9 000 __ 27 575
Joensuu ................................................ — 100 938 7 1 3 4 3 20 000 — 87 000 8 750 __ 30 515 __
Jyväskylä ........................................... 40 000 155 123 254 942 67 732 167 164 39 500 216 600 __ 46 881 143 020
Kajaani ................................................ — 25 934 30 605 33 000 1 293 __ _ __ 35 623
Kaskinen —  K asko ...................... — 28 217 11 984 7 000 __ __ __
Kem i ..................................................... — 560 812 272 434 54 106 17 450 _ 37 500 __ 79 206 500
Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — 73 915 73 666 26 000 24 800 12 000 960 15 000 74 752 102 300
K otka .................................................. 14 609 481 696 318  755 49 010 8  835 __ 4 700 __ 109 228 171 998
Kristiina —  Kristinestad .......... — 25 026 20 122 17 940 7 300 __ 1 020 __ 4 200
Kuopio ................................................ 85 000 92 331 274 300 33 599 41 423 _ 207 500 _ 24 858 __
Lahti .................................................... 83 862 395 488 ■ 216 382 58 714 228 743 __ 5 700 10 900
Lappeenranta —  Villmanstrand — 38 949 160 166 32 400 39 972 __ 28 100 61 689
Loviisa —  L o v is a ........................... 113 721 103 207 51 628 1 9 1 3 4 30 000 __ 1 875 15 283
Maarianhamina —  Mariehamn . 19 500 84 467 21 540 16 500 10 320 __ _ 22 871 4 625
Mikkeli —  S :t Michel .................. 500 3 200 53 886 28 000 24 640 3 950 103 150 __ 16 087
Naantali —  Nädendal .................. — 1 6 6 3 _ 6 000 825 3 000 25 000 __ 4 200 228 280
Oulu —  U le ä b o r g ........................... 301 500 337 640 246 370 112 669 3 600 _ 183 048 __ 17 699
Pietarsaari —  Jakobstad .......... — 159 679 125 079 32 400 45 998 __ 2 1 1 0 0 __ 49 000 22 000
Pori —  Björneborg ....................... 22 090 480 617 363 937 49 300 171 900 10 000 47 000 __ 117 810 299 160
Porvoo —  Borgä ............................ 92 000 22 142 24 880 — 60 687 _ 10 000 _ 25 550
Raahe —  Brahestad .................... — 129 542 24 147 8 800 40 000 _ 20 000 18 750 67 050 1 020
Raum a —  Raum o ......................... 33 510 98 173 140 986 90 255 _ __ __ __ 103 700 27 191
Savonlinna —  N y s lo t t ................. — 16 925 93 043 8 000 6 900 42 500 _ __ 20 241
Tammisaari —  Ekenäs ............... 28 750 — 6 326 4 500 __ __ __ __
Tampere —  T a m m erfo rs............ 287 350 376 122 715 826 124 875 20 475 6 000 675 000 _ 4 1 1 0 8 281 050
Tornio —  Torneä ........................... — 42 636 24 648 17 500 1 5 1 0 __ 132 15 000 26 864
Turku —  Ä b o ................................... 644 286 285 799 599 120 97 825 — _ __ 50 000 159 000 1 785 411
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . — 20 . ------ — 3 640 _ 4 375 2 870 3 450
Uusikaupunki —  N ystad .......... — 27 984 14 085 — 54 400 _ 41 500 __ 12 474 .600
Vaasa —  Vasa ................................. 91 000 353 189 175 802 27 375 106 579 — 27 000 3 750 28 375 88 504
Uudet kaupungit —  Nya städer 486 718 1 043 828 327 494 61 467 183 004 26 500 155 382 13 825 92 856 23 812Hyvinkää .............................. 1 225 192 596 88 890 17 670 49 400 1 5 0 0 88 300 5 075 30 300Kouvola................................. — 131 827 7 308 3 000 51 200 _ 8 000 __
Riihimäki .............................. — 143 273 135 810 1 1 2 0 2 14 220 16 000 _ _ 43 913 1 000Rovaniemi.............................. 485 493 397 727 50 209 1 1 7 5 0 6 480 — 32 __ 9 743 5 812Salo ..................................... — 27 912 519 14 845 32 954 _ __ __
Seinäjoki .............................. — 150 493 44 758 3 000 28 750 9 000 59 050 8 750 8 900 17 000
Kauppalat — Köpingar........... 20 500 2 365 075 1 000 443 235 610 325 134 137 130 458 710 31 000 494 744 89 757Forssa ................................... — 161 042 22 287 2 000 6 000 _ 22 400 __ 9 000Imatra................................... — 197 474 93 564 6 000 — ____ ___ __ 14 575Järvenpää.............................. — 94 035 40 300 20 000 — 26 000 21 380 __ 59 900Karhula................................. — 216 915 133 509 38 000 39 000 ___ 60 000 10 000 66 369 2 356Karjaa — Karis ..................... 16 900 33 377 ____ — __ __ __ __
Karkkila ................................ — 49 152 8 305 — 9 000 __ __ __ 16 150 __Kauniainen — Grankulla....... — 27 252 — — ____ __ 24 000 __ ' __
Kemijärvi .............................. — 40 894 — — 6 000 _ 5 000 __ 19 325 __Kerava ................................. — 49 210 68 006 14 250 39 410 ____ 49 500 __ 11 980 2 600Kuusankoski.......................... — 135 849 75 852 10 500 18 715 ____ 53 875 __ 2 9 1 2 5Lauritsala .............................. — 92 243 — 6 868 23 645 ____ 46 000 __ 37 330 52 550Lieksa ................................... — 48 608 43 140 5 500 ____ __ __ __
Lohja — L ojo ......................... — 48 717 25 091 — 16 470 ____ 27 300 __ 23 115 __Loimaa ................................. — 51 346 15 488 3 600 32 964 _ 7 800 - _ 2 100 __Mänttä................................... — 65 550 40 184 3 000 20 000 _ 20 000 __ 20 524 __Nokia..................................... — 247 094 103 355 17 684 15 000 33 650 __ __ 1 250 __Nurmes ................................. — 22 250 — — _ __ _ __ 1 633 __ _Parainen — Pargas ................ — 61 956 12 652 2 250 15 000 7 000 __ __ 45 667 __Pieksämäki ............................ — 46 046 36 934 9 000 18 000 ____ ____ __ 8 400 2 000Suolahti................................. — 85 214 13 021 2 000 1 0 8 0 ____ 13 105 __ 5 590
Toijala................................... — 70 794 28 290 7 000 13 000 16 800 20 600 6 625 30 200 __Valkeakoski .......................... — 140 002 60 838 6 750 — _ 34 000 __ 4 920 ■ __Vammala............................... — 42 403 — 1 5 0 0 51 850 20 580 8 750 __ 15 676Varkaus................................. 3 600 291 990 110 854 69 758 — 33 100 45 000 14 375 95 266
Äänekoski.............................. — 45 662 68 773 9 950 — — — — 6 900 —
62
8. Verotus vuonna 1961 
Beskattningen är 1961
Taxation in 1961
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1 000 kpl -— st. 1 000 mk 1 000 mk
1 Kaupungit —  Städer .................... 12 22 201 887 832 292 3 110 975 5 600 4 150 754 50 993 686 20 774 78 637 3 203
2 Helsinki —  H e lsin g fo rs ............... 12 — 85 996 340 386 1 380 498 2 983 1 809 863 21 718 352 8 928 35 620 ___
3 Ham ina —  Fredrikshamn . . . . 12 50 855 3 820 17 726 — 22 401 280 073 164 492 —
4 Hanko —  H angö ............................ 12 50 764 2 691 14 921 20 18 396 229 948 167 419 ___
5 Heinola ................................................ 12 — 1 1 2 8 4 017 19 011 — 24 156 289 876 176 704 _
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . . 12 50 4 399 12 888 53 792 65 7 1 1 4 4 889  302 374 1 4 3 0 _
7 I is a lm i .................................................. 12 50 1 0 2 1 3 241 9 485 60 13 807 172 587 96 384 _
8 Joensuu ........................................................................ 12 50 3 484 11 661 45 100 53 60 298 753 729 356 1 0 6 8 ___
9 Jyväskylä ................................................................. 12 50 5 046 19 783 74 548 153 99 530 1 244 129 472 1 8 9 0 ___
10 K a ja a n i ........................................................................ 12 — 1 1 6 8 8 552 25 345 17 35 082 420 989 207 620 —
11 Kaskinen —  Kasko .................................. 12 50 99 444 2 323 5 2 871 35 891 35 70 —
12 Kem i ................................................................................ 14 — 3 256 14 463 54 067 64 71 850 1 005 903 448 896 —
13 K okkola —  Gam lakarleby ______ 13 — 2 476 9 416 27 368 39 39 299 510 884 285 855 —
14 K otka .................................................. 12 50 4 593 21 061 62 841 66 88 561 1 107 011 415 1 245 —
15 Kristiina —  Kristinestad .......... 13 — 249 851 3 825 4 4 929 64 083 86 171 —
16 Kuopio ................................................ 12 — 5 286 18 026 81 681 158 105 151 1 261 811 565 1 695 —
17 Lahti ..................................................... 13 — 9 653 34 165 125 109 270 169 197 2 199 564 895 3 615 —
18 Lappeenranta —  Villmanstrand 12 — 2 613 12 384 39 283 65 54 345 652 136 312 938 —
19 Loviisa —  L o v is a ........................... 12 50 695 3 934 15 436 0 20 065 250 811 186 465 —
20 M aarianhamina —  Mariehamn . 10 50 750 3 544 11 438 50 15 782 165 709 101 152 —
21 Mikkeli —  S :t Michel .................. 12 70 2 510 8 336 35 034 54 45 934 583 365 251 742 —
22 Naantali — Nädendal ............ 9 _ 907 13 688 5 866 10 20 471 184 236 29 87 —
23 Oulu — Uleäborg................... 11 50 5 590 32 132 109 487 181 147 390 1 694 988 602 2 408 285
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 13 — 1 440 9101 26 561 24 37 126 482 636 374 1122 138
25 Pori — Björnehorg ................ 12 — 6 825 30 870 99 280 90 137 065 1 644 782 588 1737 —
26 Porvoo — Borgä ................... 12 — 1968 7 963 23 345 57 33 333 399 998 260 1 040 —
27 Raahe — Brahestad .............. 14 _ 389 1518 7 136 8 9 051 126 710 97 291 —
28 Rauma — Raumo .................. 12 _ 2 900 12 706 40 782 39 56 427 677 121 238 714 —
29 Savonlinna — Nyslott............ 13 ___ 1 423 6 901 26 745 37 35 106 456 375 269 673 —
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 11 — 865 2 780 12 209 21 15 875 174 630 170 510 —
31 Tampere —  Tammerfors................... 12 80 16 931 70 580 276 003 440 363 954 4 658 518 1369 6 838 —
32 Tornio —  Torneä .......................................... 13 — 416 1 751 9 313 7 11 487 149 333 102 204 —
33 Turku —  Ä bo ..................................................... 13 — 18 486 84 383 277 131 423 380 423 4 945 505 1410 7 049 2 780
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . 10 — 135 439 1 646 — 2 220 22 204 42 63 _ _
35 Uusikaupunki —  Nystad ................ 12 25 585 1780 7 731 — 10 096 123 674 75 225 —
36 Vaasa —  Vasa .................................................. 12 — 6 986 22 037 88 909 137 118 069 1 416 823 630 2 205 —
37 Uudet kaupungit — Nya städer 12 63 13 277 44 381 186 440 334 244 432 3 088 550 1 6 8 1 5 648 _
38 Hyvinkää .............................. 13 ___ 2 159 7 224 34183 70 43 636 567 269 274 1 095 —
39 Kouvola................................. 12 — 2 356 7 456 35 187 91 45 090 541 080 341 1194 —
40 Riihimäki ................................................................ 13 ___ 2 484 5 926 33 725 46 42 181 548 358 253 1 265 —
41 Rovaniemi................................................................. 13 ___ 2 364 10 489 40 921 110 53 884 700 489 482 964 —
42 Salo ................................................................................ 12 ___ 1 982 8182 18 142 17 28 323 339 875 137 548 —
43 Seinäjoki ................................................................. 12 50 1932 5 104 24 282 — 31 318 391 479 194 582 —
44 Kauppalat —  Köpingar....................... 11 90 32 454 134  478 465 263 539 632 734 7 527 994 4 954 13 971 _
45 Forssa ................................... 11 _ 1525 4 290 16 217 14 22 046 242 504 232 464 —
46 Imatra................................... 11 50 5100 23 327 61190 65 89 682 1 031 338 559 1398 —
47 Järvenpää .............................. 13 — 1 494 3 257 19 982 47 24 780 322 134 338 507 —
48 Karhula........................................................................ 12 — 2 038 11 219 43 621 26 56 904 682 850 468 1 638 —
49 Karjaa —  Karis .............................................. 10 50 865 2 141 8 338 8 11 352 119 197 117 234 —
50 Karkkila .................................................................... 11 — 529 2 038 8114 3 10 684 117 523 118 177 —
51 Kauniainen —  Grankulla................ 11 — 365 708 8 065 21 9 1 5 9 100 750 152 228 —
52 Kemijärvi .............................. 12 — 436 1 917 7 223 26 9 602 115 226 129 459 —
53 Kerava.....................; ............ 12 50 1118 2 432 19 566 18 23 134 289 176 197 788 —
54 Kuusankoski.......................... 12 — 2 184 11808 39 071 5 53 068 636 821 485 1457 —
55 Lauritsala .............................. 12 — 968 4 862 19 736 35 25 601 307 208 187 561 —
56 Lieksa ................................... 12 50 469 1969 7 249 15 9 702 121 274 93 279 —
57 Lohja — L ojo ......................... 12 — 1 586 5 262 16 519 17 23 384 280 609 136 408 —
58 Loimaa ................................. 11 — 1068 2 923 8 255 10 12 256 134 811 124 310 —
59 Mänttä................................... 12 50 934 4 283 12 323 10 17 550 219 371 146 438 —
60 Nokia..................................... 12 70 2 499 10 664 34 219 49 47 431 602 375 316 632 —
61 Nurmes .................................. 10 — 289 1058 3 791 17 5 155 51 552 51 127 —
62 Parainen — Pargas ................ 11 — 940 7 314 11090 1 19 345 212 797 136 544 —
63 Pieksämäki............................ 12 — 872 2 533 16 293 23 19 721 236 657 142 612 —
64 Suolahti................................. 12 50 449 1193 7 198 12 8 852 110 653 109 327 —
65 Toijala................................... 13 — 807 2 100 9 702 19 12 628 164 166 105 417 —
66 Valkeakoski .......................... 11 — 1932 10 316 30 319 45 42 612 468 737 147 441 —
67 Vammala............................... 11 — 741 3 027 7 772 4 11 544 126 988 73 219 —
68 Varkaus................................. 12 50 2 245 11 246 38 074 36 51 601 645 017 272 818 —
69 Äänekoski.............................. 12 60 1001 2 591 11336 13 14 941 188 260 122 488 —
63
9. Verojen ja verojäämien periminen vuonna 1961 
Indrivning av skatter och skatterester är 1961






















































































































































































































































































































































503 521 541 085 11 309 305 236 243 743 50 556 312 1 746 906 2 072 252 674 112 2 397 699 1
284 363 349 700 1 8 6 8 166 396 81 115 21 556 351 219 850 868 734 1 323 567 2
1 782 1 098 3 606 7 218 281 091 1 718 11 200 28 679 25 217 3
1 314 569 53 4 1 1 3 3 852 249 931 —  25 577 9 1 9 8 44 868 44 614 4
4 738 67 24 1 1 7 0 319 286 564 63 097 1 1 5 9 5 15 107 70 224 5
6 972 3 237 — 8 277 1 137 905 329 13 892 35 609 95 855 44 467 6
1 463 3 273 90 — 102 139 312 30 885 6 903 3 946 7
5 318 4 342 113 1 8 6 9 86 762 567 25 277 30 149 47 828 65 453 8
5 894 4 886 329 10 299 608 1 2 5 1 1 9 6 157 897 49 765 9
4 955 573 22 — 263 426 597 35 535 16 840 22 578 59 005 10
413 75 — 67 1 0 8 5 36 093 104 1 4 3 6 _ 11
146 14 3 1 3 3 4 971 1 8 1 2 1 005 520 37 615 40 236 20 000 12
6 169 3 605 202 831 2 151 503 650 28 957 20 435 13 164 17 158 13
7 526 6 597 8 6 1 1 3 15 897 1 113 896 54 395 44 280 — 62 665 '48 513 14
565 437 16 34 887 72 319 —  10 174 2 563 11 212 10 237 15
2 060 326 684 4 721 954 1 299 013 —  32 616 50 472 85 341 26 600 16
9 866 12 083 2 050 24 617 2 626 2 265 373 120 042 88 369 62 538 73 837 17
8 055 3 856 58 3 366 1 444 662 551 31 530 26 100 18571 241 217 33 3 765 1 6 1 1 0 5 84 539 10 046 3 289 3 371 19
575 293 — — 16 932 161 976 —  9 382 - - 6 628 14 263 14 657 202 592 1 282 165 2 607 558 562 946 23 335 55 394 32 059 21
947 348 — — 513 151 092 66 348 7 369 9 766 22
24 168 11 847 703 4 020 3 356 1 668 856 192 895 67 800 241 939 23
4 172 50 53 2 775 1 297 472 019 12 567 19 305 — 4 300 4 572 24
4 355 3 497 365 5 716 5 884 1 647 181 66 506 65 791 47 934 50 127 25
14 058 2 823 — 943 2 379 403 372 9 485 16 000 20 025 26
ö ¿s8y 943 — 4 642 1 1 8 0 122 094 11 145 5 068 ___ 195 27
1 550 954 — 12 034 13 044 654 855 73 292 27 085 37 754 52 455 28
1 603 2 315 10 — 571 454 515 21 487 18 255 16 648 19 211 29
109 182 — 344 1 1 4 3 175 362 4 971 6 985 16 995 20 720 30
31 355 27 515 3 20 183 2 460 4 597 277 —  77 461 186 341 43 501 31
1 908 456 — 99 60 149 662 • 4 1 1 0 5 973 3 0 1 2 8 37 905 32
42 069 78 897 420 13 426 61 283 4 755 678 514 662 - 197 820 33
bbö 80 — 964 — 21 591 1 777 888 13 691 18 702 34942 176 196 — 2 005 126 863 4 305 4 947 3 214 3 497 35
14 993 • 14 448 524 — 5 757 1 452 515 — 10 102 56 673 64 220 57 930 36
19 221 • 8 300 1 0 6 4 2 068 4 079 2 996 656 186 949 122 900 226 623 218 904 373 548 1 1 2 8 82 1 0 4 0 1 5 3 4 ■ 542 612 25 612 •22 691 7 622 38
3 689 3 401 56 706 787 478 562 86 717 21 627 39
2 300 1 993 157 — 870 558 497 7 494 21 934 26 545 24 415 404 150 992 626 133 136 689 713 42 996 28 020 135 243 129 900 4199 64 143 189 473 337 912 23 537 13 595 10 277 15 000 42
5 435 722 — — 279 389 360 593 15 033 46 936 49 589 43
33 296 68 775 1 1 0 1 18 301 21 711 7 275 123 724 071 289 118 345 592 562 252 44
1 1 0 7 9 1 8 3 9 154 273 202 . —  16 332 ' 9 700 45 000 69 000 452 802 1 895 95 1 5 7 8 792 914  162 162 962 41 253 1 4 5 1 1 3 193 318 462 928 1 264 177 3 278 1 184 306 323 17 555 12 903 805 26 615 474 114 1 058 28 472 5 732 687 983 8 145 27 314 18 091 48397 871 — 160 503 126 711 1 7 2 9 4 768 49257 2 281 — 61 44 107 845 6 008 4 707 7 196 _ 50572 549 — 176 357 104 243 —  77 4 030 5 215 15 244 511 527 138 327 57 56 111 415 . 13 868 4 609 _ 52
2 004 1 098 33 247 464 295 091 1 206 1 1 5 6 7 3 361 6 290 53
1 510 i l 'ö — 1 709 486 590 461 99 002 25 493 1 1 0 9 5 21 777 54771 988 19 383 631 309 242 31 680 12 288 ___ 15 000 55851 919 32 — 114 120 104 21 550 4 851 — 48 8 000 56
1 338 1 496 52 50 542 282 691 28 296 1 1 2 1 4 ___ 1 1 7 6 5 57
523 216 21 446 309 128 016 15 383 5 392 3 868 7 731 58
2 011 935 ' 16 739 312 205 358 14 714 8 775 2 552 4 424 59
2 272 1 709 56 1 1 9 4 562 604 501 55 072 12 047 63 540 62 260 6096 125 — 561 32 52 372 5 1 7 6 2 062 ___ 127 61247 335 .19 178 7 642 204 993 35 839 8 512 ___ 17 913 62
479 662 6 885 158 217 862 27 078 9 466 1 1 1 8 1 10 072 63
521 521 71 557 79 101 613 19 260 4 440 991 64
1 170 1 088 23 309 202 154 540 3 050 6 567 16 501 8 227 651 684 45 829 76 1 626 268 498 193 20 567 18 749 6 495 59 975 66
824 135 — 21 564 107 492 32 236 5 080 ___ 3 382 673 007 1 948 28 1 392 433 587 907 89 140 25 801 7 538 2 1 1 8 6 68
628 895 13 383 91 182 803 30 964 7 530 — 2 902 69
64
10. Omat rahastot vuonna 1961 — Egna fonder âr 1961 — Communal funds in 1961
Kaupungit ja kauppalat 
Stiider och köpingar
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
































1 Kaupungit —  Städer .................. 7 563 869 6 201 222 172 955 13 938 046 ' 2 670 251 1 917 851 391 687
2 Helsinki —  Helsingfors.............. 1 195 019 1 780 570 — 2 975 589 954 641 953 653 —
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . 273 17 742 — 18 015 2 834 1 741 24
4 Hanko — Hangö ................... — 23 146 — 23 146 16 696 16 261 2 805
5 Heinola ............................................ — 6 1 2 1 4 — 61 214 9 1 0 3 8 1 6 3 —
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . . 71 07G 330 843 — 401 917 . 80 666 65 164 3 1 6 0
7 Iisalmi .............................................. 9 090 43 105 — 52 195 8 227 6 536 1 3 0 0
8 Joensuu ............................................ 72 699 78 777 — 1 5 1 4 7 6 52 397 48 001 —
9 Jyväskylä ....................................... 49 346 162 343 — 211 689 52 557 47 355 34 190
10 Kajaani ............................................ 40 462 — — 40 462 12 706 9 822 —
11 Kaskinen — Kasko ................ 416 — — 416 1 0 4 6 500 1
12 Kemi ..................................... 49 265 100 372 — 149 637 25 741 19 537 13 516
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 635 145 000 — 145 635 42 588 40 000 8 553
14 Kotka ................................... 290 422 318 060 — 608 482 152 473 138 638 —
13 Kristiina — Kristinestad ....... 9 1 7 1 — — 9 1 7 1 967 850 14
16 Kuopio .................................. 413 099 445 625 — 858 724 162 881 106 050 89 604
17 Lahti .........................'........... 983 481 302 451 — 1 285 932 121 047 59 527 9 209
18 Lappeenranta — Villmanstrand 26 973 226 993 — 253 966 44 616 34 650 960
19 Loviisa — Lovisa................... 51 908 — — 51 908 8 950 4 837 507
20 Maarianhamina — Mariehamn . % --- 14 926 — 14 926 — — —
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 119 703 47 224 i --- 166 927 12 964 12 229 1 2 8 0
22 Naantali —  Nädendal ................ —  4  237 19 593 — 23 830 •183 — —
23 Oulu — Uleäborg................... 4 894 437 820 144 087 586 801 70 464 49 915 68 338
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 22 851 67 472 — 90 323 25 396 4 000 276
25 Pori — Björneborg ..................... 407 186 39 882 16 325 463 393 207 355 17 295
26 Porvoo —  Borgä .......................... 5 316 • 83 613 — 88 929 21 571 19 258 —
27 Raahe Brahestad ................... — 22 765 — 22 765 258 — —
28 Rauma —  Raumo ....................... 7 260 34 408 — 41 668 . 1 3 6 1 914 979
29 Savonlinna —  Nyslott................ 1 2 5 7 2 4 1 1 2 — 25 369 582 — 91
30 Tammisaari —  Ekenäs .............. 33 464 40 285 — 73 749 10 609 10 595 —
31 Tampere — Tammerfors......... 2 993 324 359 581 — 3 352 905 453 928 207 520 34 390
32 Tornio — Torneä ................... 20 724 — — 20 724 9 1 3 2 4 587 1 3 4 1
33 Turku — Ä bo ................................... 77 185 809 889 12 543 899 617 23 119 6 863 103 520
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . 10 230 2 660 — 12 890 3 752 99 ' 1
35 Uusikaupunki —  Nystad .......... 5 019 36 231 — 41 250 1 3 4 5 1 1 0 7 333
36 Vaasa —  Vasa ................................. 587  886 124 520 — 712 406 78 096 39 479 —
37 Uudet kaupungit —  Nya städer 235 «84 399 411 __ 634 495 329 116 317 568 16 098
38 Hyvinkää ........................................... 33 715 41 731 — 75 446 29 519 28 008 5 1 2 8
39 Kouvola................................................ ' 1 1 5 1 2 2 29 922 - -- 145 044 62 467 58 291 9 201
40 Riihimäki ........................................... __ 45 270 — 45 270 22 327 21 500 —
41 Rovaniemi........................................... __ 95 805 — 95 805 171 998 170 870 1 754
42 Salo ..................................................... 86 247 89 937 — 176 184 11 788 8 956 15
43 Seinäjoki ........................................... — 96 746 — 96 746 31 017 29 943 —
44 Kauppalat —  Köpingar ............... 712 851 934  622 — ' 1 647 473 332 210 270 305 41 267
45 Forssa ................................... 82 376 56 092 — 138 468 27 253 22 707 8 283
46 Imatra................................................... 136 209 171 805 — 308 014 37 191 31 062 —
47 Järvenpää ........................................... — 24 777 — 24 777 14 846 14 846 —
48 Karhula................................................ 13 391 15 858 — 29 249 30 884 16 629 7 770
49 Karjaa —  Karis .............................. — 3 899 — 3 899 — — —
50 Karkkila .............................................. 22 2 102 — 2 124 1 — —
51 Kauniainen —  Grankulla.......... — 8 778 — 8 778 1 5 6 9 — —
52 Kemijärvi ........................................... — — — — 5 000 5 000 —
53 Kerava.................................................. — 22 640 — 22 640 1 6 4 2 1 600 —
54 Kuusankoski.......................... — 103 273 — 103 273 36 613 36 613 —
55 Lauritsala .............................. 88 335 10 000 — 98 335 4 398 — 3 541
56 Lieksa ................................... 42 097 — — 42 097 10 114 8 952 —
57 Lohja —  L ojo ................................... — 66 135 — 66 135 7 801 5 873 2 839
58 Loimaa ................................................ — 16 621 — 16 621 1 1 5 0 1 1 5 0 —
59 Mänttä.................................................. 7 947 ‘ 32 758 — 40 705 12 430 12 005 —
60 Nokia ..................................................... 38 777 81 059 — 119 836 29 795 25 821 9 658
61 Nurmes ................................................ 38 990 2 324 — 41 314 157 — —
62 Parainen —  Pargas ....................... 3 498 55 820 — 59 318 166 100 1 5 5 0
63 Pieksämäki............................ 171 455 — — 1 7 1 4 5 5 29 143 26 401 620
64 Suolahti................................. — 45 310 — 45 310 18 743 11 681 21
65 Toijala .................................................. 160 16 462 — 16 622 1 4 9 4 1 494 ' ----
66 Valkeakoski ...................................... 36 194 85 577 — 121 771 43 471 35 484 6 985
6.7 Vammala............................................. 23 482 — — 23 482 4 006 3 920 —
68 Varkaus................................................ — 101 307 — 101 307 8 300 4 092 —
69 Äänekoski........................................... 29 918 ' 12 025 — 41 943 '  6 043 4 875 —
65
R a h a s t o j e n  p ä ä o m a  v u o d e n  l o p u s s a  
F o n d e r n a s  k a p i t a l b e l o p p 'v i d  ä r e t s  s l u t
O m a k a t t e i s t e n  r a h a s t o j e n  v a r o j e n  s i j o i t u s  
P l a c e r i n g e n  a v  d e  s p e c i a i t ä c k t a  f o n d e r n a s  m e d e l
R a h a s ­
t o j e n
o m a
v e lk a
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t a g e n s f o n d e r f o n d e r k a s s a
f o n d e r
•vt 2 l* U7v ,
8 932 541 7104 234 179 835 16 216 610 3 795 643 4 410 600 36 441 218 626 1 157 003 5 975 818 2 668 671 3 010 10 059 569 1 127 028 1
1 711560 2 218 670 — 3 930 230 2 218 671 1 657 613 600 — — 1 689 808 21152 — 1 711 560 — 2
274 20 551 — 20 825 — — — 273 1 — — — 274 — 3
— 37 037 — 37 037 — 22 006 — — — — — — — — 4
— 70 317 — 70 317 18 361 17 500 " -- — — — — — — — 5
75 094 404 329 — 479 423 92 000 76 459 — 4 072 — 23 386 47 566 70 75 094 — 6
8 505 50 617 — 59 122 21 868 24 127 — 692 7 638 175 — — 8 505 — 7
124 061 79 812 — 203 873 107 041 — — — — 124 061 — — 124 061 — 8
28 360 201 696 — 230 056 9100 20 549 — 801 — 17 595 9 964 — 28 360 — 9
53 168 — — 53 168 — 23 195 — 3 238 46 149 1117 2 664 — 53 168 — 10
433 1028 — 1461 — 221 — — 433 — — — 433 — 11
52 977 108 885 — 161 862 26 810 6 095 — — 16 036 36 941 410 371 — 463 348 410 371 12
120 179 550 — 179 670 94 000 45 550 — — 1-20 — — — 120 — 13
326 081 434 874 — 760 955 170 250 68 921 35 — — 265 100 60 946 — 326 081 — u
10124 — — 10 124 10124 — — — — 10 124 — — 10 124 — 15
425 926 506 075 — 932 001 506 075 112 878 — 10 685 373 247 35 010 6 984 — 425 926 — 16
1 082 633 315 137 — 1 397 770 113 193 212 399 — 52 427 522 705 432 860 73 791 2 940 1 084 723 2 090 17
27 993 269 629 — 297 622 15 150 43 537 10 177 547 17 693 — 176 — 28 593 600 18
60 351 — — 60 351 — 18 235 — 3 515 49 667 — 7 169 — 60 351 — 19
— 14 926 — 14 926 — 9 784 — — — — — — — — 20
130 226 48 385 — 178 611 44 017 60 774 — 1539 67 108 378 20 242 — 130 226 — 21
4 420 19 593 — 24 013 19 593 1 214 — — 4 420 — — — 4 420 — 22
4 894 415 478 168 555 588 927 — 283 523 — 239 — 4 604 51 — 4 894 — 23
37 447 77 996 — 115 443 27 440 6 555 — — 3 201 34 246 — — 37 447 — 24
552 294 101159 — 653 453 15 056 367 005 — 16 891 21 268 514135 — — 552 294 25
15 566 94 934 — 110 500 — 56 670 — — 13 309 2 257 — — 15 566 — 26
— 23 023 — 23 023 8 000 5 403 — — — — — — — — 27
6 581 35 469 — 42 050 30 000 1000 — 400 5 874 307 — — 6 581 — 28
1222 24 638 — 25 860 — 22 827 — — 1 1221 — — 1222 — 29
42 074 42 284 — 84 358 12 230 — — 142 — 41 932 — — 42 074 — 30
3 379 693 392 750 — 3 772 443 — 885 286 13 558 113 747 — 2 107 639 1 144 749 — 3 379 693 — 31
28 336 — — 28 336 — 15139 — — 76 28 260 — — 28 336 — 32
81 462 726 653 11 280 819 395 54 215 242 646 521 1 442 65 685 — 727 781 — 795 429 713 967 33
10 690 5 951 — 16 641 4 000 1951 — — 7 240 3 450 — — 10 690 — 34
4 923 37 339 — 42 262 33 000 4 299 — — 2 173 600 2 150 — 4 923 — 35
645 053 145 449 — 790 502 145 449 97 239 11550 7 976 ~ 492 612 132 915 — 645 053 — 36
321 579 625 »34 _ 947 513 179 503 234 319 2 200 8 956 119 799 179 998 15 4 4^ _ 326 367 4 788 37
30 141 69 696 — 99 837 24 266 45 430 — — 4 584 25 557 — — 30 141 — 38
198 310 — — 198 310 28 069 42 443 2 200 — 114 923 85 975 — — 203 098 4 788 39
— 67 597 — 67 597 1400 8 370 — — — — — — — — 40
— 266 049 — 266 049 — 77 099 — — — — — — — — 41
93128 94 829 — 187 957 91 569 21125 — 8 956 292 68 466 15 414 — 93 128 — 42
— 127 763 — 127 763 34 199 39 852 — — — — ' — — — — '43
808 349 1 130 067 _ 1 938 416 483 072 716 080 5 031 8 541 279 571 503 053 14 575 _ 810 771 2 422 44
96 253 61185 — 157 438 50 000 24 581 — 1 532 92 410 2 311 — — 96 253 — 45
145 551 199 654 — 345 205 — 199 654 — 865 — 130111 14 575 — 145 551 — 46
— 39 623 — 39 623 21 921 — — — — — — — — — 47
21 374 30 989 — 52 363 21 258 21 350 — — 24 21350 — — 21 374 — 48
— 3 899 — 3 899 500 3 399 — — — — — — — — 49
23 2 102 — 2125 402 1700 — — 23 — — — 23 — 50
— 10 347 — 10 347 — 7 080 — — — — — — — — 51
5 000 — — 5 000 — 5 000 — — 1000 4 000 — — 5 000 — 52
— 24 282 — 24 282 13 571 9 441 — — — — — — — — 53
— 139 886 — 139 886 70 461 69 425 — — — — — — — — 54
89 192 10 000 — 99 192 10 000 65 329 — 3 674 15 665 72 275 — — 91 614 2 422 55
44 960 7 251 — 52 211 10 500 34 460 5 031 471 19 599 19 859 — — 44 960 — 56
— 71 097 — 71 097 32 604 13 460 — — — — — — — — 57
— 17 771 — 17 771 15 175 2 596 — — — — — — — — 58
13 488 39 647 — 53 135 24 278 13 488 — — 13 488 — — — 13 488 — 59
42 607 97 366 — 139 973 47 116 42 607 — — — 42 607 — — 42 607 — 60
39 147 2 324 — 41 471 8 000 31147 — 1050 38 007 90 — — 39 147 — 61
3 664 54 270 — 57 934 20 174 21136 — 949 — 2 715 — — 3 664 — 62
199 978 — — 199 978 91 305 35 339 — — 94 372 105 606 — — 199 978 — 63
— 64 032 — 64 032 8 527 19 472 — — — — — — — — 64
224 17 892 — 18 116 17 892 — — — — 224 — — 224 — 65
47 841 110 416 — 158 257 18 991 46 873 — — 1007 46 834 — — 47 841 — 66
27 488 — — 27 488 397 205 — — 3 853 23 635 — — 27 488 — 67
— 109 607 — 109 607 — 16 902 — — — — — — — — 68
31 559 16 427 — 47 986 — 31 436 — — 123 31 436 — — 31 559 — 69
9 5862— 63
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11. Sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1961 — Elverkens vinst- och förlusträkningar &r 1961 — Loss and profit accounta
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Menot — Utgifter
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader




























































































































































1 Kaupungit — Städer........... 1 9&6 8^1 1177174 56 530 7 624 998 144 302 6 708 855 486 387 31412 828 788 210 939 43 559
2 Helsinki — Helsingfors ......... 1 388 057 962 463 37 639 2 516 863 — 2 021878 274 107 '--
3 Hamina — Fredrikshamn___ 7 680 4178 550 51 787 — 51 279 105 — 23 321 14 956 495
4 .Hanko — Hangö ................ 7132 2 263 ' -- 52 991 54 52 277 595 56 4 424 264 —
S Heinola .................................. 5 775 1 703 126 98 547 6 519 74 354 14 407 2 649
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 10 974 4 854 480 194 860 5 255 187 219 92 — 36 650 7 100 571
7 Iisalmi .................................. 6 266 2 498 689 37 004 1186 34 707 247 183 10 563 2 078 6 773
s Joensuu .................................. 11406 3 273 — 109 045 — 107 280 265 1500 32 892 1763 495
9 Jyväskylä .............................. 32 481 21 994 1983 189 274 — 165 421 17 805 —
10 Kajaani .................................. 6 902 1443 — 52185 792 50 870 — — 13 975 6 241 —
11 Kaskinen — Kasko................ 1209 1117 — 8 567 — 8 488 3 — 1357 — —
12 Kemi ..................................... 15 460 3 959 1150 106 304 11928 72 546 15 390 —
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 8 727 3 227 — 126 271 4 296 120 351 573 — 16 135 3 795 777
U Kotka..................................... 14 727 6 216 343 229 020 3 949 212 644 4 994 1896 49 210 14 076 3 598
15 Kristiina — Kristinestad......... 564 40 — 15 449 1011 10 290 1690 31
16 Kuopio .................................. 27 055 16197 1079 257 441 — 253 208 712 997 51 403 3 758 66
17 Lahti ..................................... 57 910 19 145 — 385 042 5 781 369 606 2 082 7 081 65 754 9 741 233
18 Lappeenranta — Villmanstrand „ 33 352 18 757 2113 311 690 — 305 340 4 956 — 24 119 417 3 679
19 Loviisa — Lovisa................... '  3181 1 282 70 45 996 1350 32 537 11 603 360
20 Maarianhamina — Mariehamn 4 448 2 467 180 60 562 3 098 53 634 2 843 —
21 Mikkeli — S:t Michel............ 8 684 2 841 460 99 022 834 96 236 — 1232 18 945 4 635 1393
22 Naantali — Nädendal............ 1388 — — 9 597 4 286 — 4 738 — — — —
23 Oulu — Uleähorg................:. 44 029 24 179 1579 277 078 5 406 265 824 177 1071 66 930 29 815 —
24 Pietarsaari — Jakobstad . . : . 17 982 14 060 597 98 602 3 803 82 464 9112 1 227 18 091 10 395 6 387
25 Pori — Björneborg................ 23 950 2 206 672 131175 9 539 99 722 17 088 1 009 59 545 14 225 —
26 Porvoo — Borgä................... 13 584 7 217 2 312 75 256 1539 73 456 29 — 15 625 8 622 —
27 Raahe — Brahestad................ 5 233 2 838 111 32 436 — 31121 177 635 4 344 1256 —
28 Rauma — Raumo ................ 7 487 2 950 228 148 050 4 315 130 691 11 713 497 7 385 5 274 —
29 Savonlinna — Nyslott............ 6 862 1651 717 112 490 5 416 95 414 9 663 293
30 Tammisaari — Ekenäs ......... 5 394 2196 — 51 983 773 49 744 756 254 5 438 — —
31 Tampere — Tammerfors......... 106 257 34 647 2 599 823 941 33 993 771 704 8 444 6 015 135 183 43 495 270
32 Tornio — Torneä................... 5170 2 361 733 26 372 — 26 372 — — 15 776 1736 9 158
33 Turku — Äbo ....................... 79 873 — — 842 811 24 137 762 979 20 509 3 774 117 835 23 447 9 361
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 4180 1710 — 8 599 3 395 3 674 497 394 25 610 1821 126
35 Uusikaupunki — Nystad......... 3 352 1 242 120 38 688 1 647 35 525 1015 258 8 278 2 029 177
36 Uudet kaupungit — Nya städer 30 764 14 660 1461 280 021 9 856 246 727 17 237 445 27 039 9 536 4 795
37 Kouvola.................................. 14 336 7 793 1267 99 973 — 99 973 — — 11126 4151 4 795
38 Rovaniemi.............................. 10 551 4 387 125 107 197 5 752 77 999 17 038 445
39 Seinäjoki .............................. 5 877 2 480 69 72 851 4104 68 755 199 — 15 913 5 385 —
40 Kauppalat — Köpingar ......... 37178 20 714 2 989 274 007 1016 255 577 12 717 14 77 272 26 626 21921
41. Forssa .................................. 2 671 1 786 — 31 347 — 31347 — — 10 823 6 432 —
42 Karkkila . . . . : ..................... 7187 4 165 591 22 500 — 22 500 — — 25 169 9 603 7 880
43 Kauniainen — Grankulla . . . . 2 656 1033 300 14 635 777 12 243 1488 14 13 878 4 220 6 300
44 Kuusankoski.......................... 7 581 3 944 394 65 238 — 65 238 — — 18 042 2 968 7 512
45 Pieksämäki .......................... 3 487 1 240 23 43 671 12 41 552 1899 — 7 839 3 268 146
46 Suolahti.................................. 2 879 2106 217 15 548 227 13 726 1001 —
47 Valkeakoski .......................... 7 697 4 492 1167 62 999 — 50 902 8 329 —
48 Äänekoski.............................. 3 020 1948 297 18 069 — 18 069 — — 1521 135 83
/
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for electric services in 1961
Tulot —  Inkom ster
K orot ja  poistot 
Kantor och avskrivningar
Sähkövirran myynti 
Försäljning av elektrisk ström
Muut tulot 
övriga  inkomster •**02




































































































































































































































































































4 1 2  462 3 339 279 1 601 631 1 62 9  919 107 729 3 726 398 17 44 6  194 15 774 668 14  267 851 55 4  665 475 623 1 671 526 45  464 931 901 1
2 12 4  681 1 074 932 97 8  236 7 1 5 1 3 1 83 3  411 7 81 3  012 6 407 121 6 031 892 — 186 564 1 40 5  891 — 795 943 ___ 2
6 975 14  272 5 671 7 742 859 9 914 10 6  974 99 49 4 85  939 8 411 5 144 7 480 1 9 7 2 3  995 ___ s
3 673 11  715 3 801 7 914 — 21 759 98  021 95 261 8 9  277 2 999 2 942 2 760 657 2 085 4
12  799 4  244 7 830 725 19 324 136 445 132 655 124 122 6 1 9 7 2 100 3 790 738 1 4 9 3 ___ 5
26 153 4 5  104 15  266 28  630 1 2 0 8 37  671 325 259 321 225 301 025 12 223 7 094 4  034 251 1 3 7 5 ___ 6
547 15  021 5 969 8 327 725 6 319 75 173 72 203 65  965 3 949 2 289 2 970 205 2 1 0 6 ___ 7
19 122 31 40 3 16 593 14  810 — 21 793 206 539 194 943 175 798 19 145 — 11 596 ___ 9 619 ___ 8
4 1  989 21 712 20  277 — 82  823 346 567 341 715 312 464 20  670 8 1 6 4 4  852 1 4 1 5 2 044 ___ 9
5  419 22  902 10 856 12 046 — 33  712 129 676 120 987 106 834 8 318 5 520 8 689 831 3 257 ___ 10
1 3 2 5 48 4 204 280 — 540 1 2 1 5 7 11 784 1 1 0 0 0 252 352 373 29 188 ___ 11
31 361 10 090 18  000 3 271 26 752 179 877 168 247 156 067 2 501 9  679 11  630 ___ 9 276 ___ 12
7 546 23 603 8 054 15 549 — 28  286 203 022 195 032 — — — 7 990 337 3 939 ___ 13
28  519 30 335 13 687 15  709 939 47 276 370 568 366 288 303 804 41123 20 451 4 280 ___ 2 194 ___ 14
1000 400 600 — 3 343 20 356 17 991 16 813 503 675 2 365 ___ 1 747 ___ 15
35 732 60 947 21 554 39 393 — 85 498 482 344 475 017 426 714 37 873 9 961 7 327 17 969 ___ 16
37 608 117 564 52 933 64 400 231 154 459 780 729 772 680 714162 46 930 10 367 8 049 2 360 733 ___ 17
10 659 46 744 16 962 29 782 — 48 309 464 214 450 762 424 811 17 173 8 778 13 452 ___ 4 255 ___ 18
2126 1134 592 400 12 422 63 725 62 662 58 313 2 278 2 071 1063 247 156 ___ 19
7 862 4 203 3 659 — 3 609 76 481 69 828 61884 4 081 3 863 6 653 124 6 267 ___ 20
10 29Î 36173 11591 24 238 344 41 718 204 542 198 387 178 165 11 504 8 048 6155 3 238 699 ___ 21
— 5 464 1755 2 969 740 5 049 21 498 17 598 3 900 32 3 806 ___ 22
5 383 63 846 39 378 24 468 — 130 459 582 342 552 661 519 743 21 707 9 925 29 681 5 797 14 662 ___ 23
154 31 800 16 700 15100 — 28 457 194 932 166 893 164 095 — — 28 039 996 24 407 ___ 24
34 235 42 834 18 135 24 699 — 231126 488 630 478 535 405 210 44 353 27 909 10 095 2 828 4 377 ___ 25
2 884 17 442 7 509 8 457 1 476 17 635 139 542 133 463 121 082 7 198 4 900 6 079 537 ___ ___ 26
2 429 3 477 2 267 1210 — 7 897 53 387 51 386 47 798 2 405 1116 2 001 1225 761 ___ 27
99 27 114 7 920 18 694 500 35 495 225 531 221 520 188 706 19 916 12 527 4 011 790 1429 ___ 28
24 998 11363 13 421 214 20 952 165 302 160 261 145 517 7 997 6 311 5 041 2 309 2 671 ___ 29
4 529 25 883 9 000 16 883 — 3 614 92 312 90 021 81 883 5 213 2 811 2 291 183 1437 ___ 30
73 518 189 073 88 729 96 338 4 006 447 672 1 702 126 1 665 813 1 517 700 94 325 50 105 36 313 17 270 18 190 ___ 31
4 622 5 000 3 767 1233 — 4192 56 510 51 866 48 352 2 307 902 4 644 527 4 033 ___ 32
81 730 217 828 91 594 105 966 20 268 264 048 1 522 395 1 511 233 1 339 495 102 837 64 355 11162 361 2 411 ___ 33
4 655 3 669 1769 1900 — 7 955 50 013 44 371 43 221 277 700 5 642 188 376 ___ 34
4 655 2 766 1889 567 310 2 909 55 993 54 765 1228 — 1001 — 35
7 889 78 331 28 880 46 082 3 369 71429 487 584 478 359 437 624 26 392 12 809 9 225 170 1434 36
1 142 27 718 6 200 21 227 291 18 757 171 910 169 965 155 666 9 019 4 092 1945 ___ ___ ___ 37
38 062 18 080 18 080 1902 41 292 197 102 193 473 174 173 11875 7 079 3 629 ___ 728 ___ 38
6 747 12 551 4 600 6 775 1176 11380 118 572 114 921 107 785 5 498 1638 3 651 170 706 — 39
22 926 68 233 28 253 36 525 3 455 48177 504 867 461 032 416 719 30 430 13 883 41 320 3 283 30 715 2 515 40
3 312 7 056 2 789 4 267 — 13 763 65 660 62 399 57 526 3 724 1149 3 261 8 1489 ___ 41
6 053 5 440 96 5 344 — — 60 296 42 726 38 579 3100 1 047 15 055 — 14 721 2 515 42
2 784 2 660 1314 846 500 3 761 37 590 25 791 24 019 423 1349 11 799 264 11535 ___ 43
5 994 12 295 4 848 7 018 429 7 151 110 307 107 203 91 330 10 519 5 354 3104 1 450 235 — 44
3 900 7 020 4 586 2 293 141 11063 73 080 71100 66 581 3 319 1200 1980 1192 752 ___ 45
5 535 2 096 2 960 479 3 693 27 655 24 793 22 069 1864 860 2 862 368 1222 ___ 46
22 182 10 244 10 237 1 701 2 503 95 381 94 977 89 489 3 737 1751 404 1 298 ___ 47
883 6 045 2 280 3 560 205 6 243 34 898 32 043 27126 3 744 1173 2 855 — 463 — 48
68
12. Vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1961 — Vattenverkens vinst- och förlusträkningar är 1961 — Loss and profit accounts
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Menot — Utgifter
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader




































































































































1 Kaupungit — Städer .............. 486 171 306 214 9 461 841 032 97 541 461 910 92 262 150 842 257 443 82 552
2 Helsinki — Helsingfors........... 850 426 263 448 6 824 400 459 — 207 493 49 594 122 933 — —
3 Hamina — Fredrikshamn....... 733 — — 1884 698 — 1186 — 5 482 1198
4 Hanko — Hangö ................... 6 788 2 656 — 2 032 — 1586 366 43 2 219 • 528
5 Heinola ................■................ 643 325 183 1887 305 1343 132 — 1838 225
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 4182 2 200 . 120 13 669 3 726 5 426 3 070 324 6 063 929
7 Iisalmi................................... 1786 745 — 5 506 2 336 3 015 25 97 3 678 1706
8 Joensuu................................... 1033 — — 7 342 1 740 4 293 160 126 6 544 853
9 Jyväskylä .............................. 5 433 4 166 — 16 437 4 464 9 766 1299 409 18 037 10 256
10 Kajaani .................................. 2103 172 — 7 778 2 940 3 082 736 745 5 075 2 956
11 Kaskinen — Kasko ................ — — — — — — — — — —
12 Kemi ..................... '.............. 228 228 — 10 117 3 516 2 501 255 424 8 257 2 875
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 2 904 658 — 10 562 3 896 5119 773 359 5 287 1048
14 Kotka ................................... 6 440 . 2 963 1792 17 620 3 968 10 779 1864 800 9 576 2 491
15 Kristiina — Kristinestad ....... — — — — — — — — — ■ --
10 Kuopio ................................ 3190 1 930 — 38 044 2 776 19 460 472 14 452 8151 2 231
17 Lahti ..................................... 2 318 — — 24 709 3 397 18 974 997 349 10 544 5178
18 Lappeenranta — Villmanstrand 3189 2 703 — 13 045 2 791 8 008 1449 457 8 315 686
19 Loviisa —Lovisa.................... 262 — — 1439 ' 666 570 203 — 546 91
20 Maarianhamina — Mariehamn . 390 390 — 5 115 1 796 2 709 210 173 2105 1460
21 Mikkeli — S:tMichel................ 3 522 514 86 10 537 2 506 6 360 277 723 3 543 1382
22 Naantali — Ndendal ............ — — •-- — — — — — — —
23 Oulu — Uleäbäorg.................. 1 708 — — 21 794 5 707 13 682 2 405 — 9 329 1550
24 Pietarsaari — Jakobstad . . . . . 9121 7 808 — 7 627 — 5 436 2 084 107 293 —
25 Pori — Björneborg ................ 10 992 1 455 200 27 342 7 830 15 740 2 248 1352 25 063 6 754
26 Porvoo — Borgä ................... 4123 2 099 120 5 676 2 237 2 733 291 231 4 998 3 216
27 Raahe — Brahestad .............. 259 80 — 5 233 2 099 1056 837 1 215 223 101
28 Rauma — Raumo .................. 404 — — 12 044 3 488 4 940 1 506 715 1194 1069
29 Savonlinna — Nyslott............ 710 382 — 9 631 3 536 3182 1 554 959
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 1810 700 — 4 935 2 106 2 467 226 98 4 978 1051
31 Tampere — Tammerfors......... 19 734 6 907 — 55 998 15 179 34 302 4 050 2 291 49 036 19 011
32 Tornio — Torneä ................... 2 404 1 059 54 4 254 2 107 1852 — 250 2 636 1000
33 Turku — Ä bo......................... 35 253 — — 67 175 5 868 49 050 6 715 753 46 329 11436
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 40 30 — 851 368 310 — 164 96 —
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 1291 945 60 3 570 1 261 1889 299 121 728 204
36 Vaasa — Vasa ....................... 2 752 1651 22 26 720 4 234 14 787 6 979 172 7 280 1067
37 Uudet kaupungit — Nya städer 11 737 5 429 514 50 760 17 083 23 981 5 642 990 21 096 4 538
38 Hyvinkää ................... '......... 1154 — 354 6 773 2 292 3 647 232 41 3143 183
39 Kouvola................................. 3 060 1 249 100 10 496 2 995 5 554 726 161 6 789 2132
40 Riihimäki .............................. 1660 991 24 4 554 1641 1843 305 160 2 906 542
41 Rovaniemi.............................. 2 484 1931 — 10 165 3 715 4 484 1 770 196 4 519 754
42 Salo ..................................... 160 — — 9 407 3 918 1973 2 318 ' 432 1469 784
43 Seinäjoki .............................. 3 219 1 258 36 9 365 2 522 6 480 291 — 2 270 143
44 Kauppalat — Köpingar........... 15 161 7 864 410 89 668 25 460 46 002 11126 2 610 27 014 8 845
45 Forssa ................................... 1 645 ~ 1140 — 1444 141 835 400 64 3 475 2 050
46 Imatra................................... _ — — 16 973 • 4 204 10 465 — 163 — —
47 Järvenpää.............................. 100 — — 1543 • 742 648 80 — 2 088 —
48 Karhula................................. 2 201 2155 — 5 075 679 3 361 562 389 971 —
49 Karjaa — Karis ..................... 534 — — 1 954 411 1395 113 4 — —
50 Karkkila ................................ 344 90 — 2 208 1 262 842 — 104 506 8
51 Kauniainen — Grankulla....... 153 59 50 632 — 150 180 —
52 Kemijärvi .............................. — — — — — — — — — —
53 Kerava ................................. — — — 4 841 2 275 1624 599 ' -- — —
54 Kuusankoski.......................... 293 — — 6 934 1993 1374 2 908 137 2 058 —
55 Lauritsala .............................. 287 200 — 3 439 299 3 006 108 — 587 87
56 Lieksa ................................... 100 — — 4 457 1970 1676 378 207 753 —
57 Lohja — Lojo ......................... 320 — — 3 849 1 200 1 541 470 398 4 031 1410
58 Loimaa ................................. 124 — — 1579 662 457 -13 447 1088 —
59 Mänttä................................... 30 — 30 2 954 2 704 — 250 — 87 41
60 Nokia..................................... 835 551 100 6 347 752 5046 302 175 2 792 1 242
61 Nurmes ................................. 681 421 — 746 117 486 29 11 772 469
62 Parainen — Pargas ................ — — — — — — — .-- — —
63 Pieksämäki............................ 1305 — 64 2 059 417 1442 119 70 1004 239
64 Suolahti................................. 24 20 — 518 45 298 156 —
65 Toijala................................... 838 690 6 2 376 790 1349 6 196 227 6
66 Valkeakoski .......... -.............. 3 078 1 771 160 6 894 2 421 4 063 182 178 2 375 723
67 Vammala............................... 150 150 — 2 702 1155 1247 80 32 — —
68 Varkaus................................. 1388 — — 8 286 872 3 893 3 521 — 4189 2 570
69 Äänekoski.............................. 731 617 — 1858 349 804 670 35 11 —
69
for water-works in 1961
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20 108 103 360 1 905 305 1118 980 734 142 52 183 705 631 4 195 582 3 725 863 3 454 051 166 462 461 562 66 487 302 516 8157 1
— — 779 276 476 658 268 156 34 462 277 167 1 807 328 1 518 071 1 496 939 3 785 289 257 19 941 227 996 2
2 965 12 215 6 786 5 429 — 3 915 24 229 21496 15 823 1165 2 733 395 _ _ 3
— 1052 11 953 3 858 8 095 — — 22 992 17 002 14 711 1 387 4 961 791 3 969 1029 4— 763 9106 4 580 4 497 29 3 731 17 205 14 672 12 372 2 211 2 533 424 _ 5
181 2 663 47 027 22 697 23 839 491 4 631 75 572 73 095 67 254 5 741 2 477 1986 _ _ 6— 669 5 748 2169 3 008 571 2 698 19 416 16 983 16 049 934 2 433 507 855 _ 7
— 2 974 24 833 15 775 9 058 — 9 554 49 306 43 919 40 518 2 325 5 387 2 860 576 _ 8
2 048 2 865 56 002 39 243 15 989 770 36 928 132 837 118 105 111431 5 957 14 732 1 527 8 954 _ 9— 1188 26 103 17 622 8 481 — 2 868 43 927 39 057 34 065 4 177 4 870 946 1916 — 10
258 3 207 33 115 13 705 19 033 377 10 835 62 552 59 029 49 661 3 792 3 523 967 2 556 12
57 1755 16 397 8 716 7 681 — 6 945 42 095 40 753 — _ 1342 323 790 _ 13
3 414 1 671 44 270 27 295 16 215 760 12 691 90 597 86 468 63 481 9 025 4129 1150 2 443 — 14
-- . 4 968 65 177 35 033 30 144 _ 6 312 120 874 102 845 96 506 6 339 18 029 1236
15
16
24 3 697 75 985 32 956 42 235 794 81439 194 995 188 581 171 673 16 909 6 414 3 629 1088 _ 17— 4 454 34190 19 776 14 414 — 3 026 61 765 59 819 55 357 3 944 1946 _ 915 _ 18— 230 6 825 4 598 2 227 — — 9 072 8 517 7 759 758 294 178 _ 261 19— 336 14 618 " 8 859 5 759 — — 22 228 19 863 17 773 1063 1506 640 92 859 20
— 976 29 727 17 047 12 680 — 23 061 70 390 66 113 62 538 3 139 4 277 1334 2 528 21
— 5 297 86 961 52 757 34 204 _ 30 729 150 521 145 196 135 859 8 532 5 325 3 068 23
23 21 16 500 8150 8 350 — 8 924 42 465 41 731 41 731 — 734 210 267 _ 24— 14 203 47 843 22 449 22190 3 204 4 770 116 010 101 789 93 820 6 673 14 221 2 473 8 653 _ 25
295 496 11 974 5 999 5 400 575 5 314 32 085 28 454 28 327 _ 3 631 570 1 437 _ 26
. --- 122 9 927 6 477 3 450 — — 15 642 10120 8 868 1138 244 242 _ 5 278 27— — 25 084 15 637 9160 287 6 725 45 451 43 160 38 653 2 305 2 291 2 034 64 _ 28
23 174 15 450 6 375 1349 3 721 37 236 34 312 32 039 2 273 2 924 970 1202 _ 29
559 1 627 5 428 3 561 1 867 — 4 371 21 522 19 674 19 042 601 1848 174 1148 _ 30
5 891 17 752 139 612 85 604 54 008 — 52 194 316 574 294 550 265 884 28 666 22 024 10 912 9 739 _ 31
320 948 3 852 2 416 1 436 — 2 820 15 966 13 653 13 139 514 2 313 217 2 096 _ 32
7 011 25 597 138 178 73 728 57 272 7 178 86 099 373 034 348 782 315 726 33 056 24 252 8 436 13 613 _ 33
25 71 800 400 400 — 2 591 4 378 1521 1 300 221 2 857 27 2 203 _ 34— 80 6129 4 690 1 407 32 — 11718 10 582 406 212 _ 730 35
— 2 713 97 276 64 289 31 683 1304 11 572 145 600 137 951 125 753 9 832 7 649 1 176 4 348 36
479 10 083 144 884 76 001 65192 3 691 15 841 244 318 222 756 197 001 16 625 19 431 6 749 6118 2 131 37188 1749 37 957 18 458 19 499 — 372 49 399 46 015 41 593 4 422 3 384 3 022 _ 38
207 2 428 25 893 12 750 13 023 120 — 46 238 40 852 35 703 3 429 4 444 1 354 1081 942 39— 1175 28 159 15 797 9 262 3100 — 37 279 32 707 22 934 2 738 3 383 997 1 281 1189 4084 2 984 19 663 13 850 5 540 273 3 707 40 538 40 520 37 251 2 924 18 _ 18 41— — 13 514 7 646 5 868 — 7 868 32 418 28 020 26 697 1323 4 398 840 3 372 _ 42
— 1 747 19 698 7 500 12 000 198 3 894 38 446 34 642 32 823 1789 3 804 536 366 — 43
1783 6108 310 941 186 347 121 885 2 709 10 095 452 879 337 579 241 440 24 904 24 922 10 519 8 534 90 378 44— 999 9 826 3 668 6128 30 4 551 20 941 16 021 16 021 4 920 672 1072 45— — 46 932 28 966 17 966 — — 63 905 35 576 35 576 _ 2128 2 047 _ 26 201 4643 80 9 095 6 403 2 668 24 — 12 826 6 765 6 054 711 2 792 190 2 238 3 269 47— 406 11 700 7 800 3 900 — 1 312 21 259 20 808 17 140 3 608 451 451 _ 48
— — 5126 2 250 2 876 — 1382 8 996 8 395 8 395 _ 601 601 _ _ 49
40 457 2 555 940 1 615 — 837 6 450 6129 5 413 443 321 41 222 _ 50
2 437 267 2 160 10 — 3 222 489 385 104 8 8 — 2 725 51
— — 18 715 12 800 5 915 _ _ 23 556 19 603 17 196 2 407 1187 769 390 2 766
5 2 
53
1700 — 25 639 14 757 10 882 — — 34 924 31 553 27 944 3 609 39 _ 39 3 332 54— 120 5 842 3 895 1 947 — — 10 155 8 275 6 791 1 482 721 516 123 1159 55— 470 9172 5 715 3 437 20 2 013 16 495 15 863 14 220 1371 632 450 39 56— 522 11 062 5 897 4 325 840 — 19 262 17 404 16 357 1 047 1683 340 216 175 57— 142 7 543 5 280 2 263 — — 10 334 4 939 4 544 395 1580 241 1339 3 815 58
— 38 5 154 2 863 2 291 — — 8 225 6 552 6 157 371 560 308 252 1113 59— 530 18 900 15 750 3150 — — 28 874 22 962 19 079 3 870 948 910 _ 4 964 60— 72 4165 1 176 2 989 — — 6 364 4 574 4 225 292 783 305 400 1 007 61
— 760 17 583 11638 5 819 126 _ 21 951 17 584 14 307 1 784 1186 650 352 3181
62
63
5 063 2 127 2 930 6 — 5 605 3 779 2 826 953 188 90 35 1638 64
— 170 8 766 5 394 3 372 — — 12 207 5 830 5 380 448 670 245 302 5 707 65
— 1342 22 567 11968 10143 456 — 34 914 31 823 2105 1041 764 986 66-- - — 6 811 1889 3 725 1197 — 9 663 8 366 7 711 619 312 312 985 67
— — 49 520 31144 18 376 — — 63 383 37 180 1083 332 751 25 120 68
— 6 768 3 760 3 008 ■ — 9 368 7 109 5 719 1390 24 — — 2 235 69
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13. Sähkölaitosten omaisuustaseet joulukuun 31 p:nä 1961— Elverkens förmögenhetsbalanser den 31 december
V
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar

























1 000 mk 1
1 Kaupungit —  Städer..................................................................................................................... 116 483 316 514 1975 812 2 069 280 1662 440
2 Helsinki —  Helsingfors ................................................................................................. 32 597 — 1 137 250 1 329 142 1 341 224
3 Hamina —  Fredrikshamn .................................................................................... 2 408 — 15 771 8183 5 031
i Hanko —  Hangö ..................................................................................................................................... — — 14 101 5 792 610
5 Heinola................................................... — — 35 908 9 278 848
6 Hämeenlinna —  Tavastehus....................................................................... •  165 — 44 301 14177 10 501
7 Iisalmi .............. ................................................................................................................................ — — 10 301 < 8 889 1628
8 Joensuu .................................................................................................................................................................................... — *  --------- 12 215 11952 11 987
9 Jyväskylä ........................................................................................................................................................................ — — 10 636 19 950 314
10 Kajaani .................................................................................................................................................................................... 1324 — 3 951 9 950 6 067
11 Kaskinen —  Kasko ......................................................................................................................... — — 3 963 489 68
12 Kemi ..................................................................................................................................................................................................... 2 559 — 43 232 16 742 625
13 Kokkola —  Gamlakarleby .................................................................................. — — 33 644 20 204 1 472
14 Kotka ......................................................................................................................................................... ...................................... 7 186 — 56 073 15 998 4 457
15 Kristiina —  Kristinestad......................................................................................... — — — — —
16 Kuopio .......................................................................................................................................................................................... 2 763 — 14 761 22 233 39 981
17 Lahti ..................................................................................................................................................................................................... — — 69 210 32 355 5 549
18 Lappeenranta —  Villmanstrand................................................... — — 24 857 16 661 3 934
19 Loviisa —  Lovisa ................................................................................................................................. , ' --------- 12 670 3 710 848
20 Maarianhamina —  Mariehamn .......................................................... — — 5 993 7 317 868
21 Mikkeli —  S:t Michel ........................................................................................................... 4117 — .  26 093 11 942 3 334
22 Naantali —  Nädendal............................................................................................................ 2 648 — 3 674 7 582 1070
23 Oulu —  Uleäborg ................................................................................................................................. 11918 73 040 45 171 40 177 95 605
24 Pietarsaari —  Jakostad ................................................................................................ 1116 — 20 733 21195 11 478
25 Pori —  Björneborg .......................................................................................................................... 10 457 221 520 82 550 34 173 13 772
26 Porvoo —  Borgä ....................................................................................................................................... 7 091 — 18 975 13 485 1 925
27 Raahe —  Brahestad................................................................................................................... 78 — 6 200 6 258 608
28 Rauma —  Raumo .......................................................................................................................... 59 — 8 325 6 344 8 341
29 Savonlinna —  Nyslott ....................................................................................................... 2 — 5 910 6 289 4 274
30 Tammisaari —  Ekenäs ................................................................................................. '  --------- — 1414 13 271 5109
31 Tampere —  Tammerfors ........................................................................................... 11 284 — 204 301 102 807 26 269
32 Tornio —  Torneä ................................................................................................................................. — 20 964 5 3 681 2 680
33 Turku —  Äbo .................................................................................................................................................... — -  --------- — 240 530 39 575
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby ' ................................................................. 16 263 990 249 3 879 —
35 Uusikaupunki —  Nystad ......................................................................................... 2 448 — 3 375 4 b4b 12 388
36 Vaasa —  Vasa .................................................................................................................................................... — — —
37 Uudet kaupungit —  Nya städer.................................................... 12 417 323 84045 50 504 8 216
38 Kouvola .................................................................................................................................................................................... 9 784 323 18 508 12 881 2 852
39 Rovaniemi....................................................................................................................................................................... 1821 — 58 332 23 378 5 364
40 Seinäjoki ............................................................................................................................................................................. 812 V
7 205 14 245 —
41 Kauppalat —  Köpingar ................................................................................................. 13 404 — 63 568 40 328 15 556
42 Forssa .................................................................................................................................................................................. ...... ...... 8 — 152 7 898 66
43 Karkkila ............................................................................................................................................................................. 4 924 — 6 298 7 031 5129
44 Kauniainen —  Grankulla .................................................................................... 2 909 — 8 097 1300 1 964
45 Kuusankoski ........................................................................................................................................................... 2112 — 5 586 6109 —
46 Pieksämäki ................................................................................................................................................................ 1682 — 3 664 6 270 ~ 1670
47 Suolahti .................................................................................................................................................................................... — — 8 671 3 509 170
48 Valkeakoski................................................................................................................................................................ 1769 — 24 090 5 307 5 378
49 Äänekoski ....................................................................................................................................................................... — — 7 010 2 904 1179
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lectric Services at 31. D ec. 1961
Taseen
l o p p u s u m m a
Balansens
slutsumma
Velat —  Passiva
Velat ja mak- Velkaa kun* Vakuuksia ja Varaukset Kunnan
Sut uiko* nalle ja sen etuottoja Keserveringar laitokseen
puolisille laitoksille Kautioner och sijoittama









36  95 4  466 917 579 2 799 47 4 20 253 239 939
22  318 848 596 381 1 902 607 —
114 362 4 974 21 388 — —
95  903 6 552 13 341 — —
10 3  530 14 099 29 548 — 1539
29 2  379 20 451 38 192 — —
96  819 — 19 190 — —
250 927 — 24 166 — —
339 339 — 30 586 — —
207 532 — 15 224 — —
10 561 — 4 451 — —
314 917 3 772 58 761 — —
221 664 — 53 848 — —
359 557 16 044 62 650 563 —
318 198 ___ 33113 ___ 6 644
863 840 49 592 40 041 11932 —
278 246 31103 9 785 — 630
43  239 — 16 379 — —
73 349 — 13 309 — —
211 577 9 309 32 843 — —
54  192 — 10 562 — —
3 1 7 1  625 18 952 — — —
46 8  717 15 408 32 178 — —
708 306 24 219 — 7 758 231126
205 268 9 645 30 988 — —
4 4  511 — 12 536 — —
171 788 5 14 724 — —
229 326 10128 2 073 — —
263 784 — 14 685 — —
2 067 950 86 386 232 006 — —
100 120 — — — —
2 875 520
25 910 — 20 391 — —
52 662 559 9 909 — '  ------
64 9  009 10 561 105 793 323
17 4  696 10 561 — 323 —
330 123 — 83 531 — —
14 4  190 — 22 262 — —
64 9  345 14  887 82 748 659 ___
49  789 — 8 058 — —
60 787 — — — —
23 416 102 4 015 659 —
111 278 — 13 807 — —
113 135 4 766 7196 — —
4 2 1 1 8 — 12 180 — —
202 100 10 019 27 578 — —
4 6  722 — 9 914 — —
72
14. Vesijohtolaitosten omaisuustaseet joulukuun 31 p:nä 1961 — Vattenverkens förmögenlietsbalanser den 31
Varat —  Aktiva

























































Loviisa — Lovisa ...................
Maarianhamina — Mariehamn .
Mikkeli — S:t Michel..............
Naantali — Nädendal ............







Tammisaari — Ekenäs ...........
Tampere — Tammerfors.........
Tornio — Torneä ...................
Turku — Ab o .........................
Uusikaarlepyy — Nykarleby ..





























































































19 738 40 5  592 60 8  962 16 0  265
13 716 ____ 1 5 1 2 1 8 3 2 9  132 92 647
____ ____ 3 879 — 3 127
____ ____ 4  280 4 534 —
____ ____ 3 1 3 8 — —
____ ____ 1 2 1 9 0 — —
____ ____ 2 759 9 615 340
____ ____ 10 871 4 533 515
____ ____ 5 098 25  554 2 827
343 — 1 9 2 7 6 099 3  392
— —
9 348 5 249
, ----
— — 17 218 1 1 5 9 2 —
3 954 ____ ____
____ ____ 3 8  354 — 66
____ ____ 4  577 — 1_ ____ 3  489 — 119_ ____ 1 5 0 1 1 9 7 5 517
— — 9 378 5 1 7 4 813
24  024 25 526 526_ ____ 3  797 2 415 623
1 643 . ____ 35  148 31 598 10 285
2 577 ____ 11 588 6 487 423
____ 319 — 879
81 ____ 2 635 10 486 1
28 ____ 2 81 4 15 498 2 912
4  276 4 849 1_ _ 10 628 43  410 1 1 9 9 6_ ___ ____ 8 560 2 1 7 0
— — — 48 744 20  63 0
1 3 5 0 323 409 —
— 26 861 7 523 5  455
1 0 1 2 24  485 24  518 9 942
341 _ 6  584 — 3 666
____ 1 4 1 8 9 967 436_ _ 1 5 6 7 — 69_ _- 6 083 — 5 7 7 1
____ ____ 3 652 6 531 —
671 — 5 1 3 1 8 02 0 —
1 0 4 8 4 8  219 27 947 4  987









_ _ 1 0 2 0 — —_ _ 251 — 452_ _ 12 869 1 5 9 8 451
— _ 958 30 4 699_ _ 334 — —_ _ 6 887 — 353
— — — 1 0 5 3 444
19 3 703 5  896 —_ 810 — —'_ — 3 372 4  070 —
82 4 _ 7 180 ,  6 807 1 8 4 2
— 1 9 6 1 10 561
____ ____ 1 5 8 0 — —
73
december 1961 — Balance sheets for water-works at 31. Dec. 1961




Mittarit Johtoverkosto, Velat ja  mak- Velkaa kun-- Vakuuksia ja Varaukset Kunnan
Matare koneet ja sut uiko nalle ja sen etuottoja Reserveringar laitokseen
kiinteistöt puolisille laitoksille Kautioner och sijoittama
Ledningsnät, Skulder och Skuld till förskott pääoma
maskiner och avgifter tili kommunen och A v kommunen
fastigheter utomstäende dess i företaget
inrättningar nedlagt kapital
214 043 21 O i l  446 22 420 046 66 205 875 434 72 5 739 19 935 750 1
40  715 9 69 9  760 10 327 188 43  546 45 0  520 — — 9 83 3  122 2
— 125 363 13 2  369 — 3 879 — — 128 490 3
3 741 76 144 88  699 27 8 787 — — 79 885 4
3 639 60  585 67 362 73 3 065 — — 6 4  224 5
7 612 357 820 377 622 101 12 089 — — 36 5  432 6
2 257 37 767 52 738 — 12 375 — — 4 0  363 7
8 1 0 0 290 115 314 134 — 15 404 — — 298 730 8
5 1 6 6 517 653 556 298 — 30  652 — — 52 5  646 9
5 073 33 3  497 350 331 — 8 369 — — 341 962 10
11







7 711 479 825 516 346 1 5 3 6 27 275 — — 487 535 u
6 33 0 45 0  705 460 989 ____ 3 954 ____ ____ 457 035
15
16
9 062 43 5  409 48 2  891 480 37 801 72 — 4 4 4  538 17
1 32 3  370 327 949 803 2 804 — 969 32 3  373 18
2 456 108 437 11 4  501 — 3 489 — — 111 012 19
3 497 122 548 130 038 — 3 475 — — 126 563 20
6 375 236 335 258 075 47 14  504 — — 243 524 21
__ 98 4  078 1 03 4  154 ____ 49  550 z z 98 4  604 23
4 991 422 955 43 4  781 834 5 789 — — 42 8  158 24
15 386 772 201 866 261 9 019 8 059 — 4 770 84 4  413 25
2 420 128 784 15 2  279 3  326 17 288 — — 131 665 26
1 945 92  612 95  755 — 319 — — 95 436 27
— 32 4  977 3 3 8 1 8 0 — 13 203 — — 32 4  977 28
— 342 65 4 36 3  906 157 2 6  254 — — 337 495 29
3 392 69 834 82 352 — 9 1 2 5 — — 73 227 30
26 288 1 462 052 1 55 4  374 6 256 47  782 — — 1 50 0  336 31
3 523 71 615 85  868 — 8 560 — — 77 308 32
31 385 1 436 087 1 536 846 33
____ 95  202 97 284 ____ 2 082 z _ 95  202 35
9  074 98 5  730 1 03 4  643 — 34 38 4 — — 1 00Ö 259 36
25 692 1 49 1  224 1 57 6  823 1 0 6 6 47  619 ____ ____ 1 528 188 37
9  460 28 8  335 308 386 298 6 627 — . ---- 301 461 38
9 1 9 1 24 4  538 265 550 675 17 297 — — 247 578. 39
3  974 277 401 283 011 — 1 5 6 7 — — 281 44 4 40
— 319 308 3 3 1 1 6 2 — 6 083 — — 32 5  079 41
3 067 171 593 18 4  843 93 2 223 — * ---- 182 527 42
— 190 049 203 871 — 13 822 — — 190 049 43
37 165 2 637 233 2 756 599 213 74 312 60 1 0 5 3 2 680 961 44
2 506 59  333 66 193 — 4 270 — — 61 923 45
46
—





754 32  010 33 623 ____ 859 ____ ____ 32  764 50
289 56  680 57 404 17 317 — — 57 070 51
__ _ _ _ _ _ _ _ 53
— 30 9  014 315 961 — 6 947 — — 309 014 54
— 79 733 80 753 — 1 0 2 0 — — 79 733 55
2 1 8 9 115 256 11 8  148 — 251 — — 117 897 56
4 442 79  346 98 706 65 14  577 — — 8 4  064 57
2 095 90  956 95 012 — 1 2 6 2 — — 93 750 58
637 80  997 81 968 — 334 — — 81 634 59
8 943 619 895 636 078 — 6 887 — — 629 191 60
588 26 407 28 492 — — — 1 0 5 3 27 439 61
__ 220 949 230 567 29 9 589 z _ 220 949 63
976 51 436 53 222 — 809 — — 52 413 64
— 142 168 149 610 — 7 441 — — 142 169 65
10  435 307 227 33 4  315 102 12 256 60 — 321 897 66
1 8 0 9 112 680 117 021 — 2 615 — — 114 406 67



















































































































































































































































































1 000 mk 1000 mk
1 Uudenmaan-— Nylands ... 287 623 229 666 211 448 441114 17 597 37 044 12 671 22 195 96 825 6 446
2 Turun ja Porin — Äbo- •
Björneborgs .................. 426 107 360 308 289 620 649 928 15 080 30 174 21 344 10 944 102 335 7 010
3 Ahvenanmaa — Aland'. . . . 14 770 13 428 7 845 21 273 952 — 844 88 6 454 920
4 Hämeen — Tavastehus .. . 283 339 208 729 195 697 404 426 12 357 19 659 9 673 9 086 55 408 4 531
5 Kymen — Kymmene ....... 171 275 118 914 101 452 220 366 7 713 12 817 6 494 5 529 27 627 9 690
6 Mikkelin — S:t Michels . . . . 179 681 131 013 103 561 234 574 6 439 9 898 11 327 3 370 29 669 2 960
7 Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens......................... 174 953 128 940 .82 503 211 443 4 436 11070 7 638 5 716 26 338 2 674
s Kuopion —  Kuopio........... 198 769 135 116 115 959 251 075 5 657 12160 14 554 6 466 28 530 922
9 Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ....................... 194 187 145 684 112 535 258 219 6 509 18 237 10 241 6 210 28116 2 470
10 Vaasan —  Vasa ................ 353 614 255 691 216 772 472 463 9 511 25 309 20 132 12 310 51 900 4 663
11 Oulun —  Uleäborgs........... 331 306 264 108 203 380 467 488 11 217 25 564 20 679 29 061 44 036 102 587
12 Lapin —  Lapplands ......... 147 165 141 247 86 093 227 340 6130 12 588 15191 12 480 27 511 12 673
13 Kaikki maalaisk.— Samtliga
landskommuner ............ 2 762 789 2 132 844 1 726 865 3 859 709 103 598 214 520 150 788 123 455 524 749 157 546

























































































































































































































1 Uudenmaan — Nylands . .. 198 810 48 854 21 743 166 163 3 029 308 10 532 125 315 87 187 126 389
2 Turun ja Porin — Äbo-
Björneborgs .................. 40 931 59 344 102 895 169 405 4 084 383 9 585 224119 121 334 . 213 880
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . — 2 681 — 3 960 169 230 11 458 12 845 2 452 6 641
4 Hämeen — Tavastehus . . . . 95 013 39 293 87 343 121 405 2 885 348 10 183 141 505 85 440 129 232
5 Kymen — Kymmene ....... 15 914 20 375 42 820 83 366 1 531073 8 939 75 707 35 532 63 784
6 Mikkelin — S:t Michels . . . . 43 972 16 292 27 754 49 931 1 646 968 9166 77 659 30 826 69 787
7 Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ....................... 23 950 15 326 748 41 672 2 007 652 11475 84 154 34 522 70 088
8 Kuopion — Kuopio........... 24 085 14 166 13 448 39 653 1 943 543 9 778 85 287 29 624 78 931
9 Keski-Suomen — Mellersta \
Finlands ....................... 13 811 22 165 15 725 76 652 2 020 244 10 404 87 751 45 704 84 820
10 Vaasan — Vasa ................ 60 990 38 809 27 738 123 442 3 336 306 9 435 184 140 89 451 147 911
n Oulun — Uleäborgs........... 151 760 32 087 13 072 74 552 4 521 398 13 647 185 704 64 138 139 820
12 Lapin — Lapplands ......... 8 733 13 164 12 006 53 924 2 300 823 . 15 634 98 766 38 947 68 572
13 Kaikki maalaisk.—Samtliga '










Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet
































































































































































































































































19 2  778 17 066 1 45 4  087 85  723 100 950 102 310 150 042 2 4  009 34 4  169 31 5  382 2 593 738 1
186 887 14  423 2 252 788 107 509 143 328 121 553 186 792 29  899 3 6 3  123 49 2  393 3 711 808 2
9 258 48 0 9 3  879 4  298 5 815 15 685 9 655 1 0 9 7 14 788 1 6 8 9 2 16 2  589 3
11 0  714 9  975 1 56 6  221 67  269 96  568 93 395 116 210 18 898 34 6  773 22 6  985 2 542 294 4
69 870 6 660 89 9  999 4 4 1 4 3 4 9  1 8 9 ' 38  993 65  427 6 396 125 972 131 819 1 36 8  598 5
63 663 6 349 986 931 38  574 4 8  771 48  919 73  865 16 841 170 491 118 278 1 50 9  019 6
57 872 6 457 1 1 3 5  170 5 4  798 63 073 71 553 96  231 33  014 3 2 4  195 141 465 1 92 5  956 7
68  289 6 601 1 163 085 49  939 61 938 46  559 77 759 20  807 29 5  560 129 943 1 8 5 2  191 S
71 783 7 771 1 158 338 60  041 73  024 8 6 '8 4 5 99  287 20  057 158 559 227 969 1 89 1  891 9
123 825 11 276 2 00 6  705 91 803 117 016 115 899 139 119 28  904 3 2 2  652 251 953 3 085 327 10
23 3  144 17 336 2 40 9  058 130 145 150 264 23 5  802 225 283 1 2 1 1 8 2 675 338 28 5  519 4  24 9  927 11
86  573 13 926 1 222 022 67 141 63  488 134 279 101 710 109 936 33 2  83 4 167 660 2 21 2  996 12
1 27 4  656 11 8  320 16  34 8  283 80 1  383 97 3  424 1 1 1 1  792 1 341 380 43 1  040 3 4 7 4  45 4 2 506 258 27 10 6  334 13
Sosiaalihuolto —  Samhällsvärd
c3— M!
2 3  
























































































































































































































m k 1 000 mk
187 140 555 514 62  464 1 1 4 4  009 3 977 105 351 52 4  942 120 057 158 931 803 930 3  519 1
133 300 5 3 1 1 7 0 16 421 1 240 224 2 911 106 098 421 083 3 0 9  129 157 227 887 43 9 1 292 2
----. 45  456 398 67 792 4  590 1 7 3 0 — 16 187 4  944 2 1 1 3 1 — 3
1 9 8 0 3 1 33 3  342 9 1 5 7 896 707 3 165 75  865 51 6  501 144 036 132 405 792 942 2 053 4
8 8 1 1 3 257 533 3 931 524 600 3  063 42  879 226 693 75  987 50  82 0 35 3  500 1 4 0 8 5
169 836 209 006 2 837 559 951 3 1 1 6 52 302 34 3  056 79  827 7 0  544 49 3  427 956 6
135 520 236 495 4  322 565 101 3 230 4 8  407 29 6  220 55  002 91 624 44 2  846 1 2 5 0 7
170 948 35 9  208 3 279 727 277 3 659 56  552 31 9  424 92  210 101 760 513 394 1 9 2 6 8
259 163 27 4  347 5  920 757 705 3  902 52  562 - 251 601 119 588 102 993 4 7 4  182 1 5 8 6 9
30 4  792 38 0  254 6 835 1 113 383 3 1 4 9 7 1 2 1 7 298 974 206 951 123 967 629 892 1 2 8 6 10
327 115 36 0  230 8  571 1 085 578 3 277 83  298 38 2  490 191 038 20 9  767 783 295 1 6 0 7 11
201 416 223 835 4 632 63 6  168 4  323 44  828 116 396 8 4  041 102 555 302 992 581 12
2 175 374 3 766 390 12 8  767 9 318 495 3 373 741 089 3 697 380 1 4 9 4  053 1 307 537 6 49 8  970 17 46 4 13
76
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1 000 mk _ mk
1 Uudenmaan —  Nylands....... 96 982 60104 47 772 20 4  858 18 696 39 895 350 880 1 5 2 7 1 2 9 5 309
2 Turun ja Porin —  Äbo- r
Björneborgs ..................... 32 030 34 629 39 448 1 0 6 1 0 7 44 791 41 944 571 316 1 758 987 4128
3 Ahvenanmaa —  Aland......... — 568 ' 677 1 2 4 5 1 617 1 295 23 830 50 848 3 443
4 Hämeen — Tavastehus ....... 42 035 25 859 35 284 103 178 14 358 37 331 393 360 1 419 087 5 008
5 Kymen — Kymmene ........... 31 454 17 690 10 222 59 366 4 624 17 917 211 288 690 982 4 034
6 Mikkelin —  S:t Michels......... 25 196 22 007 15 168 62 371 3 856 23 347 193 029 829 288 4 615
7 Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ................... 18 432 12109 24 500 55 041 3 377 26 862 118 163 695 946 3 978
8 Kuopion —  Kuopio............ '. 4 072 14 564 23 020 41  656 5 039 28 349 157 746 80 4  662 4 048
9 Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands . . . . : .................. 27 517 21 473 20 756 69  746 16 949 25 165 165 329 805 519 4 148
10 Vaasan — Vasa ................... 6 992 14 234 18 841 40  067 36 761 25 672 389 538 1 194 433 3 378
i i Oulun —  Uleäborgs__*............ 11318 23 764 32 492 67 574 31 532 61 466 206 172 1 234 944 3 728
12 Lapin — Lapplands .. •......... 14 090 32 406 14176 60 672 21 511 34 980 101 403 566 967 3 853
13 Kaikki maaiaisk. —  Samtliga













































































































































































































































































































1 000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands....... 235 178 14 568 285 006 73 738 608 490 2116 258 351 188 383 475 187 168 654
2 Turun ja Porin — Äbo-
Björneborgs ..................... 249 849 18 873 380 595 19 863 669 180 1570 309 260 293 997 84 260 49 673
3 Ahvenanmaa —  Aland......... 8 006 965 7 301 — 16 272 1102 10 909 15 019 2 003 168
4 Hämeen —  Tavastehus......... 191 873 7 779 202 944 44 470 447 066 1578 206 508 313 563 40 079 62 118
5 Kymen —  Kymmene ........... 86 423 5 470 105 399 66 379 263 671 1539 100 901 117 690 15 204 51 870
6 Mikkelin —  S:t Michels......... 116 764 9 993 116 855 9 559 253 171 1409 126 867 118 153 6 433 6 447
7 Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens .......................... 131 865 8 771 101 650 7 045 249 331 1425 135 297 54 603 13 707 32 655
S Kuopion —  Kuopio.............. 155 826 21 437 146 900 — 324 163 1631 160 407 149 192 20 050 41 063
9 Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands .......................... 157 098 9 912 171 359 21 617 359 986 1854 207 277 110 820 43 583 31 594
10 Vaasan —  Vasa ................... 219 664 22 431 215 995 18 275 476 365 1347 341 280 193 392 27 689 8 258
11 Oulun —  Uleäborgs.............. 305 429 30121 289 040 16 444 641 034 1935 361 278 213 313 36 137 28 205
12 Lapin —  Lapplands ............ 76 656 22 333 192 028 3 437 294 454 2 001 115 900 82 579 40 798 40 344
13 Kaikki maaiaisk.—Samtliga ;
landskommuner ................ 1 934 631 172 653 2 215 072 280 827 4 603 183 1 6 6 6 2 334 235 1 850 704 805 130 521 049
77

































































































































































1 000 mk mk
47 336 580 464 5 527 5 521 638 848 7 177 75 393 324 421 342 769 742 583 2 582 1
19 140 745 095 2 480 16 433 783 148 62 49 232 292 761 591 406 933 399 2191 2
14 19 591 — 46 19 651 — 231 16 380 18 816 35 427 2 399 3
16 806 566 611 3 428 12110 598 955 245 32 670 139 032 243 400 415 102 1 465 4
9 587 319 686 3 259 6 338 338 870 — ' 30 836 138 516 404 289 573 641 3 349 5
9 627 346 173 6 025 18 730 380 555 573 19 580 137 362 322 365 479 307 2 668 6
7 682 371 895 6117 9 231 394 925 7 278 21 214 156 341 388 983 566 538 3 238 7
■ 6 878 374 548 7 234 6 478 395 138 9 641 20 024 151 213 339 519 510 756 2 570 8
3 487 375 700 7 307 11302 402 796 3 202 23 815 165 323 260 610 449 748 2 316 9
9 209 598 426 4 012 28 270 639 917 — 27 019 204 321 343 587 574 927 1626 10
10 858 818 962 7 773 21778 859 371 4 938 36 028 306 636 423 719 766 383 2 313 11
3 554 524 687 3 326 8 542 540 109 1302 17 068 63 832 137 916 218 816 1487 12

































































































































































































































































mk 1 000 mk mk
112 551 235 001 101 890 849 483 77 241 215 776 170 410 1 649 801 2 852 927 9 919 11 i84 363 38 885 1
70 777 312 028 159 079 787 624 73 715 159 651 86 770 1 578 867 2 386 834 5 601 12 693 032 29 788 2
300 227 6 4 549 75 847 90 5 794 34193 2 315 423 944 28 703 3
43 636 205 597 128 474 436 710 94189 110 289 60 710 1 035 969 1 701 873 6 006 8 879 523 31339 4
58 965 102 574 89 852 267 802 34 618 82 488 27 008 604 342 948 972 5 541 5 162 045 30 139 5
23 769 110 289 23 616 219 987 26 610 42 757 43 478 466 737 748 406 4165 5 196 456 28 920 6
53 137 72 857 24 158 331 253 17 765 74 804 50 590 571 432 860 831 4 920 5 616 917 32 105 7
18 760 55 861 55 232 390 196 64 986 35 405 47 847 649 527 1 038 999 5 227 6 073 543 30 556 3
42 993 144 513 19 548 618 553 82 139 89 855 44 609 999 217 1 435 484 7 392 6 564 686 33 806 9
117 944 162 201 156 808 628 935 125 647 40 066 67 265 1 180 922 1 869 485 5 287 9 801104 27 717 10
72 186 290 473 158 550 1 067 920 158 892 18 244 109 705 1 803 784 2 514 903 7 591 12 329 181 37 214 11
1398 43 995 135 306 1 020 331 67 542 49 685 62 528 1 379 387 1 660 406 11 283 6 532 958 44 392 12
616 416 1 735 616 1 052 519 6 623 348 823 419 919 867 771010 11 925 779 18 053 313 6 534 90 457 752 32 741 13
78










































































































































































































1 000 mk mk
1 Uudenmaan —  Nylands....... 7 302 45 321 20 255 1 613 186 1 183 363 •408 985 149 885 5 680 2 728 1 771479 6159
2 Turun ja Porin —  Abo- 
Björneborgs ..................... 11826 53 678 21 277 2 421 931 1 832 926 558 739 36 642 16 079 16 565 2 491 217 5 846
3 Ahvenanmaa —  Aland......... 672 1249 832 119 127 74151 42 238 — 1572 — 120 699 8172
4 Hämeen —  Tavastehus ....... 9 652 19 378 9 040 1 660 510 1 278 643 368 518 83 727 7 860 15 001 1 767 098 6 237
5 Kymen —  Kymmene ........... 5 629 17 443 7 849 936 939 732 728 201 011 12 229 4 215 10 675 964 058 5 629
6 Mikkelin —  S:t Michels......... 7 212 16 057 5 979 1 029 001 805 251 216 142 41 556 3 955 2 791 1077 303 5 996
7 Pohjois-Karj alan —  Norra 
Karelens .......................... 5 594 23 207 12 898 1 377 087 925 628 447 025 25 071 3156 133 1 405 447 8 033
8 Kuopion — Kuopio.............. 7 641 23 927 13 369 1 250 033 944 626 300 598 23 983 4172 4 936 1 283 124 6 455
9 Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands .......................... 5 429 25 247 . 12163 1 274 737 946 237 319 478 12 699 4 617 1711 1 293 764 6 662
10 Vaasan — Vasa .................... 25 027 40 281 23 957 2 140 743 1 641 672 483 934 58113 10 724 5107 2 214 687 6 263
11 Oulun — Uleäborgs....... . 40 496 42 838 24 798 3 109 719 1 953 834 1 129 711 153 399 8 361 1545 3 273 024 9 879
12 Lapin — Lapplands ............ 11 415 18 919 13 272 1 683 984 983 420 692 935 7 352 3 243 5 799 1 700 378 11554
13 Kaikki maalaisk.—Samtliga 




Yleinen rahoitus —  Allmän finansiering








































































































































































1 000 mk • mk
1 Uudenmaan — Nylands . . . 14 578 114 620 50 604 84 912 67 031 75 000 6 426 414 6 400 350 6 653 357 23 132
2 Turun ja Porin — Äbo- 
Björneborgs .................. 4 253 172 619 149 631 108 696 103 456 26 516 6 755 597 6 719 080 6 994 265 16 414
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . — 13 976 10 569 2 738 3 879 1054 226 219 225 622 233 890 15 835
4 Hämeen —  Tavastehus . . . 11064 71 902 53 646 85 689 68 819 21 440 4 614 605 4 586 723 4 790 553 16 907
5 Kymen —  Kymmene .......... 10 631 119 584 106 071 44 278 41 059 13116 2 825 214 2 813 892 2 923 667 17 070
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . . 8 262 118 836 108 009 28 684 45 171 18 133 2 413 349 2 395 918 2 505 337 13 943
7 Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ................................. 1914 205 386 185 997 30 673 55 755 34 210 2 314 568 2 301 844 2 435 206 13 919
8 Kuopion —  Kuopio............... 5 349 181 677 162 936 36 260 57 716 9 347 2 666 349 2 648 784 2 769 672 13 934
9 Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ....................... 2 275 80 576 59 453 63 580 47 069 32 752 3 234 800 3 217 075 3 378 201 17 397
10 Vaasan — Vasa ................ 8 008 117 476 106 467 74 415 86 848 15 760 4 820 812 4 793 991 4 997 835 14 134
11 Oulun — Uleäborgs........... 12 175 208 904 172 834 73 816 99 980 29 530 4 784 019 4 758 799 4 987 345 15 054




landskommuner ............ 89 736 1 456 553 1 211113 665 961 722 196 338 492 434^6153 43 213 004 45 172 802 16 350
i
79
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukv&rd
































































































































































































































































1 000 mk mk 1 000 mk mk 1000 mk
31 0  933 111 894 1 0 8 1 152 639 257 257 40 9  896 104 4 8  682 26 248 4 8 4  930 1 6 8 6 79 5  511 3 905 14 912 1 1 0 1 4 82 5  342 1
467 243 9 3 0 0 7 1 0 9 7 271 849 24 2  025 513 874 16 2 5  734 29 74 4 569 368 1 3 3 6 1 051 28 0 8 663 62  520 18  45 4 1 1 4 0  917 2
15 813 — 1 0 7 1 12 913 — 12  913 — 255 1 171 1 4  339 971 21 346 — — 78 21 424 3
3 7 4  737 13 6  001 1 3 2 3 146 770 317 85 9 46 4  629 25 25  760 26 473 516 887 1 8 2 4 73 7  728 8 428 52  011 14 748 81 2  915 4
168 35 0 62  704 983 65  615 141 226 206 841 — 16 245 12 526 235 612 1 3 7 6 33 7  844 2 526 19 899 3 1 1 9 36 3  388 5
23 3  409 127 762 1 2 9 9 60  328 23 4  267 29 4  595 32 14 999 14 359 323 985 1 8 0 3 39 9  367 5 048 51 877 5 624 4 6 1  916 6
22 6  106 90  135 1 2 9 2 4 4  008 161 464 205 472 9 12 649 19 262 237 392 1 3 5 7 59 5  612 1 4 0 1 23 997 3 467 62 4  477 7
306 599 11 4  432 1 5 4 2 67 005 196 572 263 577 18 8 943 18 564 2 9 1 1 0 2 1 4 6 5 57 2  943 1 5 3 4 24  928 1 1 1 3 6 610 541 s
32 4  09 3 16 6  576 1 6 6 9 9 5  857 15 3  32 9 24 9  186 _ 15  407 15 97 2 28 0  565 1 4 4 5 51 3  153 1 7 6 8 31 30 8 3 675 54 9  9 0 4 9
501 960 22 5  691 1 4 2 0 176 559 173 31 6 349 875 23 7 551 16 529 373 978 1 0 5 8 70 0  268 4  476 32  717 8 1 0 3 745 564 10
4 6 0  546 241 321 1 3 9 0 159 222 193 66 8 352 890 76 12 496 39  839 40 5  301 1 223 1 189 384 4  339 28  894 1 1 1 4 6 1 233 763 11
288 868 157 509 1 9 6 3 81 037 59  543 140 580 — 9 790 23 775 17 4  145 1 1 8 3 58 2  921 1 0 8 9 4 327 807 589 144 12
3 678 657 1 527 032 1 3 3 2 1 333 802 2 130 52 6 3 4 6 4  328 303 198 511 244 462 3 907 604 1 4 1 4 7 497 357 43  177 347 390 91 371 7 979 295 13
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1 000 mk 1 000 mk mk 1 000 mk m k.
23 2  013 161 592 44  252 104 114 781 857 37  000 30 3  657 14 000 — 427 200 1 162 236 11 390 098 39  601 2 389 979 8 309 1
225 759 195 411 41 988 218 654 5 7 5  695 2 1 8 9 6 303 260 13 000 47 300 190 239 1 062 096 12  967 482 30  432 3 320 269 7 792 2
1 2 6 8 1 2 6 8 3 315 1 1 4 0 — 1 1 4 0 — — — 2 726 42 4  788 28  760 147 190 9 965 3
93  790 52  498 40  518 267 953 231 383 — 130 780 2 1 9 0 0 40  000 3 8  703 63 3  64 4 9 007 830 31  792 2 27 4  975 8  029 4
3 4  470 27  052 13 548 109 804 1 8 6  852 — 125 426 8 000 — 53  426 34 4  674 5 153 036 30  086 1 289 506 7 529 5
65 735 45  959 1 1 1 4 4 148 746 23 7  799 3  000 120 939 19 700 30  000 6 4 1 6 0 46 3  42 4 5 215 741 29  028 1 48 4  504 8  262 6
115 029 104 118 18 287 128 295 20 5  255 1 5 0 0 152 224 500 25 000 26  031 46 6  866 5 631 595 32  189 1 967 537 1 1 2 4 6 7
147 084 1 1 8  800 23 733 112 007 3 6 5 7 8 8 10  000 24 3  766 14  525 — 97 497 648 612 6 12 8  244 3 0  831 1 846 601 9 290 8
166 317 1 1 1 7 9 1 22 068 136 924 2 8 0  814 21 500 188 317 1 9 0 0 37 000 32  097 606 123 6 5 4 6 1 7 7 33  711 1 784 022 9 1 8 7 9
157 999 122 091 18 886 164 883 521 415 107 700 233 242 43  479 30  750 106 244 86 3  183 9 887 999 27 963 2 922 133 8 264 10
49 6  788 4 1 6  485 59 370 2 9 7  086 8 4 8  349 56 750 44 9  449 96  000 — 24 6  150 1 7 0 1 5 9 3 12 365 985 37  325 4  442 547 13 409 11
64 5  700 602 292 33  737 53 039 5 0 4  412 76  600 33 2  676 5 050 40  000 50  086 1 236 888 6 585 455 4 4  749 2 695 422 18 316 12
2 381 952 1 95 9  357 327 534 1 741 820 4  74 0  759 335 946 2 584 876 238 054 250 050 1 331 833 9 192 065 91 304 430 33 048 26  564 685 9 615 13
80
19. Nettomenot ja -tulot lääneittäin v. 1961 — Nettoutgifter och -inkomster länsvis ftr 1961 — Net expences and
Nettomenot tai nettotulot (—) — Nettoutgifter eller nettoinkomster (—)
toe
SrtCa rt
Opetus- ja sivistystoimi 
Undervisnings- och bildnings-' 
väsendet























































































1 Uudenmaan— Nylands ............................ 433 812 147 457 1 257 829 980 552 833 076 1 042 199
2 Turun ja Porin — Äbo-Björneborgs ... . . . . 638 102 133 209 1 593 166 1 289 877 772 981 1 189 619
3 Ahvenanmaa — Aland .............................. 20 601 8 009 48 531 43 462 51 979 36 509
4 Hämeen — Tavastehus .............................. 394 774 91 336 1 118 250 881 784 521 970 902 200
5 Kymen — Kymmene..................................
Mikkelin — S:t Michels..............................
214 737 52 427 567 015 431 659 356 250 455 370
6 227 362 47 606 569 665 480 018 326 542 505 303
7 Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ......... 205 849 34 665 602 205 548 869 338 995 458 554
3 Kuopion — Kuopio ................................... 243 434 44 362 660 419 602 158 420 678 513 560
9 Keski-Suomen — Mellersta Finlands ......... 252 790 46 536 726 480 617 154 433 612 524 954
10 Vaasan — Vasa.......................................... 447 436 83 544 ■ 1121619 944 584 611 423 820 455
11 Oulun — Uleäborgs ................................... 426 992 190 306 1 248 374 1 140 208 625 032 829 643
12 Lapin — Lapplands................................... 215 925 67 654 600 445 529 012 347 300 392822
13 Kaikki maalaisk. — Samtliga landskom­
muner ..................................................... 3 721 814 947 111 10 113 998 8 489 337 5 639 838 7 671 188
Uudenmaan — Nylands ............................
Turun ja Porin — Äbo-Björneborgs...........
Ahvenanmaa — Aland ..............................
Hämeen — Tavastehus ..............................
Kymen — Kymmene..................................
Mikkelin — S:t Michels..............................
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — Kuopio .......................... ........
Keski-Suomen — Mellersta Finlands .......
Vaasan — Vasa..........................................
Oulun — Uleäborgs ...................................
Lapin — Lapplands...................................
Kaikki maalaisk. — Samtliga Iandskom- 
muner.....................................................







113 ' 19 330
126 23 341
95 17 273


















20. Rahoitustaseen siirtyviä eriä lääneittäin v. 1961
Transitoposter i finansieringsbalansen länsvis är 1961
Transferable items in the balance sheets of disposable finances at 31. Dec. 1961
Maalaiskunnat 
Landskomnui ner


































































































































































1 Uudenmaan —  Nylands....... 112 419 355 350 242 1 927 707 2 000 71945 125 476 936 524
2 Turun ja Porin —  Abo-
Björneborgs ...................... 187 630 388 259 1158 2 474 445 1714 56 793 207 342 1 168 260
3 Ahvenanmaa —  Aland......... 2 781 — — 20 599 — 8 966 1 642 81 350
4 Hämeen —  Tavastehus............. 124 570 212 698 22 105 1 739 035 — 236 735 207 216 1 012 730
5 Kymen —  Kymmene ............... 165 712 99195 — 969 551 — 16 677 129 786 462 741
6 Mikkelin —  S :t  Michels............. 39 678 200 616 — 606 623 1144 1407 99 230 270 698
7 Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ...................................... 31 497 166 707 3 417 671 030 31 092 6 862 175 544 176 394
8 Kuopion —  Kuopio.................... 63 483 182 967 16 798 795 840 16 758 22 886 176 039 217 719
9 Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands .......................... 74 941 138 820 6147 1 176 314 145 21 040 158 957 221 963
10 Vaasan — Vasa ................... 178 051 372 377 413 1 703 312 14 711 26 841 183 543 706 447
11 Oulun — Uleäborgs.............. 127 866 332 300 17135 1 786 128 16116 38 736 301 765 622 421
12 Lapin — Lapplands ............ 209 287 299 432 14 376 1 582 492 402 11122 107 056 277 592
13 Kaikki maalaisk.—Samtiiga \
landskommuner ................ 1 317 915 2 748 721 81 791 15 453 076 84 082 520 010 1 873 596 6154 889
81












































































































































































N e t t o m e n o t
N e t t o u t g i f t e r
a
et
























. m k 1 0 0 0  m k
— 186 494 — 7 401 627 963 355 483 1 690 691 6 194 615 21 537 205 735 6 400 350 1
— 357 769 — 4191 760 780 393 995 1 324 738 6 444 630 15124 274 450 6 719 080 2
— 1773 — 21 451 8 004 31 467 224 778 _ 15 219 844 225 622 3
— 213 960 —10 819 343 200 243 236 1 068 229 4 458 416 15 735 128 307 4 586 723 4
— 24 518 —10 631 454 057 153 896 604 298 2 822 901 16 482 —9 009 2 813 892 5
— 81361 — 7 689 360 471 143 752 284 982 2 376 633 13 227 19 285 2 395 918 6
— 229 552 5 364 361152 115 969 393 965 2 287 166 13 073 14 678 2 301 844 7
— 215 403 4 292 329 079 203 275 390 387 2 594 083 13 051 54 701 2 648 784 8
— 147108 927 369172 198 860 829 361 3 235 584 16 662 —18 509 3 217 075 9
—  105 647 —  8 008 457 451 272 521 1 006 302 4 707 096 13 311 86 895 4 793 991 1 0
—  374 392 —  7 237 557 479 412 488 813 310 4 721 995 14 253 36 804 4 758 799 11
— 49 035 — 9 925 167 819 141 906 423 518 2 298 429 15 618 52 497 2 350 926 12
— 1 9 8 7  012 — 55 318 4 810 074 2 643 385 8 861 248 42 366 326 15 335 846 678 43 213 004 13
—  29 —1 99 56 266 975 _ 32 1007
—  56 —1 119 61 207 1005 — 43 1 048
—  10 — 114 43 168 1198 — 5 1203
—  50 — 3 80 57 250 1041 — 30 1071
—  9 — 4 164 56 218 1020 — —  3 1017
—  42 — 4 186 74 147 1 227 — 10 1 237
—126 3 198 63 216 1252 — 8 1260
—111 . 2 170 105 202 1 341 — 28 1 369
—  55 — 139 75 312 1216 — —  7 1209
—  26 —2 113 68 250 1170 — 22 1192
—103 —2 154 114 224 1301 — 10 1 311
—  27 —5 93 79 234 1 271 — 29 1300
—  53 — 1 127 70 234 1 1 2 0 — 22 ' 1 1 4 2


































































































































Uudenmaan — Nylands . .. 219 318 2 806 1 161 813 496 447 620 652 1161 813 605 116 486 690 1
Turun ja Porin — Abo-
Björneborgs ................. 120 052 1267 1 515 837 923 746 576 336 167 1 515 670 906 369 562 390 2
Ahvenanmaa — Aland . . . . 600 — 7 295 7 240 55 — 7 295 — 7 165 3
Hämeen — Tavastehus . . . . 112 950 9 680 961 790 665 852 281 919 388 961 402 519 620 357 024 .4
Kymen — Kymmene ....... 141 959 974 692 191 318 997 352 845 319 691 872 375 576 290 867 5
Mikkelin — S :t Michels . . . . 38 077 325 700 869 177 878 516 916 — 700 869 450 787 236 812 6
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ....................... 72 229 23 834 631 825 292 384 339 441 — 631 825 415 084 214 488 7
Kuopion — Kuopio.......... 26 201 143 576 770 167 252 409 518 — 576 770 375 733 198 407 8
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ....................... 73 886 4 603 801 044 290 221 509 945 — 801 044 564 090 227 855 9
Vaasan — • Vasa ................ 145 559 6 659 1141 094 356 552 779 257 6 392 1 134 702 850 746 234 993 10
Oulun — Uleäborgs.......... 94 106 15 389 769 924 188 193 581 731 — 769 924 555 191 208 498 11
Lapin —  Lapplands ......... 6 392 100 103 248 24 759 68 526 29 103 219 11474 83 648 12
Kaikki maalaisk.— Samtliga
landskommuner .................. 1 «51 329 65 780 9 063 700 3 909 521 5 037 141 7 295 9 056 405 5 629 786 3 108 837 13
11 5862— 63
82




















































































































































































1 000 mk % 1 000 mk
1 Uudenmaan —  Nylands .. 1 607 541 743 926 1 60 5  108 976 383 181 733 5 114 691 20 .9 5 4 1 1 6 1 1 157 960
2 Turun- ja Porin —  Äbo
Björneborgs ................ 2 505 80 4 24 0  912 1 56 8  057 637 538 229 339 5 181 650 18.7 939 501 2 08 9  161
3 Ahvenanmaa —  Aland .. 8 9  695 1 9 4 3 68  987 20  313 173 181 111 27 .7 7 240 112 062
4 Hämeen —  Tavastehus .. 2 136 781 100 484 931 82 4 568 098 175 422 3 912 609 - 18 .9 679 871 1 493 299
5 Kymen —  Kymmene . . . . 1 106 324 76 792 546 388 259 841 114 764 2 1 0 4 1 0 9 18 .3 339 346 98 3  262
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 648 006 78 075 571 352 259 733 205 077 1 762 243 17.6 183 953 82 3  527
7 Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ................... 408 600 135 273 741 393 245 951 23 8  435 1 76 9  652 14 .3 292 384 36 9  808
8 Kuopion —  Kuopio . . . . 590 798 197 470 795 851 25 4  570 188 295 2 02 6  984 • 16.8 167 252 1 189 826
9 Keski-Suomcn — Mellersta
Finlands ................... 905 813 102 973 82 3  686 321 96 4 23 3  209 2 387 645 17 .6 291 099 1 128 260
10 Vaasan —  Vasa ............ 1 486 072 132 937 1 45 6  255 ' 5 1 5 1 3 9 207 107 3 797 510 20 .5 361 837 1 71 3  373
11 Oulun —  Uleäborgs . . . . 1 103 368 33 8  497 1 931 338 48 6  256 29 5  403 4 1 5 4  862 19 .0 188 193 1 29 6  222
12 Lapin —  Lapplands . . . . 609 249 83  087 1 232 322 26 3  171 125 879 2 313 708 24 .9 34  722 590 495
13 Kaikki maalaisk. —  Samt-
liga landskommuner .. IB 198 «51 2 232 B69 12 272 561 4 808 957 2 194 836 34 706 774 19.0 4 026 559 12 947 255
23. Velat lääneittäin vuoden 1961 lopussa — Skulder länsvis vid utgängen av är 1961 — Liabilities by provinces at 31.
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' 1 000 mk % 1 000 mk
1 Uudenmaan — Nyhmds .. 368 400 250 410 5.0 2 454 768 108 340 10 691 306 400 822 251 350 832 69 047 234 702
2 Turun- ja Porin — Äbo 
Björneborgs ................ 521 373 393 581 7.2 2 821 399 68 030 56 823 36 553 569 384 555 790 130 545 264 960
3 Ahvenanmaa —  Äland . . 29 799 27 445 14.5 92 542 — — 22 611 2 390 8 600 1875 3 800
4 Hämeen —  Tavastehus . . 307 580 188 497 4.8 2 146 580 70 034 24175 72 890 461 581 ■ 383 120 85 825 177 405
5 Kymen —  Kymmene . . . . 166 225 132 147 6.9 1 022 090 40 752 31 894 10136 273 046 174 894 30 075 24 220
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 149 815 191200 8.1 1 058 500 61 414 60 050 29 045 252 422 281 276 81 900 173 003
7 Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens .. . .............. 175 998 222 803 7.8 1 750 738 110 782 57 808 17 363 65 900 124 281 43 125 291 079
8 Kuopion —  Kuopio . . . . 170 989 239 268 7.5 1 515 643 86 909 83 133 36 606 240 227 389 767 75 215 364 270
9 Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands . ............... 173 770 188 265 6.1 1 647 716 90 822 63 550 68 072 306 545 200 638 87 309 235 053
10 Vaasan —  Vasa ............ 385 500 323 090 7.2 2 044 108 32 989 75 238 94 910 548 216 233803 320 321 346 031
11 Oulun —  Uleäborgs . . . . 395 071 488 559 7.8 3 342 820 146 580 135 907 58 475 468 622 367 966 320 923 461189
12. Lapin — Lapplands . . . . 298 438 314 729 14.2 939 660 67 009 72 500 76 331 23 766 117 605 99 800 209 887
13 Kaikki maalaisk. — Samt­




Kiinteistö ja irtaimisto — Fast och lösegendom Varat yhteensä 
Summa tillgängar









































































































































































































































































































1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk mk
1 769 687 9 698 074 66.1 1 747 374 11.9 3 216 765 14 662 213 883 566 39 5  362 17 710 828 72 .2 24  5 2 4  640 85  267 1
2 245 285 10 91 9  951 69 .9 1 108 682 7.1 3 583 303 15 6 l i  936 1 50 3  327 202 584 19 563 132 70 .4 27 773 444 65  180 2
25 191 299 430 91.7 — 0.0 27 212 326 642 502 — 35 2  335 54 .0 652 748 44  194 3
1 70 8  95 4 7 77 0  169 68 .5 1 45 4  094 12.8 2 112 021 11 336 284 1 3 2 1 1 8 8 253 166 14 619 592 70 .6 20  705 371 73 076 4
91 8  215 4 071 532 63 .9 790 514 12 .4 1 505 975 6 368 021 735 408 64  025 8  085 669 70 .2 11 51 2  386 67  216 5
94 6  976 3 59 8  392 65 .8 791 026 14.5 1 082 741 5 47 2  159 730 856 101 073 7 251 064 72 .4 10 02 0  787 55  770 6
1 09 3  114 5 727 254 72.1 831 871 10 .5 1 38 4  572 7 943 497 562 281 32 3  813 9 922 705 80 .3 12 3 5 4  549 70  616 8
90 8  292 5 01 0  382 72.1 601 301 8.6 1 341 863 6 953 546 549 219 304 017 8 715 074 72 .0 12 099 136 60  870 7
1 125 231 5 240 358 70 .5 647 241 8.7 1 540 302 7 427 901 857 073 313 576 9 723 781 71 .9 13 53 0  785 69  679 9
1 601 566 7 545 098 73 .4 677 338 6.6 2 055 309 10 277 745 660 605 97 476 12 637 392 68 .3 18 5 1 0 1 1 2 52 346 10
2 120 661 9 95 5  403 76 .3 89 6  210 6.9 2 192 904 13 044 517 67 9  623 377 661 16 222 462 74 .2 21 861 739 65 987 11
98 8  054 3 99 0  770 82.1 180 605 3.7 686 734 4  8 5 8 1 0 9 128 253 391 053 6 36 5  469 68 .4 9 30 4  394 63 224 12
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1 000 mk % mk 1 000 mk % mk 1 000 mk
27 661 4 384 692 56.0 87.6 15 245 5 003 502 20.4 17 396 19 521 138 1161813 620 652 I
17 103 4 520 587 62.4 83.2 10 609 5 435 541 19.6 12 756 22 337 903 1 515 670 576 336 2
— 131 818 70.2 69.7 8 925 189 062 29.0 12 800 463 686 7 295 55 3
24 437 3 446 047 62.3 87.4 12 162 3 942 124 19.0 13 913 16 763 247 961 402 281 919 4
— 1 607 107 63.6 84.3 9 383 1 905 479 16.6 11125 9 606 907 691 872 352 845 5
22 275 2 019 885 52.4 85.6 11 242 2 360 900 23.6 13 139 7 659 887 700 869 516 916 6
8 052 2 469 128 70.9 86.1 14113 2 867 929 23.2 16 393 9 486 620 631 825 339 441 s
3 220 2 794 990 54.2 87.2 14 061 3 205 247 26.5 16 125 8 893 889 576 770 409 518 7
31056 2 730 761 60.3 88.3 14 063 3 092 796 22.9 15 927 10 437 989 801 044 509 945 9
68 274 3 763 890 54.3 84.2 10 644 4 472 480 24.2 12 648 14 037 632 1 134 702 779 257 10
100 764 5 403 246 61.9 85.9 16 309 6 286 876 28.8 18 976 15 574 863 769 924 581 731 11
— 1 606 558 58.5 72.4 10 917 2 219 725 23.9 15 083 7 084 669 103 219 68 526 12
302 842 34 878 709 59.7 85.1 12 624 40 981 661 22.4 14 833 141 868 430 9 056 405 5 037 141 14
84
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mk 1 000 kpl—st. % 1 000 kpl—st. % 1 000 kpl—st. %
1 Uudenmaan — Nylands ............ ............ 10: 55 80119 14.5 60 124 10.9 410 870 74.4
2 Turun ja Porin — Äbo-Björneborgs ___ 10: 45 147 784 25.5 88 807 15.3 343 063 59.1
3 Ahvenanmaa — Äland .......................... 10: 98 6 964 39.5 1719 9.8 8 931 50.7
4 Hämeen — Tavastehus .......................... 10: 98 100 560 26.1 44 856 11.6 240 127 62.2
5 Kymen — Kymmene.............................. 10:10 61 577 24.7 37 508 15.0 150 491 60.2
6 Mikkelin — S:t Michels.......................... 12: 49 53 891 30.4 17 352 9.8 106 081 59.7
7 Pohjois-Karjalan — Norra Karelens . . . . 12: 86 33 746 20.1 24 719 14.7 109 356 65.0
s Kuopion — Kuopio ................................ 13: 36 46 572 25.7 21816 12.0 ' 112 466 62.0
9 Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . . 12: 23 48 021 19.8 33 668 13.8 . 160 731 66.2
10 ' Vaasan — Vasa.......'............................... 11: 97 112 562 31.5 45 586 12.7 198 716 55.6
11 Oulun — Uleäborgs ................................ 12: 80 60 955 18.0 60 053 17.7 216 464 64.0
12 Lapin — Lapplands ................................ 12: 67 20 895 12.7 24 163 14.7 118 686 72.2
13 Kaikki maalaisk. — Samtliga lands-
kommuner.......................................... 11:51 773 646 22.6 460 371 13.5 2 175 982 63.7
/
25. Verojen ja verojäämien perintä lääneittäin vuonna 1961 — Indrivningen av skatter och skatterester länsvis är






















































































































































1 000 mk % 1 000 mk
1
f
Uudenmaan — Nylands ......................... 386 966 8 009 60 490 15.6 44 702 289 783 2 133
2 Turun ja Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 248 490 8 599 60 747 24.4 26 226 170 116 1526
3 Ahvenanmaa — Äland .......................... 16 266 109 4 320 26.6 1496 10 559 3
4 Hämeen — Tavastehus .......................... 213 027 6 490 45 958 • 21.6 26.688 146 871 1528
5 Kymen —  Kymmene............................................... 98 313 2 384 22 208 22.6 10 660 67 829 597
6 Mikkelin.—  S:t Michels......................................... 101 282 4 008 24 376 24.1 10 761 70 153 520
7 Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens . . . . 143 015 4 661 35 744 25.0 20 081 91 851 962
8 Kuopion —  Kuopio .................................................. 203 492 6 618 46 056 22.6 25 179 138 875 1488
9 Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . 225 595 6122 45 360 20.1 24 652 161 705 1858
10 Vaasan —  Vasa ............................................................ 413 483 9 961 94 131 22.8 37 184 292 129 2 943
11 Oulun —  Uleäborgs .................................................. 476 197 10 459 108 277 22.7 43 865 334 514 4 226
12 Lapin — Lapplands ................................ 245 500 6 706 46 288 18.9 28 585 177 333 2 206
13 Kaikki maalaisk. — Samtliga lands-
























































































































































1 000 kpl—st. | % 1 000 kpl—st. 1000 mk mk ' 1 000 mk
1 107 0.2 552 220 5 827 970 1 762 13 579 23 931 191 994 1
590 0.1 580 244 6 061 274 1 793 19 519 34 991 136 173 2
1 — 17 615 193 497 1108 536 594 119 262 3
345 0.1 385 888 4 236 658 1845 14 287 26 354 136 193 4
203 0.1 249 779 2 523 112 1 292 8 301 10 725 145 835 5
227 0.1 177 551 2 216 930 1649 10 258 16 911 98 815 6
393 0.2 168 214 2 163 911 1 527 7 702 11762 96 148 7
563 0.3 181 417 2 422 832 1 778 9 041 16 077 91 270 s
462 -0.2 242 882 2 969 792 1 714 v 9 255 15 867 125 076 9
625 0.2 357 489 4 280 491 1 673 14 271 23 878 101 096 10
929 0.3 338 401 4 333 153 1665 12 609 20 994 102 142 11
684 0.4 164 428 2 083 159 1 556 7 116 11 075 111 730 12
6129 0.2 3 416 128 39 312 779 ’ 1685 126 474 213 159 123 648 13







































































































































































































































































































23 531 20 142 5 747 064 424 721 233 142 23 695 71 945 ' 6 426 414 1
18 375 48 680 5 846 384 515 206 242 343 104 885 56 793 6 755 597 2
181 24 281 184 785 6 414 7 746 11181- 8 966 226 219 3
15 691 5 750 4 195 273 250 712 169 497 186 535 236 735 4 614 605 4
44 543 8 530 2 503 181 142 296 100 923 31096 16 677 2 825 214 5
11903 5 460 2 154 988 136 247 88 676 51 1 407 2 413 349 6
8 713 1128 2 150 456 60 220 86 557 1632 6 862 2 314 568 7
6 929 1503 2 383 087 165 418 96 913 17 820 22 886 2 666 349 8
16 442 2 057 2 779 201 312 880 118 794 • 8 741 21040 3 234 800 9
12 971 7 329 4 293 296 297 424 171 228 38 584 26 841 4 820 812 10
14 758 5 644 4 297 815 292 271 173 324 13 723 38 736 4 784 019 11
16 534 394 2 059 971 196 368 83 328 5 453 11122 2 364 207 12
190 571 130 898 38 595 501 2 800 177 1 572 471 443 396 520 010 43 446153 13
86
26. Maalaiskuntien menot vuonna 1961 — Landskommunernas utgiitcr är 1961
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w ä 1000 mk
Uudenmaan lääni —  Nylands 
län ................................ 287 623 441114 192 778 3 029 308 2 593 738 1 144 009 187 140 555 514 1 527 129 327 237
1 Artjärvi— Artsjö ............ 3 024 4 951 1549 24 739 22 465 10 731 — 7 151 13 459 4 099
2 Askola.............................. 3 889 5 676 1704 31 879 27 821 15 747 — 10 285 17 853 5 606
3 Bromarv .......................... 1 997 3 881 893 21 763 20 767 8 643 — 4 778 9 717 3 065
4 Espoo —  Esbo .................. 57 241 87 458 55 801 697 956 572 403 198 460 48 111 86 461 298 972 41 067
5 Helsingin mlk.—Helsinge lk. 44 237 70 214 33 215 488 118 386 665 171 325 — 80 676 . 288 117 29 683
6 Hyvinkää — Ilyvinge....... 6 844 8 476 3 720 57 784 52 098 37 029 11770 16 771 39 380 7 866
7 Inkoo — Inga................... 3 936 7 135 ,2 476 45 430 42 116 21 405 7 203 8196 22 069 6 754
8 Karjaa — Karis................ 2 766 5 079 1745 29 537 . 26 635 9 894 — 5 720 14 528 4 882
9 Karjalohja — Karislojo . . . 2 182 3 233 1 007 27 273 26 603 7 893 — 5 595 10190 4 118
10 Kirkkonummi — Kyrkslätt 7 142 13 623 ' 5 569 70 906 65 949 18 971 , --- 10 595 41 435 8 372
11 Lapinjärvi — Lappträsk .. 4 896 9 176 1 773 50 900 47 148 27 795 8 053 12 179 19 323 7 861
12 Liljendal .................. ......... 1 788 2 797 778 14 451 13123 7 232 — 4 650 5 976 2 592
13 Lohja — Lojo................... 10 808 17 029 6 363 107 611 97 688 42 526 — 27 957 57 437 14 888
14 Myrskylä — Mörskom....... 2 960 5 404 2 014 23 607 21 861 9 485 ■ -- 5 500 12 597 3 975
15 Mäntsälä.......................... 10 912 13 113 3 527 131 310 85 550 34 632 — 17 984 57 016 16 539
16 Nummi .......................................................................... 3 916 6 346 1379 38 288 35 813 15 569 _ 8 641 18 978 7 148
“l7 Nurmijärvi............................................................. 13 606 17 522 7 211 146 313 115 458 56 393 19 767 19 774 66 775 13 643
18 Orimattila................................................................. 13 418 15 540 5 005 123 594 109 862 77 622 51 406 ,  11 807 62 903 17 480
19 Pernaja —  Perna ..................................... 5196 7 941 3 784 53 531 49 271 21 700 — /  13 893 42 831 8 978
20 Pohja — Pojo................... 6 926 • 12 968 3 261 69 746 63 818 22 476 — 14 805 40 049 10 790
21 Pornainen — Borgnäs................... 2 599 4 299 1180 18 421 16 694 11 477 _ 7 224 14 074 3 502
22 Porvoon mlk. —  Borg;! lk. 15 613 21 927 9 788 154 307 137 454 66 531 — 46166 66 298 21 245
23 Pukkila ............................ 2 348 3 406 1 262 16 014 14 867 8 666 — 6 001 11114 3 497
24 Pusula ............................................................................... 3 799 5 290 1 592 32 734 30 970 11 290 — 7 096 21 821 6 612
25 Pyhäjärvi ......................... 3 464 5 644 1 440 36 957 35170 11 419 — 7 264- 15 928 4 563
26 Ruotsinpyhtää —  Strömfors 4 143 6 653 1 460 47 528 43 800 12 975 _ 7 567 20 063 6 088
27 Sammatti ................................................................. 1293 2 511 434 11 086 10 342 5 971 — 3 874 9 660 1620
28 Sipoo — Sibbo ................ 10 696 16 618 7 150 100 805 95 563 33 561 — 21 392 59117 14 319
29 Siuntio — Sjundeä............ 2 928 7 412 2 789 32 341 29 490 11146 — 7 172 16 382 4 219
30 Snappertuna..................... 1 687 3 609 1147 15 666 14 489 8 259 5 424 8 349 2 557
31 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................. 2 388 4 859 1490 19 692 18 385 13 295 7 750 12 480 3 668
32 Tenhola — Tenala............ 3 570 5 863 2 306 35 584 33 778 15 139 — 10 726 15 507 6 131
33 Tuusula — Tusby ............ 14 233 17 507 12 237 137 736 124 518 50 321 8 487 23 982 62 819 13 586
34 Vihti ................................ 11,178 17 954 5 729 115 701 105 104 68 431 32 343 20 458 53 912 16 224
Turun ja Porin lääni — 
Abo — Björneborgs län .. 426 107 649 928 186 887 4 084 383 3 711 808 1 240 224 183 300 531170 1 758 987 558 991
Ahlainen............................. 3 027 4 725 1 015 31514 29 065 9 876 — 5 741 14 691 3 508
2 Alastaro ........................... 5 226 7 386 2 065 48 342 46 171 15 631 — 8 551 21134 6 967
3 Angelniemi .................................................... . 1 087 2 228 426 8 053 7 270 3 740 — 1 726 3 522 1905
4 Askainen —  Villnäs............................. 1064 2 065 319 9 490 8 582 1 846 — 489 4 297 1 623
5 Aura ......................................................................................... 2 719 4 304 979 18 151 15 730 8 638 — ^  4 261 7 995 3 568
6 Dragsfjärd.................................................................. 4 518 9 797 1 191 40 763 37 981 15 401 ____ 6 234 35 213 7 621
7 Eura ......................................................................................... 6 800 7 218 3 663 75 964 64 874 19 677 — 9 710 23 503 8 559
8 Eurajoki ...................................................................... 5 705 7 200 3 035 52 984 50 719 16 778 — 9 983 29 473 8 389
9 Halikko ............................ 6 916 13 618 1849 61016 54 670 20 583 — 12 329 36 466 10 790
10 Harjavalta ........................ 7 071 12 546 3 969 109 147 86 704 18 689 — 7 437 27 723 6 028
11 Hiittinen —  Hitis ................................. 904 1568 335 11 854 11 521 1 997 — 567 6 501 1410
12 Hinnerjoki ............................................................. 1674 3 731 498 13 519 12 942 6 249 — 2 691 4190 ,2186
13 Honkajoki ............................................................. 3 597 4 565 1 267 48 682 31 353 9 714 — 5 574 12 916 3 042
14 Honkilahti ............................................................. 1852 3 188 729 17 859 16 917 4 653 — 1934 4 820 2 270

































































































































































































































































































































































6 38  848 7 177 742 583 608 490 235 178 14  568 73 738 2 85 2  927 258 351 188 383 849 483 77 241 1 1 1 8 4  363
5 842 — 1 0 4 6 5 263 1 0 9 6 — 1 549 17 239 269 2 339 218 ____ 84  819 1
5 744 — 1 8 0 4 6 39 4 4 186 17 — 22 056 5 959 5 863 1 9 6 3 1 0 0 0 108 857 2
4 037 — 2 088 6 476 373 — 5 400 5 423 765 1 0 3 5 1 0 8 6 331 62 921 3
116 978 — 32 0  030 141 360 53  826 3 426 30  090 742 011 23 469 34  638 166 915 13 287 2 659 026 4
12 0  776 — 130 268 165 041 63 589 5 368 25 525 86 9  335 58  600 17 407 291 799 10 124 2 33 6  409 5
1 4 1 8 6 — 14 243 13 767 7 964 210 _ 63 756 5 240 4 907 1 4 4 6 8 25 2  341 6
10 053 — 2 350 8 315 2 046 1 524 — 22 101 747 5 731 ____ _ 141 334 7
9 240 — 746 4 393 523 118 — 8  075 4 241 1 294 ____ ____ 83  237 8
3 1 6 2 — 299 2 614 1 1 6 9 95 — 4 339 1 260 1 5 6 8 ____ ____ 60 010 9
12 162 — 10 928 1 1 3 1 2 3 553 790 — 77 551 3 433 4 011 56  893 4 644 262 457 10
9 808 — 3 894 5 842 1 721 94 _ 32  417 660 4 889 20 990 160 928 11
1 905 — 2 760 2 182 637 100 — 3 1 2 2 2 113 180 475 ____ 41  203 12
22 742 1 326 33 963 20 259 7 746 2 — 105 673 7 792 6 015 3 494 ____ 4 1 4  929 13
7 839 — 1 0 8 2 5  540 2 959 — — 7 442 1 0 2 0 2 147 289 ____ 75 010 14
22 543 — 13 572 11 724 8  824 611 — 79 171 5 802 8 036 59 100 — 366 608 15
8 833 14 1 799 8 1 0 0 1 3 2 8 ____ 3 975 10 729 4 331 2 583 695 668 110 035 16
29 421 — 30 342 30 832 14 637 487 — 213 151 54  153 6 498 65  419 8 500 597 960 17
27 382 — 12 597 19 117 8 1 6 8 — — 41 541 22 190 5 313 852 200 385 301 18
12 254 — 4 009 8 716 1 5 8 7 — 2 941 1 1 4 3 3 3 361 5 39 4 ____ ____ 166 199 19
14 500 — 5 1 3 0 8  897 2 320 92 — 58 242 17 851 5 310 23 679 1 9 8 8 235 269 20
4 397 4 579 1 9 0 3 4 539 2 508 73 _ 34  453 2 1 9 6 4 658 17 543 99  322 21
33 817 — 19 987 22 423 7 814 208 1 3 5 4 63 048 8 363 10 238 14  202 ____ 45 8  126 22
2 762 — 3 020 3 019 995 — — 3 599 654 2 281 ____ 637 52 862 23
5 748 — 6 1 5 1 2 382 — — — 7 830 — 2 615 2 562 ____ 9 4  838 24
5 548 1 2 5 8 5 972 4  319 1 807 183 — 9 762 2 032 6 670 450 — 98 247 23
8 886 — 4 886 ’ 7 637 1 7 5 9 ____ 2 904 27 122 604 6 325 18 826 400 137 210 26
2 997 — 287 1 532 759 — — 6 272 32 2 706 ____ 40  750 27
29  684 — 15 613 21 778 10 841 180 — 118 136 4 225 6 334 53 369 35 462 40 2  462 28
7 161 — 2 534 4  697 1 1 8 3 49 4 — 1 0 1 0 4 213 2 1 3 1 3 091 ____ 94  566 29
5 143 — 963 1 026 374 — — 3 451 1 0 2 0 1 228 — — 47 613 30
6 591 _ 3 425 4 012 1 038 39 6 600 5 055 706 72 44 4 31
6 836 — 1 201 2 740 47 2 20 — 6 142 376 1 744 ____ ____ 91 318 32
30  198 — 30 390 18 586 5 749 — — 110 140 9 910 14 370 ____ ____ 46 9  934 33
29 673 53 301 23 656 11 627 437 — 51 461 125 3 219 3 1 1 0 5 — 41 9  818 34
783 148 62 933 399 669 180 249 849 18  878 19 863 2 386 834 309 260 293 997 787 624 73 715 12  693 032
4  831 — 6 442 3 413 806 30 — 28 794 501 412 20 500 ____ 105 301 1
8 484 — 3 682 7 664 4  526 60 — 31 669 4 887 4 302 ____ ____ 14 6  057 2
986 — 431 1 649 748 — — 3 463 320 568 ____ ____ 24  498 3
1 6 0 5 — 177 1 8 3 4 1 1 2 8 — — 5 477 3 1 5 5 892 ____ ____ 27 110 4
3 083 — 1 8 5 5 2 108 554 — — 22 555 242 100 — — 69 668 5
13 391 — 1 559 9 970 6 561 ____ ____ 40  579 13 999 717 7 330 167 864 6
13 568 — 10 993 8  287 2 779 — — 5 4  411 940 4 351 4 285 ____ 217 284 7
13 289 — 24 462 6 438 2 752 15 — 10 585 2 139 2 053 2 003 ____ 16 4  244 8
12 477 — 6 506 7 816 2 654 185 — 40  435 4 421 5 953 15 000 4 219 200 766 9
21 024 — 3 4  268 25 598 8 885 35 — 60 213 5 875 5 244 9 712 — 3 1 3 1 7 7 10
1 523 — 188 1 2 5 6 541 — ____ 1 0 0 3 666 201 6 130 26 225 11
2 620 — 1 287 1 5 6 3 542 45 — 10 261 195 988 8 092 _ 43  918 12
7 282 — 6 232 6 729 3 667 473 — 13 281 3 091 1 9 0 5 ____ ____ 110 668 13
2 920 — 158 1 6 2 0 797 2 — 10 941 4 422 3 093 ____ ____ 46  888 14
1 827 — 443 2 904 1 4 1 5 71 1 0 3 4 6 443 2 337 3 409 — — 35 245 15
88
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w ! 1000 mk
16 Huittinen ......................... 9 797 11368 4 883 79 690 72 025 29 224 16 902 46 505 16 716
17 Hämeenkyrö — Tavastkyro 10 820 14 548 3 498 99 278 89 921 41192 21295 7 144 61 669 15 335
18 Ikaalinen.......................... 9 093 13 537 4 897 107 136 95 697 32 086 16 546 4 895 30 510 12 107
19 Iniö .................................. 459 961 73 4 548 4 316 1629 — 922 1766 716
20 Jämijärvi ....... ................. 3 685 4 825 1836 33 139 31645 8 569 — 4 673 10 138 3 062
21 Kaarina — St. Karins . . . . 9 072 11396 3 357 82 113 75 965 17 867 _ 5 789 44 863 7 354
22 Kakskerta ......................... 718 2 354 482 6134 5 634 2 133 — 775 3135 1046
23 Kalanti ............................ 3 360 5 088 1568 27 771 26 287 8 807 — 4 921 13 911 5 200
2 f Kankaanpää.....................
Karinainen .......................
12 714 16 827 5 255 123 795 115 620 31155 — 19 922 41764 12 914
25 2 579 3 362 1356 17 657 16 054 7 862 — 3 077 10 227 3 858
26 Karjala ............................ 1380 3 097 401 13 134 12 629 2 983 _ 750 4146 1869
27 Karkku ............................ 3 370 5164 1503 31321 28 310 9 521 — 4 610 19 011 5 768
28 Karuna ............................ 1296 2 882 549 11891 11 285 3 339 — 1 655 6 540 2 008
29 Karvia.............................. 4 768 5 489 1559 51 342 49 388 11558 --■ 4 517 12 733 3 828
30 Kauvatsa ......................... 2 646 4 013 847 23 528 21 748 7 378 — 2 570 13 089 3153
31 Keikyä.............................. 2 787 6 203 1968 27 625 22 918 9139 _ 4 727 12 960 3 677
32 Kemiö — Kimito.............. 5 077 10 172 1505 56 435 53 336 16 999 — 8 701 31 099 11262
33 Kihniö.............................. 4 094 6 098 1 726 38110 34 122 24 391 14 946 4 377 12 083 3 044
34 Kiikala ............................ 3 280 3 930 1120 28 890 26 859 9 759 — 4 822 12 885 6148
35 Kiikka.............................. 3 675 5 379 2 325 38 329 36 078 9 093 — 3 868 14 448 4 750
36 Kiikoinen ......................... 2 443 3 491 1079 20 590 19 239 5 979 _ 2 152 8 234 3 237
37 Kisko................................ 3 500 4 892 906 34 679 32 521 11923 — 5 845 14 978 6 611
38 Kiukainen......................... 5 127 8 242 4 663 54 840 49 375 18 599 — 8 015 15 654 6 495
39 Kodisjoki ......................... 638 1366 244 5 079 4 919 2 212 — 821 1799 883
40 Kokemäki — Kumo ......... 9 755 13 324 4 407 89 962 77 033 30126 9 021 10 012 33 818 13 381
41 Korppoo — Korpo............ 1658 2 575 719 17 716 16 943 8 324 — 3 570 7 596 2 420
42 Koski................................ 3 874 5 338 1 459 31 379 27 889 9 233 — 4 769 14 087 6 084
43 Rullaa .............................. 2 431 5 724 1611 26 072 23 560 6 850 — 2 971 11 774 3 385
44 Kustavi — Gustavs........... 1814 3 532 1084 15 017 14 010 5137 — 2 171 8141 2 396
45 Kuusjoki........................... 2 649 3 500 2 250 19 246 16 825 6162 — 2 881 7 767 4118
46 Köyliö —  Kjulo................ 4 085 4 631 3136 31 889 29 054 9 839 — 4 512 12 953 6 231
47 Laitila .............................. 8 677 12 718 3 257 85 498 79 579 29 307 15 527 5176 35 395 14 319
48 Lappi.............. ................
Lavia................................
3 451 5 951 2 053 30 186 28 989 9 739 — 5 599 14 948 5 015
49 4 674 6 776 2 014 47 001 44 763 13 819 — 6 610 15 695 5 680
50 Lemu . ............................. 854 1063 376 6 615 5 325 2 090 — 579 2 755 1168
51 Lieto ................................ 7 706 13 605 2 738 58 483 53 885 19 010 — 9 476 33 531 8 911
52 Loimaa ............................ 7 188 9 927 3 361 64 559 60 804 23 030 — 11539 31 675 9133
53 Lokalahti ................................ 1 577 2 437 580 11 775 11239 6 566 — 4 346 6 444 1961
54 Luvia................................ 2 905 4 481 1034 27 975 24 997 7 452 — 3 685 12 554 • 4120
55 Maaria — S:t Marie ......... 2 735 4182 885 23 074 21159 5 357 — 2 908 7 554 2 049
56 Marttila..................................... 3 044 4 492 1079 26 525 24 576 7 360 — 2 912 12 374 5 047
57 Masku .............................. 2 184 2 899 620 15 907 12 979 4 030 — 1900 7 687 2 643
58 Mellilä ....................................... 2 485 3 348 847 20 490 19 193 8 285 — 3 624 10 398 4 220
59 Merikarvia .............................. 6 429 9 295 2 002 69 623 65 254 20 397 6 001 6 474 30 556 6 453
60 Merimasku ....................... 825 1 641 198 5 901 5 652 2114 — 564 2 937 1374
61 Metsämaa ................................ 1742 2 308 599 14 216 13 543 5159 — 2 445 14 599 2 312
62 Mietoinen ......................... 1991 3 310 899 19 622 18 435 4 621 — 2 011 5 252 .2 334
63 Mouhijärvi ....................... 4 206 4 969 1095 37 051 33 818 10 592 — 4 597 20 502 5 928
64 Muurla....................................... 1648 3 021 869 13 081 11605 4 271 — 2 051 5 523 2 355
65 Mynämäki — Virmo ............ 5 154 6 552 2 020 56 200 51 390 8 880 — 3 574 23 263 6 932
66 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk.................................... 3 036 6 903 2 072 21537 18 242 5 322 1659 9 051 2 242
67 Nakkila..................................... 6 571 9113 2 085 69 931 61 201 15 425 — 8 202 27 046 8 800
68 Nauvo —  Nagu ..................... 2 122 3 918 843 24 640 23 967 8 466 — 5 613 12 574 2 765
69 Noormarkku — Norrmark . 4 351 11032 2 504 46 456 40 737 15 496 — 9 511 17 481 6151
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11 738 24  279 11 695 4 805 150 73 443 2 549 1 505 11 773 2 000 292 825 16
22 910 — 37  471 20 152 5 480 570 — 64 966 5 872 13 042 19 664 8 000 365 684 17
19 681 — 16 242 15 769 8 965 332 — 32 325 2 583 13 254 1 764 6 210 27 2  183 18
459 — — 1 2 9 4 377 — 820 2 136 479 357 — — 12  866 19
5 849 — 5 817 7 141 4 361 — — 8 927 3  925 3 008 — — 86 241 20
17 164 ____ 49  235 13 480 6 681 311 ____ 50 376 9 224 . 254 16 171 _ 289 851 21
1 1 2 0 — 80 794 — — — 2 678 — 164 1 4 0 9 — 18  910 22
5 018 — 2 549 2 750 1 0 8 1 — — 25 674 313 3 1 3 0 18 851 — 93  136 23
25 809 — 45  651 15 974 9 033 80 — 62 937 4 719 3 934 10 404 — 369 167 24
4  255 — 2 954 5 758 763 — — 13 272 793 1 914 4  072 — 66 703 25
1 5 6 6 ____ 668 1 4 5 4 205 1 ____ 5 063 51 964 115 _ 32  512 26
7 943 — 6 980 4 1 2 3 671 319 1 0 0 0 16 342 796 1 8 5 2 12 056 — 101 908 27
2 192 — 3 433 2 1 8 4 748 514 — 4  210 754 60 3 282 — 37 220 28
6  80 4 — 6 483 9 693 3  306 1 254 — 24 899 5 908 983 1 1 5 9 3 — 130 560 29
4  628 — 4 423 3 834 1 9 7 0 210 — 6 588 1 0 2 0 753 2 000 — 68 328 30
6 997 ____ 7 643 5 504 2 977 ____ ____ 18 305 8  265 766 6 206 _ 96  344 31
8  961 — 7 076 5 705 2 355 27 — 5  203 2 728 1 2 7 0 59 — 143 155 32
7 345 — 7 306 10  561 1 6 9 0 691 — 70 515 413 1 3 1 2 64  586 — 178 135 33
4  229 — 1 3 8 2 2 826 1 024 — — 8 300 2 026 5 495 546 — 73 321 34
8  715 — 4 271 11 007 4 1 3 3 39 — 6 894 1 228 2 86 4 470 — 100 461 35
3  984 ____ 4  386 3 415 489 ____ 1 3 4 3 8 074 246 3 1 7 1 1 0 0 0 2 000 59 232 36
5 017 — 3 157 3 409 703 — — 8  016 228 5 001 1 6 0 0 — 86  977 37
12 047 — 6 255 1 1 3 2 5 2 447 51 5 000 16 799 2 520 4 496 4  000 — 148 424 38
935 — 366 348 4 — — 2 158 7 851 1 0 0 0 — 14 507 39
17 566 — 29 434 28 752 2 716 — — 35 412 1 4 0 0 9 1 3 3 13 677 9.322 282 801 40
2 853 ____ 1 1 5 4 2 1 8 0 2 1 0 7 6 215 — 1 1 0 5 0 1 2 6 3 5 534 3 918 ____ 64  177 41
4  495 — 1 044 3 088 918 — — 17 160 8  833 1 6 8 3 1 4 2 0 — 87 283 42
5  762 — 6 089 2 780 618 — — 5 446 253 709 526 — 72 108 45
2 1 2 0 — 14 147 3 815 637 — 1 8 0 0 3 075 287 2 194 — — 56  068 44
4  235 — 5 319 2 413 529 — — 25 928 248 3 242 22 338 — 76 820 45
6 244 ____ 3 083 2 709 514 — — 16 977 421 1 2 5 5 6 213 ____ 91 461 46
17 305 — 14 081 12 335 3 869 121 — 43 161 4 848 5 232 10 000 — 253 057 47
7 024 — 6 256 2 1 9 1 240 20 — 1 1 1 7 2 1 0 4 1 3 1 7 7 — — 89  520 48
9 824 — 15 395 13 932 5 781 207 4  690 90 988 3 651 596 77 092 — 215 444 49
677 — 487 667 94 — — 2 544 1 732 692 — — 17 274 50
8 598 ____ 9 791 10 732 4 274 393 — 62 544 8  855 2 118 37 976 4 1 9 5 219 032 51
1 1 0 3 1 — 5 044 9 015 3 007 54 — 22 437 7 866 5 1 7 9 4 000 — 180 079 52
2 255 — 1 2 7 6 2 265 1 249 144 — 4  569 1 1 7 2 2 176 16 — 38  167 53
4  784 — 7 075 2 985 1 1 5 3 — — 6 288 83 64 1 250 — 74 628 54
5 622 — 2 416 4 802 2 969 72 — 29 732 3 321 515 24 438 — 83 624 55
5 401 _ 1 272 3 019 910 193 — 5 810 3 661 1 101 ____ ____ 67 332 56
2 872 — 20 041 2 697 787 — — 6 331 316 3 969 — 24 63 084 57
3 714 — 470 2 971 4  280 — — 3  989 259 2 742 847 — 54  512 5S
13 784 — 19 165 9 172 4 651 127 — 14 355 3 218 3 590 1 0 5 0 1 0 4 6 188 349 59
975 — 390 1 0 6 2 510 6 — 1 6 5 0 135 835 185 — 16 868 60
2 732 ____ 114 1 8 7 0 1 1 Í4 186 ____ 8  382 340 2 190 5 550 ____ 49  979 61
2 722 — 1 215 2 173 1 0 8 5 — : — 8  675 462 1 9 6 3 — 2 500 48  489 62
7 820 62 6 172 7 079 3 141 15 — 30 537 5 789 5 756 500 8 005 125 879 63
3  445 — 296 2 260 1 1 2 9 — — 12 449 1 0 5 0 5 190 5 109 — 45  215 64
.1 1 5 1 1 — 4 492 10 256 5 830 1 640 — 74 309 833 4 835 6 6 1 7 4 261 197 483 65
5 151 _ 5 076 2 803 398 _ _ 25 699 108 3 932 15 000 _ 83  614 66
1 1 5 1 0 — 13 280 9 310 2 704 — — 27 831 832 6 1 3 8 1 545 — 185 531 67
4 442 — 2 113 3 073 2 320 281 — 15 696 10 031 1 1 7 0 — 4 1 1 8 75 765 6S
9 1 8 6 — 27 130 6 079 1 591 — — 54 571 694 987 26 745 735 189 935 69
3 903 — 6 005 3 204 730 — — 14 830 332 12 998 — — 81 608 70
12 5862— 63
90
26. Maalaiskuntien menot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas utgiftcr är 1961 (forts.)
Lääni ja  kunta 
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1 0 0 0  m k
71 O r i p ä ä ............................................... ' 2 053 ■ 3 506 1470 15 106 ‘  13 883 6 006 - 3 071 9193 2 954
72 P a a t t in e n  ....................................... 1854 2 735 544 16 073 14 328 4 393 — 1 642 6 747 2 110
7 3 P a im io  —  P e m a r ....................... 6 330 9 601 2 712 60 936 56 644 14 428 — 6125 28 359 9 041
74 P a r a in e n  —  P a r g a s  ................. 3 968 7 394 3 765 35 492 32 568 15 258 — 8 701 25150 8 281
95 P a r k a n o  .......................................... 8 486 12 645 3 662 78 210 72 869 40 545 24 827 5197 23 648 5 806
76 P e r n iö  —  B j ä r n ä .................... 8 796 16 134 5 190 92 818 83 574 44 016 25 137 6 863 42 896 15 545
77 P e r t t e l i  ............................................. 3 557 4 340 4 053 24 926 22 763 9 792 — 4 787 10 880 6 270
78 P i ik k iö  —  P ik is  ......................... 4 897 7 946 2 447 46 738 43 628 10 858 — 5 615 23 061 5 898
79 P o m a r k k u  —  P ä m a r k ........... . 4 044 6 019 1183 38 353 36 070 12 632 — 8 543 17 071 4 324
SO P o r in  m lk .  —  B :b o r g s  lk . 8 724 9 632 6 065 105 752 94 741 22 824 — 10 522 35 465 8 949
S I P u n k a l a i d u n ..................... 7 111 9 362 3 262 ■ 65 234 60 427 ’ 18175 _ 8196 32 062 9 517
82 P y h ä m a a .......................... 1 105 1437 246 7 673 7 393 4 072 — 2 331 2 732 1106
83 P y h ä r a n t a ......................... 2 562 4 462 ' 617 21 013 19 953 7 705 — 3 892 7 182 3 533
84 P ö y t y ä .............................. 4 883 6 350 2 158 41 758 38 566 16181 — 10 284 21881 7 293
85 R a is io  —  R e s o  .................. 11 580 16 375 4 235 98 294 80 932 24 862 — 10 904 27 596 6 760
86 R a u m a n  m lk . —  R a u m o  lk . 6 637 10 095 1 750 64 898 62 080 16 976 _ 9 687 32 072 6 672
87 R u s k o  ............................................... 1 485 3 283 1062 13 208 11402 3 355 — 1 512 4 205 1905
88 R y m ä t t y l ä  —  R im i t o  ........... 2 284 4 034 1139 21 332 19 336 4 707 — 1186 8 295 2 239
89 S a u v o  — S a g u  .................. 2 833 5 355 1 378 33 493 30 636 7 658 — 3 238 12 357 4 520
90 S i i k a i n e n ........................... 4 448 4 777 672 46 994 45 548 12 538 — 7 028 17 196 4 219
91 S u o d e n n i e m i ..................... 2 756 4 151 1 420 25 933 24 536 7 112 _ 3 021 14 963 3 094
92 S u o m u s jä r v i  ..................... 1 998 3 626 574 19 939 18 011 5 666 — 2 448 7 497 3 617
93 S u o n i e m i .......................... 2 120 2 917 692 19 585 17 972 5 750 — 2 751 8 628 3 961
9 4 S ä k y l ä .............................. 4 164 7 188 1136 35 259 29 547 9 769 — 4 480 12 576 5119
95 S ä r k is a lo  — F i n b y ............ 1 672 ' 3 837 1 427 18 625 16 783 5 966 — 3 057 11142 3 557
96 T a iv a s s a lo  —  T ö v s a l a ........... 2 734 5 204 1 103 23 459 21 252 6 383 _ 2 526 11 476 4 021
97 T a r v a s j o k i ......................... 2 185 3 056 862 19 057 17 294 4 514 — 1356 9 072 3 811
98 T y r v ä ä ............................................... 8 153 10 548 2 720 78 748 73 134 20 233 — 11 776 32 327 13 201
99 U lv i la  — U l v s b y  .............. 7 531 11 026 2 531 80 943 72 396 15 730 A -- 4 949 29 254 7 461
1 00 U s k e la  .............................. 3 026 4 797 908 24 451 22 098 7 401 — 3 902 12 391 4 400
101 U u d e n k a u p u n g in  m lk .  —
N y s t a d s  l k ...................... 1 044 2 532 410 11 709 11 079 3 485 — 1 558 3 147 1 307
102 V a h t o ................................ 1160 1965 397 10 392 9 045 3 314 — 1129 3 013 1386
1 03 V a m p u l a .......................................... 3 228 5 950 1518 27 993 27 110 9 346 — 5 313 13 678 4 812
1 04 V e h m a a ............................................. 4 060 6 188 1 634 37 438 34 311 12 543 — 6 177 21 469 6107
1 05 V e l k u a ............................................... 282 888 99 2 495 2 418 1 231 — 172 962 332
1 06 V e s t a n f j ä r d .................................... 1 259 2 410 197 8 736 8 177 4 286 _ 2 088 6 059 2 678
107 V i l j a k k a l a ....................................... 2 682 5 644 1039 26 076 23 405 7 194 — 2 710 12 333 4 460
1 08 Y l ä n e ...................... ........................... 3 601 4 953 1586 49 535 48 497 13 229 6 648 13156 4 072
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ____ 14 770 21 273 9 258 169 230 162 589 67 792 45 456 50 848 23 389
1 B r ä n d ö  ............................................. 786 1088 1 174 11425 11063 5 670 — 4 326 1 546 969
2 E c k e r ö ............................................... 853 1610 288 9 346 9 081 4 725 — 3 344 3 052 1 390
3 F i n s t r ö m .......................................... 1 825 1822 1099 22 651 20 899 8 475 — 5 487 5 894 2 725
4 F ö g l ö  .................................................. 1043 1 877 272 12 442 12 139 . 4 353 — 2 616 3 689 1837
5 G e t a ..................................................... 638 908 297 5 782 5 555 3 293 — 2 024 2133 924
6 H a m m a r la n d  ............................... 1 275 2 254 767 15 003 14 507 4 630 _ 2 568 4 187 2 028
7 J o m a l a ............................................... 2 062 3 926 2 021 25 235 24 201 13 553 — 10 451 7 496 3 556
8 K u m lin g e  ....................................... 638 991 134 7 270 7 032 1 759 — 1236 2 260 877
9 K ö k a r  ............................................... . 542 598 254 6 094 5 924 1 458 — 580 1932 577


























































































































































































































































































































































3 199 _ 1 964 1990 848 7 370 732 2 911 3 000 49 804
3100 — 1 252 2 351 1255 27 — 1626 366 119 44 _ 38 821
14 696 — 17 112 7 688 1819 — — 35 162 681 1185 18 766 _ 190 694
3 940 — 6 226 3 897 386 103 616 13 885 403 1683 2 250 _ 115 007
18 796 — 25 744 16 819 7 329 3 676 — 42 016 22 002 1 752 3 150 7 102 262 085
20 196 _ 52 069 10 988 3 007 230 _ 51164 2 267 5 263 5 480 527 335 471
3 230 — 2 695 4 312 589 — — 5 014 196 4 708 _ _ 69 242
9 061 — 12 493 10 812 6 638 — — 34 556 7 356 184 15 500 _ • 157 972
9105 — 8 710 3 562 2 908 252 — 10 328 2111 1 772 254 _ 106 963
17 295 — 45 277 16 739 7 710 78 — 77 696 19 248 320 15 100 602 336 745
14 434 — 5 563 12 547 5 571 246 _ 26 809 . 12 746 2 602 8 600 187 448
1112 — 777 2 202 677 — 1 000 3 248 119 761 868 _ 23 4993 507 — 972 2 288 838 — — 9 406 1 322 3 849 3 350 _ 57 152
6 424 — 3 011 4 540 2 668 95 — 38 749 3 633 2 285 57 _ 141 052
22 423 — 35 875 26 496 11 256 735 — 172 658 10 796 4 242 45 000 — 428 814
14 881 — 9 903 10 492 5 318 74 _ 56 737 9 695 3 297 11699 3 604 217 804
1 933 — 491 2 193 1 273 — — 7 365 2 652 3 721 154 37 095
4184 — 4 746 2 213 515 160 — 4 369 747 2 396 121 _ 55 019
5 778 — 3 387 2 565 930 29 — 13 198 8 286 40 4 500 _ 85 169
8133 — 6 641 5 842 4 938 494 — 9174 1 648 763 3 683 420 111967
4 643 — 4 758 2 968 1 228 328 _ 13 988 498 1908 4 2 096 79 936
2 285 — 384 3 988 246 — 2 500 6 315 234 3 480 2 212 _ 50 274
3 072 — 3 200 2 030 539 — — 4 213 187 1 964 711 999 50 0877 464 — 8 934 15 473 2 222 48 — 27 182 1 494 3 742 10 645 100 124 981
2 949 — 629 1 922 720 — — 7 938 1076 1496 2 300 — 54 435
4 945 — 2 252 4 556 2 621 _ _ 11 205 2 333 2 503 5 463 70 5833 197 — 2 210 1 614 219 — — 2 393 63 67 ' 1300 _ 45 97514 291 — 18 793 23 072 2 363 2 933 — 6 507 777 4 241 _ _ 207 239
13 709 — 43 072 11326 4 644 20 — 47 903 10 588 277 16 028 5 500 255 494
4 304 1 256 3 840 1609 147 — 22 000 1443 3 644 16 613 — 81 348
1868 _ 381 559 47 1 750 57 1 617 25 841
2 220 — 514 889 88 — 60 3192 18 2 700 _ _ 25 896
7 758 — 5 114 2 940 1691 53 — 6 558 1477 1791 500 _ 80 855
7 270 — 2 361 '3 707 782 — — 10143 996 5 555 2154 _ 102 753
319 — 34 402 63 — — 200 — 200 — — 6 630
1337 — 772 935 70 _ _ 3 843 26 220 28 575
3 417 — 4 525 2 629 1006 6 — 8 554 537 4 529 3 000 _ 71411
8 834 2 802 5 439 2 771 10 613 3 279 4 727 110 147
19 651 35 427 16 272 8 006 965 34 193 10 909 15 019 4 549 75 423 944
1517 — 710 2 061 450 587 — 1 402 — 989 404 9 26 593
723 — 3 638 494 320 — — 3 489 24 1348 _ _ 27 365
1996 — 5 850 859 570 — — 2 762 150 2112 500 _ 51 408
1126 — 2 397 921 755 — — 3158 625 1510 555 _ 30 235
328 — 2 601 570 186 32 — 769 3 727 39 — 16 681
2 522 — 1 600 2 038 733 291 _ 4 952 284 770 3 051 37 953
2 686 — 5 646 2 833 991 — --■ 3 942 1320 2 616 _ 67 338
817 — 400 239 239 — — 44 44 _! _ _ 13 914
1069 — 429 1026 722 — — 3 001 2 260 675 _ 66 15 861


















































26. Maalaiskuntien menot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas utgifter ár 1961 (forts.)






































































































































































































































11 Lumparland ..................... 370 503 199 3 334 3 233 1194 746 1627 589
12 Saltvik.............................. 1 747 1 846 937 17 290 16 747 7 300 — 4 713 5 562 2 978
13 Sottunga.......................... 246 457 42 3 411 3 325 1611 — 939 580 301
14 Sund ................................ 1221 1 230 558 12 016 11 481 3 178 — 2 342 4 735 2 056
15 Värdö................................ 542 780 363 7 162 7 022 2 658
“
1 477 1284 615
Hämeen lääni — Tavastehus
län ................................ 283 339 404  426 110 714 2 885 348 2 542 294 896 707 198 031 383 342 1 419 087 383 844
1 Aitolahti .......................... 1598 3 394 984 18 407 16 538 4137 — 1 271 4 626 1472
2 Asikkala .......................... 8 167 12 543 2 274 75 480 68 401 39 428 20 661 7 109 46 699 12 326
3 Eräjärvi .......................... 1844 2 334 707 15 184 14 358 5118 — 2 351 6 795 2 732
4 Hattula............................ 6 899 9 685 2 421 78 966 76 865 17 879 — 10 266 33 841 10 293
5 Hauho .............................. 5 931 7 537 1816 57 676 56 117 15 839 — 8 634 33 394 9125
6 Hausjärvi ......................... 9 016 12 700 3 402 119 414 81128 28 249 _ 17 397 41 897 12 959
7 Hollola ............................ 9 585 13 782 7 338 77 060 66 786 29 851 8 836 11803 . 45 305 13 966
8 Humppila ......................... 3 505 4 587 1 778 29 702 26 935 10 359 — 5 620 11493 4 219
9 Janakkala......................... 12 766 12 031 5 099 130 735 114 594 56 853 20 831 16 753 65 712 16 576
10 Jokioinen ......................... 5 922 8 400 2 191 63 315 45 069 14 986 — 7 642 26 983 8 794
11 Juupajoki ......................... 3 511 7 372 1390 34 322 30 617 6 735 _ '  3 237 13 881 5 362
12 Kalvola ............................ 4 518 8 559 1810 45 897 42 359 11176 — 3 359 25 790 5 768
13 Kangasala......................... 13 322 21169 6 695 149 793 132 910 31 975 — 13 914 67 152 14 346
14 Koijärvi............................ 3 021 2 975 1316 24 059 22 063 8 391 — 5 092 12 296 4 465
15 Koski................................ 3138 3 657 1107 27 432 25 292 6 494 — 3 461 12 407 3 723
16 Kuhmalahti ..................... 2 016 3 918 654 19 216 18 053 5 695 _ 1814 6 941 3 042
17 Kuhmoinen....................... 5 943 9 069 1730 53 930 48 520 21 446 10 362 3 958 35 051 8 444
18 Kuorevesi ......................... 3 852 6 465 1 456 41140 37 351 12 158 — 6 794 19 494 4 765
19 Kuru ................................ 5116 8 254 1613 59107 57 053 12 122 — 3 349 33 737 '6 348
20 Kylmäkoski ...................... 3 593 5 245 1 494 34 811 33 555 12 959 — 7 463 12 899 4 959
21 Kärkölä............................ 5 780 6 046 1644 48 721 42 903 11292 _ 5 117 29165 10 035
22 Lammi.............................. 7 115 10 801 1815 . 72 592 66 776 26 176 13 074 6 431 37 666 10 428
23 Lempäälä ......................... 11 404 16 315 5 256 109 606 96 276 23 457 — 10 892 60 537 9 442
24 Loppi................................ 8 859 10 979 3 066 92 402 84 709 39 760 13 661 13 686 41 759 12 702
25 Luopioinen ....................... 4 209 6 054 1 211 43 607 40 865 9 759 — 3 378 31 083 7 018
26 Längelmäki....................... 4100 5 359 2103 44 554 43 276 11445 _ 7 406 20 207 5 500
27 Nastola ............................ 7 207 9 065 3144 64 244 58 184 17 950 — 9 564 34 930 9198
28 Orivesi.............................. 8 149 11557 3 697 84 419 76 050 45 439 28 032 5 846 52 260 12 312
29 Padasjoki ......................... 5 981 9 008 1 974 53113 48 103 21077 7 853 5 547 31 704 8 046
30 Pirkkala .......................... 5 662 10152 2 102 60 653 54 042 14 085 — 5 712 23 426 4 641
31 Pohjaslahti....................... 1 568 3 313 353 16 399 15 261 5 408 _ 3 212 6 739 2 099
32 Pälkäne ............................ 4 826 7 217 2191 58 520 54 357 12 075 — 4 417 23 682 7 065
33 Renko .............................. 3 085 5 894 1191 36 499 34 489 7 207 — 3 558 18 122 4 521
34 Ruovesi............................ 8 784 12 732 2 911 92 371 84 598 45 418 29 779 3 882 53 517 14 080
35 Sahalahti.......................... 1979 3 032 680 17 425 15 585 5 649 — 2 478 8 078 2 437
36 Somerniemi....................... 2 158 4 000 927 17 956 16 589 6 536 _ 3 669 9 028 4 203
37 Somero ............................ 11 289 13 916 3 293 151158 96 031 56 750 36 707 9 000 50 521 17 393
38 Sääksmäki ....................... 4 948 6 409 2 131 44 416 40 588 12 043 — 5 625 26 995 7 173
39 Tammela........................... 7 665 8 728 1190 73 320 66 996 21 396 — 13142 33 510 10 416
40 Teisko .............................. 3 836 6 468 959 33 465 29 685 / 8 377 — 3 509 23 810 4 880
41 Tottijärvi ......................... 1 259 1 944 517 11 452 10 092 3 946 _ 1 863 3 523 1 569
42 Tuulos .............................. 2 215 3149 755 15 416 14 079 5 045 — 2 387 12 059 3 918
43 Tyrväntö.......................... 1 940 4 043 1 827 14 341 13 462 4 691 — 1755 8 096 2 649
44 Urjala .............................. 9157 9 740 2 361 72 654 64 668 31 997 8 235 13 484 43 131 14 777










































































Y l e i n e n  r a h o i t u s  
A l l m ä n  f in a n s ie r i n g
P ä ä o m a m e n o t























































































































































































































































































































































































































































240 1671 , 424 303 455 50 405 9 647
2 833 — 2 903 1 522 1340 — — 2 793 2 793 — _ _ 42 986
530 — ,40 199 170 29 — 354 30 324 _ __ 7 224
1056 — — 1294 410 — — 1 724 151 1573 _ _ 25 791
1080 3 468 825 510 24 3 944 3 077 664 21 564
598 955 245 415 102 447 066 191 873 7 779 44 470 1 701 878 206 508 313 563 436 710 94 189 8 879 523
3 908 — 2 948 3 399 2 049 134 — 7 942 962 2104 200 49 745
18 869 — 6 687 54 181 6159 376 40 000 60 337 1664 936 37 023 2 000 316 498
2 323 — 2 164 1691 476 — — 7 067 107 6177 _ __ 43 383
14 751 — 4 006 9 035 3 573 — — 47 862 3107 1005 __ ■ 5 000 218 446
8 711 _ ---- 3 025 £262 2 525 126 — 24 275 678 1 646 20 000 — 158 535
14 356 _ 10 970 13 540 10 978 114 _ 71847 5 249 1070 57 307 316 375
20 217 — 10 561 11172 2 653 — — 61 459 835 9 677 18 250 _ 276 745
6 221 — 7 747 3 360 733 , ---- 100 19 319 1208 16 247 __ __ _ 94 566
31 525 — 48 553 11823 5 677 157 — 105 972 7 581 782 __ 8 739 468  303
13 062 — 8 803 8 085 4 910 58 500 49 835 5 207 11192 5 812 — ■ 195 660
6 889 _ 6 406 4 214 556 _ _ 69 668 380 3 193 54 796 ' 350 150 877
9 579 — 6 490 6 837 2 674 2 — 19 030 1 221 744 6 878 63 1 3 5 1 6 8
30 932 — 25 577 27111 19 038 618 — 77 304 31 353 22 851 9 363 300 437 708
3 272 — 1 756 3 548 1875 — — 8 969 5 735 2 222 172 _ 66 582
7 009 2 364 3 203 1823 3 __ 8 981 1858 4 326 — — 72 654
3 211 _ 1375 1663 547 30 _ 14 079 241 13 314 _ ' _ 56 752
14 511 — 6 326 • 7 557 2 475 73 — 54 456 5 520 ' 3 550 100 20 000 204 076
6 745 — 2 657 7 305 4159 317 — 21 682 10 063 9 995 1000 _ 119 102
9197 — 5 707 10 238 6 638 102 — 24 243 4 916 6 813 _ 156 164 218
6165 — 1837 6 525 2 532 — — 27 048 15 798 2 796 4 000 — 108 983
13 307 _ 11923 7 685 1967 _ _ 14 754 671 6 294 _ 1500 144 537
13 198 — 6189 10 662 4 082 715 — 23 481 4 760 11581 3 449 _ 202 580
21 577 — 17 399 19 381 8 312 60 3 000 115 283 10 163 17 306 64 982 10 500 388 811
14 963 — 10 840 11269 3 797 3 — 41 245 804 3 088 15 000 _ 266 283
11 565 — 2 421 4 567 1895 20 — 12 313 715 5 685 3 004 — 122 580
7 246 _ 7 060 5 620 2 082 _ 450 13 297 4 579 ■ 4 594 700 2 936 116 891
15115 — 6 206 8 559 2 689 — — 23 130 757 277 _ _ 182 343
22 675 — 7 248 9 339 3 556 — — 62 645 2 933 21 331 9 003 175 299 279
14 563 — 4 825 2 234 1 700 28 — 27 268 777 162 14138 _ 165 766
13 588 160 19 539 10 903 5 698 86 — 58 742 7 732 10 897 2 813 470 213 350
2 648 _ 1421 1793 555 123 _ 6 036 55 2 721 3 219 _ 44 110
9 613 - -- 2 514 6 332 3 572 51 — 10 062 1 205 5 289 — _ 132 206
6 459 — 2 863 4 604 1 125 — — 11850 3 599 1 536 — _ 94 689
21 861 — 18 249 8 891 2 946 30 — 49 562 3 633 9 661 8 182 _ 305 512
2 696 — 2 796 1682 264 — — 15 988 200 12 084 2 473 — 58 026
2 640 _ 1 262 1 756 140 _ _ 12 441 43 1112 1637 _ 56 546
25 710 — 8 807 25 246 15 453 922 — 46 586 13 725 12 032 6 437 3 000 381 987
10 624 — 6 091 6 754 3146 — — 41 003 960 1903 27 794 --- 156 466
16 780 — 7 418 16 433 6 070 507 — 20 556 7 065 5 963 — — 199 331
8 085 — 7 502 3 951 1648 2 — 33 535 1073 6171 6 297 — 126 152
2 117 _ 884 1173 372 1 _ 7 814 112 1 238 _ _ 33 370
3 583 — 743 1 259 701 33 300 10 255 239 3 6S8 — — 52 264
3 413 — 948 2 944 821 — — 2 785 783 499 1500 _ 43 088
16 402 — 5 677 7 908 3 748 194 — 37 583 3 934 3 714 — 23 000 227 453
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46 Vesilahti ........................... 4 960 8 538 1 615 55 078 52 221 12 497 6 406 22 024 7 433
47 Viiala................................ 5 281 6 550 2 122 58 992 50 668 13 908 — 6 335 24 326 5 726
48 Vilppula ........................... 7 112 8 542 2 678 85 661 76 009 25 300 — 14122 35 973 8 738
49 Ylöjärvi............................ 8 360 14 997 5 350 94 823 85 106 17 711 — 7 369 42 195 7 652
50 Ypäjä .............................. 4 582 6156 1159 39 865 33 991 13 558 — 7 278 17 586 6 427
Kymin lääni — Kymmene 
län ................................ 171275 220 366 69 870 1 531 073 1 368 598 524 600 88 113 257 533 690 982 207 130
1 Anjala.............................. 6 246 7 205- 2 109 55 208 ' 49 571 13 745 — 8 989 22 717 7 113
2 Elimäki ............................ 8 968 10 476 2 613 79 561 74 324 34 967 13 259 11 719 35 335 9 859
3 Haapasaari — Aspö ......... 121 430 31 1193 1126 670 — 27 520 196
4 Iitti .................................. 9 868 13 381 4 005 79 819 71 174 69 842 52 887 6 277 41 715 16 817
5 Jaala ................................ 3 572 5 579 1100 28 349 27 068 9 786 — 6 467 19 754 6148
6 Joutseno .......................... 10 703 12 669 6 473 100 390 84 551 28 933 _ . 17 931 47 801 16 999
7 Kymi — Kymmene........... 4 352 7 137 1646 36 339 30 824 13 509 — 9 406 18 665 4 761
8 Lappee .............................. 11 840 14 680 2 792 94 013 83 692 28 976 — 17 229 50 891 11764
9 Lemi ................................ 3 553 4 599 1 422 31 096 29 484 8122 — 5 518 10 883 2 856
10 Luumäki........................... 7 724 10 746 2 725 75 183 71 207 20 693 — 11753 31 991 11030
11 Miehikkälä ..................... ■. 5 088 5 238 1435 41 974 37 938 13196 _ 6 025 20 735 4 673
12. Nuijamaa ......................... 1560 2 541 384 12 575 11 799 5 053 — 3 267 2 873 1 722
13 Parikkala ......................... 7 784 9 709 5 880 93 866 63 690 28 085 12 444 7 134 32 720 7 267
14 Pyhtää — Pyttis .............. 5 458 9 764 1345 52 610 47 945 18 955 — 12 023 28 910 8 482
15 Rautjärvi ......................... 3 548 5 697 636 28 865 26 580 8 979 — 5 348 9 070 3173
16 Ruokolahti ....................... 8 734 10 732 2 576 71 277 67 169 23 912 _ 14 877 37 163 11 288
17 Saari ................................ 3 543 3 654 2 094 30 323 28 659 7 631 — 3 659 8 915 2 006
18 Savitaipale ....................... 6 992 7 688 1968 57 486 53 383 19 732 — 12 153 21 082 6 812
19 Simpele ..................................... 3 782 6 355 996 38 440 32 764 10 602 — 6 374 10 598 ■4 327
20 Sippola ............................ 16 652 22 899 15 398 178173 157 627 45 316 — 28 253 69 506 19154
21 Suomenniemi .......................... 1835 2 755 801 12 622 11845 4 095 _ 2 149 7 578 2 453
22 Taipalsaari ......... ............... 3 485 4 609 1143 34 582 31 806 11 041 — 5 736 12 394 3 967
23 Uukuniemi .............................. 1394 2 309 261 12 292 11003 4 399 — 2 000 3 556 910
24 Valkeala .............. ’. ............. 13 831 15 120 3 917 101 273 95 012 30 732 — 20 828 57 207 18 384
25 Vehkalahti ....................... 11636 11623 3 439 102 209 92 093 28 978 — 20 449 52 830 15 366
26 Virolahti .......................... 6101 7 641 1790 52 346 48 199 26 297 9 523 7 593 27 568 6 831
27 Ylämaa ............................ 2 905 ' 5130 891 29 009 28 065 8 354 — 4 349 8 005 2 772
\
Mikkelin lääni — S:t Miehels 
län ................................ 179 681 234 574 63 663 1 646 968 1 509 019 559 951 169 836 209 006 829 288 189 916
1 Anttola ............................ 2 702 4 701 1 049 22 168 20 568 5 538 — 2 355 15163 3 030
2 Enonkoski ....................... 3 224 5 618 1 417 27 546 26 048 7 756 — 4 935 12 080 2 443
3 Iiartola............ : ............. 6 583 7 851 2 119 58 841 56 463 33 508 22 019 3 677 29 920 7 880
4 Haukivuori....................... 5 155 7 074 1809 48 711 44 846 10 349 — 4 201 19 262 5 861.5 Heinolan mlk. — Heinola lk. 5 996 9 805 3 541 59 795 56 450 21 058 — 14 298 38 792 5 781
6 Heinävesi ......................... 9 582 10 666 2 079 92 396 77 301 34 940 8 798 18 866 38 375 9 208
7 Hirvensalmi ..................... 5143 6 967 1 867 40 295 37 339 17 253 7 805 3 886 24 088 5 493
s Joroinen .......................... 7 947 10 162 2 761 65 826 61 337 34 807 10 718 , 16 831 44 809 8 341
9 Juva — Jockas ................ 12 619 15 676 4 292 95 212 89 660 45 592 31 316 3 898 59 137 13 568
10 Jäppilä ........................... 2 895 4 082 615 24 880 23 947 ■ 9.837 — 7 260 10 266 2 964
11 Kangaslampi ................... 3 026 4 211 1003 33 173 32 341 10 182 _ 6 254 10 931 2 359
12 Kangasniemi ................... 10 557 10 455 3 089 87125 81 424 27 374 16 221 3 938 43 308 11 405
13 Kerimäki..........’ ................ 8 026 9 276 2 017 69 108 65 545 23 062 6 244 8 783 29 057 8 331
14 Mikkelin mlk. — S:t Miehels 
lk.................................... 13 720 17 650 3 241 102 484 96 282 24 432 11966 50 780 15 651
































































































































































































































































































































































9 226 — 2 312 7 776 4  002 68 120 21 089 2 001 10  678 3 762 140 155
9 086 — 24 118 8 577 3 579 — — 47 988 1 3 1 6 7 952 1 5 0 0 15 000 195 667
19 936 — 22 244 12 465 6 243 12 — 2 9 1 7 0 1 8 6 8 12 086 2 710 1 000 241 969
18 755 85 21 123 20 058 8 410 2 225 — 58 409 5 758 10 305 20 611 293 506
5 933 2 9 8 1 7 099 4  070 94 21 094 722 2 765 3 1 1 9 — 115 431
338 870 573 641 263 671 86 423 5 47 0 66 379 948 972 100 901 117 690 267 802 34  618 5 16 2  045
11 929 — 19 627 4 1 3 8 3 727 — — 21 677 5 536 2 300 790 __
16 020 — 13 858 13 728 6 406 201' 5 000 62 493 9 045 8  338 1 1 5 0 0 15 000 269 051
505 — — 78 — — 30 15 — • __ _ 3 442
25 499 — 33 782 7 793 3 1 6 3 — — ■ 36 628 9 1 8 3 14  335 6 850 _ 312 464
9 207 — 2 047 4  368 1 5 7 6 254 — 16 508 243 4 846 8 000 — 96 698
22 340 — 28 378 9 898 3 039 57 — 84  594 1 0 9 8 3 783 341 476
6 933 — 1 1 0 6 6 5 680 2 1 3 8 114 — 11 726 5 651 1 3 0 0 3 000 __ * 112 701
23 796 — 43 347 18 301 7 037 1 887 — 80 809 8 714 3 907 41 514 1 __ 357 605
5 459 — 5 282 2 125 700 — — 5 872 346 1 3 8 9 1 2 0 0 _ 74 860
17 421 — 38 602 7 868 3 040 350 — 46 797 837 1 1 1 7 15 317 — 252 026
9 095 — 3 1 1 4 6 6 428 2 743 731 __ 36 269 5 144 2 863 21 865 165 516
1 670 — 3 1 6 5 2 238 7 60 1 4 6 0 1 548 102 1 446 __ 32 047
17 693 — 10.546 1 4 1 3 4 10 090 — — 69 232 8 748 2 849 29  484 __ 281 865
1 4 1 3 9 — 53 039 7 130 2 060 27 — 11 894 3 900 418 5 768 __ 197 786
3 399 — 6 826 2 870 635 — 398 13 595 190 684 1 8 4 0 5 039 79 937
17 791 — 27 947 9 974 3 216 30 — 42 113 14 525 1 6 3 6 9 431 10 000 - 243 485
3 804 — 2 159 3 403 1 547 300 — 26 666 150 2 784 20 784 2 144 88  649
9 595 — 9 820 4 764 687 — 688 25  086 225 8 500 13 870 __ 157 221
5 039 — 13 809 5 356 2 376 569 — 26 033 1 650 2 974 13 434 1 9 3 5 117 228
42  225 — 98 606 77 430 1 0 1 6 6 227 5 1 4 9 1 133 472 8 307 13 492 24  533 — 683 025
3 1 8 7 __ 2 537 961 79 __ __ 3 554 33 1 281 1 3 3 1 38 090
6 306 — 4 567 2 412 993 231 312 19 177 409 1 5 6 5 726 __ 96 231
2 408 — 1 6 4 5 1 210 647 — — 6 371 217 3 761 1 0 0 0 __ 34 451
20  731 — 46  784 17 719 6 726 32 — 48 382 3 959 17 061 14 895 500 341 865
2 4 1 7 7 — 30 344 18 622 6 1 5 7 . ---- 7 000 85  090 8 60 4 13  128 1 650 357 312
13  326 __ 9 713 10 863 5 363 400 — 24 209 1 7 4 5 1 0 8 2 19 000 17 3  753
5 1 7 6 — 24 999 4 1 8 0 2 1 0 5 9 1 6 2 2 340 851 20 — 94 906
380  555 573 479 307 253 171 116 764 9 993 9 559 748 406 126 867 118 153 219 987 26 610 5 196 456
5  718 — 3 923 1 8 3 3 525 ' ---- — 14 900 506 1 234 7 500 74 993
5  004 — 3 322 6 228 3 1 9 7 359 — 17 375 3 264 1 7 0 1 4  444 86 346
13  950 — 13 219 6 610 2 280 68 — 1 1 3 6 8 2 440 2 146 4 000 177 386
• 9  875 — 5 387 4 401 1 6 3 1 26 — 23 259 590 7 169 3 000 __ 130 127
1 0 8 8 1 — 51 978 13 647 7 151 2 1 0 2 ! 20  784 7 839 5 349 4 412 — 230 281
21 244 — 16 062 11 492 4 688 365 — 46  235 12 905 4  263 13 900 273 489
8  643 — 12 156 5 356 1 1 2 0 1 4 0 7 — 23 415 1 6 0 4 2 247 18 50 4 __ 140 040
19 653 — 17 923 11 887 5 909 1 8 9 3 — 49 294 4 533 2 515 20 813 2 323 257 122
34  184 — 42 698 20 354 1 1 3 6 3 1 7 7 6 — 28 355 9 648 6 473 5 639 __ 345 500
4  658 — 9 314 4 562 2 511 30 — 6 928 2 391 1 5 0 0 — . 7 5 1 4 2
5 922 — 5 292 5 142 ' 3 237 3 — 17 137 2 856 4 1 4 6 2 676 92 993
20 709 — 18 412 10 756 3 779 — — 37 880 1 948 2 012 22 911 __ 259 108
15 846 — 15 637 12 728 6 1 6 8 419 — 35 569 7 505 6 683 8 700 ■ — 212 300
24  533 — 60 074 16 634 9 296 153 __ 39 517 7 528 9 408 15 486 339 345

















































26. Maalaiskuntien menot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas utgifter är 1961 (forts.)





































































































































































































































10 Pertunmaa ....................... 4 408 7 261 1317 36 888 34 611 10 480 _ 4 666 18 746 4 430
17 Pieksämäki....................... 8177 12 639 1711 83 845 78 755 19 759 — 11030 45 252 8 434
IS Punkaharju....................... 4178 5 824 1620 44 322 41 397 10 032 — 5199 16 459 4158
19 Puumala ........................... 5 790 7 533 2 241 70 251 66 276 30 733 15105 6 231 26 468 6 297
20 Rantasalmi . -.................... 8 661 10 319 4 070 90 570 86 575 35 283 18103 11512 39 856 8 062
21 Ristiina ............................ 6 039 8 296 1 667 45 757 42 409 14 942 4 571 5 532 23 633 7 500
22 Savonranta ....................... 3 280 5111 2 634 32 022 30 538 7 446 — 3 736 13 678 2 868
23 Sulkava............................ 6 672 8 983 2 076 64 848 61 049 16 361 — 9 696 33 201 8197
21 Sysmä .............................. 9 399 10 949 2 482 87 512 83 214 33 812 15 435 6 425 55 584 12 462
25 Sääminki.......................... 12 594 14 099 6128 112 168 104 378 35122 — 22 298 62 455 9 252
26 Virtasalmi......................... 3 070 4114 797 26 503 25 267 9192 — 4 572 9 538 4 000
Pohjois-Karjalan lääni —
Norra Karelens län ....... 174 953 211 443 57 872 2 007 652 1 925 956 565 101 135 520 236 495 695 946 114 358
1 Eno ................................. 11 422 15 838 3 337 137 851 134 549 46 177 21 001 12 494 38 817 9 324
2 Ilomantsi ......................... 13 899 16 825 4 784 188 936 186 699 55 929 24 853 11 748 49 957 6 823
3 Juuka .............................. 11867 12 954 3 292 143 135 140 381 43 828 22 159 11883 42 200 6 975
4 Kesälahti.......................... 4 391 6 530 2 165 58 164 55 854 11483 — 6 022 17 386 2 744
5 Kiihtelysvaara.................. 4 049 6 670 2 179 44 244 43 423 11557 — 6 360 17 109 2191
6 Kitee ................................ 12 532 12 261 3 838 142 314 116 295 36 484 15 622 10 208 47 118 7 566
7 Kontiolahti....................... 10 456 13 042 2 445 119 090 116 488 29 355 — 18 835 42 439 6 510
S Kuusjärvi ......................... 12 516 18 136 5 375 137 590 127 706 31 546 — 14 730 71 466 10 548
9 Liperi............................... 13131 12 745 4 429 120 686 114 409 48 669 12.757 21 282 45 134 9 711
10 Nurmes ............................ 12 904 16 415 3 674 151 019 147 676 37 050 — 23 426 61167 11031
11 Pielisjärvi ......................... 22 033 24 997 6 706 250 092 242 070 97 885 36 965 39 247 95 130 14 225
12 Polvijärvi ......................... 9 782 10 819 2 877 115 804 113 442 22 976 — 10 685 36 030 4 900
13 Pyhäselkä......................... 5 645 6 289 1 312 56 946 55 764 14 677 — 9 223 19 904 3 425
14 Rääkkylä.......................... 6 316 7 218 1408 65 608 63 858 15 250 — 9 368 20 526 3 691
15 Tohmajärvi ...................... 9 759 10 670 3 851 103 358 ' 100 376 27 714 2 163 11507 39 847 6 895
16 Tuupovaara ..................... 5 883 7 305 1717 68 329 66 452 13 876 — 8 735 18 411 3 030
17 Valtimo............................ 6 618 9105 3 451 85 825 82 631 15 603 — 8 216 28 065 3 352
18 Värtsilä............................ 1750 3 624 1032 18 661 17 883 5 042 — 2 526 5 240 1 417
Kuopion lääni — Kuopio län 198 769 251 075 68 289 1 943 543 1 852 191 727 277 170 948 359 208 804 662 153 408
1 Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik. 14 225 17 016 5 982 130 090 127 200 33 838 — 24 176 47 571 11061
2 Juankoski ......................... 2 875 5 491 1140 29 937 28 472 21 869 13 413 4 042 13 570 2 574
3 Kaavi................................ 6 977 8 897 1 949 72 340 70 307 30 776 14 532 10 261 29 050 3 432
4 Karttula .......................... 5 361 7 124 1396 55 900 54 285 18 627 — 12 147 30 825 5132
5 Keitele.............................. 4 736 5 994 1 842 51 434 49 202 25 188 10 029 9 034 20 988 3 065
6 Kiuruvesi ......................... 16 212 17 964 5 341 158 665 155 431 64 827 37 031 14 622 58 608 9154
7 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 9 041 13 512 4 471 84139 80 290 36 761 3 894 21 403 52 854 8157
s Lapinlahti............ '........... 10 354 12 575 4 339 111 914 92 662 24 419 — 16 784 43 963 8 982
9 Leppävirta ....................... 14 758 18 449 3 655 151 343 138 387 86 212 46107 24 709 57 855 13 503
10 Maaninka ......................... 6 446 9 546 1 763 58 598 56 148 21 985 — 15 991 32 019 5 505
11 Muuruvesi......................... 4 450 6 630 Í 501 45 189 43 655 13 362 _ 8 540 16 144 2 728
12 Nilsiä................................ 9 464 8 715 2 337 91 427 87 381 27 389 — 17 471 29 567 5 016
13 Pielavesi .......................... 12 004 16 006 3 409 109 596 105 607 40 889 14 807 15 599 51138 10 279
14 Rautalampi....................... 6 727 8 313 2 417 70 280 66 336 33 296 17 024 8 865 32 564 7 207
15 Rautavaara....................... 5 538 7116 1896 81 512 80 315 17167 — 10 796 20 719 2 776
16 Riistavesi ......................... 2 852 3 579 1 272 27 068 26 341 10 445 _ 7 320 10 012 2 520
17 Siilinjärvi ......................... 8 026 11 715 4113 72 831 70 507 24 840 — 15 061 27 529 5 991
18 Sonkajärvi ....................... 10 721 9 227 2 144 89 730 87 649 33 888 — 23 213 29 084 7 336
19 Suonenjoki ....................... 11 170 13 776 4116 94 220 88 213 47 408 14111 21 249 54 368 11880
20 Säyneinen ......................... 2 837 3 734 2 330 24 272 22 971 11 293 — 8 023 8 837 1 723
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8 414 _ 2 949 4179 1304 12 767 541 5 050 928 103 001 1617 495 — 20 713 8 459 3 626 — — 28 469 2 540 4 964 •_ 13 918 238 342 178 550 — 4 629 7 255 3 850 42 — 24 817 5 027 5188 _ 123 508 1813 306 — 8 906 5 269 1935 1 — 30 026 760 5 835 15 800 100 194 733 1919 513 463 24 452 10 460 5111 93 — 17 572 5 553 3 363 1350 1000 252 558 20
10 636 — 19 791 8 337 4 202 117 _ 21 824 5 724 5 096 2 747 253 154 883 219 125 110 13 835 8 007 4 338 243 — 10 578 3 235 1796 650 102 546 2215 184 — 11187 6 024 3 418 90 — 39 826 3 867 3 079 _ 1 000 197 690 2318 040 — 24 968 12 210 5 940 291 — 32 414 4 060 4 375 22 806 277 971 2427 001 — 40 838 29 773 10125 60 9 559 55 420 9 056 15 429 12 984 — 383 004 25
5 216 7 319 5 263 1234 58 — 25 254 6 709 2 453 — — 93196 26
394 925 7 278 566 538 249 331 131865 8 771 7 045 860 831 135 297 54 603 331 258 17 765 5 616 91724 620 — 30 265 8 618 6 061 177 — 119 910 3 617 760 25 381 7 656 425 433 130 270 119 43 694 12 420 7 882 392 — 24 181 8 086 5188 2 441 427 115 227 950 — 32 284 13 765 6 577 702 — 58 491 5 226 1088 41 271 _ 377 899 313 856 — 6 164 5 630 2 530 144 — 20 556 750 1090 15 100 _ 141 934 410 547 — 15 883 9 032 3 394 237 — 11154 4 221 3 507 — 128 375 5
23 664 — 42 381 12 209 8 063 213 _ 86 144 8144 3113 62 054 533 406 413 622 668 — 28113 15 337 9 462 316 — 47 250 7 297 5 647 20 099 500 319 739 737 438 3 375 62166 19 207 10 521 200 — 92 393 15 716 4 719 30 000 478 692 S25 837 2 507 28 670 18 036 9 216 194 3 000 71 789 10151 5118 17 391 ■2 400 378 502 931 916 1 260 44 655 19 324 10 742 771 37 433 9 494 5 828 13 080 403 913 10
53 189 — 89 148 34 718 16 528 943 _ 107 426 16 674 1311 57 655 2 500 759 291 1121 506 — 42 579 18 898 11158 1594 — 21827 11672 3 020 850 293 316 128 333 — 24 889 7 775 4 315 • 291 — 33 094 6 032 2 489 11 000 _ 173 219 1310 799 — 14 749 6 061 3 755 120 — 29 624 5 926 832 7 422 1 500 171 243 1413 454 17 17 617 14 206 7 425 885 — 25 851 6 865 1090 756 2 676 261 585 15
13 170 — 9 983 6 464 2 312 188 1000 49 837 1182 7 706 26 758 189 092 1617 002 — 24 036 21767 10 527 1289 — 18 000 12 263 357 _ 222 854 173 706 9 262 5 864 1397 115 3 045 5 871 1981 1740 — — 58 302 18
395138 9 641 510 756 324 163 155 826 21 437 1 038 999 160 407 149 192 390 196 64 986 6 073 54325 394 9 081 21 921 22 866 11807 918 — 98 017 23 947 7 470 46880 1 500 411 776 18 858 — 12 755 7 198 3 802 637 — 21 049 2 078 1945 561 616 121 867 215 303 — 11 754 10178 4 914 308 — 25 662 2 616 5 550 15 108 752 205 909 311050 — 2 836 8 062 4 587 461 — 12 530 3 608 3194 2 760 148 350 49 249 — 39 248 10 060 6 607 - 150 _ 48 703 3 848 7 258 — — 212 706 5
34 862 — 46 040 27 312 14 060 3 406 _ 50 342 11 716 3 596 11 641 15 521 463 961 626 530 — 25 852 13 144 4 340 96 — 21 245 3 939 6 461 6 000 278 508 716 585 — 18 883 21 419 12 550 921 — 69 547 15 760 3 688 44 670 _, 323 644 S31 424 219 50 261 30 179 13 245 3 499 — 60 222 13 481 10106 6 812 100 489 819 914 342 — 6 563 6 292 4 487 61 — 26 037 8 513 8 612 5 650 287 r 177 145 10
8 776 — 23 437 9 381 ■5 305 425 _ 18 688 5 820 6101 4 250 143 108 1113 003 — 45 810 13 885 6109 309 — 123 182 8 040 10 310 80 000 2 764 355 315 1226 976 — 12 822 19 172 10 719 1052 — 74 612 10 900 14164 30 471 354 620 1316456 — 26 450 16 283 6 269 1 284 — 25 384 10 618 3 025 2 515 2 000 231 443 1413 716 — 8 206 6 608 2 390 41 — 50 047 835 3 692 6 250 33 526 206 987 15
4118 — 6 636 4 028 2 053 66 _ 6 855 2 001 3 688 f  -- ' 74 013 1614 815 — 17 803 10 820 3 365 1157 — 60119 2 987 9 087 21 518 _ 244 585 1714 592 — 20 218 10 734 4 319 664 — 68 234 2 476 9 051 53 614 _ 277 851 1821 603 341 26 333 17 542 7 944 1 — 57 301 6 263 7 855 5148 7 500 337 008 193 öbi — 13187 4 674 2 071 659 — 5 578 644 3 213 200 420 77 466 20
13 5862— 63
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H S 1 0 0 0  mk
21 T e r v o  .................................................. 3 940 4 452 1046 36 384 35 097 12 705 7 319 19122 3 531
22 T u u s n i e m i ....................................... 6 843 10 349 2 306 73 597 70 577 19 844 — 14166 27 087 4 038
23 V a r p a is jä r v i  ................................. 5 842 9 402 1573 56 497 53 941 14 970 — 8 659 21 227 5 093
24 V e h m e r s a lm i  ............................... 4 240 7 336 1 242 46 795 45 584 15 910 — 11089 18 070 2 661
25 V e s a n t o ............................................ 5 372 6 226 2 073 52 401 49 859 19 897 — 13 825 22 146 4 521
26 V i e r e m ä ............................................ 7 758 7 931 2 636 67 384 65 774 19 472 — 14 844 29 745 5 543
K e s k i -S u o m e n  lä ä n i —  M e l -  
le r s ta  F in la n d s  lä n  ................. 194 187 258 219 71783 2 020 244 1 891 891 757 705 259 163 274 347 805 519 160 197
1 H a n k a s a lm i  ..................................' . . . . 9 363 7 762 1 421 93 592 90 510 24 455 — 18 528 30 748 6 450
2 J o u t s a  ....................................................................... 5 771 8150 1 341 44 328 41 733 26 520 14 969 4124 26 331 5 481
3 J y v ä s k y lä n  m lk . —  J y v ä s ­
k y lä  l k ................................................................. 24 404 24 402 9124 253 174 239 515 77 991 17 374 37 629 105 546 17 922
4 J ä m s ä  ....................................................................... 12 275 19 544 5 445 121 344 107 120 58 979 28 643 15 259 50 930 12 314
5 J ä m s ä n k o s k i  .............................................. 5 941 9 432 2 455 58 897 44 444 26 354 10 778 6141 25 940 6 230
6 K a n n o n k o s k i  .............................................. 3 582 5 626 1 724 35 181 34 236 9 542 _ 7 135 15 088 2 074
7 K a r s t u la  ............................................................... 7 532 9 363 3125 76 485 72 868 25 223 — 15 801 21 933 5 053
8 K e u r u u  ............................................. 12 081 12 895 4157 141 340 130 240 70 334 43 184 12 828 57 964 13 363
9 K i n n u l a ............................................. 3 242 4 945 1 606 41 450 40 697 8 864 — 5 030 9 776 1 967
10 K i v i j ä r v i ......................................... 3 083 4 349 633 28 682 28 142 8 328 — 4 983 10 418 1 749
11 K o n g in k a n g a s  ............................ 2 811 4194 913 28 100 26 640 10 384 _ 5 308 11 679 2 458
12 K o n n e v e s i ....................................... 5 074 6 600 1662 54 211 51817 26 976 15129 6 684 21 228 4 425
13 K o r p i l a h t i ...................................... 7 190 9 732 2 822 74 995 7P242 18 882 — 8 715 37 346 6 756
14 K o s k e n p ä ä  .................................... 2 471 4 315 690 24 086 22 053 6 445 — 3 891 9 523 2 891
15 K y y j ä r v i .......................................... 3 053 4 485 1 451 34 009 33 096 9 063 — 5 762 8148 2 063
16 Laukaa ............................ 14 872 21 016 4 338 149 095 139 720 80 647 51 779 13 842 64 028 14 340
17 Leivonmäki...................... 2 475 3 926 438 22 805 22 162 7 029 — 4 587 9 158 1899
18 Luhanka ..................... ; . . 2 159 4 480 924 18 435 17 798 6 774 — 3 197 6 897 1928
19 Multia .............................. 4 255 5 379 1589 49 913 48 252 13 088 — 6 845 16 389 3 974
20 Muurame.......................... 3 249 6 008 1418 31 329 29 565 8 934 — 4 990 14 846 2 936
21 Petäjävesi......................... 5 501 8 959 3 484 67 559 64 608 16 076 _ 8 587 23 784 3 971
22 Pihlajavesi ....................... 2 147 2 763 867 22 734 22 098 6 922 — 3 328 10 487 2 549
23 Pihtipudas ....................... 8 773 9 385 2 874 110 632 108 189 36 844 13 892 13 786 35 370 4 821
2 4 Pylkönmäki ..................... 2 519 3 377 1315 24 125 23 416 6 932 — 4 556 8 340 1997
25 Saarijärvi ......................... 12 175 15 780 4 529 110 781 104 136 55 096 29 071 11 471 57 681 9 742
26 Sumiainen ........................ 2 504 3 365 1 663 23 234 22 613 6 679 _ 4 139 8 890 2120
27 Säynätsalo ....................... 3151 7 480 1488 35 984 31 090 13 016 — 6 553 18 444 2 940
28 Toivakka .......................... 3 335 4 984 808 34 903 33 161 - 7 384 — 4 414 15 709 3 485
29 Uurainen.......................... 3 510 6 269 1 435 51 861 41 750 9 608 — 5 742 11408 2 581
30 Viitasaari ......................... 12 476 13 572 4 296 130 331 123 118 62 696 34 344 13 994 48 910 7 405
31 Äänekoski........................ 3 213 5 682 1748 26 649 25 862 11 640 — 6 498 12 580 2 313
Vaasan lääni — Vasa län 353 614 472 463 123 825 3 336 306 3 085 327 1 113 383 304 792 380 254 1194 433 379 918
1 Alahärmä ......................... 5 660 6 270 1 709 51115 45 086 9 507 — 3 358 • 20 229 6 354
2 Alajärvi ............................ 9 984 9 733 3188 78 254 76 346 34108 15 278 7 766 29 732 5 567
3 Alaveteli — Nedervetil . . . . 1794 3 149 434 21137 20 442 5 474 — 3 285 5 188 ' 2 257
4 Alavus — Alavo................ 11896 13 096 3 577 97 607 90 331 48 841 25 565 9 098 43 341 14 987
5 Bergö................................ 700 845 115 5 059 4 849 2 145 — 509 2 172 880
6 Björköby.........................-. 557 1156 171 3 033 2 793 1830 _ 691 865 752
7 Evijärvi............................ 4183 6 862 1502 35 318 33 617 24 004 15 070 4 778 14 353 3154
8 Haisua.............................. 2 207 3 060 1 443 24 025 23 044 5 042 — 2 215 4 285 1089
9 Himanka.......................... 3 371 5 584 598 29 920 28 706 7 218 — 3 830 8 714 2 002
































































































































































































































































































































































7 026 1431 4 636 1 977 91 26 739 2 418 4 915 15 960 113 541
16 399 — 20 972 14 002 6 024 448 — 30 423 5 174 4 958 18 375 — 214 979
11050 — 11818 8 864 3 097 2 414 — 12 427 5187 2 502 1 248 — 147 828
6 610 — 6 053 7 870 3 549 1835 — 8 147 2 226 3 764 — — 118 033
11 044 — 6 303 6 346 3 228 — — 21 629 1432 4 284 6 451 — 148 065
11796 — 27 164 12 608 7 008 534 — 16 280 3 880 703 4114 — 195 016
402 796 3 202 449 748 359 986 157 098 9 912 21 617 1 435 484 207 277 110 820 618 553 82 139 6 564 686
21 623 — 9 377 12 780 6 317 772 — 34 276 2 146 5 705 16 648 4 525 236 034
13116 — 7 799 8 855 3 715 201 2 000 20 359 2 524 4 071 8 632 1313 156 799
52 817 ___ 147 074 45 209 17 327 190 ___ 178 365 30 507 32 352 92 468 _ 893 702
29 083 2 947 43 196 46 833 17 786 406 15 617 178 761 13 772 1 632 82 036 25 068 557 062
10 990 — 17 304 12 938 5129 — 1000 65 322 5 718 1 218 2 460 15 758 229 632
4 893 ____ 1 709 4 926 1505 15 ____ 16 740 366 2 282 _ 10 006 95 429
12 304 — 11 804 14 594 6 076 644 — 41 602 3 280 4 322 30 900 — 216 433
27 385 — 28 521 19 436 10 952 641 — 74 132 9 359 2 743 51581 — 436 164
5 384 — 1 487 4 686 2 364 256 — 40 952 1831 213 35 000 — 119 150
5138 1303 3 217 1 621 5 — 14 784 472 703 — - 76 852
3 595 ____ 2 266 7 196 1 250 403 3 000 20 670 965 1858 14 408 _ 88 997
9 712 — 14 596 7 408 3 908 19 — 43 293 20 509 657 4 528 — 185 686
16 617 — 13 445 15 565 5 402 1580 — 45 623 9 368 5 417 3 890 — 235 027
3139 — 10 811 4 827 2 721 — — 7 638 1 476 1 812 3 042 — 71 474
3 869 — 4 848 3 699 1578 96 — 16 275 3 637 1 063 6 445 — 85 847
31 460 ____ 17 405 25 066 11182 562 ___ 168 967 '22 155 4 743 98 000 9 546 562 022
4 079 — 2 875 3 211 895 28 — 6 773 1119 1 673 1 565 — 60 294
3 285 — 3 992 3 893 1891 64 — 4 958 2 703 1 739 — — 53 638
10 025 — 9 589 7 182 3 537 442 — 25 859 9 666 2 831 389 — 139 013
8 212 — 10 241 6 260 3 252 78 — 18 444 3 639 1 542 7 500 — 105 692
13 689 ____ 5 202 6 901 3 342 1 ___ 19 663 2 851 3 420 _ 10 400 165 317
4188 — 1 792 2 797 1547 28 — 6 513 1 951 1 284 1000 — 59 063
20 709 — 9 040 16 738 8 680 581 — 58 704 13 955 1689 33 993 5 353 300 296
4 490 — 3 677 4 025 2 017 308 — 73 869 2 747 3 553 55 500 — 130 150
25 646 — 22 876 20 484 10 265 205 — 58 227 8186 7 436 22 387 — 371100
3 700 ____ 9 931 4 017 2 035 179 ___ 10116 1190 2 415 _ _ 71595
10 162 255 5 644 10 505 4 012 100 — 48 428 520 2 698 — — 151406
6 261 — 4 375 3 324 1698 — — 12 433 559 602 5 500 — 90 181
9 192 — 2 366 9 623 5 075 769 — 41 564 5 936 880 14 930 — 143 326
22 379 — 20 444 19 881 8 243 1 285 — 69 992 22 307 7 429 23 251 — 392 501
5 654 — 4 759 3 910 1 776 54 — 12 182 1863 838 2 500 170 84 804
639 917 574 927 476 365 219 664 22 431 18 275 1 869 485 341 280 193 392 628 935 125 647 9 801 104
7 443 — 3 748 10 396 2 068 — 5 000 80 958 12 845 3 286 20 500 — 191 375
21 597 — 16 296 14 040 5 955 335 — 22 804 6 341 1 335 6165 — 229 752
2 611 — 1148 2 238 1 292 32 — 5 020 1 137 1066 — — 46 399
21 876 — 29 861 17 718 8 966 120 — 84 303 24 700 1 725 34 397 10 737 360 220
345 — — 45 — 44 — 370 — 319 — — 11096
612 ___ 327 1 867 109 29 1500 468 34 122 _ __ 10 329
8 407 — 4 449 7 822 4 511 109 — 21 713 7 231 1 959 10 000 — 124 430
4 341 — 639 3 553 2 185 52 — 8122 2 496 1038 462 — 54 510
4 645 — 12 023 5 220 2 186 9 — 21138 2 446 2 457 5 000 — 95 060
















































26. Maalaiskuntien menot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas utgifter är 1961 (forts.)
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11 Isojoki — Stora ................ 5103 12 285 1487 49 624 48 182 19 795 8 992 5 061 11460 4 094
12 Isokyrö — Storkyro ......... 6 871 8 933 1933 59 494 48 341 16 490 — .8 394 25 513 7 942
13 Jalasjärvi ......................... 12 710 12 447 3 091 109 130 101 775 38 021 15 996 11125 39 176 13 300
14 Jepua — Jeppo ................ 1708 2 716 425 16 912 16 082 6 442 — 3 520 4 609 2 453
15 Jurva ................................ 6 224 7 601 2 817 56 953 54 167 14158 — 6 951 17 023 5 626
16 Kaarlela — Karleby ......... 6 528 10 134 3 277 74 659 71725 12 892 _ 4 580 32123 6 250
17 Kannus ............................ 5 783 6 797 1336 59 957 57 254 27 701 16 335 4 263 17 358 5 038
18 Karijoki — Bötom............ 3 033 4 465 1 174 28 399 27 309 7 865 — 4 231 8 508 2 671
19 Kauhajoki......................... 16 491 16 516 10 749 153 364 144 357 61 033 24 632 17 251 55 620 18 316
20 Kauhava.......................... 9 690 16 534 2 985 90 403 78 041 22 626 5 027 7 936 30 560 8 880
21 Kaustinen — Kaustby . . . . 3 801 5 759 765 41 343 39 909 7 553 _ 3 512 10 526 2 643
22 Koivulahti — Kvevlaks . . . 2 964 3 475 618 24 687 ■ 22 536 6 364 — 3 297 7 376 4 072
23 Korsnäs............................ 3 453 4 074 779 31 521 30173 11 722 — 6 699 7 200 3 626
24 Kortesjärvi....................... 3 719 5 871 1482 45 431 44 147 9 873 — 4 334 14 983 3 077
25 Kruunupyy — Kronoby .. . 2 975 4 512 1233 30 978 29 761 9 041 — 5 294 9 230 4169
26 Kuortane.......................... 6 095 7 044 1845 63 882 60 368 12 306 _ 4 238 19 068 5 565
27 Kurikka .......................... 11660 13 609 3 700 101506 92 942 51 466 33 931 5189 40 224 15 551
28 Kälviä.............................. 4115 3 953 715 30 281 28 607 10 348 — 5 754 11809 3 907
29 Laihia .............................. 7 816 10 264 2 195 63 306 58 326 21 588 — 12 056 34 048 7 709
30 Lappajärvi ....................... 5 594 6 942 1315 51 472 45 675 32 483 18 805 6 667 17 230 4 491
31 Lapua — Lappo................ 16 260 18 437 4 415 159 100 129 437 59 246 33 819 7 506 66 033 19 035
32 Lapväärtti — Lappfjärd .. 4 507 6 441 1 212 51 418 49 567 14 079 — 8 742 15 797 5 969
33 Lehtimäki......................... 3 010 4 799 1100 29 487 28 696 4190 — 1610 6 843 2 140
34 Lestijärvi ......................... 1 749 2 475 397 15 736 15 172 3 535 — 1755 4 906 1 025
35 Lohtaja ............................ 3 344 4 088 900 28 368 26 707 5168 — 2 717 8 540 2 891
36 Luoto — Larsmo .............. 2 507 3 920 926 24 371 23 267 8 653 _ 4 908 9 017 3 503
37 Maalahti — Malaks........... 3 737 4 712 901 33 426 31822 11725 — 5 838 14 621 5 659
38 Maksamaa — Maksmo . . . . 1421 3 228 318 14 845 14120 3 948 • -- 1784 3 448 1 729
39 Munsala............................ 2 788 4 848 896 25 959 24 450 10 567 — 6 542 10 412 3 965
40 Mustasaari — Korsholm .. 7 211 10 018 3105 55 727 53 283 18 619 — 10 418 24 158 9 300
41 Nurmo.............................. 4 498 5 050 2 970 28 445 27 543 8 875 _ 3 210 14 689 5 789
42 Närpiö — Närpes.............. 7 793 14 698 3 301 96 932 92 427 50 173 30 975 10 007 33 251 13 347
43 Oravainen — Oravais ....... 2 845 4 759 1520 24 455 23 125 9 686 — 5168 16 062 5162
44 Perho................................ 4 001 5 047 722 57 561 56 798 9 332 — 3 522 7 284 1 778
45 Peräseinäjoki ................... 5 686 7 736 1 649 56110 54 180 14 004 — 5 954 21 976 5 626
46 Petolahti — Petalaks ....... 1521 3 016 392 15 864 15 347 4 501 _ 2 069 3 033 1889
47 Pietarsaaren mlk. — Peders-
Öre ................................ 4 231 7 285 2123 32 993 30 918 11 791 — ’ 7 872 15 011 5 398
48 Pirttikylä — Pörtom . . . . . . 2 292 3 363 271 19 465 18 293 7 998 — 3 433 4 770 2 331
49 Purmo .............................. 2 135 4 506 615 21693 20 816 7 524 — 4 721 5 315 2 432
50 Raippaluoto — Replot___ 1795 2 542 550 16 811 16 203 5 662 — 2178 4159 2 336
51 Siipyy — Sideby .............. 2 379 3 439 401 22 275 21 638 10 271 _ 7 029 5 799 1638
52 Soini.................................. 4 546 5 795 1989 45 748 44 947 9167 — 3 393 13 684 2 461
53 Sulva — Solv ................... 2 891 4 596 1005 36 709 33 948 7 790 — 3157 8 390 3 972
54 Teerijärvi — Terjärv......... 2 735 4 455 685 26 569 25 386 8193 — 4 460 7 368 3 573
55 Teuva — Östermark......... 8 474 9 437 2 536 101 496 80 998 25 681 6 571 8185 . 25 073 7 554
56 Tiukka — Tjöck................ 1 027 1756 158 7 997 7 648 3 355 _ 1901 2 835 1 514
57 Toholampi......................... 4 754 8 616 1 769 47 315 44 547 21 880 13 082 2 627 13 862 2 954
58 Tövsä................................ 4 076 5 326 1339 32 420 31 053 8 923 — 2 695 20 286 3 817
59 UUava .............................. 1482 2 916 412 18 524 18 114 3 625 — 1809 4 025 1000
60 Uudenkaarlepyyn mlk. —





























































































































































































































































































































































8  655 1 3 1 1 0 8 213 2 369 922 28  830 3 273 1 286 2 710 15 000 153 459 n
14 952 — 8 635 7 477 3 324 — — 19 327 4  675 2 859 3 731 — 162 754 12
19 664 — 19 627 21 971 9 008 1 3 9 0 — 70 311 1 1 1 8 8 8 958 18 756 16 207 833 438 13
1 241 — 566 121 — 3 — 6 369 — 1 219 5 000 — 39 401 14
14 473 — 12 974 10 024 4 266 175 — 44 718 5 973 1 9 6 8 6 900 — 180 741 15
8 387 __ 20 104 8  620 3 718 285 _ 12 337 1 9 4 2 _ _ 182 533 16
11 921 — 6 912 9 409 5 614 154 — 25 100 14 934 8 735 — — 166 491 17
4  769 — 4 619 2 240 496 114 — 5 230 385 1 5 2 0 2 500 — 67 269 18
39 551 — 20 278 23 411 9 873 2 167 — 65  501 1 1 5 2 8 4 301 27 095 — 44 6  023 19
20 780 — 20 269 9 550 4 242 88 — 41 869 7 513 1 1 8 4 5 1 1 4 4 0 498 255 576 20
6 597 _ 2 943 4  527 1 6 1 8 68 _ 65 293 3 672 3 568 55 496 145 306 21
2 713 — 5 152 1 7 4 1 1 1 9 5 202 100 11-400 57 2 272 4 900 — 63 526 22
3 859 — 1 3 1 7 3  247 1 440 41 — 13 473 8 325 1 508 — __ 77 192 23
8 132 — 4 307 8 328 6 015 170 — 9 653 5 845 737 — __ 10 8  060 24
6 693 — 2 011 5 565 3 177 223 — 18 104 2 820 2 252 300 1 1 8 0 2 87 367 25
8 84 0 _ 10 309 7 444 4 128 _ _ 18 164 7 281 - 1 0 8 5 774 2 500 148 902 26
20 391 — 13 204 12 458 7 758 88 0 — 92 980 13 640 762 57 384 — 349 538 27
4 82 0 — 2 013 3 055 1 728 210 — 18 692 1 281 2 311 250 11 700 85 686 28
13 698 — 19 652 14  239 6 829 8 2 0 — 28 714 9 533 3 942 80 0 — 207 704 29
12 933 — 3 023 7 403 2 390 187 — 25 420 3 511 2 443 4 514 6 000 158 221 30
44 095 __ 53 235 9 842 6 720 171 _ 73 626 7 094 10 710 23 698 21 000 48 8  029 31
5 003 — 3 343 10 090 3 980 997 . 2 000 '15  477 10 924 2 900 — — 122 860 32
3 1 0 2 — 3 585 3 095 1 7 0 8 — — 47 916 3  593 324 30 977 — 10 4  117 33
2 600 — 809 1 7 3 0 663 53 — 1 8 6 3 207 680 650 — 34  051 34
3 568 — 3 761 3 610 2 092 26 — 9 428 4 679 1 1 6 9 — — 67 431 35
3 599 998 3 590 1 7 1 0 31 ___ 11 219 2 286 2 536 ___ 314 66  293 36
5 262 — 2 096 4 016 1 428 — — 11 973 6 676 3 947 500 — 88 732 37
3 001 — 3 511 391 204 57 — 3 278 1 132 634 1 0 0 0 — 35 968 38
5 074 — 1 7 5 5 3 615 1 1 4 0 12 — 5 698 582 2 093 — — 68  824 39
7 730 — 28 335 2 379 1 285 230 — 41 907 504 4 445 28 000 5 000 . 1 9 1 9 7 8 40
5 893 _ 6 1 5 0 4 766 2 424 38 _ 30  995 8  515 3 397 477 5 000 107 833 41
16 534 — 12 061 8 307 6 522 50 6 338 36  089 2 025 5 912 18 811 — 271 346 42
5 688 — 3 157 3 848 ■ 1 5 2 8 64 — 20  101 72 1 1 1 3 6 000 12 866 89  276 43
7 244 — 6 611 5 257 2 504 381 — 16 445 7 367 4 758 — — 115 503 44
14 765 — 8 634 7 414 3 711 226 — 20 348 5 096 2 413 3 000 — 152 636 45
3 923 — 970 1 664 12 752 — 6 956 4 795 80 0 — 40 319 46
5 755 _ 8  055 13 961 4 215 15 9 337 18 164 2 252 5 320 9 426 _ 115 138 47
3  203 — 1 1 2 7 4 320 1 944 1 — 3 644 1 387 1 444 — — 48  161 48
3  112 — 643 2 349 723 — — 9 231 3 175 1 7 5 6 1 0 0 0 — 5 4  988 49
1 4 8 5 — 1 0 8 9 3 438 1 6 7 6 485 — 4 044 1 7 0 9 1 270 994 — 39 780 50
2 385 2 508 9 456 3 061 1 5 3 6 _ 5 924 3 259 1 654 442 62  452 51
7 977 — 4  527 6 938 3 972 231 — 12 819 3 120 2 616 1 185 ___ 10 8  642 52
5 586 — 3 870 5 708 3 812 19 4 — 12 608 3 1 0 8 2 310 3 000 ___ 8 6  263 53
3 364 — 1 226 6 615 4 337 38 — 9 177 5 622 1 7 5 5 — — 67  658 54
17 191 — 22 691 12 565 6 235 287 40  683 5 723 2 948 7 976 — 257 354 55
724 ___ 767 879 5 31 2 _ 2 242 5 749 1 3 0 8 20 713 56
8 231 — 2 774 7 218 3 712 33 3 — 1 6 1 4 7 2 968 1 1 0 9 5 311 1 012 127 812 57
6 575 — 4  091 3 642 1 214 70 — 25 853 1 1 9 3 1 9 8 6 5 503 — 108 455 58
5 214 — 745 2 322 1 1 7 1 51 — 12 131 2 818 • 2 363 1 0 0 0 — 49  914 59
3 706 — 1 0 5 2 5 638 2 102 1 9 0 0 — 4  553 972 3 313 — — 58 966 60
102
26. Maalaiskuntien menot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas utgifter &r 1961 (forts.)
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61 Veteli — Vetil .................. 4 525 6 173 1 238 43 207 41 095 11403 4 838 11913 2 530
62 Vimpeli — Vindala ........... 4 412 7 242 2 340 41 524 - 39 492 13 798 — 6 847' 17 376 3 767
.63 Virrat — Virdois .............. 11893 14 403 4 996 142 541 136 708 50 765 27 329 9 228 54 030 11999
64 Vähäkyrö — Lillkyro ....... 4 358 6 324 1860 41813 28 458 9 870 — 4 450 15 065 5 740
65 Vöyri — Vörä................... 4 912 7 081 4 068 43 611 39 501 13 390 — 7 425 2 0 1 0 0 8 587
66 Ylihärmä........................... 3 250 4 543 759 28 677 25 348 4 534 _ 1 946 9118 3 673
67 Ylimarkku —  Övermark .. 1968 3 736 467 16 828 15 707 11 723 — 6 850 6 284 2 531
68 Ylistaro............................ 8197 7 597 2 832 68 086 62 972 13 148 — 5 171 27 272 10 324
69 Ähtäri .............................. 8 669 11 035 3 857 66 783 62 212 30 952 13 385 8 585 37 697 9 838
70 Ähtävä — Esse ................ 2 306 3 977 591 25 511 24 192 8 650 — 4 740 4 951 2 631
71 Öja . ................................. 640 933 150 7 163 6 664 2 380 — 1 444 1 672 687
Oulun lääni —  Uleäborgs län 381 306 467 488 233 144 4 521 398 4 249 927 1 085 578 327 115 360 230 1 234 944 197 99»
1 Alavieska ......................... 3 899 5 017 2 174 41 719 40 884 9 010 — '6 267 9 219 2 171
2 Haapajärvi....................... 9 256 18 187 4 342 81017 77 574 34 835 16 413 8 501 36 816 6 653
3 Haapavesi......................... 8 633 10 053 2 893 106 887 103 953 21 573 4 677 7 799 26 646 4 532
4 Hailuoto — Karlö ............ 1384 2 107 325 12 182 11 752 4 725 — . 2 315 4 190 1 202
5 Haukipudas - .............................................. 14 322 16 610 4 930 154 564 122 292 29 745 — 17 382 69 527 11584
6 Hyrynsalmi................................................. 6134 8 202 3 599 104 248 93 406 29 677 17 177 5 401 17 302 2 976
7 li ................................................................................ 5 982 8 818 2 919 75 115 70 817 17 021 — 6 447 20 991 3 411
8 Kajaanin mlk. —  Kajaani
lk............................................................................. 9 830 17 703 9 668 102 226 98 306 21 869 — 11 027 35 128 5154
9 Kalajoki ......................................................... 7 358 7 114 1 768 60 995 58 525 15 427 — 7 249 21 377 4 250
10 Kempele .............................................. ... 2 776 4 769 872 27 599 26 403 7 645 — 4 643 8107 1 341
11 Kestilä................................................................. 3 436 5 795 , 1444 63 598 61 975 10 163 _ 4 115 11 549 1956
12 Kiiminki ......................................................... 2 731 3 794 653 45 392 43 792 7 186 — 4122 9181 1 241
13 Kuhmo ............................ 14 516 14 888 6 092 236 263 225 905 62 380 33 966 10 217 41 483 5 657
14 Kuivaniemi................................................. 3 588 5 905 1 626 66 162 63 670 9 956 — 6 536 11 410 1 457
15 Kuusamo......................................................... 19 080 19125 8 716 334 968 327 958 74 614 40 007 14 292 59 421 8 675
16 ■ Kärsämäki ................................................. 5 010 7 266 2 233 61 194 59 936 10 948 ___ 5 374 15 565 2 316
17 Liminka ......................................................... '4186 4 518 2 915 64 283 42 861 10 365 — 3 778 13 300 3 124
18 Lumijoki......................................................... 2 007 3 522 455 20 642 19 938 3 709 — 1678 6 597 1 298
19 Merijärvi......................................................... 2 272 3 235 406 26 804 26 192 5 096 — 3 569 6105 1118
20 Muhos ................................................................. 8 542 13 076 4 519 130 158 94 954 ■ 16187 — 7 694 52 717 7 427
21 Nivala ................................................................. 11 977 22 756 4187 137 885 107 185 48 497 27 777 10 627 34 259 8 420
22 Oulainen .......................... 8 510 11 621 3 380 78 321 74 726 25 912 — 16 023 30 494 5 941
23 Oulujoki .......................... 4 871 8 206 1 708 69 914 68 593 12 309 — 5178 27 344 3 104
24 Oulunsalo ......................... 1 901 4 185 505 19 482 18 693 4 338 — 2 287 9161 1 444
25 Paavola ............................................................. 5 861 7 687 2 596 81 681 65 314 12 826 — 6175 24 441 3 652
26 Paltamo............................................................. 7 480 10 595 3 578 100 528 97 484 19 184 ___ 8 117 33 041 5 389
27 Pattijoki ......................................................... 2 475 4190 760 22 316 21118 7 630 — 4 597 8 968 1752
28 Piippola............................ 2 146 3 598 500 26 954 26 336 4 896 — 2 877 4 432 827
29 Pudasjärvi .................................................. 15 644 17 374 • 4 164 288 684 284 893 78 022 29 715 26 399 74 221 6 535
30 Pulkkila ........................... 2 486 5 262 864 49 956 / 49 048 7 463
— 3 230 9175 .1 217
31 Puo lanka.......................... 7 519 9 366 2 752 101 426 100 450 39 585 24 666 6 373 28 237 5 127
32 Pyhäjoki ........................... 4 247 5 048 2 063 44 325 43 031 10 579 — 6 577 12 470 2 415
33 Pyhäjärvi ......................... 9 647 13 570 4 215 111 567 108 125 22 283 — 11 724 42.938 6 793
34 Pyhäntä .......................... 2 095 4 039 599 29 564 28 474 4 206 — 1 775 4 114 648
35 Rantsila ........................... 3 688 6 716 1 911 71642 58 708 8 508 — 4 006 13 077 2 185
36 Rautio.............................. 1 675 2 773 510 16 736 16 351 3 115 _ 1 497 5 228 1229
37 'Reisjärvi.......................... 4 766 6 753 1 578 55 559 54 181 20 962 11 911 3 478 Í8 880 2 106
38 Revonlahti — Revolaks . .. 1 343 2 622 653 15 019 14 508 3 437 — 1 443 2 382 953
39 Ristijärvi.......................... 3 977 8 846 1077 69 723 68 631 27 851 19 235 4 303 15 426 2 027































































































































































































































































































































































7 112 3  766 7 380 3 830 252 27 368 6 546 4  314 8 000 3 167 11 9  560
7 850 — 8 918 6 937 3 958 113 — 41 662 5 500 3 007 8 403 — 147 647
27 331 — 19 772 •19 462 9 215 2 637 — 38 359 17 228 1 8 4 0 1 1 0 0 0 700 371 659
3 092 — 3 856 8 269 4 126 242 — 39 937 23 570 2 671 5 1 3 0 1 0 3 7 135 086
6 306 — 3 317 4  611 1 377 — — 21 412 3 493 2 727 15 158 — 123 896
4 451 __ 1 5 3 0 3 1 9 5 •1 157 ___ ___ • 34  363 1 257 4  410 22 000 300 9 1 1 7 0
2 451 — 4 473 606 496 6 — 10 795 — 1 621 7 567 — 57 363
16 064 — 9 347 11 981 1 955 109 — 28 920 2 638 4  609 14 500 — 185 247
16 037 — 30 875 7 695 1 796 — — 102 852 1 6 6 8 4 790 78  765 — 30 7  783
3 323 — 849 3 488 2 323 710 — 4 863 1 847 2 124 — 807 56  203
514 — 163 879 512 — — 162 22 140 — - 14  016
859 371 4  938 766 383 641 034 305 429 30 121 16  44 4 2 514 903 361 278 213 313 1 067 920 158 892 12 329 181
7 980 — 4 393 7 858 5 050 355 — 13 796 7 583 3 079 — — 1 0 1 1 6 6
19 558 — 14 434 15 433 7 273 266 — 46 364 8 1 3 3 7 376 19 302 2 802 270 986
30  470 — 24 271 15 534 8 114 60 — 60 841 9 886 7 153 37  856 — 299 168
1 460 — 333 774 139 6 — 2 863 9 2 460 __ __ 28 959
30  614 — 54 761 49 254 29 304 2 273 — 1 1 1 8 9 7 32  047 13 891 9 000 — 521 902
21 570 __ 1 0 1 6 3 13 282 5 439 15 ___ 3 4  945 5 594 1 3 6 6 15 913 _ 242 988
13 021 — 14 266 8  563 4  229 394 — 34 380 6 666 5 013 13 861 — 195 094
18 922 __ 40 745 23 826 7 992 7 980 ___ 21 955 12 473 3 1 9 6 _ _ 292 042
13 803 — 13 797 4 092 3 154 10 — 36 663 3 600 7 196 14 141 — 17 5  036
4 483 — 5 597 3 1 0 9 1 0 6 2 8 — 16 964 4 520 2 341 3 000 4  500 79 145
14 943 — 4 163 7 456 4 159 466 ___ 20  939 5 055 353 1 1 0 4 8 _ 140 050
5 995 — 5 262 6 375 3 087 610 — 6 175 2 449 2 429 600 __ 90 013
36 382 — 24 882 15 214 5 716 806 — 93 383 1 3 8 9 9 557 53  077 685 530 967
9 591 — 5 292 7 537 4 012 485 — 8 698 2 808 4  200 — — 12 6  177
51 253 — 76 355 17 020 5 660 174 — 113 314 2 428 4 1 4 8 70  036 12 000 754 786
8 372 __ 10 518 7 558 4 253 331 ___ 11 780 1 9 4 2 1 3 7 2 5 885 _ 13 5  43 4
9 381 — 6 289 10 167 6 757 29 — 6 0 1 1 0 15 786 4  852 37 410 __ 181 328
4 321 — 498 2 769 1 514 150 — 4 745 1 0 4 8 1 9 5 2 — __ 47 258
4 231 — 1 5 0 4 4 634 2 183 552 — 4 385 1 024 2 106 500 253 56 400
3 2  745 1 231 33  159 12 492 10 007 432 — 81 83 0 15 032 3 846 12 037 — 378 114
22 208 3  685 6 933 2 1 5 2 4 ■ 12 751 585 ___ 89  000 21 647 4 1 7 6 36  120 _ 390 93 4
16 030 — 14 520 12 608 5 1 1 9 162 — 36 702 5 949 5 277 19 603 3 000 229 588
15 703 — 9 639 11 556 5 584 159 — 15 005 8 354 2 896 __ __ 171 384
1 8 6 8 — 4 328 3 517 1 270 269 — 12 816 1 542 2 877 91 __ 60 200
17 848 — 9 827 13 027 7 842 294 - 25 760 4 580 8 774 8 256 — 195 693
19 479 — 18 885 13 520 8  335 36 ___ 143 491 4 511 925 110 633 _ 362 301
4 525 — 5 263 2 032 288 15 — 18 228 62 1 432 15 500 __ 73 912
5 865 — 1 857 3 978 1 4 3 4 90 1 0 0 0 1 1 7 5 3 363 7 291 2 1 0 0 __ 63 833
58  869 22 48 909 20 836 10 975 346 — 30  090 13 072 11 464 1 277 545 6 2 1 1 9 1
6 895 — 6 076 7 514 4 294 535 — 26 951 7 222 13 823 3 092 — 120 156
23 722 — 10 653 . 14 959 5 021 1 1 0 2 ___ 68 478 2 214 575 55 479 9 000 299 178
8 981 — 2 1 0 8 15 177 5 543 201 — 56  031 7 727 2 261 39  682 3 156 782
21 053 — 20 645 29  304 14 878 2 600 — 175 951 13 722 4 649 6 1 1 4 6 25  590 44 1  526
4 877 — 3 056 3 815 1 9 9 3 31 — 14 284 3 248 .6 229 — — 68 554
9 489 — 10 453 10 301 6 391 551 ' — 38 342 4 732 1 8 3 8 10 632 13 703 170 439
7 411 — 12 924 4  319 1 959 479 ___ 5 254 1 8 3 9 1 9 3 4 3 274 58 270
10  483 — 4  248 8  068 3 801 232 — 83  147 2 884 3 258 70  029 360 209 678
1 9 9 6 — 1 5 0 0 2 442 1 342 23 — 3 541 •168 664 860 — 33 592
14 218 — 15 849 9 246 3 980 551 — 3 4  352 8 092 179 16 000 2 100 196 588





















































26. Maalaiskuntien menot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas utgiftcr är 1961 (forts.)
L ä ä n i  j a  k u n t a  
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1  0 0 0  m k
4 1 Sievi.................................. 5 860 9172 3 868 55 422 54 034 14 445 8 580 18 807 5 013
4 2 Siikajoki ........................... 1707 3 059 618 17 271 16 730 5167 — 2 926 3 389 1133
4 3 Sotkamo .......................... 15 253 17 127 4 772 174 764 167 762 31 477 — 12 066 65 217 11874
4 4 Suomussalmi ................... 15 357 19 039 3 440 289 600 285 454 65 545 29 840 9 882 68 304 7 098
4 5 Taivalkoski....................... 6 281 11 989 3 094 108 864 106 983 37 938 22 144 5 622 19 450 2 543
4 6 Temmes............................ 920 1625 248 9 485 9 245 3 071 __ 1035 2 467 579
4 7 Tyrnävä ..................... 3 866 4 401 1860 45 409 36 482 7 978 — 3 791 15 294 2 022
4 8 Utajärvi ........................... 5 922 8 803 3 787 105 345 103 514 15 408 — 6 061 32 486 5 029
4 9 Vaala................................ 7.536 10 757 2 945 107 914 105 658 16 101 — 5 866 27 263 5 475
5 0 Vihanti ............................. 5 264 7 475 8 027 61 487 58 703 16 782 — 8 982 19 372 3 825
5 1 Vuolijoki . . . ' . .................... 4 812 9 310 2 131 82 015 79 662 11959 M ___ 6155 23 581 2 178
5 2 Yli-Ii ................................ 3 838 6 563 1532 52 133 50 078 7 454 — 2 206 10 238 1468
5 3 Ylikiiminki....................... 4 035 5 828 1 411 81 381 80 064 10 309 — 5 643 11635 ‘ 1970
5 4 Ylivieska........................... 10 09.9 12 076 4 731 88 871 85 399 68 427 49 587 9 745 31379 - 6 329
Lapin lääni — Lapplands län 147 165 227 340 86 573 2 300 823 2 212 996 636 168 201 416 223 835 566 967 93 892
i Alatornio — Nedertorneä .. 8 936 12 536 3 707 94 750 88 786 21 783 — 11209 38 801 6 436
2 Enontekiö......................... 2 383 4 813 2165 40 980 40 193 11149 3185 3 331 6 560 1659
3 Inari — Enare .................. 6 891 11 700 5 595 154 533 152 594 48 992 26 637 11 272 32 012 3 297
4 Karunki ........................... 2 635 4 596 1 237 24 434 22 294 5138 — 2 937 5 591 2 042
5 Kemijärvi ......................... 9155 15 304 6 030 127 753 125 046 31 420 — 19 457 38 073 7 651
6 Kemin mlk. — Kemi lk. .. 5 839 13 525 2 821 66 993 61 414 11 741 __ 5 116 25 439 5 470
7 Kittilä .............................. 8160 11690 3 463 128 333 126 584 42 203 19 436 12 503 26 684 4 876
8 Kolari .............................. 5 543 9 413 1735 83 855 81 883 31264 17 014 7 047 19 348 2 723
9 Muonio ............................ 3 063 4 299 1749 53 593 43 376 10 916 — 5 788 10 107 2 021
10 Pelkosenniemi .................. 2 685 4 948 1894 61 378 60 331 8 997 — 4 732 8 403 2 021
11 Pello.................................. 6 851 10 126 2 616 77 104 74 051 40 812 23 971 6 858 19 734 3 542
12 Posio ................................ 7 341 6 718 2 865 115 650 114 591 41 946 21 097 10 814 28 100 4 604
1 3 Ranua .............................. 7 109 8 922 3 881 126 372 125 173 30 261 10 448 10 847 30 850 3 595
1 4 Rovaniemi ....................... 24124 35 521 15 838 384 959 360 089 84 722 — 43 168 111178 17 700
1 5 Salla.................................. 10 533 13 441 4 869 179 684 174 064 54 546 25 143 16 543 44 448 5 574
16 Savukoski......................... 2 229 5 064 1996 50 648 49 462 7 263 __ 3 527 5 532 1 276
1 7 Simo.................................. 4 106 7 916 1891 64 405 61 372 10 646 — 4 747 12123 3 999
1 8 Sodankylä......................... 10 904 16 338 14 307 201 472 198 168 59 778 25 471 17 723 46 555 4 982
1 9 Tervola ............................ 7 359 9 202 3 548 85 592 81192 36 677 11669 12 120 25 700 4 200
2 0 Utsjoki ............................ 1 251 4 689 758 38 457 38 062 5 914 . 2 458 2 171 4 054 910
21 Ylitornio — Övertorneä .. 1 10 068 16 579 3 608 139 878 134 271 40 000 14 887 11 925 27 675 5 314
Kaikki maalaiskunnat —
































































































































































































































































































































































8 795 628 9 718 5 500 331 23 418 7 907 6 056 1 0 0 0 14 4  273
3 1 5 9 — ' 2 868 2 232 983 27 — 9 571 212 1 2 0 9 ___ ___ 47  334
32  553 — 40 051 23 978 1 1 7 7 5 484 — 96 543 6 881 i 6 728 38  917 ' 58 4 8 6  482
55 557 — 41 306 24  887 9 1 2 8 2 425 — 111 677 1 1 8 6 0 5 291 37  312 37  554 679 355
21 675 — 3 309 10 763 3 648 64 — 85 219 3 697 3 988 4 0  840 15 805 302 301
1 641 — 782 1 2 5 5 581 ___ ___ 1 8 7 5 1 0 3 2 653 110 _ 22 449
8 750 — 6 1 2 3 6 627 4  292 72 — •41 495 1 1 7 1 3 036 36  213 494 137 937
18  787 — 32 008 . 9 785 4  075 20 — 29 451 1 4 7 9 378 19 000 __ 255 860
20  759 — 25 454 18 449 7 976 21 — 47 089 ■ 13 868 6 5 4 ' 26  73 4 __ 276 731
13 329 — 12 427 10 765 4  004 48 — 22 590 1 0 9 8 2 674 7 271 — 172 254
15 767 ___ 5 334 28 711 7 992 238 15 444 69 850 10  270 1 0 6 3 43 102 248 658
8 459 — 5 325 18 028 5 146 1 1 0 6 — ' 50  471 22 796 4*314 22 869 __ 160 203
14  627 — 4 277 8 523 4  919 439 — 49  828 10 420 2 1 6 8 19 755 10 000 187 819
18 535 — 22 299 16 052 6 282 228 — 75 498 10 001 5 297 20  257 20  166 337 868
54 0  109 1 3 0 2 218 816 294 454 76 656 22 333 3 437 1 660 406 115 900 82 579 1 020 331 67 542 6 53 2  958
23  81 4 --- - 1 1 7 9 1 10 585 5 255 1 2 0 5 991 139 156 8 674 8 984 103 408 __ 35 6  923
8 527 955 216 6 1 8 7 326 648 2 446 61 015 720 3 354 32  377 23 393 142 567
4 4  451 — 8 935 13 125 126 946 — 33 488 9 315 2 376 5 641 3 000 352 831
5 740 — 7 425 . 4  845 1 7 3 5 — — 3 730 1 1 6 8 1 3 0 1 — __ 62 736
23 999 — 6 689 35  851 3  564 6 558 215 154 1 2 6 0 9 51.7 134 538 415 505 273
15 990 347 21 380 8  421 3  679 16 __ 66 786 17 728 4  827 9 468 233 443
31 778 — 10 108 17 759 2 784 2 931 — 3 9 1 1 4 5 009 4  718 2 4  374 ___ 3 1 1 1 3 2
16 931 — 9 1 9 4 12 667 4  933 1 3 0 4 — 22 559 9 1 9 5 3  787 3 092 __ 206 966
1 4 1 3 1 — 1 8 2 2 4  886 1 5 7 6 — — . 4  893 1 5 4 8 1 3 7 0 1 0 0 0 __ 106 396
3 755 . ---- 3  673 '4 1 0 4 1 7 2 5 103 — 14 465 1 5 6 7 1 3 6 5 146 8 309 116 617
2 1 1 6 4 ___ 9 383 1 1 3 9 8 3  383 908 ___ 23 108 2 315 3 301 10 200 215 445
28  792 — 3 469 8 001 3  011 155 — 25 487 2 709 1 9 0 8 18  000 ___ 261 028
2 4  923 — 1 3 6 5 12 056 4  093 898 — 95 666 10 774 3 057 81 352 ___ 33 4  296
96  118 — 44  700 46  306 14 173 350 — 39 0  424 1 1 3 9 3 7 828 243 721 1 0 0 0 1 209 766
45  719 — 7 029 30  736 6 383 2 678 — 75 333 8 728 3 827 9 386 — 45 5  805
8 481 ___ 522 3 264 1 1 4 0 ___ ___ 1 1 8 7 1 5 964 773 2 744 94 641
9 1 2 2 — ✓ 15 209 9 802 3  541 810 — 11 067 1 8 8 5 1 5 9 7 2 051 ___ 142 181
35  683 — 14 959 21 756 676 201 — 282 653 336 3 502 241 634 25 303 69 3  501
22 355 — 13 051 13 145 6 220 113 — 51 861 4 822 6 1 6 4 39  505 122 2 6 1 1 3 1
10  139 — 49 2 943 222 1 7 6 0 — • 1 0 7 6 800 276 — — 68 079
38  497 — 27 847 16 617 8 1 1 1 749 — 91 500 9 990 8 747 57 694 6 000 40 2  201






































27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1961— Landskommunernas inkomster är 1961
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Opetus- ja sivistystoimi 























































































































Uudenmaan lääni — Nylands
län ................................ 7 302 45 321 20 255 1 771 479 1 613 186 1 592 348 310 933 221191 484 930 85 0671 Artjärvi — Artsjö ............ 283 51 21 15 700 15 440 15 404 3 052 1 771 4 051 2642 Askola .............................. 117 208 134 19 614 19 446 19 428 3 589 3 007 7 036 475
3 Bromarv .......................... 147 180 139 13 519 13 328 12 824 3 779 2 124 3 217 243
4 Espoo — Esbo .................. 1670 18 420 10 596 357 087 304 747 296 558 54 444 40 618 88 098 22 506
5 Helsingin mlk. — Helsinge 660 6 556 1 048 276 531 228 586 225 792 33 109 33 040 76 247 27 567
G Hyvinkää — Hyvinge....... 405 605 221 33 085 32 921 32 871 12 400 6 965 10 993 2 790
7 Inkoo — Inga................... 57 303 86 27 493 '27 337 27 337 7 725 5 164 8 359 756
8 Karjaa — Karis................ 180 422 369 17 470 17 275 17 051 2 624 1 644 4 132 287
9 Karjalohja — Karislojo . . . 69 132 57 18 069 17 937 16 923 1 949 1283 3 111 34
10 Kirkkonummi — Kyrkslätt 57 1449 161 37 524 37 244 37 238 3 742 3 741 14 808 3199
11 Lapinjärvi —  Lappträsk .. 62 226 115 26 999 26 843 26 844 9 886 4 670 6 318 624
12 Liljendal .......................... 10 17 7 10 703 9 731 9 431 1336 1 327 1 771 237
13 Lohja —  Lojo................... 86 1899 584 67 312 67 131 66 713 7 857 5 677 18 615 2 621
14 Myrskylä —  Mörskom....... 58 175 175 15 561 15 388 15 379 2 162 1887 4 230 398
15 Mäntsälä.......................... 255 1 049 900 94 047 57111 56 681 9 707 7 940 20 551 1868
16 Nummi ............................ 162 529 152 22 951 22 801 22 449 3 951 3 042 4 478 422
17 Nurmijärvi....................... 585 1 829 ■593 91 239 77 073 74 668 19 939 12 356 20 412 4 976
18 Orimattila......................... 200 891 109 77 411 76 797 76 630 45 737 21016 20 768 2144
19 Pernaja —  Perna ............... 238 383 38 32 120 31 952 31 503 4163 4163 22 668 675
20 Pohja —  Pojo.... ............... 100 427 107 42 212 42 062 41 965 4 364 3 967 12 109 815
21 Pornainen —  Borgnäs....... 40 , 195 11 12 247 12 097 12 068 1966 1569 5 922 355
22 Porvoon mlk. —■ Borgä lk. 83 1332 651 100 039 99 860 99 735 9 130 9130 20 385 1005
23 Pukkila ............................ 288 41 41 10 162 10 053 10 011 1 635 1 623 5 442 194
24 Pusula.............................. 69 759 206 21 955 21805 21 441 1780 1 779 10 446 283
25 Pyhäjärvi ......................... 196 396 339 23 301 23 151 23123 2 234 1821 4 896 . 266
26 Ruotsinpyhtää — Strömfors 121 ■ 437 263 30 830 30 669 29 893 2 456 2 456 6 293 631
27 Sammatti ......................... 46 77 32 6 206 6 052 6 044 1 421 1268 6 600 _
28 Sipoo — Sibbo ................ 153 1 217 609 65 371 65 142 64 718 5 328 5 213 19 939 1477
29 Siuntio — Sjundeä............ 44 826 288 20 842 20 692 20 647 2 343 2 085 5 054 239
30 Snappertuna..................... 107 525 525 10 207 10 057 10 057 1352 1352 2 065 —
31 Tammisaaren mlk. — Eke-
näs lk............................. 14 192 40 11 382 11 217 11179 3 694 2 308 4 356 _
32 Tenhola — Tenala............ 67 599 375 24 098 23 916 23 327 3 310 2 048 5 908 43
33 Tuusula — Tusby ............ 135 1 548 628 75 257 74 546 73 921 10 441 7 633 22 236 6 598
34 Vihti ................................ 538 1426 635 62 935 62 779 62 495 28 328 15 504 ’ 13 416 1 075
Turun ja Porin lääni —
Äbo — Björneborgs län .. 11 826 53 678 21 277 2 491 217 2 421 931 2 391 665 467 243 320 044 569 368 62 086
1 Ahlainen .......................... 46 562 49 19 444 19 292 18 722 4 400 1 894 4 818 399
2 Alastaro .......................... 144 224 147 31 621 31 471 31 376 6 807 4124 7 118 610
3 Angelniemi ....................... 23 31 31 5 250 5 191 5189 1 295 1088 911 164
4 Askainen — Villnäs........... 18 89 27 5 778 5 670 5 670 1009 587 1369 16
5 Aura................................. 34 ' 157 6 11 253 10 997 10 942 2 804 v 1 769 2 489 306
6 Dragsfjärd......................... 45 25 25 25 079 24 929 24 876 3 808 3 616 7 885 284
7 Eura................................. 106 740 103 37 676 36 754 36 752 5 575 4 092 7 357 739
8 Eurajoki .......................... 175 926 157 30 499 30 349 30 343 3 396 2 713 11032 1376
9 Halikko............................ 210 830 324 32 541 31 261 31 004 7 597 4 070 12 286 2186
10 Harjavalta ....................... 224 640 189 64 435 53 699 52 738 6 809 6 498 7 932 1 414
11 Hiittinen — Hitis ............ 38 89 5 8 350 8 187 8 187 831 736 2 165 _
12 Hinnerjoki ....................... 64 180 39 8 334 8 255 8 235 2 049 1348 1194 275
13 Honkajoki ..... ................. 76 332 261 41 226 25 689 25 683 2 771 2 528 4 792 84
14 Honkilahti ....................... 45 65 45 10 272 10121 10115 1665 1 284 910 288














































































































































































































































825 342 14 578 114 620 6 653 357 84 912 6 426 414 1 162 236 232 013 20 074 35 183 781857 11 390 098 2 389 979
4 585 — — 41372 861 38 724 467 — 20 — __ 69 561 18 367
6 283 — 11 66 697 471 63 712 2 001 1 646 — 214 __ 105 556 25 812
5 198 — 400 38 232 1 293 36 423 730 — — — __ 65 402' 16 432
235 599 — 33 362 1 750 153 19 083 1 705 116 125 739 60 617 — 139 61 688 2 664 572 508 030
120 965 9 823 46 258 1 277 752 20 876 1 215 828 554 969 78 010 — 1195 467 644 2 402 870 416 525
23 259 __ 847 108 242 395 106 129 49 236 3 643 __ 838 43 286 239 072 49 131
8 864 — 110 91 241 413 85 035 6 780 — 500 266 6 000 150 932 34 486
8 815 — — 52 399 673 51 054 6 394 — — 6 394 __ 92 436 20 223
6 449 — 28 34 083 285 33 265 86 71 — — __ 63 976 19 048
13 921 — — 161 450 823 152 154 43 943 24 724 — 297 18 792 276 894 70 806
21 308 __ 399 92 491 821 89 197 9 976 2 707 _ 1315 5 463 167 665 36 704
1840 - - 825 28 539 97 27 888 442 — — 438 __ 45 483 11869
17 270 2 347 286 161 3 375 278 313 12 646 — 690 4 __ 412 195 78 613
5 480 — 19 47 860 583 46 365 711 29 2 671 __ 76 256 18 764
33 160 527 2 236 180 734 3 910 174 087 26 789 6 942 274 1600 16 983 369 055 104 766
13 915 __ __ 62 360 934 60 461 4 515 100 __ 3 964 112 861 27 304
40 444 1802 9 698 280 329 4 710 272 266 111 663 12344 84 1885 64 762 577 940 127 455
21 346 468 412 246 986 3 382 240 118 13 445 90 3 639 1039 180 427 664 103 409
12 035 — 1 422 92 436 1 374 89 791 7 192 — 1 500 2 515 __ 172 657 37 935
16 996 289 — 152118 2 799 144 770 939 — 153 — — 229 554 48 642
3 251 1 286 4 43 092 2 287 40 156 34 088 2 906 __;• __ 21012 102 091 17 714
33 047 — 1021 310 716 2 119 304 679 5 730 — 155 528 __ 481 483 114 786
2 881 — — 38 263 1384 36 064 — — — __ __ 58 712 12 555
7 259 — 1016 50 846 941 48 787 6 876 135 — 6153 __ 101 006 25 981
6 818 __ 978 53 588 202 52 538 5 424 — 40 126 4 000 97 831 27 433
11 851- __ 300 66 356 980 64 302 9198 2 855 478 245 5 620 127 842 37 568
3 219 — 12 19 268 278 18 661 7 564 51 5 840 1536 102 44 413 7 873
28 410 — 1 062 222 572 1966 216 785 65 390 11 071 50 197 53 176 409 442 86 879
5 759 — — 53 986 344 51177 4 022 337 — 1000 2 673 92 876 24 460
3181 — 31 28 943 418 27 251 — — — — — 46 411 12 550
. 6 567 _ _ 50 132 439 48 623 2 870 1 954 895 79 207 14 226
3 700 381 — 57 334 178 56 279 56 44 — __ __ 95 453 26 825
41 115 — 2 281 347 044 3 856 338 642 6 437 781 2 608 1 582 663 506 494 94145
50 552 11 541 219 582 2 362 211 774 35 918 22 910 2 087 147 9 813 424 236 112 663
1141) 917 4 253 172 619 6 994 265 108 696 6 755 597 1 062 096 225 759 69 270 94 508 575 695 12 967 482 3 320.269
9 321 — 557 50 749 1 015 48 711 19 977 7 742 125 4 11800 109 874 30 266
10 812 — 570 74 548 785 71 702 14 660 3 092 50 54 10 000 146 504 41 360
740 — 296 15 559 211 14 954 — — — — ' __ 24105 6 822
1 556 — — 15 771 287 15 223 640 440 — 79 __ 26 230 ' 7 105
2 310 — 263 37 747 571 36 469 7 461 — 856 — 6 000 64 518 14102
11182 — 165 114 059 1118 110 795 6 205 678 __ __ 5 357 168 453 30 911
27 289 — 140 139 600 3 790 133 518 3 970 980 — 1732 1000 222 453 44 448
25 365 — 12 726 83 010 469 81142 3 777 400 — 273 __ 170 906 48 753
24 297 522 1 244 109 061 1499 105 838 12 336 2 400 4 033 959 4 800 200 924 42 969
32 231 — 1 449 196 798 1 872 193 169 22 938 — 730 — 20 000 333 456 72 435
1 424 — — 16 562 275 16 063 90 90 __ __ __ 29 549 9 422
4 200 — — 27 599 771 25 826 1 509 — — 104 __ 45129 10 410
3 127 — 1 581 58 295 1 132 55 288 1115 250 — 619 __ 118 315 43 096
5 586 — 193 20 852 342 20 064 3 578 352 804 1456 __ 43 166 12 698

















































27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 1961 (forts.)






























Opetus- ja sivistystoimi 






















































































































16 Huittinen ......................... 117 730 51 54 476 54 005 53 960 8 786 6 202 13 946 1406
17 Hämeenkyrö — Tavastkyro 417 575 266 59 081 58 003 57 398 20 322 10 972 17 843 1950
18 Ikaalinen.......................... 239 1534 1298 66 678 59 252 59 084 15 930 10 502 10 343 1014
19 Iniö .................................. — 25 25 3 273 3123 3117 610 610 572 290
20 Jämijärvi ......................... 94 511 238 21 529 21343 20 276 2 639 2 178 3 494 339
21 Kaarina — St. Karins . . . . 101 1 400 678 43 783 43 633 42 999 5 030 5 030 16 192 4 390
22 Kakskerta......................... 9 216 17 4 076 4 017 4 003 1026 690 1458 238
23 Kalanti ............................ 59 627 323 18 512 18 044 17 811 2 491 2 092 5 593 365
21 Kankaanpää..................... 174 2 473 797 78 058 77 536 76 433 6 516 5 636 11591 961
25 Karinainen ....................... 118 331 73 10 429 10 279 10 279 2 402 2 183 4104 382
26 Karjala ............................ 47 43 43 7 909 7 833 7 685 1174 1174 1468 __
27 Karkku ............................ 63 106 87 20 284 19 463 18 910 4 214 2 614 7 688 189
28 Karuna ............................ 20 101 75 6 369 6 222 6 207 717 703 2 492 36
29 Karvia.............................. 120 563 501 33 156 32 715 31 873 4 384 3 427 3 924 305
30 Kauvatsa ......................... 26 1016 56 15 701 15 553 14 855 3 221 2 557 7 164 49
31 Keikyä.............................. 77 293 231 13 700 12 927 12 888 3 099 1876 3 354 270
32 Kemiö — Kimito.............. 63 555 62 32 635 32 480 32 427 3 660 3 053 9 447 675
33 Kihniö.............................. 164 517 398 25 882 22 452 22 446 12 859 7 500 3 518 3 429
34 Kiikala ............................ 81 345 61 19 787 19 637 19 423 4 614 2 798 3 604 290
35 Kiikka.............................. 99 702 261 24 987 24 232 23 232 3 706 2 585 4 679 187
36 Kiikoinen ......................... 42 603 82 13 858 13 443 13 408 2 094 1552 3 208 43
37 Kisko................................ 64 316 245 20 516 20 043 19 866 5 419 3 627 4191 505
38 Kiukainen......................... 212 343 113 29 677 29 096 28 883 6 375 5 479 3 062 79
39 Kodisjoki ......................... 23 42 42 2 906 2 865 2 865 999 655 765 —
40 Kokemäki — Kumo ......... 215 1335 869 47 885 47 038 46 851 11 378 7 665 8 683 1063
41 Korppoo — Korpo............ 51 68 45 13 077 12 927 12 836 3 142 3 034 3 278 13
42 Koski................................ 63 874 62 • 20109 19 930 19 681 3 571 2 231 4 814 458
43 Kullaa.............................. 59 203 151 16 331 16152 16 152 2 071 1845 2 892 292
44 Kustavi — Gustavs........... 29 431 64 10 017 9 495 9 474 1990 1505 3 770 280
45 Kuusjoki.......................... 29 486 18 13 324 12 974 12 951 4 083 2 092 2 361 —
46 Köyliö — Kjulo................ 118 645 182 18 364 18136 18 105 3138 2 726 4100 115
47 Laitila .............................. 170 625 461 60 715 60 491 57 105 16 394 9 389 10 839 650
48 Lappi................................ 127 1940 1812 18 933 18 754 18 740 3 088 2 372 4 301 300
49 Lavia................................ 379 610 107 32 107 31 595 31 319 4 511 3131 5 479 513
50 Lemu................................ 11 28 4 3 940 3 831 3 831 715 715 679 22
51 Lieto ................................ 174 1020 459 35 054 34 839 34 635 5191 4 709 11221 4 104
52 Loimaa ............................ 144 1 225 420 40 789 40 634 39 963 7 106 5 418 10 508 1161
53 Lokalahti ......................... 100 83 57 8 510 8 438 8 436 1418 1179 2 454 27
54 Luvia................................ 74 76 44 15 546 15 395 15 359 1 877 1 844 3 593 359
55 Maaria— S:t Marie ......... 102 237 86 13 827 13 670 13 661 1882 1072 2 236 551
56 Marttila............................ 156 112 • 42 18 085 17 920 17 144 2 321 2 241 4 086 280
57 Masku .............................. 28 182 13 9116 8 860 8 840 1321 1259 2 067 227
58 Mellilä .............................. 72 36 21 14 327 14175 14 055 3 266 1659 3 321 481
59 Merikarvia ....................... 684 516 344 43 705 43 525 43 489 8 203 5 477 12 461 3 529
60 Merimasku ....................... 27 38 16 3 856 3 818 3 722 644 633 1351 —
61 Metsämaa ......................... 59 148 31 9 697 9 615 9 554 2 381 1585 8 505 166
62 Mietoinen ......................... 48 59 20 10 714 10 563 10 546 1785 1208 2 231 87
63 Mouhijärvi ....................... 74 964 243 22 869 22 719 22 569 3 581 2 471 7103 709
64 Muurla.............................. 42 28 28 9 225 8 926 8 706 2129 1 232 1788 34
65 Mynämäki — Virmo ......... 39 609 119 31159 30 967 30 467 2 596 2 178 9 343 465
66 Naantalin mlk. — Näden-
dals lk............................ 13 613 211 13130 12 978 12 922 2 098 1666 2 858 313
67 Nakkila............................ 134 642 99 38 686 38 484 38 386 4 387 4 272 ' 6 336 402
68 Nauvo — Nagu .............. * 45 98 8 16 747 16 597 16 581 1609 1592 5 035 129
69 Noormarkku — Norrmark . 329 235 155 25 067 24 889 24 851 11 544 2 824 5107 310

















































































































































































































































13 949 __ 5 326 161 814 1 4 4 0 157 895 41 922 3 745 106 1 2 0 6 3 4  990 30 1  066 72  348 16
32 284 507 5 579 225 285 2 918 219 548 23 636 3 71 4 1 5 5 3 1 6 0 1 14  427 38 5  479 82  444 17
33 826 — 3 205 132 232 331 129 356 1 7 3 7 200 88 608 100 26 5  724 82  989 18
747 — — 7 822 21 7 685 2 — — — __ 13 051 4  305 19
7 257 — 1 6 0 0 51 968 308 50  747 2 216 312 — 1 1 3 1 410 9 1  308 26  05 4 20
27 714 — 642 162 086 821 159 097 36  562 2 239 3 1 3 9 2 30  800 29 3  510 57 649 21
81 5 — 200 1 4  266 606 13 423 42 — — 42 __ 22 108 5 387 22
8 872 — 375 43  783 368 42 527 17 625 2 735 10 971 13 890 97 937 2 4  707 23
31 393 108 16 346 193 795 2 644 188 019 28  476 3 669 2 380 2 079 16 046 368 930 10 4  501 24
5 1 0 6 — — 34 054 544 32 883 8 278 328 — 1 1 2 7 6 000 64  822 14  038 25
2 633 — 6 16 475 142 15  951 2 315 125 1 4 4 4 600 32  070 9  331 26
8 81 8 — 937 58 459 889 56  705 1 4 5 0 162 __ 677 10 2  019 23  845 27
2 727 — 458 17 157 190 16 564 8 226 — 1 2 0 0 22 7 000 38 267 7 943 28
15 766 — 2 084 59 119 694 57 135 1 1 6 1 1 2 469 949 2 592 2 955 130 727 41 941 29
4 975 — 980 36  671 438 35  469 1 251 _ — — 593 — 71 005 19  316 30
9 074 315 282 71 412 315 70 437 1 374 __ 1 3 4 6 10 2  980 16 325 31
10 80 4 — 853 88 320 805 86  226 3 830 — 250 580 3 000 150 167 38  540 32
10 215 — 3 286 53 801 1 1 3 3 51 547 70  035 47  042 __ 392 22  560 180 277 86  653 33
3 976 — 300 42  386 467 4 1 1 0 3 11 — __ 11 __ 7 5 1 0 4 2 3  849 34
10  638 — 878 59  846 800 57  980 4 408 128 2 486 195 — 10 9  943 28  303 35
6 041 — 644 33 315 1 097 31 621 1 5 5 0 240 154 65 4 480 61 355 16 591 36
9 962 — 319 49  475 1 4 0 5 46  693 960 — 98 842 __ 91 222 25  532 37
21 320 — 972 . 79 594 1 1 1 1 77 234 1 6 0 4 — 795 35 __ 143 159 36  571 38
1 6 0 1 — — 8 501 146 8 1 7 7 148 65 __ 83 __ 14 985 3 837 39
26  076 — 957 165 359 4 362 157 506 3 677 356 1 4 0 3 412 712 265 565 60  875 40
2 621 — 8 825 29 581 181 28  801 10 267 1 1 5 6 — _ 8 696 70 910 2 6  480 41
3 881 — — 53 519 1 6 4 1 50  906 633 — __ 133 __ 87 46 4 23  577 42
10 630 29 305 4 2  390 1 6 8 3 39  609 3 321 — __ 3 314 __ 78 231 19  567 43
3 299 — 8 029 28  040 191 26 346 .6 2 2 — __ 345 __ 56 227 18 691 44
1 9 5 7 37 613 37 022 672 35  705 1 3 1 1 8 4 322 — 4 8 64 4 73 030 20  81 4 45
9 37 4 — 410 56 476 1 416 53  87 4 1 2 5 0 1 0 1 9 24 25 __ 93  875 23  734 46
13 798 — 1 1 8 2 131 666 2 681 126 815 20  570 5 340 3 662 948 10 095 255 959 76  198. 47
10  20 4 — 94 52 918 436 " 51 621 5 413 — 598 2 990 1 1 3 5 97 018 24  348 48
1 1 1 1 7 — 7 192 66  435 501 6 5 1 3 7 81 420 18  933 1 8 4 3 2 599 57 863 209 250 61 799 49
851 — 37 1 0 1 3 4 303 9 626 472 — — — — 1 6  867 4  897 50
1 5 1 0 9 — 100 120 764 2 310 116 425 30  289 10  040 21 __ 17 200 218 922 56  112 51
19 168 — 29 110 700 1 6 1 7 1 0 7 1 7 1 12 934 756 __ '  229 8 800 202 603 49  709 52
2 430 — 402 20 250 128 19  497 2 767 — 1 0 0 0 1 5 0 3 __ 38 41 4 10 557 53
11 691 — 3 130 40  005 241 39  048 2 373 170 — 1 8 5 1 329 78  365 21 722 54
4  922 — 6 35 160 222 3 3  531 26  077 8  301 230 2 17 516 8 4  449 2 4  452 55
5 252 — — 44 238 607 42  848 475 220 __ 255 — 74 725 20  858 56
2 798 — 573 4 8  282 2 571 44  881 571 — __ 91 __ 6 4  938 11 598 57
2 863 — 39 36 552 739 35  078 3 747 — __ 117 __ 64 223 17 034 58
22 348 1 5 6 5 4 925 90  847 1 1 4 3 8 8 1 2 7 4  239 — __ 2 47 4 __ 18 9  493 58  597 59
1 7 5 3 — — 9 725 139 9 3 6 2 97 — — 97 — 17 491 4 624 60
3  547 — — 24 679 115 24  106 3  880 __ 880 3 000 52  896 11 88 4 61
7 094 — 34 4 25 000 521 23  971 874 — __ 607 __ 48 149 12 851 62
1 1 1 8 1 — 1 3 9 7 70 948 487 69  321 6 1 2 9 — __ 166 5 000 12 4  246 28  403 63
I  395 — — 23 427 378 22 633 8  818 304 — 1 2 9 1 7 222 4 6  852 10 870 64
24  162 — 3 015 70 367 532 67 056 69  476 48  306 5 667 1 8 1 2 11 311 210 766 85  987 65
2 552 __ 138 60  733 2 212 57 777 6 932 3  348 4 602 2 896 89  067 19  336 66
20  716 — 89 4 121 626 2 590 1 1 7 1 3 5 1 5 5 6 — — 346 __ 1 9 4  977 45  885 67
4  674 — 877 40  814 466 39  576 15 520 — 9 330 959 5 000 85  419 . 19  882 68
17 110 — 4 837 116 282 2 818 112 244 13 826 1 1 6 6 770 •8 876 __ 1 9 4  337 35  395 69


















































Maalaiskuntien tulot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas inkomster &r 1961 (forts.)































Opetus- ja sivistystoimi 
























































































































Oripää .............................. 76 326 307 10 863 10 415 10 264 2 113 1083 3 812 254
Paattinen ......................... 18 136 66 11 399 10 919 10 259 2 012 1 576 2 128 511
Paimio — Pemar .............. 97 832 374 31174 30 911 30 793 6 096 3 675 7 455 645
Parainen — Pargas ........... 37 582 50 20 778 20 619 20 406 2 805 2 788 8 536 371
Parkano .......................... 431 1083 845 53 283 52 366 52 032 26 365 15 652 9 417 905
Perniö — Bjärnä ........... . 135 3 091 286 51 580 51 430 50 216 25 276 12 219 11 720 1 455
Pertteli ............................ 110 1 075 1047 17 307 17 084 17 036 4 379 2 721 2 419 47
Piikkiö — Pikis ................ 542 1 911 225 27 724 27 554 27 327 2 819 2 351 6 480 331
Pomarkku — Pämark....... 42 216 171 24 421 23 837 23 383 4 753 2 249 5 948- 342
Porin mlk. — B:borgs lk. 172 1332 626 51 574 51 417 51 390 5 974 5 668 11 148 2 493
Punkalaidun..................... 186 305 234 38 934 37 780 37 636 6 788 4 731 9 204 471
Pyhämaa.......................... 23 24 24 5 455 5 410 5 373 818 809 1 676 —
Pyhäranta ..,..................... 144 226 78 15 674 15 535 15 033 3 574 2 170 2 929 323
Pöytyä . . . .  / ..................... 148 751 209 26 053 25 903 24 767 4 835 2 494 7 627 394
Raisio — Reso .................. 177 1 670 614 49 162 48 892 47 732 9 784 5 504 8 427 923
Rauman mlk. — Raumo lk. 96 661 258 40 121 39 971 39 472 5 250 3 093 9 846 1718
Rusko .............................. 20 19 13 6 286 6138 6126 643 643 1112 71
Rymättylä — Rimito ....... 58 336 31 13 948 13 772 13 772 2 184 1 989 3 368 425
Sauvo — Sagu .................. 98 184 ■ 173 23 008 22 856 21 498 2 762 2 483 5 863 486
Siikainen.......................... 249 165 88 29 523 29 325 29 284 3184 2 979 5 044 390
Suodenniemi..................... 49 48 46 17 181 16 522 16 498 2 120 1705 8 632 282
Suomusjärvi ..................... 55 425 49 11176 10 986 10 932 2 491 1600 2 238 422
Suoniemi.......................... 32 33 33 11 965 11 438 11 408 2 062 1 624 2 499 354
Säkylä....... ...................... 107 346 138 20 813 19 978 19 963 3115 2 741 3 036 401
Särkisalo — Finby............ 53 108 61 9 671 9 360 9 268 2 025 1313 4 334 570
Taivassalo — Tövsala....... 62 485 78 14 269 13 533 13 533 2 496 2 111 4 522 267
Tarvasjoki . ' ..................... 80 108 17 11 302 11152 11 138 1623 1 594 2 328 ■ 212
•Tyrvää.............................. 121 919 453 51 785 49 696 49 618 6100 4 536 9125 880
Ulvila — Ulvsby .............. 59 1043 322 44 322 44 154 43 349 5 605 4 485 7 828 726
Uskela.............................. 231 126 99 15 498 14 996 14 967 3 633 1952 3 077 1 052
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk...................... 27 145 41 7 336 7 279 ■ 7 201 1127 1 077 1 310 —
Vahto................................ 11 20 15 6 097 5 972 5 972 1538 1 224 660 —
Vampula .......................... 76 432 70 18176 18 018 17 564 3 571 2 167 4148 254
Vehmaa............................ 120 629 76 22 290 21 721 21690 4 519 2 676 6 286 247
Velkua.............................. 6 10 — 1875 1 827 1 827 759 753 457 —
Vestanfjärd....................... 12 5 4 6 670 6 550 6 542 1 325 1 325 2 001 238
Viljakkala......................... 195 78 — 15 721 15 558 15 518 2 581 2 255 4 046 397
Yläne ................................ 168 336 265 33 361 33 150 30 942 3 067 2 378 4198 281
Ahvenanmaa — Aland . . . . 672 1249 832 120 699 119 127 116 389 15 813 11 007 14 339 1394
Brändö ............................ 25 105 80 10 816 10 653 10 500 2 192 1157 376 81
Eckerö.............................. 147 25 22 6 324 6196 6196 620 620 682 27
Finström.......................... 150 — — 12 431 12 349 12 337 1 037 1037 1633 25
Föglö ................................ 9 49 46 8 971 8 823 8 763 1 200 1200 1157 218
Geta.................................. 53 56 _ 4 608 4.516 4 501 565 565 1 234 —
Hammarland ................... 69 46 46 9 806 9 716 9 327 1 489 1196 978 __
Jomala.............................. 46 594 502 18 458 18 308 16 745 1109 1036 2 265 263
Kumlinge ......................... 96 17 17 5 888 5 738 5 738 1593 254 514 228
Kökar .............................. . 32 32 32 5 040 4 913 4 913 854 565 736 366


















































































































































































































































3 773 ____ ____ 28 580 671 27 409 3 730 3 349 52  973 12 572
2 176 — — 22  780 287 22 002 533 — ____ 2 ____ 4 1 1 3 2 13 017
26  358 147 230 103 556 2 742 98  366 16 546 3 1 1 7 4 067 2 401 6 233 19 2  491 40 522
9 1 9 3 45 75 877 3 519 7 0 1 8 6 566 26 118 352 52 118 419 24  787
11 845 — 6 552 138 998 1 127 135 772 30 151 5 405 320 578 21 250 278 125 8 4  048
34  603 — 17 128 157 984 1 8 0 7 154 023 23 690 1 0 5 8 700 443 20  000 325 207 82 958
2 431 — 419 42  850 1 8 1 6 38  854 — ____ _ _ 70 990 22 308
15 793 — 129 82  875 2 440 79 107 13 723 2 400 1 1 5 4 855 7 960 151 996 34  123
12 630 — 1 671 57 583 526 56 050 1 856 — 253 1 134 84 109 120 28 976
31 755 — 7 897 189 573 1 1 2 4 186 260 14 497 5 750 6 249 1 252 313 922 70  982
2 3 1 3 3 355 10 103 194 2 532 98  900 18 450 1 1 2 9 100 1 4 7 0 12 259 200 559 46 157
792 — 142 12  625 92 12 155 — — ____ ____. 21 555 6 677
2 800 — 589 39 894 604 38 579 1 271 282 ____ 282 563 67 101 19 071
1 2 1 2 8 — 450 70 429 587 68  571 17 820 — 101 63 17 000 140 241 29 535
33  442 668 731 241 553 3 304 235 628 74  478 8 729 1 0 0 0 314 57 459 420 092 66  828
25 490 — 361 128 505 1 7 3 3 124 791 14 746 3 000 235 2 322 6 415 225 076 49  655
5 747 — 6 26 846 139 25  972 121 — ____ ____ 40  800 7 362
2 702 — 3 003 29 885 129 29 095 1 0 7 5 4 ____ 339 • 700 56  559 18 385
5 969 — 353 48 355 596 47 028 2 850 — 138 527 89  442 25 743
14  064 — 3 246 49  800 492 48  209 6 698 1 0 0 8 — 2 504 1 1 3 6 1 1 1 9 7 3 38 210
9 1 7 7 — 2 037 33 224 188 32  365 8 297 _ 2 812 2 589 2 000 80 765 21 076
6 241 — — 3 1 8 7 5 225 30 939 1 4 9 4 480 ____ 593 55  995 1 4 1 8 4
2 698 78 32  404 393 3 1 4 3 6 847 230 ____ ____ 460 52  618 14 432
7 262 — 642 68 543 326 67 206 25 590 868 5 219 2 809 16 542 129 454 25 949
5 436 — — 3 2 1 5 3 921 30  652 135 — — 130 53 915 11 793
6 441 — 1 0 8 6 39 788 685 38  253 5 268 802 208 51 1 6 0 5 74 417 18 249
5 215 — 407 31 903 489 30 857 571 — ____ 451 53 537 14  015
16 099 — 1 772 123 217 3 011 114 098 4 1 0 2 478 38 1 400 912 213 240 59  573
25 580 — 8 329 147 802 1 790 144 048 13 567 1 4 3 8 — 559 8 875 25 4  135 59  327
3 807 232 4 2  532 638 41 086 15 227 1 8 7 8 — 73 12 756 84  363 21 070
2 389 ____ _ 12  518 171 12 088 157 157 25 009 8 655
2 600 — — 15 417 279 14  828 338 — ____ 104  ^_ . 26 681 7 625
10 056 — 760 45  678 672 43  980 2 198 55 — 1 7 5 5 _ 85  095 21 850
11 543 — 87 53 778 249 52  099 4 687 83 49 1 1 5 9 — 10 3  939 25 98 4
228 — — 4 418 44 4 305 — — — — — 7 753 2 685
1 0 0 9 — 60 16 435 698 15 276 204 200 27 721 8 811
5 044 — 3 43 139 764 41 646 4 1 7 0 — 1 5 0 0 168 _ 74  977 18 992
13 bbb 47 624 284 46 140 8 601 336 6 658 1 0 0 0 111 011 34  924
21 424 13 976 233 890 2 738 226 219. 2 726 1 2 6 8 70 163 1 1 4 0 4 2 4  788 147 190
1 1 6 4 — 967 10 061 74 9 272 509 397 ____ ____ 112 26 215 13 770
1 074 — 1 5 8 9 14  848 272 14 347 193 — ____ 163 25 502 8 943
2 754 — — 30 890 435 30  006 11 11 ____ ____ _ 48  90 6 13  955
1 441 350 19 232 129 18 841 400 310 ____ ____ 38 32  809 ■ 1 1 3 0 6
280 — 1 1 9 2 9 028 65 8 779 — — — — 17 016 5 474
2 380 — 74 18 124 153 17 658 1 540 550 990 34 506 11 534
2 792 1 8 9 9 43  901 152 42 525 — — — ____ 7 1 0 6 4 21 07 4
815 — — 7 457 141 7 155 — — — ____ ____ 16 380 6 564
802 — 271 7 890 31 7 661 — — ____ ____ _ 15  657 6 436


















































27. Maalaiskuntien'tulot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 1961 (forts.)
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11 Lumparland ..................... 5 3 1971 1 9 1 5 1 9 1 5 1 2 9 6 88 453
12 ' Saltvik.............................. 16 30 30 12 782 12 687 12 207 1 321 1 3 1 8 1 2 4 6 116
13 Sottunga.......................... — — — 2 205 2 1 4 6 2 146 703 490 92 _
14 Sund ................................ 10 35 — 7 252 7 156 7 156 185 185 1 2 4 9 34
15 Värdö............................... 14 180 30 6 415 6 332 6 332 1 0 2 7 688 529 36
Hämeen lääni —  Tavastehus
län ............................................. 9 652 19 378 9 04« 1 767 098 1 660 510 1 647 161 374 737 240 352 516 887 84 630
1 Aitolahti .......................... 66 329 252 10 246 10 077 10 057 1 2 8 7 1 286 1 261 267
2 Asikkala .......................... 260 505 325 44 650 44 460 44 353 20 757 1 1 4 6 9 15 979 3 6936 Eräjärvi .......................... 25 128 83 9 764 9 650 9 638 1 9 0 8 1 562 1 7 9 0 240
4 Hattula . . . 7 . ................... 395 404 245 49 294 49 103 48 043 6 477 4 1 6 0 1 1 2 3 3 1 4 3 05 Hauho .............................. 396 407 223 38 003 37 851 37 736 5 014 ■. 3 663 10 952 612
6 Hausjärvi ......................... 566 356 127 85 641 53 446 53 299 13 507 5 332 15 943 2 898
7 Hollola .......................... 258 1 0 5 7 651 46 057 45 781 45 549 13 877 9 725 18 371 3 287
8 Humppila......................... 91 182 132 18 518 18 366 18 312 2 399 2 399 4 206 293
9 Janakkala......................... 240 1 4 9 7 603 68 015 67 724 67 513 25 228 14 641 23 370 1 495
10 Jokioinen ......................... 174 596 347 45 907 30 438 3 0 1 1 0 6 009 3 737 1 1 1 0 0 721
11 Juupajoki ......................... 67 92 55 20 426 20 276 20 212 1 8 2 3 1 694 4 1 8 4 218
12 Kalvola ............................ 53 500 361 . 26 348 26 140 26 117 3 920 3 701 7 573 523
13 Kangasala........................ 319 1 3 0 9 178 84 042 82 989 82 524 7 686 6 957 21 664 5 971
14 Koijärvi............................ 104 86 61 16 808 16 582 16 301 3 039 1 9 8 1 5 373 122
15 Koski................................ 244 47 37 19 490 1 9 1 3 0 18 801 2 721 1 747 4 895 400
16 , Kuhmalahti ..................... 396 168 59 11758 11 536 1 1 2 4 7 2 403 2 158 2 687 199
17 Kuhmoinen....................... 322 160 160 35 103 34 912 34 798 1 1 1 9 6 7 529 15 234 3 486
18 Kuorevesi ......................... 80 158 95 24 335 24 155 2 4 1 4 8 2 853 2 544 5 702 411
19 Kuru ................................ 670 225 208 36 015 35 852 35 517 4 793 4 628 12 746 2 250
20 Kylmäkoski . . : ................ 54 214 168 20 492 20 340 20 262 5 072 2 535 4 1 6 1 18
21 Kärkölä............................ 197 443 119 31 644 3 1 1 2 8 31 083 3 646 3 637 11 524 962
22 Lammi.............................. 194 473 197 41771 41 020 40 812 15 670 6 1 4 3 12 895 720
23 Lempäälä ......................... 331 1 7 4 7 430 61 753 61 600 61 400 6 427 6 037 19 892 7 313
24 Loppi................................ 154 130 80 56 564 52 497 52 463 16 776 9 905 14 017 1 717
25 Luopioinen ....................... 58 81 81 26 720 26 530 26 296 3 411 3 342 12 442 3 1 9 4
26 Längelmäki....................... 107 90 27 28 190 28 040 27 966 2 720 2 023 7 834 538
27 Nastola ............................ 258 600 100 40 499 39 159 3 9 1 1 4 5 348 4 285 18 616 5 607
28 Orivesi.............. : ............. 42 413 171 47 388 ■ 46 472 46 399 27 990 13 088 20 151 3 683
29 Padasjoki ......................... 511 437 189 34 457 34 219 34 073 1 1 0 8 8 6 712 16 688 3 223
30 Pirkkala ........................... 56 *258 103 31978 31 828 31 736 4 558 4 507 7 714 557
31 Pohjaslahti....................... 57 71 35 10 687 10 569 1 0 1 1 0 1 5 1 7 1 3 4 5 2 008 11
32 Pälkäne............................ 111 205 78 34 384 34 227' 32 765 3 919 3 919 9 398 2 597
33 Renko .............................. 147 265 234 22 487 22 334 21 728 2 543 1 1 9 3 7 994 1 0 1 0
34 Ruovesi............................ 156 451 202 55 264 55 109 54 970 23 381 13 605 2 1 6 3 2 4 022
35 Sahalahti.......................... 30 172 121 8 559 8 406 8 398 1 6 6 3 1 3 0 9 2 614 326
36 Somerniemi....................... 57 103 18 11112 10 596 10 566 1 927 1 2 9 0 2 476 157
37 Somero ............................ 595 907 494 109 136 68 437 67 045 29 654 16 290 14 879 1 7 6 5
38 Sääksmäki ....................... 97 460 202 30 110 29 949 . 29 317 4 1 1 3 3 278 9 712 581
39 Tammela.......................... 103 456 183 42 119 41 969 41 905 11 551 5 365 1 1 7 6 7 578
40 Teisko .............................. 85 240 49 21 845 21 708 21 708 2 291 2 051 9 0 0 7 2 349
41 Tottijärvi ......................... 32 26 19 6121 6 014 5 985 1 1 4 4 1 1 2 2 961 209
42 Tuulos .............................. 46 202 96 9 976 9 826 9 803 2 118 1 4 1 0 4 895 265
43 Tyrväntö.......................... 231 104 77 9 814 9 669 9 665 2 380 1 364 3 486 45
44 Urjala .............................. 85 378 322 48 351 48 201 48 134 13 813 7 732 16 473 1 3 5 4


















































































































































































































































4 2 4 1 3 3 5 4  548 119 4 401 10  035 3  424 11
2 325 — 2 370 27 580 500 26  642 70 — 70 — — 47 740 16 590 12
578 — — 8 688 162 3 49 4 — — — — — 7 266 2 727 13
1 8 7 6 — — 1 6 1 9 9 229 15 666 — — — — — 26 806 7 785 14
1 1 6 1 2 350 7 518 79 7 304 19 194 7 467 15
81 2  915 11 064 7 1 9 0 2 4 790 553 85  689 4  61 4  605 63 3  644 93  790 95 107 121 237 231 383 9 007 830 2 27 4  975
5 710 — 230 2 8 1 7 7 101 27 612 7 550 360 7 1 2 3 — — 54 856 •12 955 1
26 062 — 3 1 9 2 129 840 1 5 3 6 126 250 23 929 6 383 30 2 905 1 4  000 26 5  174 6 8  969 2
3  899 — 150 2 6  317 766 25  069 156 — — 1 — 4 4  137 12 251 3
22 727 — 225 11 4  253 1 9 1 7 108 636 9 604 — 2 004 989 — 21 4  612 55  974 4
16 042 71 987 76 630 1 3 7 0 73  734 14  423 3  700 1 6 5 0 1 1 8 8 7 69 4 16 2  925 48  672 5
21 792 __ 2 232 16 4  235 2 341 159 487 30  559 9 1 0 0 ____ 1 244 16  100 33 4  831 9 4  162 6
18 862 — 1 0 9 0 151 349 6 395 142 483 32  198 — 29 595 2 603 — 283 119 62  175 7
6 406 — 300 52  948 2 073 50  027 7 — 7 — — 85 057 22 453 8
45  043 1 5 3 4 13 996 262 073 8 1 6 9 25 0  819 29  446 5  783 4 307 1 7 9 8 2 337 47 0  44 2 107 026 9
13 098 709 1 241 10 0  845 1 5 6 6 97 701 10  391 371 — — 10 000 190 070 48  270 10
- 10 495 ____ ____ 62  433 1 9 2 4 59  124 40  943 1 1 4 1 6 ____ 9 720 19 789 140 463 3 4  650 11
19 446 — 9 98 377 1 9 9 8 95  085 7 146 1 2 7 5 2 000 2 357 — 163 372 33  310 12
'  50 647 365 784 27 2  841 1 822 26 4  845 21 348 152 5 613 2 642 304 46 1  005 100 554 13
2 361 — 300 41  341 955 38  591 917 86 7 80 — 70 829 20  133 14
2 312 — 210 47  161 396 46  013 609 — — 78 — 78 189 . 2 2 1 0 1 15
6 1 9 3 ____ 114 23 401 639 22 231 10 241 ___ ____ 241 10 000 57 361 14  437 16
17 603 — 255 9 4  203 1 8 2 6 90  898 33  334 10 246 436 12 456 10 130 207 410 5 8 1 5 2 17
11 162 — 80 4 63 560 396 62  221 9 981 — — 481 6 900 118 635 29  155 18
19 951 4 397 1 202 78 378 481 76  995 9 006 — — 5 707 253 167 383 44  474 19
12 386 — 327 60 967 1 3 8 6 5 8  665 1 240 — — 1 2 2 9 — 1 0 4  913 24  368 20
6 958 ____ 1 0 4 0 93  247 1 6 2 4 87  138 2 518 _ _ ____ 280 _ 151 217 38  365 21
23 433 999 400 102 259 2 579 97 862 12 451 140 3 362 25 377 210 545 50  471 22
27 665 — — 207 751 3 241 201 650 64  180 14  219 5 979 2 147 40  437 389 746 92  284 23
27 713 — 61 132 197 1 276 127 504 23 610 120 822 18  256 _ 271 222 66  661 24
15 211 — 35 4 56 214 1 2 0 1 51 549 6 208 — 200 4 589 — 120 699 3 4  462 25
11 806 ____ 12 60 725 1 5 3 9 58  002 606 112 _ _ 273 101 112 090 31 864 26
11 714 9 7 863 119 282 5 207 112 276 938 700 — 125 _ 205 127 53  927 27
32 808 — 10 158 433 745 155 646 13 917 501 918 6  687 5 200 3 0 1 1 5 2 66  772 28
11 381 370 1 741 73 524 2 478 69  572 17 504 3  946 410 3 772 7 892 167 701 50  072 29
26 198 — 883 13 4  668 980 132 356 7 672 — 621 464 5 450 213 985 39  167 30
3 481 ____ 646 23 243 260 22 258 4 579 493 ____ _ 3 886 4 6  289 13 175 31
16 128 — — 69 039 525 67 347 2 122 — 386 287 __ 13 5  306 40  703 32
9 638 — 643 48  405 577 46 409 1 8 0 9 — — 483 __ 93 931 25  728 33
33  221 — 233 148 009 2 465 143 431 27 893 400 — 6 35 4 20  800 310 240 75  751 34
4 980 — 864 32  202 1 1 4 2 28  438 1 1 1 3 4 378 — — 10 756 62  218 12 021 35
8 690 _ _ 27 851 1 4 3 5 25  786 5 899 1 5 6 0 __ 4 339 58 115 1 4  312 36
39  987 — 439 17 4  972 817 170 616 3 4  040 15  423 8  429 583 1 4 8 1 4 0 4  609 137 553 37
7 1 2 8 — 401 81 816 1 8 4 9 78  785 20  638 3 986 4 1 4 8 2 058 7 196 15 4  475 3 9 1 1 4 38
1 9 1 6 6 — 473 118 483 • 474 1 1 6 1 1 0 8  476 130 1 144 1 4 6 2 5 000 21 2  594 50  557 39
6 740 — 1 6 9 1 53 790 659 51 065 6 544 900 537 725 1 6 0 0 10 2  233 29  769 40
2 757 _ 413 18  557 692 17 502 1 780 660 _ 1 1 0 3 _ 31  791 8  835 41
5 373 — 80 31 039 1 692 28  784 6 023 — — 5 953 — 59 752 12 292 42
1 8 1 0 — 100 26  784 609 25  597 440 — ----. — — 45  149 1 1 8 8 8 43
1 1 3 8 8 — 2 798 12 4  539 1 922 120 259 7 790 349 — 2 1 4 1 5 00 0 225 615 62 252 44
20  085 — 460 13 6  507 1 8 6 6 131 940 4 459 — 2 028 829 — 22 5  618 56  298 45
15 5362— 63
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27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas inkomster &r 1961 (forts.)
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46 Vesilahti .......................... 680 213 61 34 565 3 4  402 3 4  370 3 436 3 1 6 6 7 588 475
47 Viiala................................ 39 290 111 34 573 32 832 32  797 5 878 4  370 7 319 325
48 Vilppula .......................... 130 437 176 49 078 48  889 46  770 5 327 4  852 1 1 1 6 9 683
49 Ylöjärvi............................ 67 883 491 51 473 5 1 1 6 6 50  541 5 271 4  8 0 0 - 10 394 2 928
50 Ypäjä .............................. 94 29 22 25 576 25 064 25 040 5 925 3 841 6  602 511
Kymin lääni — Kymmene
län ................................ 5 629 17 448 ' • 7 849 964 058 936 939 - 933 739 168 350 118 815 235 612 ' 32 047
1 Anjala .............................. 167 645 235 34 004 33  730 3 3  714 2 179 2 1 7 9 6 1 5 6 637
2 Elimäki ............................ 254 952 689 56 019 5 4  838 54  521 16 199 9 743 13 036 1 523
3 Haapasaari — Aspö ......... — 4 — 724 683 683 451 451 134 134
4 Iitti ................................. 2 306 1 244 591 54 521 5 1 1 5 7 51 093 45  779 23  103 12 533 1 0 9 1
5 Jaala ................................ 71 347 139 22 414 20 618 20  580 2 789 1 5 1 0 6 540 899
6 Joutseno .......................... 159 2 289 688 59 107 58  889 58  853 6 368 6 368 17 441 6 260
7 Kymi — Kymmene........... 61 373 163 20 547 20 397 20  378 2 567 2 298 4 8 9 9 955
8 Lappee.............................. 143 1 020 570 59 855 59  675 59  659 5 834 5 834 18 301 2 642
9 Lemi ................................ 116 97 66 20 389 20  260 19 921 2 158 1 1 3 1 5 1 0 7 72
10 Luumäin........................... 237 778 299 48 017 47 229 47 217 4  943 3  951 12 216 2 315
11 Miehikkälä ....................... 97 478 228 29 139 28 376 28  347 4  007 4 007 1 1 1 5 6 486
12 Nuijamaa ......................... 50 53 — 8 590 8 429 8 408 1 5 6 7 1 2 3 4 558 65
13 Parikkala ......................... 173 581 465 51 085 38  676 38  629 12 308 8 402 1 1 3 3 1 2 327
14 Pyhtää — Pyttis .................... 56 329 119 34 446 3 4  294 34  237 4  810 3 595 8 630 923
15 Raut järvi ................................... 111 92 48 17 761 17 604 17 604 1 9 2 4 1 9 2 4 2 502 358
16 Ruokolahti ................................. 183 363 218 48 448 48  253 48 029 3 948 3 947 15 412 1 6 2 6
17 Saari ............................................. 173 69 17 2 1 1 2 8 20  957 20 528 3 323 2 341 2 909 641
18 Savitaipale ................................. 173 341 222 37 677 36  901 36  764 5 464 4  055 •7 158 339
19 Simpele ........................................ 38 66 52 22 563 22 409 22 409 3 222 2 421 2 615 31 4
20 Sippola ......................................... 289 3 327 987 99 397 98 535 98  442 10 858 8 067 21 392 4  567
21 Suomenniemi .................... 85 515 55 9 273 9 1 5 7 8 959 954 954 2 372 251
22 Taipalsaari ....................... 94 332 214 22 293 2 1 8 3 1 21 55 4 3 396 2 639 3  915 271
23 Uukuniemi ....................... 20 28 28 9 240 9 089 9 059 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 9 9 43
24 Valkeala ...................................... 209 1 1 7 3 562 70 263 68 622 68 352 5 662 4  913 19  96 4 1 0 5 6
25 Vehkalahti ......................... .. 85 1 295 671 57 842 57 644 57 257 4 520 4  520 14  676 1 8 1 1
26 Virolahti ...................................... 187 170 41 31 550 31 073 30  950 10 304 6 412 10 054 42 4
27 Ylämaa ........................................ 92 482 482 17 766 17 613 17 592 1 460 1 460 3 206 17
Mikkelin lääni —  S :t Miehels
län ............................................. 7 212 16 057 5 979 1 077 303 1 029 001 1 021 393 233 409 145 154 323 985 53 590
1 Anttola ........................................ 161 608 59 13 852 13 667 13 380 1 710 1 641 5 802 492
2 Enonkoski ................................. 177 213 81 19 616 19 450 19 375 1 427 1 4 2 7 5 330 237
3 Hartola ........................................ 235 1 1 8 5 64 41 324 4 1 1 5 0 40  532 20  491 10 958 15 261 3  346
4 Haukivuori................................. 108 336 258 29 332 29 132 28 944 3 341 3 298 7 568 463
5 Heinolan mlk. —  Heinola lk. 423 513 108 36 072 35  922 35  452 3 1 4 6 2 332 15 185 4 1 4 7
6 Heinävesi .'................................. 544 35 4 '3 1 2 62 989 50  620 50  562 11 942 7 012 14 155 908
7 Hirvensalmi .............................. 231 561 459 28 603 28  446 28  085 9 548 5 721 11 624 354
8 Joroinen ...................................... 119 1 1 0 6 209 43 398 43  212 42 911 13 998 7 88 4 17 954 3 504
9 Juva —  Jockas ....................... 1 1 2 9 714 349 68 721 68 565 67 939 32 040 16 327 26 761 6 048
10 Jäppilä ........................................ 82 627 90 17 402 17 164 17 102 1 7 6 8 1 3 7 0 2 792 264
11 Kangaslampi ............................ 85 449 166 22 950 22 837 22 761 2 523 1 617 3 396 859
12 Kangasniemi ............................ 251 179 25 60 254 6 0 1 0 3 5 9 1 0 6 19 092 10 590 . 15 368 995
13 Kerimäki...................................... 234 747 91 46 579 46  302 46  268 1 1 5 8 0 6 1 0 0 12 923 2 207
14 Mikkelin mlk. —  S:t Miehels
lk................................................... 297 649 175 68 961 68  80 4 68  184 6 631 6 511 18 575 1 697

















































































































































































































































13  183 69 369 367 67 632 5 216 901 1 299 3 000 1 3 4  2 5 « 40  974 46
16 371 — 7 997 132 065 3 1 3 7 127 648 1 8 7 2 — 477 636 — 206 404 45 879 47
28 912 — 2 30 4 134 962 2 033 131 042 10 174 — 5 492 4 572 — 242 493 56 581 48
29 278 2 481 1 1 7 1 5 179 086 2 460 17 4  616 24  438 — 7 382 1 296 15 000 315 086 72 289 49
6 515 129 633 72 206 1 7 8 1 69 299 5 686 — — 4 780 700 12 3  395 30  718 50
368 388 10 631 119 584 2 923 667 4 4  278 2 825 214 344 674 34  470 21 963 39 936 186 852 5 153 036 1 289 506
8 327 — 1 0 8 5 107 286 850 104 502 3 461 350 823 — 700 163 310 38  945 1
15 551 630 1 758 168 660 2 305 163 403 2 197 99 31 756 — 275 256 69  943 2
322 — — 1 6 3 7 52 1 5 5 5 — — — — — 3 272 1 339 3
16 337 — 86 154 729 2 763 149 466 2 6 1 5 9 4 300 . 5 987 6 886 8 638 313 694 82  77 4 4
7 079 _ 200 58 152 591 55  691 1 1 4 7 440 — 640 — 98 739 24  828 5
21 293 4 499 7 361 221 096 3 722 214 588 3 823 150 880 1 8 5 0 ____ 343 436 8 0 1 9 7 6
4 738 — 1 621 77 885 742 76 041 3 638 580 1 7 9 8 — 1 2 6 0 11 6  329 25 672 5
20 073 — 3 591 192 200 3 949 184 940 43  127 8 308 — 2 891 30 992 34 4  144 82  902 8
7 831 — 1 489 42 404 621 40 813 306 — — 170 — 79 897 23 341 9
23  129 — 23 079 112 581 699 109 992 23 029 — 305 3  752 8 000 248 009 78  126 10
9 207 ____ 8 935 67 260 867 65 150 33 913 1 437 227 2 806 29  057 1 6 4 1 9 2 44  664 11
1 8 0 6 — 313 19 353 380 18 422 19 — — — — 32 309 10 588 12
26 717 178 40 105 837 1 8 3 0 101 322. 63  927 6 049 — 1 2 8 0 5 4  598 272 177 68  172 13
9 645 — 21 433 109 867 1 9 0 9 106 211 5 933 284 1 8 3 2 3 223 594 195 149 62 068 14
7 349 — 242 47 288 2 540 43  850 1 1 7 1 “ 94 1 048 — 78 440 2 1 1 9 5 15
12 826 ____ 7 665 150 390 3 031 14 4  224 6 088 851 3 3 000 2 189 245 323 64  528 16
4 767 — 300 42 217 644 40  700 5 284 416 — — 400 8 0 1 7 0 25  303 17
1 1 5 0 6 — 916 85 262 2 402 8 1 1 2 9 11 231 300 — 1 712 — 159 728 44  572 18
8 245 — 3 582 57 256 316 56 047 17 574 — — — 15 601 115 161 29  727 19
43  353 — 17 544 445 556 1 0 9 6 44 0  317 32 727 3 519 5 085 1 356 16 797 67 4  443 133 563 20
2 270 ____ ____ 17 810 679 16 670 3 475 240 ____ 1 870 ____ 36 754 11 052 21
8 852 1 9 4 0 393 41 629 2 092 38  695 1 1 0 8 5 227 — 8 10  300 93 929 26  329 22
2 207 — — 14  050 228 1 2  623 824 — — 819 ----- . 29 124 1 1 0 0 1 23
17 700 — 2 761 221 601 1 776 2 1 4  517 18 861 — 3 745 397 — 358 194 80  94 4 24
40  749 1 317 3 383 222 053 6 085 • 2 1 3 1 7 3 7 764 3 050 653 2 839 — 353 684 72 106 25
20 768 ____ 2 821 89 713 407 87 788 14 667 3 800 500 2 544 7 600 180 234 46  148 26
10 741 2 067 8 986 49 895 1 702 43  385 3 244 -70 — 89 126 97 939 29  479 27
46 1  916 8 262 118 836 2 505 337 28 684 2 41 3  349 46 3  42 4 65 735 12 899 108 964 237 799 5 215 741 1 48 4  504
10 276 — 324 28 951 644 27 576 13 88 4 1 400 — 5 1 7 1 — 75 568 18  160 1
6 968 143 2 821 4 1 3 7 6 188 39  973 8 523 1 996 75 6 337 — 86  594 25  22 4 2
15 141 — 4 605 80 770 948 76  966 1 4 5 9 — 42 1 1 1 2 — 180 471 59 921 3
15 607 — 1 1 2 3 60  010 919 .57 80 7 10 725 1 5 0 0 — 2 000 2 483 12 8  150 36  961 4
20  080 — 23 572 102 179 858 99 868 23  407 407 3 945 334 18 650 224 577 67  672 5
24  687 _ 1 932 140 912 1 1 3 2 137 166 2 4 1 1 0 4  055 295 5 582 13  482 281 625 76  697 6
8 1 3 7 — 3 702 57 289 669 55 189 21 536 5 057 230 1 5 0 0 13  742 141 231 4 4  605 7
18 124 6 1 9 6 6 032 116 799 1 4 0 3 113 418 33  723 6 1 6 4 978 9 058 1 5 1 2 5 257 449 68  668 8
20 610 931 8 008 178 138 960 174 016 6 273 238 10 3 1 4 5 380 343 325 102 346 9
4  331 — 3 362 39 820 150 37 952 4 396 — — 1 387 3 000 74 580 2 3  092 10
9 496 _ 1 3 1 6 45  712 1 1 3 4 43  354 10 981 2 126 _ 8 ' 6 026 96  908 30 098 11
18 630 — 4  437 126 155 673 122 841 23 005 1 1 1 8 2 — 2 497 ' 8  07 9 267 371 8 8  594 12
13 605 674 2 935 111 635 1 1 3 4 108 509 15 257 1 2 0 0 1 0 0 0 5 82 4 6 473 216 169 60  209 13
19 099 ____ 14 715 177 745 1 1 9 5 173 195 28 228 3 825 155 3 901 17 651 33 4  900 98  144 14
42 428 — 3 400 155 296 596 151 991 62  379 6 849 1 412 7 349 4 4  85 4 386 718 107 718 15
116
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16 Pertunmaa ....................... 156 452 110 22 677 22 489 22 434 3 127 2 641 7 185 225
17 Pieksämäki....................... 294 383 214 52120 51370 50 646 5 393 4 486 20 562 6 007
18 Punkaharju....................... 281 357 251 25 377 24 672 24 632 2 017 2 015 5 817 481
19 Puumala .......................... 328 772 148 42 023 41 858 41 504 15 442 10 251 9 531 863
20 Rantasalmi....................... 269 1060 328 55 786 55 241 55 170 15 008 8 001 17 294 3 092
21 Ristiina ............................ 170 300 167 30 034 29 861 29 764 5 500 2 760 8 997 1098
22 Savonranta ....................... 283 777 286 20 797 20 701 20 507 2 063 2 063 4 979 216
23 Sulkava............................ 187 531 162 41 663 41 511 41 226 3 504 3 410 14 048 3 629
2i Sysmä .............................. 399 721 180 57 039 56 686 56 639 16 613 9 574 20 982 4197
25 Sääminki.......................... 419 1116 567 65 295 65 077 64 966 7 734 6 413 18 940 1673
26 Virtasalmi......................... 104 172 163 18 330 18 242 18 239 2 195 2 043 2 847 263
Pohjois-Karjalan lääni —
Norra Karelens län ....... 5 594 23 207 12 898 1 405 447 1 377 087 1 372 653 226 106 154 092 237 392 47 048
1 Eno ................................. 493 1458 399 83 851 83 691 83 601 24 184 16 948 12 901 4 910
2 Ilomantsi ......................... 547 2 247 1161 136 697 136522 135 769 27 475 17 634 17 808 5 315
3 Juuka .............................. 442 1 076 801 124 752 124 597 124 416 20 218 12 073 13 464 1908
4 Kesälahti.......................... 100 390 334 42 753 42 575 42 440 4 926 3159 7 100 674
5 Kiihtelysvaara.................. 107 1160 249 36 256 35 923 35 724 3 476 3 037 7 601 2 696
6 Kitee ................................ 511 3163 2 786 107 902 82 649 82 382 18 480 11438 16 508 3 704
7 Kontiolahti....................... 218 389 240 73 316 73166 72 468 8 098 5 273 12 017 1316
8 Kuusjärvi ......................... 350 772 506 77 184 76 892 76 621 8 466 7 625 18 972 1252
9 Liperi............................... 477 1429 809 71 959 71804 71 258 18 040 12 204 17 823 5 585
10 Nurmes ............................ 364 1004 605 116 964 116 803 116 627 10 780 6 906 23120 6 047
11 Pielisjärvi ......................... 760 3 541 1729 151 050 150887 150 273 42 173 24 633 26 276 4 335
12 Polvijärvi ......................... 205 365 301 81 679 81 446 81 375 7 942 5 895 14 529 2 493
13 Pyhäselkä............ ............ 103 1609 387 45 631 45 460 45 457 4 471 2 831 9168 2 248
14 Rääkkylä.......................... 177 1125 . 314 53 880 53 727 53 555 5 898 9 910 7 205 621
15 Tohmajärvi...................... 171 1 434 1368 65 381 65 228 65 136 10 579 6 703 14 340 1906
16 Tuupovaara ..................... 208 541 394 67 147 66 996 66 892 4 364 2 530 6 916 1041
17 Valtimo . .......................... 277 1 007 490 56 765 56 595 56 555 5 063 4 033 9 695 534
18 Värtsilä............................ 84 497 i 25 12 280 12126 12 104 1473 1260 1949 463
Kuopion lääni — Kuopio län 7 641 , 23 927 13 369 1 283 124 1 250 033 1 245 224 306 599 150 602 291102 43 307
1 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 487 2 345 1152 80 368 79 813 79 703 12 501 5 913 18 561 4 356
2 Juankoski......................... 531 542 192 17 194 16 936 16 903 12 673 5 955 3 705 338
3 Kaavi................................ 132 393 278 50 645 50 493 50 418 14 367 6 227 9 518 880
4 Karttula . : ....................... 130 304 185 35 544 35 390 35 334 5 858 2 534 11123 1563
5 Keitele.............................. 228 274 221 36 041 35 891 35 868 13 249 6 362 7 420 511
6 Kiuruvesi ......................... 514 1823 1515 98 851 98 691 98 281 37 841 20 899 20 311 2 935
7 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 261 2 035 1 258 48 679 47 893 47 808 16 093 6 092 21 278 5 709
8 Lapinlahti......................... 270 1 627 1 527 75 206 57 062 56 900 6 965 3 515 14 938 1377
9 Leppävirta ....................... 664 963 430 99 276 93117 92 470 44 062 22 584 18 462 1336
10 Maaninka ......................... 158 234 224 39 284 38 816 38 640 7 404 3 285 14 175 3 475
11 Muuruvesi......................... 405 1 011 896 29 582 29 410 29 312 6 313 2 070 6118 702
12 Nilsiä................................ 242 949 935 . 69 076 68 515 68 431 9 917 4 802 12 002 3 320
13 Pielavesi .......................... 546 970 174 70 848 70 688 70 617 19 608 10 370 15 663 2 896
11 Rautalampi....................... 176 1 314 477 42 673 41 831 41 651 16 629 8 836 14 755 1889
15 Rautavaara....................... 337 550 479 62 796 62 646 62 367 4 356 3 344 6 321 1003
16 Riistavesi ......................... 80 901 293 17 893 17 821 17 776 3 645 955 3 502 17
17 Siilinjärvi ......................... 270 1351 570 43 929 43 625 43 163 4 284 3 839 9 559 900
18 Sonkajärvi ....................... 374 550 90 64 933 64 765 64 608 10 787 5 538 10 273 573
19 Suonenjoki ..... ................. 280 477 190 59 127 57 373 56 909 23 941 11 257 15 901 988


































































































































































































































10 650 270 48 880 766 46 588 9 824 135 1 723 5 965
N
872 103 221 27 106 16
22 601 — 6 987 127 985 3 802 121 255 6 027 — — 5 970 — 242 352 69 787 17
14 252 — 42 66 469 1191 63 941 10 986 400 — 2 515 7 000 125 598 29 001 IS
24 679 — 745 78 905 1910 75 557 19 984 7 892 105 3 579 7 892 192 409 62 797 19
30 343 6 5 865 112 782 930 109 666 12 042 45 25 10 764 60 250 455 73 748 20
8 423 ___ 3 264 79 683 371 77 592 17 036 1 400 _ 4 426 10 195 153 407 39 628 21
10 072 108 7 688 47 531 1211 44 341 12 499 — — 2 786 9 200 106 797 32 707 22
20 034 — 2 616 92 484 1810 88 185 21134 — 741 4 564 15 000 196 201 52 841 23
27 703 — 3 253 130 513 263 126 704 21 373 5 091 — 2 15 635 278 596 80 998 2 i
39 144 204 4050 210 625 2 851 204 737 26 579 4 773 2 163 10 920 7 000 374 106 84 432 25
6 796 — 1 772 46 693 976 34 962 18 054 — — 2 268 15 000 96 963 23 350 26
624 477 1914 205 386 2 435 206 30 673 2 314 568 466 866 115 029 14 790 62 896 205 255 5 631 595 1 967 537
41 884 — 12 291 198 309 4 573 187 012 51 425 4 474 2 282 124 34 221 426 796 121 984 1
48 863 1 330 8 320 163 929 1 577 158 920 15 106 2 172 3 886 837 4 617 422 322 173 290 2
40 454 — 12 716 139 739 1 072 133 941 53 955 13 874 906 9 735 21 776 406 816 168 751 3
20 376 — 1439 46 932 621 43 525 19 907 8 584 404 4129 6 788 143 923 57 887 i
11 482 — 8138 51074 611 43 668 10 802 160 — 5 872 3 000 130 096 53 177 5
47 920 ___ 14 062 142 752 2 296 132 994 57 099 10 364 799 775 43 941 408 397 145 160 6
41 596 — 8 829 146 126 2 843 140 550 23 695 7 747 50 7 188 5 646 314 284 96 764 7
49 330 — 4 624 278 883 7 185 254 364 31 047 6 677 626 3 008 6 868 469 628 98 046 8
39 652 246 9 594 181 809 3 092 175 362 30 099 4 685 659 4 079 12 972 371128 106 838 9
44 217 _ 17 111 156 335 764 146 917 29 844 5 975 950 5 844 13 780 399 739 156 341 10
84 971 200 34 863 351 836 1585 344 772 66 948 30 093 1 512 3 493 27 424 762 618 249 919 11
46 032 — 24 896 107 898 409 102 912 5 814 375 392 1460 300 289 360 119160 12
14 247 — 9 020 72 715 707 68 572 13187 5 000 — 2 255 4 500 170 151 68 457 13
15 031 — 9 284 69 767 1 207 64 456 11 475 379 398 4 444 5 221 173 842 78 137 14
26 193 6 739 138 378 1 003 134 960 4128 530 900 992 293 267 343 84 233 15
13 800 ____ 1 852 67 300 726 63 900 30 798 13 740 119 3 622 10 908 192 926 88 811 16
31 877 — 18 363 93 111 272 90 073 6 906 200 132 1960 3 000 223 064 83 060 17
6 552 138 3 245 28 313 130 27 670 4 631 — 775 3 079 — 59 162 17 522 18
610 541 5 349 181 677 2 769 672 36 260 2 666 349 648 612 147 084 9 734 73 404 365 788 6 128 244 1846 601
35 822 — 5 994 199 042 7 260 187 982 56 056 16 863 4 534 70 29 083 411176 117 123 1
14 290 — 7 099 58 608 595 57 337 3 298 2 040 — 966 25 117 940 33 229 2
20 849 — 7 511 84 847 391 82 764 19159 6 920 — 1041 10 035 207 421 73 926 3
19 990 — 455 71190 242 69122 5195 .  2 600 — 35 — 149 789 44120 4
17 614 — 31 005 64158 636 62 298 46 303 — — 476 39 000 216 292 75 264 5
56 057 ___ 6 540 218 544 3 003 211 013 41145 5 162 85 4145 28 989 481 626 139 262 6
39 705 — 1344 143 661 2 603 138 708 9 211 300 674 4 461 600 282 267 64 640 7
31 715 1493 4 086 129 720 892 126 332 53 535 6 770 105 124 40 880 319 555 91 355 8
50 413 — 17 710 248 910 2 341 242 962 14 353 1 200 677 8 276 2 000 494 813 138 398 9
16 515 — 751 90 776 680 87 369 14 964 447 — 1 244 13 255 184 261 48 274 10
17 888 ____ 10.921 59 004 434 57 222 8107 1980 123 994 5 000 139 349 45 675 11
21181 — 16 532 114 564 1339 110 798 103 935 41104 132 4 028 58 040 348 398 137 279 12
30 911 2 588 4 270 146 880 2 150 141120 56 013 10 478 — 6 620 35 069 348 297 101 467 13
25 035 — 14 866 98 180 572 95 870 19 793 2 918 — 1205 14 635 233 421 71495 14
23 453 — 1408 67 092 1108 63 211 40 599 12 595 420 20 897 3 500 206 912 82 831 15
8168 ____ 2 289 37 752 327 36 512 2 039 57 483 811 16 76 269 22 178 16
27 916 1136 1556 128 298 1 611 124 692 30 701 4 884 1384 1 294 18 353 249 000 56 744 17
15 273 132 3 330 126 716 1380 122 724 48 168 18 850 — 4 000 23 850 280 536 95 930 18
33 746 — 2 793 200 302 2 561 194 630 3 577 1 084 395 1813 218 340 144 75 455 19
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86 430 184 24 454 24106 24 031 4 746 2 763 8 530 2 309
233 1453 437 48 558 •48 406 48 342 6161 2 337 11668 3151
276 565 430 38 620 38 258 38 196 5 661 2 259 8 222 639
124 462 62 30 197 30 093 29 296 4 753 2 444 6 955 614
352 702 580 31 635 31123. 31 011 6103 3 067 9 081 674
309 1538 474 45 388 45 186 45 124 4 858 1796 10 136 836
5 429 25 247 12163 1 293 764 1 274 737 1 265 715 324 093 181 605 280 565 35 308
131 2 879 233 69 381 69 231 68 648 6 483 2 880 10 866 696
168 681 299 29 919 29 768 29 094 .18 321 9 265 11028 2 849
271 2 973 1568 149 202 149 052 148 618 29 180 16 814 35 086 4 566
277 1148 616 72144 70 395 70 337 28 005 15 047 18 643 2 197
207 314 171 28 309 27 281 27 158 11872 6 677 6 584 839
171 641 512 23 774 23 622 22 927 980 980 6 814 335
258 1230 ' 961 51 451 51 286 51167 6 751 3 830 8 853 483
263 1216 760 78 855 78 670 77 215 37 204 21 795 20 967 1964
140 457 282 31 915 31 756 31 484 3 043 1954 3 404 485
188 590 48 21 348 21178 21155 2 774 1888 2 653 208
40 201 159 19 303 19 152 18 689 2 997 2 704 3 625 346
130 346 265 33 900 32 896 32 802 15 551 8 045 '9 790 794
176 1 617 781 48 284 48 073 48 026 8190 5 565 16 732 3 759
142 117 103 15 930 15 584 15 543 1686 1 271 3 417 344
226 682 — 22 875 22 713 22 711 2 744 ‘ 1201 3166 222
226 1 237 563 90 888 90 736 90 273 36 753 17 962 15174 1 475
' 65 74 67 16 456 16 335 15 962 1876 1 079 2 953 408
83 240 206 12 223 12 111 12 100 2 547 2 210 2 838 167
158 1036 222 31185 31 024 30 949 4 684 3 366 5 067 406
67 473 138 18 688 18 538 18 503 2 641 1593 4 344 275
153 474 305 47 678 47 527 47 416 4 044 3 436 8 971 759
55 379 172 14 279 14173 14137 2 477 1844 3 828 325
314 286 121 82 029 81 879 81 744 14 694 7 792 10 727 1086
211 283 271 16 298 16 147 15 734 3 022 1070 2 937 255
351 2 465 1845 70 716 70 089 70 017 28 208 15 968 23 036 5165
128 1060 137 16 073 16 001 15 903 1 961 1 424 3 559 437
117 162 - 128 22 994 22 117 21 422 3 512 2 946 5 881 604
112 89 57 24 297 24147 23 581 2 791 1609 8 446 2 013
215 194 184 36 395 26 581 26 318 2'400 1718 3 459 341
284 1 212 592 81 268 81118 ' 80 538 33 411 15 573 12 325 1197
102 491 397 15 707 15 557 15 544 ■ 3 291 2 099 5 392 308
25 027' 40 281 23 957 2 214 687 2 140 743 2 125 606 501 960 303 642 373 978 38 719
112 529 417 31 857 31 288 30 887 4 736 3 565 5 649 310
267 1 248 261 54 547 54 326 54 264 17 020 10 384 8 468 633
82 248 184 14 716 14 565 14 531 1081 1 043 1970 246
2 742 978 673 69 096 65 365 65 180 33 454 14 217 12 820 1015
25 6 6 3 583 3 511 3 305 1007 898 442 —
_ 40 5 2 075 1 980 1980 667 667 81 _
111 785 721 22 394 22 244 22 168 14 499 6 489 4 538 251
80 120 117 18 753 18 626 18 038 2 606 1415 1260 —
75 331 49 20 413 20 291 20 092 3 077 1708 3 640 . 330
















































































































































































































































9  900 •__ 232 47  948 789 45  844 15 586 4 391 994 9 791 1 1 1 9 1 2 34  849
23 760 — 12 444 100 544 763 96 186 28  217 6 1 0 0 57 1 832 18 956 233 038 72  481
16 819 — 4 980 74  076 557 70  887 5 906 148 ____ 20 5 000 155 125 48  279
13  781 — 1 607 53 340 127 46  959 6 946 ____ __ 2 589 4 300 118 165 40  224
18  682 — 1 283 • 72 205 2  467 68  446 5 772 — 9 2 623 14 5  81 5 37  539
17 597 — 1 1 8 2 3 96  316 1 0 5 0 93  028 8 535 193 — 2 465 5 1 9 3 19 6  500 61 285
549 90 4 2 275 80 576 3 378 201 63 580 3 234 800 606 123 166 317 20 040 95  791 280 814 6 546 177 1 78 4  022
8 999 — 1 550 126 428 871 123 270 15 777 4 229 33 5 336 5 908 242 49 4 79  723
14  685 — 1 214 73 791 1 0 0 7 69 073 1 0 1 6 0 7 622 — 2 023 450 159 967 51 558
73 893 — 8 033 545 737 6 275 531 746 32  065 23  815 6 863 660 876 440 205 301
31 346 — 6 1 0 3 323 666 7 765 310 371 70 723 24  346 _ 3 248 35 574 552 055 122 060
15 361 47 3 526 152 291 7 953 142 949 8 999 985 — 438 227 510 38  674
8 020 — 1 500 52 920 689 51 281 2 939 _ 95 2 710 97 759 27 337
1 1 1 5 8 — 2 400 11 0  480 1 647 104 886 27 185 12 145 271 862 13 905 219 766 72 685
52 328 — 1 1 3 9 8 214 236 11 518 194 044 22 248 4 800 2 521 5 127 9 500 43 8  715 117 571
7 548 — 340 40  270 84 4 38  559 35  373 1 8 1 5 0 ____ 3 201 1 4  000 12 2  490 53  563
5 528 — 463 41  877 1 370 39 613 6 665 — 849 5 453 308 82 086 2 4  682
3 926 — 52 4 40 430 263 39  311 10 556 3 916 150 6 421 81 602 26  959
18 602 — 2 327 80 451 1 0 9 1 7 8 1 2 8 18  046 3 298 40 2 668 12 000 1 7 9 1 4 3 4 8  056
23  681 — 4 1 7 0 101 562 555 99  061 26  077 2 419 1 2 5 7 3 781 17 617 230 489 65  290
4  031 — 4 600 36 619 369 35  620 1 9 2 5 487 ____ 450 649 68  467 23  139
7 338 — 2 010 38 865 1 0 0 5 37 006 13 831 701 — 1 0 3 0 6 095 9 1 7 3 7 27 813
53  641 1 040 784 30 4  545 2 077 29 8  546 4 8  089 11 675 300 4 249 27 398 552 377 126 390
3 711 — 771 34  494 596 33  247 1 0 5 0 — 312 698 ____ 61 450 19  062
5 756 — 4 95 4 27 119 307 26  290 2 09 4 — — 79 2 000 57 854 20  259
17 151 — 3 325 58 695 975 56  135 14  617 146 1 9 5 5 12 508 13 5  918 39  675
11 28 4 267 392 66  072 764 64  479 3 722 — 69 2 969 — 107 950 21 832
18 899 — 1 9 6 1 99 065 1 1 4 6 82 388 4 007 _ 20 3 309 185 252 5 3  547
5 355 — 71 29 744 194 28  859 3 281 — 10 3 271 ____ 59 469 17 220
31 202 — 3 1 6 4 123 308 5 234 11 5  564 35  554 14  628 53 3 684 16 702 301 278 109 592
3 V8d — 1 574 33 013 697 3 1 1 9 2 58  567 19 260 — 302 39 000 119 688 39  458
oy  yyb — 6 265 175 949 3 1 0 3 169 578 29 892 4 290 4 000 14  214 6 864 369 878 105 480
5 460 — 1 5 7 6 40 450 387 39  416 2 179 __ 215 64 1 9 0 0 72 446 20  090
9 342 — 680 86  326 625 84  896 25 660 — _ 25 000 15 4  674 27  236
6 340 — 2 276 43  209 986 41 410 3 677 125 _ 3 092 363 91  237 30  693
15 303 — 185 45  191 459 43  740 38  367 3 031 82 4 7 916 20  335 141 709 40  041
32  999 921 2 155 18 4  982 1 463 180 217 30  926 6 121 103 979 18 655 380 483 109 322
10 238 — 285 46  416 1 3 4 5 43  925 1 872 128 100 1 4 7 0 170 83  794 19  714
745 564 8 008 117 476 4  99 7  835 74 415 4 820 812 86 3  183 157 999 34 340 81 865 521 415 9 887 999 2 92 2  133
9 293 — 1 290 85 276 2 175 81 817 41 484 3 400 168 1 571 35  800 180 226 41 058
21 998 — 5 547 12 2  948 1 703 117 346 4 343 164 251 111 236 386 7 4  057
2 681 1 737 276 23 022 522 22 063 604 — 604 __ __ 46 417 16 88118  621 — 958 15 9  637 2 705 153 704 51 042 6 640 6 1 3 0 171 36  735 34 9  348 96  820
518 — — 7 804 — 7 633 4 — — — — 13 389 4 471
614 — 70 6 371 236 5 992 3 _ _ 9 921 2 949
11 571 — . 1 525 54  796 859 52 911 12 723 5 400 _ 80 8 6 000 12 2  942 37  076
5 879 — 100 26 273 717 25  008 4 _ __ _ 55 075 20  371
26  333 — 6 702 44  939 812 42  208 163 — 139 __ __ 85  673 28  073

















































27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1961 (jatk.) —  Landskommunernas inkomster är 1961 (forts.)
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1 000 mk -
11 Isojoki — Stora ................ 5 089 425 293 38 061 32 911 32 878 11322 5 397 3 237
12 Isokyrö — Storkyro ......... 515 656 473 39 803 35133 34 836 4165 3 702 7 959 1061
13 Jalasjärvi ......................... 360 1112 1007 71 351 71 201 71179 19 754 9 442 11078 558
H Jepua — Jeppo ................ 47 310 58 11 786 11635 11635 1541 1204 1368 —
15 Jurva................................ 176 699 306 36 977 36 824 36 676 4 517 3 877 5146 136
16 Kaarlela — Karleby ......... 327 347 66 48 012 47 462 46 462 3 948 3 653 4 664 569
17 Kannus ............................ 386 150 113 39 351 39 201 38 621 18 583 9 970 4 291 224
18 Karijoki — Bötom............ 2138 144 29 18 312 18175 18 085 2 407 1845 2 467 253
19 Kauhajoki................. 402 6 574 5 682 94 571 94 386 94 279 31 361 18 476 13 214 1114
20 Kauhava.......................... 163 1900 347 54 617 53 545 53 257 7 355 4 794 9 932 635
21 Kaustinen — Kaustby....... 178 458 228 27 940 27 673 26 994 4 320 1735 3 553 252
22 Koivulahti — Kvevlaks . .. 45 347 115 17 278 17 119 17 119 1902 1469 1305 —
23 Korsnäs............................ 115 186 90 22 156 22 006 21 906 2 148 2 148 2 042 —
24 Kortesjärvi....................... 160 330 330 29 865 29 700 29 484 2 605 2 307 5 345 246
25 Kruunupyy — Kronoby ... 79 317 175 21 258 21055 20 901 2 223 2141 2 944 227
26 Kuortane.......................... 247 564 322 41 602 41 452 41 273 5190 4 319 4 989 683
27 Kurikka ........................... 240 1045 501 70 425 70 210 70173 32 330 15 803 10 514 923
28 Kälviä.............................. 102 204 65 20 630 20 501 20 499 2 423 2 073 3156 309
29 Laihia .............................. 108 391 295 41 963 41 812 41 279 4 641 4 628 9 240 2 478
30 Lappajärvi ....................... 146 462 374 35 343 31125 31109 19 494 9 636 7 493 556
31 Lapua — Lappo................ 240 921 462 102 072 88 158 87 766 37 516 19 319 22 931 6 537
32 Lapväärtti — Lappi järd .. 116 40 25 36 781 36 559 35 231 3 464 2 739 3 927 50
33 Lehtimäki......................... 229 350 325 19 990 19 860 19 828 1041 978 2175 87
34 Lestijärvi ......................... 39 197 188 10 597 10 446 10 438 1185 1185 1766 258
35 Lohtaja ............................ 71 350 302 19 256 19 104 19 043 1 241 1 042 2 858 17
36 Luoto — Larsmo .............. 53 218 90 16 237 16 073 16 073 2 026 1515 2 978 271
37 Maalahti — Malaks........... 188 284 284 22 132 21 981 21981 3 523 2 961 7 176 464
38 Maksamaa — Maksmo . . . . 55 15 14 11128 10 957 10 857 1343 1214 833 243
39 Munsala............................ 95 81 81 18 862 18 356 18114 1663 1650 4 541 212
40 Mustasaari — Korsholm .. 84 1718 680 39 726 39 538 39 528 4 540 3 559 7 363 376
41 Nurmo.............................. 58 839 275 19 951 19 729 19 716 4 276 2 874 4 041 47
42 Närpiö — Närpes.............. 1786 549 322 65 800 65 642 64 337 26 267 13 704 10 389 914
43 Oravainen — Oravais ....... 150 389 389 15 548 15 368 15 066 3 455 2 292 5 788 285
44 Perho................................ 87 328 327 36 687 36 574 36 523 4 776 3176 1131 17
45 Peräseinäjoki .................... ' 184 555 460 34 733 34 579 33 932 5 923 3 733 7 363 290
46 Petolahti — Petalaks ....... 220 75 75 9 445 9 299 9118 1888 1474 665 ___
47 Pietarsaaren mlk. — Peders-
öre ................................ ____ 637 296 18 901 18 739 18 739 1861 1620 4 590 234
48 Pirttikylä — Pörtom......... 86 32 21 14 233 14 042 13 994 3 269 1712 1083 238
49 Purmo .............................. _ 429 60 14 926 14 776 14 685 1 341 1341 1918 247
50 Raippaluoto — Replot . . . .  ( 67 169 73 11 575 11397 11 243 1853 1631 1084 —
51 Siipyy — Sideby .............. 140 251 48 17 779 17 636 17 636' 2 148 1709 2 708 ■ 137
52 Soini .................................. 100 1165 427 33 502 33 352 32 765 4 363 3 269 5 428 42
53 Sulva — Solv .................... 40 246 209 18 891 18 718 18 718 2 122 2 122 2 093 341
54 Teerijärvi — Terjärv......... 121 496 70 18 509 18 359 18 157 2 492 2 254 3 044 —
55 Teuva — Östermark......... 340 491 359 73 156 56 272 56 042 12 560 7 020 6 619 376
56 Tiukka— Tjöck................ _ 12 12 5 542 5 542 5 522 516 516 539 —
57 Toholampi......................... 3154 945 772 31171 31 021 30166 12 513 6 324 5106 298
58 Töysä ................................ 73 387 331 21 917 21766 21548 3 909 3 630 11520 4 277
59 Ullava .............................. 35 107 81 12 418 12 316 12 199 1 289 933 1545 221
60 Uudenkaarlepyyn mlk. —



































































































































































































































15 289 4 855 60  780 943 58  341 19  846 2 167 1 9 5 0 15 66 4 153 90 4 50  919 11
1 2 1 7 7 — 1 0 2 8 95  556 2 082 91 801 3 061 1 0 7 6 — 1 9 6 7 — 1 6 4  920 47 869 12
27 587 — 4 929 171 860 1 4 2 1 166 445 33  984 2 073 505 2 656 25  120 34 2  015 92 416 13
1 1 1 0 — — 23 330 756 22  158 — — — __ __ 39 49 2 13 476 14
13 784 — 2 1 0 5 107 797 1 0 8 3 105 154 15 925 64 497 5 1 3 8 9 1 2 9 187 126 44  800 15
11 305 __ 3 703 110 549 1 2 8 9 107 737 10 412 10  000 19 3  267 56  326 16
15 421 ' ---- 423 88  075 1 490 8 5 1 9 8 8 — — — — 16 6  688 51 240 17
7 239 — 800 35  025 840 33  381 2 140 — — 1 7 5 6 — 70 672 24  003 18
50  032 — 4 234 21 5  200 5  379 205 726 26 455 2 229 239 6 1 5 9 13  785 4 4 2  043 130 354 19
21 028 — 879 161 761 1 5 7 0 157 782 7 338 2 648 — 609 1 297 26 4  973 65  147 20
9 691 2 1 5 7 585 4 5  959 1 3 8 5 43  470 49  349 21 324 _ 1 0 3 0 24  428 14 4  190 52  410 21
2 738 — 333 37 031 238 36  059 1 8 2 0 88 4 — — 298 62  799 20  835 22
2 966 — 401 —  4 6  150 444 4 4  865 14 6 — — — 7 6 1 7 8 25  579 23
13 552 — 995 57 100 889 55  211 634 — — . 280 __ 110 586 3 4  402 24
6 1 0 7 393 1 1 4 5 4 3  891 222 42 955 10 587 200 — 630 2 000 88  94 4 25  578 25
14  79 4 __ 604 79 319 1 5 2 9 76 326 1 7 1 2 _ _ _ 149 021 48  606 26
18  196 — 1 8 9 8 16 6  701 2 748 1 6 1 1 4 2 5 4  726 19 955 — 1 6 9 0 32  800 35 6  075 111 637 27
5  810 — 508 47  340 742 45  554 2 672 99 — 210 2 1 4 1 82  845 2 4  709 28
1 6 1 1 5 — 4 331 128 645 3 501 123 164 8 871 286 — 1 2 0 1 5 573 2 1 4  305 55  183 29
15 58 4 — 676 72 321 1 984 68  916 12 265 724 883 3 368 6 207 16 3  784 47  203 30
37 568 __ 13 152 246 586 3 735 23 8  879 2 4  359 2 65 4 2 080 4 299 14  135 48 5  345 14 3  052 31
8  001 — 300 63  408 186 62 091 7 320 — 63 2 232 5  000 12 3  357 39 626 32
6 1 6 5 — 770 37 791 529 36  419 36  605 17 122 50 349 19 08 4 10 5  116 39  997 33
2 329 — 329 19  394 434 18 533 — — — __ __ 35 836 13  002 34
4  659 — 1 5 3 7 3 7 1 5 1 531 35  799 196 — — 38 — 67 319 22 951 35
4  538 __ 85 9 39 867 217 38  565 6 _ _ _ 66  782 19 569 36
6 222 — 419 4 6  326 209 4 4 1 2 2 2 890 150 — — 2 500 89  160 27 394 37
3 522 — — 20 082 98 19 640 70 70 — — — 37 048 12 954 38
5 041 — — 40 641 473 38  947 413 — — 272 — 71 337 2 1 1 7 3 39
5 857 — 991 11 9  291 1 9 4 0 115 568 12 745 4 1 4 2 _ _ — 8 284 19 2  315 5 1 1 9 4 40
5 233 __ 939 60 163 973 5 8 1 1 9 1 1 6 8 8 _ 2 038 3 350 6 300 107 188 25 178 41
18 301 — 3 003 12 6  078 330 123 855 23 467 1 2 0 0 120 1 464 12 836 275 640 87  110 42
6 345 — 1 9 4 6 47  921 1 0 4 5 46  121 10 944 — 822 122 10 000 92  48 6 19  843 43
14  484 — 2 010 5 1 1 8 7 743 49  474 7 640 3 405 435 3 298 __ 118 330 46  546 44
17 667 — 3 353 75 721 283 73  995 4 905 1 239 — 1 8 1 3 1 5 0 0 150 40 4 44  620 45
3 208 — 473 ' 23 702 152 23  185 604 600 — — — 40  280 1 2 1 8 4 46
7 038 __ 1 6 3 2 70 297 103 68  785 5 910 1 8 0 0 510 __ 3 600 110 866 25  472 47
3 310 — 263 29 757 744 28 447 483 312 — — — 52 516 17 261 48
4 026 — 206 28 186 194 27 443 — — — — — 51 032 17 217 49
1 3 9 2 — 200 22  095 109 21 551 379 — — — — 38  81 4 13 781 50
2 408 __ 1 0 9 2 3 4  212 263 31 724 4 016 550 _ 3 462 64  754 23  422 51
1 1 0 1 8 — 1 2 6 6 50  983 1 1 9 2 48  599 4 591 1 0 0 0 226 2 850 278 11 2  416 4 0 1 1 0 52
12 298 — 542 44  507 108 43  709 4 345 420 — .---- 3 262 85  084 23  243 53
3 643 — 292 41  244 947 3 9  576 300 — 300 — — 70 141 2 1 5 9 2 54
18  958 — 3 659 121 335 1 5 1 2 117 73 4 22 583 2 661 373 3  058 16 491 259 701 88  571 55
1 2 2 4 _ 300 11 374 1 1 0 0 3 2 697 _ 277 2 420 22  204 6 721 56
10 415 — 761 59  339 547 57 602 10 957 — — 141 10 550 1 3 4  361 42  070 57
10 041 — 825 4 6 9 1 1 289 45  634 13 174 522 5 1 7 0 3 10 854 10 8  757 32  229 58
3 758 52 233 18  768 467 14  523 1 1 2 9 0 3 607 1 6 5 0 — 5 900 4 9  495 17 622 59
3 611 — 172 39 874 822 38  389 1 0 0 6 — — — 1 0 0 0 63  705 16 674 60
16 5 8 6 2 — 6 3
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27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1961 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 1961 (forts.)
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61 Veteli— Vetil .................. 342 534 423 26 629 26 479 26 424 5 729 2 925 4101 579
62 Vimpeli — Vindala ........... 111 . 355 244 26  216 26 065 26 042 4 204 3187 5 601 518
63 Virrat — Virdois .............. 352 1531 i 387 89 857 89 476 89 271 26 516 16 267 20 752 5104
64 Vähäkyrö — Lillkyro ....... 237 368 260 31 054 21 518 21183 4 732 2 702 4 788 115
65 Vöyri — Vörä................... 129 187 — 27 670 27 520 27 520 3 653 3172 8 335 137
66 Ylihärmä.......................... 53 208 86 17 762 • 17 454 17 349 1 777 1178 2 754 15
67 Ylimarkku — Övermark .. ■ 79 99 44 11  221 11 069 11069 2 449 2 197 2 180 ' 17
68 Ylistaro............................ 262 389 248 47 141 46 985 46 562 , 5 776 4157 8 832 750
69 Ähtäri .............................. 159 1 704 417 41 828 41 673 41 405 14 989 •9170 12 456 693
70 Ähtävä — Esse ................ 129 15 15 15  639 15 483 15 438 2 304 1406 1442 224
71 Ö ja................................... 1 19 7 3 291 3172 3 172 •615 615 961 —
Oulun lääni — Uleäborgs län
1 Alavieska ......................... 40  496 42  888 24 798 3 273 024 3 109 719 3 083 545 460 546 328 155 40 5  301 70 510
2 Haapajärvi....................... • 107 822 724 32 860 32 710 32 580 1927 1 388 4 780 486
3 Haapavesi......................... 6 671 594 474 51 229 51 025 50 925 17 636 9 837 11 439 735
4 Hailuoto — Karlö ............ 540 724 612 83  207 83 022 82 815 7 585 5 509 9 350 871
5 Haukipudas ..................... 77 33 23 8 237 8 087 8 071 1489 1382 ' 2 034 337
.101 1 555 1 000 102 130 81 213 81 083 6 467 6 457 20 188 1 914
6 Hyrynsalmi.......................
7 li ..................................... 243 1077 567 7 1 9 5 8 63 913 63 429 17 254 13 238 6 256 767
8 Kajaanin mlk. —  Kajaani 114 701 342 5 1 1 5 9 50 990 50 860 6 465 5112 7 170 862
lk.................................... 7 888 1848 838 55  519 55 278 55 206 6 156 5143 9 637 1189
9 Kalajoki .......................... 160 408 265 40 351 40 201 40 053 4 787 3 884 11815 . 2 018
10 Kempele ........................... 33 172 120 16 084 15 925 15 878 1 511 1 511 1815 315
11 Kestilä.............................. 423 553 485 48  017 47 804 47 590 2 957 2155 4 477 581
12 Kiiminki ........................... 38 267 '84 34  738 34 588 33 846 - 1 548 1198 2 716 264
13 Kuhmo ............................ 761 1 249 881 182 626 176 153 175 098 38 936 27 030 13 918 2 593
14 Kuivaniemi....................... 109 412 410 -4 7  040 • 46 765 46 750 1118 1118 5 501 768
15 Kuusamo.......................... 370 2 301 1 860 262 941 262 618 262 025 39 930 25 452 ■ 20 279 7 943
16 Kärsämäki . .................... 136 402 344 46  680 46 528 46 101 2 686 2 683 '4 634 536
17 Liminka ........................... 97 185 88 5 1 4 1 1 31 327 29 771 3117 3 017 3 931 337
18 Lumijoki.......................... 67 91 18 12  051 11955 11955 967 967 2 551 185
19 Merijärvi.......................... 82 270 251 23 698 23 535 23 352 327 327 2 501 654
20 Muhos .............................. 680 1 658 763 88 944 59 527 59 023 3 872 3 777 10 692 4 927
21 Nivala .............................. 7.527 1 549 1 303 10 3  462 73 576 72 948 25 272 13 926 10 417 955
22 Oulainen .......................... 300 555 364 46  096 45 944 45 405 5 245 5 245 '9 981 1185
23 Oulujoki ........................... 161 1 432 450 42  661 42 511 41 211 3 452 3 299 9 827 3 659
24 Oulunsalo ......................... 102 658 51 11 213 11 061 11 047 1 101 1101 3 255 266
25 Paavola............................ 133 976 712 68 471 51 973 50 891 3 990 3 683 9 848 1235
26 Paltamo............................ 263 1142 707 72 792 72 641 72 542 5 886 5 154 10 401 2 864
27 Pattijoki ........................... 57 156 99 15  737 15 589 14 761 2 292 1 317 4 860 338
28 Piippola............................ 95 143 93 20 818 20 668 20 628 1 528 1033 1941 171
29 Pudasjärvi ....................... 551 1341 1 147 247 330 247 116 246 566 35 197 23 978 21 266 2 533
30 Pulkkila ...........: ............. 332 237 144 40 446 40 277 37 548 3 765 2 398 3 245 295
31 Puolanka........................... 233 731 558 75 458 75 308 74 304 24159 16 410 11 209 894
32 Pyhäjoki........................... - 90 1 084 168 32 654 32 296 ' 32 226 1 753 1740 4 728 308
33 Pyhäjärvi ......................... 407 2 853 589 7 2 1 1 7 71 966 71 603 4 652 4158 15 698 3 767
34 Pyhäntä ........................... 116 151 127 21 593 21 214 21196 1431 1172 1792 308
35 Rantsila ........................... 176 1029 283 63 813 48 901 47 851 1 955 1 798 6 580 . 405
36 Rautio.............................. 51 • 44 15 15 597 15 492 15 478 1037 718 2 313 306
37 Reisjärvi.......................... 1800 537 274 39 694 39 544 39 235 10 741 6 464 6 347 445
38 Revonlahti — Revolaks .. .• 35 86 — - 8 246 8 095 8 095 1313 1157 727 132
39 Risti järvi.......................... 1 702 294 183 56  524 56 284 ■ 55 536 16 727 8 581 6 037 372













































































































































































































































12 416 . 433 60 827 761 57 486 9 850 2 708 1 282 • 5 411 120 861 34  818 61
11 472 — 3 1 0 8 60 577 667 58  848 35  205 1 9 0 2 — 3 000 26  345 146 849 36  035 62
4 0  195 — 3 518 172 533 710 168 716 21 423 5 260 1 0 8 8 377 14  650 37 6  677 123 439 63
4 732 3 266 395 67 601 410 65 630 21 303 5 1 3 5 1 3 0 1 1 8 5 6 5 000 13 8  476 37 818 64
8 1 4 0 — 266 76 843 763 73  410 2 863 — 2 000 — — 12 8  086 32 580 65
6 341 _ 120 49  378 1 0 3 6 47 559 9 223 1 8 7 1 335 2 796 3 742 87 616 21 567 66
3 651 — 1 728 . 2 9 1 6 8 321 28  366 2 901 — — 71 2 500 53 476 14  917 67
11 656 403 3 402 1 1 1 0 3 2 2 964 106 075 11 048 3 070 -  695 647 5 640 199 941 60  322 68
18 176 — 1 983 137 713 3 905 131 722 75 762 24  407 587 1 1 3 9 45  387 304 770 80  394 69
5 287 — 400 34 232 ■149 33 531 10 — .10 — — 59 458 18 228 70
1 218 — 189 , 9 905 30 9 875 25 — — — — 1 6  224 3 910 71
1 283 763 1 2 1 7 5 208 904 4 987 345 73 816 4 784 019 1 701 598 49 6  788 183 726 84  036 848 349 12  365 985 4  44 2  547
-
12 017 / _ 1 8 1 7 45 582 723 41 365 8 497 130 — 183 8 000 108 409 39 814 1
27 738 — 811 13 3  689 2 034 129 361 27 342 7 004 — 2 036 17 753 277 149 7 8  53 4 2
31 405 — 5 010 100 658 2 778 95  773 60  711 18 020 1 2 6 4 3 408 . 36 758 299 190 11 4  821 . 3
1 997 — 113 14  328 178 13 642 715 14 355 346 — 29 023 10 474
17 632 3 567 3 1 1 9 302 863 2 105 295 067 65  518 — — 291 61 527 523 140 112 657 5
29  561 _ 2 056 113 390 3 290 107 439 3 586 1 746 1 5 0 0 . 9 177 245 381 88  941 6
2 1 5 1 1 119 •2 680 88 183 1 9 1 9 8 4  842 1 1 7 0 1 5 1 0 1 ' 49 324 5 470 189 803 66 364 7
3 4  798 — 8 219 159 087 1 0 1 2 155 652 8 893 257 5 626 460 — 292 045 81 216 8
16 863 — 812 . 90 345 927 87 643 12 484 5 064 55 1 3 4 7 5 1 7 5 178 025 5 4  070 9
6 1 9 9 — 592 40 107 997 37 592 2 285 — — 605 — 68 798 19 242 10
2 4  000 _ 2 657 47 617 485 43  792 5 638 2 617 125 608 1 6 2 2 13 6  339 58  258 11
15 802 — 1 6 2 1 35 420 636 3 4 1 0 2 231 — 67 — 86 92  381 37 651 12
5 4  330 — 530 203 881 2 1 2 2 198 262 6 0 1 9 1 6 1 0 3 581 12 018 36  779 55 6  422 221 263 13
17 199 — 533 51 928 711 5 0 1 5 6 119 — — 42 — 123 959 50  615 11
8 5  535 — 31 313 244 003 5 132 234 192 82 452 45  500 164 6 279 21 000 769 124 375 668 15
18  155 _ 3 438 69 615 1 7 3 1 6 4  977 6 385 254 _ 1 457 4 500 15 2  131 55  214 16
11 723 — 1 9 4 3 66 811 685 65 022 4 6 1 5 1 — 204 — 37 000 185 369 51 641 17
6 009 — — 20 554 154 19 895 2 276 — 150 210 1 916 4 4  566 13  742 18
3 686 — 641 22 214 734 19  868 2 278 175 — 103 2 000 55  697 27 171 19
31 386 1 697 20  361 222 356 1 8 8 0 218 046 13 965 2 000 870 4  877 — 395 611 112 643 20
37 506 _ 7 597 137 249 3 1 9 5 128 615 62 435 9 1 0 5 585 3 536 32 876 393 014 135 319 21
26 713 — 2 659 11 4  099 1 246 110 077 15 822 5 1 1 9 — 229 7 257 2 2 1 4 7 0 62  003 22
2 2  584 — 2 955 76 816 2 139 7 4  667 5 988 228 600 915 292 165 876 50  257 23
5 356 — 1 328 32 829 155 32 165 1 3 1 5 9 24 — 105 13 030 69 001 13  494 24
19  412 — 2 030 78 921 1 338 7 4  572 11 688 2 686 208 241 7 408 19 5  469 77 446 2 i
35 331 212 3 086 10 9  252 2 533 104 304 1 1 1 0 2 1 49  466 470 519 43  968 349 386 • 135 155 2(
3 297 — 1 481 32 203 777 30  415 10 793 4 078 71 1 401 5 243 70 876 22 557 2"
8  638 — 634 31 694 1 0 4 6 28 129 1 8 3 8 10 1 8 2 3 67 329 2 5 1 1 2 2f
7 4  741 — 21 720 217 979 3 733 210 440 15 001 6 6 201 35 7 002 63 5  126 298 368 2i
8  786 — ■ - 2 576 37 316 715 3 4  884 24  940 291 10 094 3 581 10 000 12 1  643 45 080 3(
30  777 _ 3 725 89  711 2 157 85  141 56 930 39 845 284 4  001 12-563 29 2  933 136 870 3
12 529 — 178 58 007 582 53  841 43  940 18 649 1 1 6 5 618 19  50C 1 5 4  963 5 6  553 3
3 5  251 5 957 4 1 5 1 15 6  680 1 6 0 2 152 011 136 775 33 753 40 6 482 91 692 4 3 4  541 11 9  967 3
6 255 — 862 33 688 42] 31 224 3 1 9 1 275 478 2 293 69  079 2 6 1 3 6 3
22  323 — 3 595 . 47  887 495 4 3 1 7 2 21 58£ 9 767 "16 413 10 173 168 946 78 497 3
4 370 _ 10 468 21 045 60C 18 745 3 855 _ 12 1 1 2 3 2 00C 58 777 28  533 3
1 9 1 6 7 — 810 60 216 1 24C 57 405 .72 914 36  645 4  54C 28 011 212 226 8 6  902 3
4 1 5 8 — 1 330 15  369 34? 14  675 _ — 31 264 10 549 3
19  477 — 5 477 67 934 7 1 r 65 54£ 21 9 9 r 6 63? 40 5 10C 9 572 19 6  169 79  08 4 3
10  729 — 2 875 46  838 38C 45 661 20 4  11? 55 97 820 1 1 5 1 105 09( 291 018 26  727 1
124 /ík
27. Maalaiskuntien tulot yuonna 1960 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 19®) (forts.)
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41 Sievi ................................ 1014 1262 855 39 628 39 458 39 437 3 795 2 930 6 861 567
42 Siikajoki ........................... 251 219 136 9 931 9 781 9 773 1016 1016 1501 233
43 Sotkamo ........................... 3 947 2 471 873 113 363 , 111367 110 739 10 566 10 087 23 812 6 483
44 Suomussalmi .................... 406 897 475 194 600 194 321 192 006 34 502 25 305 17 290 2 580
45 Taivalkoski....................... 200 671 508 82 095 81 944 80 852 23 861 18131 5 026 3 562
46 Temmes............................ 64 61 . 54 7 741 7 672 7 652 1 004 984 943 _
47 Tyrnävä ........................... 109 608 384 36 216 28 989 28 634 2 018 1859 6 045 527
48 Utajärvi ........................... 141 1508 1098 67 753 67 600 65 562 3 780 3 774 11505 4 527
49 Vaala .............................. 339 382 250 75 135 74 985 74 587 6 508 6 499 4 922 931
50 Vihanti ............................ 157 623 423 39 709 39 521 39 015 4 536 3 287 6 252 840
51 Vuolijoki.......................... 102 486 421 51 362 51198 51168 3 082 2 457 5 913 938
52 Yli-Ii ................................ 114 266 221 35 498 35 348 35 154 1 687 1 687 2 457 416
53 Ylikiiminki ....................... 194 1280 ' 566 77 264 77 089 76 713 2 365 4 317 2 981 410
54 Ylivieska.......................... 373 1 223 672 55 817 55 666 55 639 42 594 20 307 10 309 1 522
Lapin lääni — Lapplands län
1 Alatornio — Nedertomeä .. 11 415 18 919 13 272 1 700 378 1 683 984 1 676 355 288 868 217 122 174 145 34 381
2 Enontekiö......................... 184 986 291 78 074 77 130 76 494 8 974 5 918 14 243 1916
3 Inari — Enare .................. 120 239 239 35 907 35 736 35 524 6 252 5 317 2 360 745
4 Karunki .......................... 230 1 382 1095 124 158 123 985 123 041 28 550 22 893 9 466 1263
5 Kemijärvi......................... 44 285 285 18 019 17 869 17 565 2 031 942 1854 247
218 1370 1335 95 542 95 363 95 121 12 292 7 328 11957 2 092
6 Kemin mlk. — Kemi lk. ..
7 Kittilä.............................. 4 403 577 435 36 320 35 916 35 887 4 056 3 304 8 426 823
8 Kolari .............................. 267 755 596 88 379 88 219 88 089 22 168 15 772 7 101 1026
9 Muonio ............................ 232 885 ■ 654 64 249 63 935 63 857 19 187 14 315 4 422 900
10 Pelkosenniemi .................. 87 308 150 39 129 31 627 31 617 3126 3126 4 215 1039
86 1013 347 45 942 45 792 45 445 3 428 2 733 2 949 733
11 Pello..................................
12 Posio ................................ 113 950 620 58 128 57 671 57 648 24 638 17 168 5120 978
13 Ranua .............................. 287 610 368 108 505 108 355 107 753 23 474 17 957 12 063 2 548
14 Rovaniemi ....................... 249 1228 1116 99 364 99 212 98 671 13 984 10 440 7 072 995
15 Salla.................................. . 980 2 449 2 082 216 355 212 744 211 895 21 291 19 917 30 186 10 703
224 971 923 143 842 143 690 143 588 28 386 20 285 16 376 2 644
16 Savukoski .........................
17 Simo.................................. 87 267 236 33 704 33 527 33 035 2 331 1 942 1398 636
18 Sodankylä......................... 232 606 220 41 514 41171 40 824 3 405 2 919 4152 589
19 Tervola ............................ 1 218 2 275 1656 167 066 . 166 896 166 736 30 145 22 143 12 131 2 111
20 Utsjoki ............................ 232 1085 341 72 620 . 72 470 71 972 11837 8 548 8 923 953
71 393 • 136 32 497 32 345 31 537 2 627 2 320 1 351 359
21 Ylitornio — Övertornea ...
1851 285 147 101 064 100 331 100 056 16 686 11 835 8 380 1081
Kaikki maalaiskunnat —

















































































































































































































































7 440 219 76  661 1 1 0 4 74  046 9 218 282 431 859 7 450 14 6  098 46  836 41
5 761 — 1 4 0 9 23  960 315 22  031 5 298 — — 298 5 000 49  346 14  368 42
46  621 — 3  093 23 2  041 2 530 22 5  694 42 033 14  83 4 900 907 24  852 47 7  947 15 4  281 43
105 401 — 10 435 23 6  259 1 8 9 4 22 4  176 77 289 43  338 — 3 010 30  913 677 079 27 6  926 44
30  773 — 489 89  774 1 5 8 1 8 6  710 81 94 4 6 4  409 — 992 1 3  592 3 1 4  833 16 7  260 45
2 496 ____ 491 9 251 267 8 1 6 6 411 237 ____ 21 153 22 46 2 9  948 46
7 966 — 3  092 4 2  573 972 39  718 38  205 — 80 4 907 36  450 13 6  832 3 9  769 47
29  143 347 7 696 11 5  567 919 112 980 11 577 2 700 58 796 528 24 9  017 85  98 4 48
14  889 — 5 501 14 9  556 3 255 144 417 27 166 8 016 210 283 13  322 2 8 4  398 97 092 49
19  742 — 507 97 100 602 9 4  423 2 397 — 1 7 1 6 88 — 17 1  023 4 5  638 50
2 6  45 4 ____ 2 1 1 4 10 5  378 943 9 8  21 3 38  77 8 8 586 130 936 12 538 23 3  669 66  317 51
10  252 — 1 5 4 8 74 855 2 041 71 754 34  818 9 755 358 25 23  244 16 1  495 4 9  85 4 52
20  625 — 2 636 48  606 624 > 45  481 31 333 22  677 15 1 6 3 9 6 825 187 284 10 9  671 53
31 25 4 276 1 8 7 1 147 400 1 1 1 0 14 3  833 41 717 1 1 3 4 1 — 56 4 28  034 33 2  83 4 93  995 54
58 9  144 11  227 50  997 2 503 474 32 220 2 36 4  207 1 236 888 645 700 1 5 4 8 28  641 5 0 4  412 6 58 5  455 2 695 422
13  587 — 3 046 137 911 645 134 907 101 450 55  207 — ---- 46  067 358 455 145 170 1
9 1 4 0 5  960 — 28  351 904 2 4  220 57 397 46  722 — — — 145 726 91 346 2
52  862 4 1 1 8 927 115 141 3 721 95  379 17 378 4 334 — 45 — 35 4  212 155 314 3
3 318 — 300 34  607 819 32  975 2 1 7 7 — 379 1 7 9 8 — 62  635 20 162 4
27 191 — 214 148 127 1 227 14 4  696 21 4  372 86  103 .104 5 867 119 644 51 1  283 19 4  405 5
23 182 ____ 6 039 1 1 4  335 2 605 109 346 18 770 573 _ 11 722 2 240 21 6  108 52 256 6
42  678 — 3  320 14 4  657 705 134 385 22  490 18 728 — 85 3 677 33 1  815 127 092 7
14  884 229 5 485 76 876 1 1 9 5 7 1 1 5 9 23  067 5 1 5 0 60 85 17 772 20 9  516 91 893 8
11 725 — ■ 354 51 899 2 938 48  045 — — — — — 110 843 43  657 9
19 089 — 1 5 0 0 43  877 867 41 366 4  461 — — — — 12 2  345 52 495 10
20 360 ____ 2 702 10 2  171 1 6 0 8 98 939 25  184 1 4 1 0 5 800 1 783 8 307 239 366 9 4  575 11
25 695 — 767 86  310 1 054 81 684 1 8 0 7 — — 177 — 259 518 132 95 4 12
31  282 — 353 101 834 577 97  376 82  886 68  077 82 1 1 6 9 13 538 338 252 181 623 13
103 333 — 802 576 725 4 1 7 9 5 6 4  618 24 8  391 101 79 4 — 687 14 2  584 1  200 512 35 3  392 14
3 4  650 24 2 969 157 989 1 295 139 348 67 542 2 823 — 2 672 47  315 45 2  973 175 809 15
16 169 ____ 184 40  838 1 0 6 8 35  810 1 5 9 8 ’ 559 _ 863 149 96  576 37 273 16
16 008 — 1 1 7 7 4 66 079 472 6 4  270 85 — 60 — — 14 3  855 56  648 17
59  860 — 300 19 2  221 3 512 185 759 23 4  143 196 587 — 1 6 8 8 35  550 699 359 39 2  780 18
14  301 89 6 8 924 117 128 1 553 10 4  920 27 995 14  138 — — 12 983 26 3  941 106 933 19
14 241 — * --- 15 374 77 10 997 — — — — — 66  554 38  839 20
35  589 — 1 0 3 7 151 024 1 1 9 9 14 4  008 85  695 30  800 63 — 54  586 40 1  611 15 0  806 21
7 97 9  295 89 786 1 45 6  553 45  17 2  802 665 961 43  4 4 6  153 9 192 065 2 381 952 43 3  561 82 6  624 4 740 759 91  30 4  430 26  564 685 22
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28. Verotus. maalaiskunnissa vuonna 1961
Beskattningen i landskommunerna är 1961
Lääni ja  kunta 
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m k 1 000 m k 1 000 m k
U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y la n d s
lä n  .................................................. 10 55 552 220 410 870 5 827 970 IB 579 23 9B1 20 142 60 490 4 4  702 289 783
1 A r t j ä r v i — A r t s j ö  .................... 10 — 3 715 1 4 2 5 37 154 227 342 53 '  1 9 7 9 221 2 362
2 A s k o l a ................................................ 11 — 5 1 6 5 2 649 56 813 207 311 243 585 463 3 355
3 B r o m a r v  .......................................... 9 — 3 744 1 8 0 7 33  695 162 162 139 154 96 592
4 E s p o o  —  E s b o  ............................ 10 50 146 028 130 650 1 53 3  294 2 296 4  504 6 1 0 2 16 278 14  651 103 676
5 H e ls in g in  m lk .  —  H e ls in g e 11 — 10 4  80 5 86  453 1 152 859 1 5 2 5 3 81 3 2 577 7 438 9 792 51 635
6 H y v i n k ä ä  —  H y v i n g e ........... 10 10 480 7 951 10 4  800 330 660 66 184 1 1 1 0 3 200
7 I n k o o  —  I n g a  ............................... 11 — 6 978 3  752 76  757 270 405 467 744 162 2 177
8 K a r ja a  —  K a r i s ......................... 10 — 4 616 2 912 46  160 163 24 4 222 295 54 721
9 K a r j a lo h ja  —  K a r is lo j o  . . . 11 50 2 669 1 4 7 8 30 688 123 185 67 968 318 1 646
10 K i r k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t 10 — 12 949 9 06 5 12 9  48 9 441 661 192 1 718 902 10  239
11 L a p in jä r v i  —  L a p p t r ä s k  . . 11 _ 7 322 3 522 80 547 256 384 262 601 421 2 053
12 L i l je n d a l  .......................................... 10 — 2 315 959 23 154 110 110 10 233 8 152
13 L o h j a —  L o j o ............................... 11 — 22  633 1 5 1 3 5 248 963 405 607 951 2 633 1 4 3 1 10 627
14 M y r s k y lä  —  M ö r s k o m ........... 11 — 3 694 1 5 9 6 40  637 168 252 99 1 9 6 9 345 4 370
15 M ä n t s ä l ä .......................................... 10 50 14  387 7 949 151 065 746 1 1 1 9 286 3 752 1 0 7 8 8 1 6 2
1 6 ' N u m m i  ............................................. 11 4 730 2 656 52 030 187 374 __ 788 452 3 210
17 N u r m i jä r v i  .................................... 10 50 24  005 16 037 252 052 598 1 1 9 9 162 2 721 4 329 1 6 1 5 2
18 O r i m a t t i l a ....................................... 11 — 19 338 1 1 5 5 5 21 2  714 562 1 1 2 4 41 4 1 8 1 6 1 3 8 8 7 319
19 P e r n a ja  —  P e r n a ...................... 10 — 7 994 4  983 7 9  940 330 330 1 0 8 4 152 376 1 0 2 0
20 P o h j a  —  P o j o ............................... 9 — 15 336 1 1 5 0 2 138 028 283 566 448 172 275 2 246
21 P o r n a in e n  —  B o r g n ä s ........... 10 _ 3 519 1 9 0 4 35  191 159 318 209 517 198 1 2 8 2
22 P o r v o o n  m lk .  —  B o r g ä  lk . 11 — 24  301 16 538 267 31 4 691 1 3 8 2 2 239 3 1 9 4 961 5 1 1 3
23 P u k k i la  ............................................. 11 — 3 057 1 1 0 8 33  627 117 176 56 411 506 3 1 6 9
24 P u s u l a ................................................ 9 — 4 712 2 332 42  412 232 348 — 1 0 9 9 290 1 705
25 P y h ä jä r v i  ....................................... 12 — 3 899 2 349 46  788 241 361 51 462 366 2 191
26 R u o t s i n p y h t ä ä  —  S t r ö m f o r s 9 50 6 483 4 1 4 5 61 588 270 540 319 1 0 3 5 251 2 365
27 S a m m a t t i  ....................................... 10 — 1 5 8 3 867 15 834 90 108 56 620 281 2 349
28 S ip o o  —  S ib b o  ......................... 9 75 20  657 15 154 201 400 623 935 1 423 2 869 940 6 709
29 S iu n t io  —  S j u n d e ä .................... 11 — 4 443 2 234 48  878 167 33 4 9 82 3 176 3 684
30 S n a p p e r t u n a ................................. 10 — 2 533 1 2 6 1 25 328 120 120 238 559 58 851
31 T a m m is a a r e n  m lk .  — • E k e -
n ä s  l k .............................................. 10 — 4  528 3 600 45  28 4 112 168 355 250 2I 9 1 1 6 6
32 T e n h o la  —  T e n a l a .................... 9 — 5 461 3 238 49  149 247 -371 378 39 18 114
33 T u u s u la  —  T u s b y  .................... 10 — 27 677 21 516 276 765 528 528 768 1 1 4 8 1 5 3 7 12 630
34 V ih t i  .................................................. 12 16 464 10  588 197 573 593 890 197 2 284 1 0 2 9 11 541
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i  —
A b o  —  B jö r n e b o r g s  lä n  . . 10 45 580 244 343 063 6 061 274 19 519 34  991 48  680 60 747 26 226 170 116
1 A h la in e n  .......................................... 13 — 3 226 1 9 4 6 41 942 135 270 328 521 68 1 3 3 0
2 A la s t a r o  .......................................... 11 50 5 705 2 345 65  610 247 494 — 737 214 2 237
3 A n g e ln ie m i  .................................... 10 — 1 517 848 15 169 76 114 188 80 73 418
^ 4 A s k a in e n  —  V i l l n ä s ................. 11 — .1 2 6 0 538 ' 13 859 68 102 25 321 74 425
5 A u r a ................. : ................................ 9 — 3 817 2 387 3 4  352 125 125 261 393 53 518
6 D r a g s f j ä r d ....................................... 11 _ 8 551 6 373 94  061 198 198 1 9 6 9 138 46 373
7 E u r a .................................................... 9 — 1 3 1 1 8 9 1 9 9 11 8  065 247 49 4 225 604 100 637
8 E u r a jo k i  .......................................... 11 — 6 768 3 739 74  445 297 59 4 499 773 504 2 759
9 H a lik k o  .......................................... 11 — 9 1 8 3 5 593 101 014 401 802 41 4 669 3 0 8 2 574
10 H a r ja v a l t a  ........... : ...................... 8 — 22  35 0 1 1 6 3 1 178 801 180 270 107 161 117 258
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1961 lopussa
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av &r 1961
Varat — Tillgängar Velat — Skulder
c3te
.9 Ih
Kiinteistöt ja irtaimistot 






































































































































































































































































































1 607 641 2 581 491 181 738 1 901 886 16  43 1  900 883 566 395 362 5 4 1 1 6 1 24 524 640 368 400 250 410 4  38 4  692 5 003 502 1 1 6 1  813
1 0 1 3 9 14 692 1 6 8 5 33 498 87 552 1 8 8 5 — 1 7 3 6 1 5 1 1 8 7 2 035 2 304 22 033 26 372 18 010 1
1 997 21 360 1 521 2 3 1 8 8 118 922 1 3 1 0 — 20 501 188 799 3 111 1 5 4 5 66 494 7 1 1 5 0 23  680 2
34  80 4 13 671 70 5 286 72  145 900 — 13 717 140 593 1 5 6 1 721 7 392 9 674 21 717 3
286 897 8 8 3  509 24  628 415 021 4 512 463 291 914 — 258 956 6 673 388 69 698 74  791 1 108 670 1 25 3  159 37 5  466 4
33 7  080 420 787 13 826 40 4  679 3 038 755 90  305 130 218 19 737 4  455 387 60  791 33 677 1 109 970 1 20 4  438 160 86 4 5
10 544 33  108 798 44  890 437 842 14  641 _ 20 712 562 535 18 241 2 563 143 724 1 6 4  528 30  978 6
30  063 28  393 1 3 0 0 24  781 20 5  265 31 610 — — 321 412 7 209 2 787 67  827 77 823 13  175 7
17 550 13 968 618 7 432 64  548 6 1 9 0 — 8 1 9 3 118 499 1 4 1 0 639 9 882 11 931 14  336 8
5 003 16 386 540 14  806 97 976 90 — 3 565 138 366 3 733 1 1 1 1 21 609 26  453 3 565 9
23 949 6 4  041 320 17 028 134 552 14  683 — 7 462 262 035 26 673 16 485 71 744 1 1 4  902 11 700 10
24  415 26 539 593 1 5 1 2 0 259 989 25  439 _ 130 352 225 8 692 3 817 4 4  89 4 57 403 130 11
2 491 8 230 396 2 723 25 340 2 500 — — 41  680 1 4 3 3 1 5 3 6 10 387 13 356 1 413 12
89  616 74  070 1 9 0 5 95 400 608 611 63  143 462 10 186 943 393 8 1 8 5 6  419 12 4  700 139 304 28  192 13
13 758 20  985 1 3 9 0 10 367 178 827 — — 250 225 577 3 649 1 317 39  928 44  894 26  091 14
39  502 92 215 27 874 58 865 64 5  663 16 139 108 924 21 508 1 010 690 9 421 13 295 163 790 186 506 22  45 8 15
8 831 20  431 3 447 7 1 6 6 0 162 408 28  874 __ 21 811 317 462 4 895 1 7 9 5 27 188 33 878 21 811 16
15 837 131 471 30  953 59 367 5 5 4  126 30  601 101 019 46  821 970 195 1 0 1 5 8 32 203 259 555 3 0 1 9 1 6 55  428 17
106 126 66  270 9 1 0 3 65 851 578 425 19 997 652 167 846 591 6 880 8 860 129 010 14 4  750 4 067 18
31 443 30  956 866 51 069 145 150 20  000 — — 279 484 — 2 1 8 7 28 328 30 515 19 645 19
54  769 50  931 1 255 1 3 1 8 8 29 5  855 5 350 2 391 423 739 6 1 8 0 2 977 69 575 78 732 20 201 20
22 150 13  593 6 622 14 091 116 550 1 2 0 0 31 201 5 489 210 896 6 469 ’ 973 5 4  099 61 541 8 639 21
87 308 79  765 7 115 2 4 1 0 1 66 0  757 8 1 1 0 — 13 458 880 614 28 508 5 455 13 4  598 168 561 25  630 22
36  577 11 222 484 2 946 100 090 1 0 3 4 — — 152 353 610 630 1 8 1 4 4 19 384 3 740 23
28  541 18 545 12 062 1 6 1 9 7 122 420 18 026 — — 215 791 3 218 1 6 2 8 ____ 4  846 1 5 1 2 6 24
1 0 3 4 2 21 404 5 065 30  065 1 9 1 1 1 9 9 952 2 1 2 6 7 89 289 303 2 155 1 2 8 9 35  132 38 576 4 217 25
15 801 28  184 2 898 5 825 256 073 22 996 __ 8 036 339 813 2 828 3 764 38  360 4 4  952 28 036 26
5 793 8 1 9 0 1 0 9 9 5 613 52  501 3 851 — 740 77 787 1 724 1 0 3 7 10 967 13  728 6 992 27
4 4  333 70 150 2 360 39  566 86 8  312 33  449 — 6 648 1 064 818 9 960 4 1 8 5 22 3  766 237 911 75  992 28
1 4 1 1 1 19 316 84 12 605 30  460 35 — 383 76 994 9 003 3 380 21 394 33  777 16 718 29
8  659 9 496 — 5 646 30  792 6 500 — 1 2 8 7 62  380 2 325 451 4  362 7 138 5 937 30
21 707 13 699 2 430 77 010 12 700 127 546 4 33 4 907 18 577 23  818 9 1 8 9 31
16 289 16 321 — 960 102 083 3 023 1 6 1 9 5 303 145 598 2 621 1 779 9 892 14  292 5 303 32
138 775 119 947 7 445 215 544 96 0  244 31 592 — 32 175 1 505 722 19 830 8 875 125 715 1 5 4  420 42  468 33
12 341 119 646 13 411 92  078 63 9  075 65  527 9 710 951 788 20 860 5 028 162 986 18 8  874 40  899 34
2 505 804 2 205 595 229 339 2 330 073 17 857 221 1 503 327 202 584 939 501 27 773 44 4 521 373 393 581 4 520 587 5 435 541 1 515 670
35  521 18 581 1 4 8 4 7 789 129 628 2 897 — 517 196 417 6 048 16 995 31 601 54  644 19 824 1
23 705 14 993 3 267 2 1 1 9 5 236 029 17 165 — 655 317 009 6 090 3 782 74  235 84  107 10 655 2
3 1 8 3 5 339 — 16 865 3 1 6 7 6 — '---- 6 583 63 646 1 207 670 1 1 8 9 5 13 772 6 583 3
4  815 3  469 — 5 300 56 446 400 — 1 7 8 3 72 213 878 690 19 711 21 279 3 000 4
7 495 10 600 489 4 112 97 362 7 170 — 7 300 134 528 2 871 1 0 2 5 18 081 21 977 11 921 5
37  124 23 367 194 1 8 2 5 1 7 1 1 4 3 9 281 __ _ 242 934 12 136 2 664 88  593 103 393 1 0 0 0 6
114 700 25 446 8 980 64  612 3 3 4  012 27 866 — 26 688 602 304 5 247 1 972 59  950 67 169 28 000 7
4  501 30  758 4 944 3 0  158 200 339 7 444 — 1 9 1 2 9 297 273 5 960 2 802 46  622 55  384 1 9 1 2 9 8
26 188 28  414 5 256 81 919 32 0  392 1 9 1 2 9 25 340 6 423 513 061 16 809 8 125 47  408 72 342 19 173 9
43  905 42  469 274 18 757 48 3  590 38  689 85  346 40  682 753 712 4 351 13 556 175 393 193 300 41 282 10
128
28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1961 (forts.)
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mk 1 000 mk 1000 mk
11 Hiittinen — Hitis ............ 12 1 1 2 0 646 13 451 57 85 652 110 29 48 5
12 Hinnerjoki ...........1 .......... 12 — 1 9 1 2 930 22 949 93 279 285 87 48 383
13 Honkajoki ......................... 16 — 2 837 1 3 9 6 4 5  392 130 195 64 1 3 9 0 247 5 333
14 Honkilahti ....................... 11 — 1 7 0 9 84 4 18  80 4 107 161 71 137 37 193
15 Boutskari — Houtskär . . . . 13 — 871 367 11 319 95 142 2 042 151 — 422
16 Huittinen ......................... 11 50 12  097 6 518 139 111 326 652 182 1 2 2 4 663 5 22 4
17 Hämeenkyrö — Tavastkyro 12 — 16 308 9 773 19 5  697 50 0 525 — 1 7 3 9 94 0 6 966
18 Ikaalinen........................... 12 — 10 378 5 496 124 538 603 1 2 0 8 175 1 5 3 1 46 6 4 348
19 Iniö .................................. 13 — 457 162 5 94 0 27 27 104 109 — 252
20 Jämijärvi ......................... 13 50 2 979 1 4 0 1 4 0  222 153 306 — 866 345 2 341
21 Kaarina — St. Karins . . . . 9 _ 16 278 13  870 146 506 331 827 2 212 1 0 1 9 , 31 4 3 261
22 Kakskerta......................... 8 — 1 419 842 11 355 45 45 180 261 48 47 6
23 Kalanti ............................ 10 — 3  798 2 1 9 4 37  982 152 30 4 33 4 380 90 562
24 Kankaanpää..................... 11 50 14  944 10  209 171 855 545 1 1 8 8 202 2 073 2 267 12 967
25 Karinainen ....................... 8 — 3  767 2 1 0 4 3 0  135 106 159 23 136 66 511
26 Karjala ............................ 9 _ 1 4 5 7 658 1 3 1 1 5 90 90 _ 186 128 882
27 Karkku ............................ 11 20 4  064 2 456 45  51 2 146 21 9 — 307 179 1 037
28 Karuna ............................ 11 — 1341 48 8 14 747 79 118 146 38 8 229 1 0 8 7
29 Karvia.............................. 13 — 3 975 1 9 9 4 51 672 157 31 4 51 1 9 3 0 47 0 5 887
30 Kauvatsa ......................... 12 50 2 662 1 4 6 2 33  273 79 158 — 146 19 535
31 Keikyä.............................. 8 _ 7 661 2 438 61  288 57 182 136 166 95 82 4
32 Kemiö — Kimito.............. 10 — 7 1 3 4 3 980 7 1 3 3 7 666 666 2 728 1 226 198 2 983
33 Kihniö.............................. 13 — 3  438 2 060 4 4  689 210 315 — 1 3 1 5 475 3  42 0
34 Kiikala ............................ 9 — 3  896 1 6 4 0 3 5  06 4 184 276 14 318 . 90 56 4
35 Kiikka.............................. 12 — 4  255 2 197 51 055 171 257 84 530 221 1 3 4 3
36 Kiikoinen ......................... 11 50 2 362 1 0 8 7 27 164 129 194 47 299 128 807
37 Kisko................................ 10 — 4  280 2 277 4 2  80 3 200 30 0 32 0 363 89 1 0 2 2
38 Kiukainen......................... 11 — 6  894 4 1 0 6 75  837 249 623 49 53 4 297 1 4 5 5
39 Kodisjoki ......................... 10 — 744 458 7 437 41 62 — 48 13 79
40 Kokemäki — Kumo ......... 10 — 14  926 8 672 14 9  261 363 726 280 773 94 3 172
41 Korppoo — Korpo............ 12 _ 1 9 7 2 1 3 2 3 23 670 110 165 2 520 77 35 209
42 Koski................................ 9 — 4 982 1 9 5 0 4 4  83 6 187 37 8 224 46 6 220 1 9 4 3
4 3 Kullaa.............................. 12 — 3 1 3 5 1 565 37  618 147 36 8 — 327 307 1 7 7 7
4 4 Kustavi — Gustavs........... 11 — 1 9 9 6 999 21 958 99 150 841 285 387 967
45 Kuusjoki........................... 10 — 3 053 1 1 6 7 3 0  530 137 137 87 386 265 672
46 Kövliö — K julo................ 10 _ 4  705 2 588 47  050 180 470 194 363 165 1 294
47 Laitila .............................. 10 — 1 1 8 4 0 5 781 11 8  403 ' 385 77 0 575 1 4 2 2 623 3 35 4
48 Lappi.............. ................. 11 — 4  284 2 260 47  120 135 272 256 246 86 237
49 Lavia................................ 13 — 4  352 2 1 1 8 56  573 26 0 52 0 — 765 375 2 362
50 Lemu................................ 9 — 943 39 5 8  491 52 78 44 93 1 77
51 Lieto ................................. 9 _ 1 1 6 2 8 8 33 4 10 4  648 292 656 607 563 39 1 9 8 5
52 Loimaa ............................. 11 — 8  465 3 748 9 3 1 1 9 287 431 42 0 1 9 6 6 687 5  533
53 Lokalahti ......................... 11 — 1 5 4 3 755 16 976 94 141 32 4 34 4 62 1 0 6 4
54 Luvia................................ 10 — 3  563 1 9 8 6 35  631 144 360 680 441 111 78 8
55 Maaria — St. Marie ......... 9 — 4  230 3 398 3 8  073 99 •149 285 71 — 1 1 4 4
56 Marttila............................. 11 3  585 1 1 8 8 3 9  437 136 20 4 150 248 235 1 4 7 8
57 Masku .............................. 8 — 3  46 6 2 099 27 72 8 101 151 — 81 35 257
58 Mellilä .............................. 9 — 3 1 5 3 1 424 28  37 6 126 189 112 518 383 2 114
59 Merikarvia ....................... 13 — 6 1 0 9 3 796 79  411 277 635 2 249 1 6 0 4 47 6 2 807
60 Merimasku ....................... 10 — 903 39 4 9 030 58 87 118 182 128 451
129
29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1961 (forts.)

































































































































































































































































































































11 624 4 630 2 345 4 3 1 2 3 418 6 2 1 4 0 2 344 818 9 066 12 228 418
22 425 5 714 1 150 11 316 37 531 7 440 — 1 3 6 3 86 939 1 3 6 7 910 8 511 10 788 4  363
23 274 20 770 2 098 7 660 186 041 12 579 — 10 055 262 477 6 657 8 387 57 466 72 510 11 555
1 3 7 9 6 738 3 1 6 7 10 467 72 559 6 751 — 4 774 105 835 923 1 3 1 1 16 478 18 712 5 000
5 818 25 139 — 3 973 32  339 — — — 67 269 2 151 2 703 21 627 26 481 6 685
44  196 56  810 8 359 214 255 497 444 44  320 _ 6 394 871 778 13 989 4 672 97 757 116 418 35 802
8 4  991 60  529 9 839 57  045 40 6  648 43  975 7 000 17 022 687 049 18 242 13 610 8 3  688 115 720 36 646
13 372 53  844 6 81 4 96 644 41 9  365 17 868 — 20 015 627 922 5 530 10 039 151 467 167 036 36 359
1 8 0 0 2 815 20 3 901 26  817 — — — 35 353 414 333 6 927 7 674 2 500
9 674 16  766 2 546 26 852 106 194 3 850 — 1 977 167 859 1 6 3 0 1 875 60  723 64 228 17 903
27 000 46  726 2 753 6 681 40 3  031 21 824 ____ 18 502 526 517 3 523 2 979 118 558 125 060 18 502
16 320 2 982 312 300 18 657 1 6 6 0 — ' 1 0 0 0 41 231 965 902 _ 1 8 6 7 1 124
11 789 15 568 2 070 18 917 169 856 19 046 — 2 393 239 639 2 862 1 344 21 000 25 206 2 393
30  041 59  058 5 881 35  955 521 954 47  917 1 295 16 870 718 971 9 848 31 763 186 326 227 937 35 877
12 147 7 200 440 12 024 92 691 1 6 1 8 6 — 9 155 149 843 1 1 4 3 1 378 16 979 19 500 9 1 5 5
4  029 5 349 1010 2 643 23 682 10 870 _ 1 8 6 5 49 448 914 378 3 544 4 836 3 379
18 678 15 732 1 6 2 3 18 356 96  831 10 403 — 14 266 175 889 2 736 2 697 15 851 21 284 14 266
1 320 17 536 82 1 1 8 8 9 25 230 145 — 112 56 314 1 946 3 512 10 067 15 525 1056 938 27 984 2 799 18 809 180 765 10 081 — 68 247 444 3 959 7 834 48  618 60 411 17 291
15 160 7 056 1 488 22 489 87 402 6 457 — 5 318 145 370 3 023 1 659 33  765 38 447 9 762
7 868 15 570 765 24 603 128 771 11 375 13 400 13 490 215 842 2 138 1101 37 107 40 346 13 6678 840 33 362 — 4 612 150 062 1 1 1 7 3 — 150 208 199 7 363 2 928 34  984 45 275 3 568
7 513 58  303 2 996 11 538 95  870 9 017 — 2 271 187 508 10 536 12 323 48  784 71 643 11121
4 908 10 077 1 512 35  860 91 288 1 3 6 0 — 5 236 150 241 4 332 1 311 15 870 21 513 5 236
29 285 20  568 565 21 601 138 879 20 040 — 3 207 234 145 2 956 2 469 75 875 81 300 13 207
15 473 8 814 116 9 044 54  686 7 838 _ 17 476 113 447 2 106 1 5 7 9 11 020 14 705 19 000
18 422 10 159 996 39  327 133 426 9 516 — 14 481 226 327 3 871 1 9 8 5 1 5 1 3 9 20 995 15 488
22 231 16 747 5 224 14 804 238 320 6 098 — 27 548 330 972 7 138 1 8 8 1 45  945 54 964 27 541
4  905 2 336 346 4 120 17 059 10 300 — 136 39 202 811 296 87 1 1 9 4 2 136
138 121 30  086 8 975 15 836 33 4  739 23 753 — 3 095 554 605 8 896 4 325 58  384 71 605 32 935
6 681 1 1 2 5 3 — 6 785 63 955 ____ _ 1 169 89 843 666 6 847 22 815 30 328 1 459
20  03 4 16 259 307 12 271 166 116 4  000 — 11000 229 987 6 385 1 794 16 305 24 484 11 000
41 345 13 575 1 583 2 206 116 681 35  268 530 5 583 216 771 3 935 1 014 12 369 17 318 15 866
4  042 17 332 1 3 3 4 1 4 1 9 8 69  324 4 499 — 3 217 113 946 2 583 619 13 680 16 882 8 297
17 864 10 476 525 19 340 77 309 8 170 1000 — 134 684 2 089 893 12 233 15 215 7 791
33  579 16 044 2 312 17 973 82  738 22 260 _ _ 174 906 3  403 3 489 11 250 18 142 9 943
42  778 3 8  640 4 178 6 118 296 225 28 480 — 22 120 438 539 7 889 6 511 75  652 90 052 22 120
17 758 6 982 2 856 29 660 139 012 33  070 — 8 358 237 696 2 633 1 9 0 9 4 469 9 011 8 358
20  389 21 899 3 491 18 834 32 9  632 18 308 — 178 412 731 4 456 3 382 106 048 113 886 16 0098 310 3 305 88 1 591 18 026 400 — ' 792 32 512 1 174 491 1 7 5 3 3 418 792
101 793 44  701 3 837 3 4  755 266 862 14  012 _ _ 465 960 17 370 5 835 73  573 96 778 41 397
37 866 31 007 4 1 0 3 81 757 345 218 7 800 — 3 4 1 0 6 541 857 6 818 1 9 5 3 65  777 74 548 34 331
3 149 11 369 511 4  490 48  219 4 125 — 14 71 877 1 3 4 9 1 4 9 9 18 482 21 330 2 884
11 215 10 223 2 600 961 144 050 31 765 — 6 220 207 034 1 9 8 6 1101 14  361 17 448 14 067
12 339 11 986 78 3 421 132 878 2 878 _ — 376 163 956 5 895 2 005 60  370 68 270 5 593
19 771 12 612 1 262 2100 113 950 2100 ____ 10 000 161 795 1 6 3 4 1 274 11 726 14 634 10 000
51 984 9 316 381 7 739 80  507 7 700 — 3 000 160 627 3 625 1 0 8 1 16  012 20 718 3 000
13 488 20  470 609 2 4 1 0 6 84  694 700 — 2 863 146 930 2 539 2 774 22 435 27 748 12 863
3 537 42  425 8.481 13 752 220 545 24  586 5 509 19 160 337 995 9 284 9 053 91 090 109 427 25 799





















































28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1961 (forts.)
L ääni ja  kunta 
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m k. 1 0 0 0  m k 1 000 m k
61 M e t s ä m a a  ....................................... i i 1 941 900 21 352 63 128 83 117 55 325
6 2 M ie t o in e n  ....................................... 9 — 2 517 1334 22 652 61 1 2 2 . 283 155 97 180
63 M o u h i jä r v i  .................................... 14 — 4 410 2 249 61 736 213 320 71 329 452 1 672'
6 4 M u u r l a ............................................... 11 50 1890 1069 21 735 64 99 24 264 147 757
65 M y n ä m ä k i  —  V ir m o  ..............
V
9 — 6 731 3 792 60 582 249 374 373 767 94 411
6 6 N a a n t a l in  m lk .  —  N ä d e n -
d a ls  l k ............................................ 9 — 5 641 4 773 50 767 105 2 1 0 i 1008 496 132 745
67 N a k k i la  ............................................ 9 — 1 1  2 2 0 6 558 100 977 270 540 274 571 225 1001
.68 N a u v o  —  N a g u  ......................... 13 — .2 579 1345 33 525 127 . 190 986 ' 631 2 1 973
69 N o o r m a r k k u  —  N o r r m a r k  . 8 — 12 828 6110 102 626 172 258 52 512 108 964
70 N o u s ia in e n  .................................... 10 — 4 238 2 202 42 380 214 321 198 371 97 1 180
71 O r i p ä ä ............................................... 10 _ 2 451 1020 24 509 104 • 156 91 177 49 472
72 P a a t t in e n  ....................................... 9 — 2 286 1 274 20 576 85 128 61 313 143 542
73 P a im io  —  P e m a r  ...................... 9 — 9 993 6 266 89 939 327 818 558 490 245 1 752
74 P a r a in e n  —  P a r g a s ................. 10 75 5 912 3 030 63 556 216 432 6 154 1 298 352 2 730
75 P a r k a n o  .......................................... 13 — 9 503 6164 123 545 374 561 30 1378 876 4 003
76 P e r n iö  —  B jä r n ä  ................... 11 _ 12 937 8 253 142 310 401 602 830 1 142 566 2 787
77 P e r t t e l i  ............................................ 9 — 3 799 1 846 34 192 128 256 73 104 149 642
78 P i ik k iö  —  P ik is  ......................... 9 — 8 428 6 317 75 848 184 368 1046 777 321 1 174
79 P o m a r k k u  —  P ä m a r k ........... 7 — 4174 2 412 54 258 .194 388 — 995 256 2 993
80 P o r in  m lk .  —  B :b o r g s  lk . 11 — 14 284 11 194 157 120 346 415 1032 464 549 865
81 P u n k a la id u n  ............................... 12 50 7 701 3 519 96 269 ' 271 813 62 4 286 745 6 349
82 P y h ä m a a .......................................... 11 — 883 415 9 715 48 72 493 111 67 398
83 P y h ä r a n t a  .................................... 10 — 2 987 1810 29 866 109 218 833 301 170 941
84 Pöytyä.............................. 10 — 5 522 2 277 55 225 286 429 234 608 387 1 729
85 Raisio — Reso................... 10 “ 21 945 18 066 219 446 250. 625 2 898 309 1 072 1 782
86 Rauman mlk. — Raunio lk. 12 _ 9111 7 368 109 329 ' 243 486 2 524 115 50 322
87 Rusko ..................'........... 10 — 2 177 1539 21 761 65 98 325 21 40 52
88 Rymättylä — Rimito......... 11 — 2 530 1 217 27 833 113 170 427 382 289 1393
89 Sauvo — Sagu................... 10 — 3 620 1 610 36199 169 338 131 249 249 417
90 Siikainen .......................... 13 50 3 545 1839 47 857 242 484 94 388 317 1 064
91 Suodenniemi ..................... 11 _ 2 592 1194 28 508 221 221 50 163 78 748
'  92 Suomusjärvi....................... 10 — 2 673 1 294 26 734 125 188 44 2 2 2 58 424
93 Suoniemi .......................... 10 50 2 743 1 784 28 805 85 170 — 8 8 330 561
94 Säkylä .............................. 10 — 5 991 3 757 59 912 181 362 117 247 258 1118
95 Särkisalo — Finby ............ 10 50 2 795 1821 29 350 ' 94 141 185 42 26 217
96 Taivassalo — Tövsala......... 11 _ 3192 1342 35110 86 129 340 365 321 1 558
97 Tarvasjoki......................... 9 — 2 613 1 073 23 518 122 183 59 238 197 701
98 Tyrvää .............................. 11 — 9 503 5 468 104 537 253 506 80 3 490 454 2 157
99 Ulvila — Ulvsby................ 10 — 12 971 10 072 129 706 201 603 165 728 353 2 700
10Ö Uskela .............................. 10 — 3 950 2 625 39 498 147 294 300 115 336 1 148
101 Uudenkaupungin mlk — Ny-
stads lk'. .......................... 11 — 1 084 670 11 925 59 89 287 102 35 427
1 02 Vahto................................ 9 _ 1424 582 12 817 68 102 39 247 2 2 274
1 03 Vampula .......................... 12 _ 3 379 1 413 40 545 142 284 138 537 183 769
1 04 Vuhmaa............................ 1 0 — 4 936 2 808 49 359 172 178 97 310 176 1083
1 05 Velkua.............................. 11 — 329 122 3 621 11 11 — 9 5 —
1 06 Vestanfjärd....................... 9 _ 1504 • 855 13 538 81 81 1375 460 22 261
107 Viljakkala......................... 1 2 — 3 217 1 907 '  38 603 161 161 — 268 144 1 297
108 Yläne................................ 10 — 4 200 1 916 41 997 246 492 73 408 465 2 195
131
29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1961 (forts.)
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10 616 5 763 1 247 19 748 97 928 24 084 159 386 1 242 530 19 088 20 860 1 972
19 758 5 442 897 8135 102 495 4 300 — — 141 027 2 226 1112 25 054 28 392 _
9 667 22 020 2 530 39 552 120 129 22 053 1150 8 235 225 836 4 824 1306 43 048 49 178 17 909
7 009 8 979 424 18 639 49 764 ■ 10 500 821 496 96 632 783 404 16 357 17 544 3 054
16 684 63 240 3 325 11199 394 246 33 421 — 9 215 531 330 5 632 29 202 125 049 159 883 9 215
28 065 34 063 98 10 865 145 787 5 500 3 809 228 187 11890 1229 8 730 21 849 3 809
83 245 29 524 4102 8 688 353 870 8 530 — 19 955 507 914 5 096 2 556 59 562 67 214 19 955
8 085 16 064 — 8 610 72 207 105 — — 105 071 4 414 3 173 33 097 40 684 _
97 772 23 509 3 527 15 828 251 645 37 472 — 35 681 465 434 4197 2 496 34 858 41 551 35 681
58 920 16 452 873 21 425 72 513 7 150 — 10 448 187 781 3 281 787 15 887 19 955 10 448
20 153 9 358 666 6 719 65 819 6 352 _ 1 201 110 268 1205 1 267 14 277 16 749 5 589
8 204 8 302 557 5 892 60 850 2 000 — 3 094 88 899 3 504 669 21 312 25 485 3 094
54 896 21 681 6 415 24 331 358 867 47 449 9 000 40 940 563 579 4 355 4 503 45 305 54163 45 708
81 407- 13 121 33 122 30 047 5 575 — 47 889 178 194 6 405 530 7 514 14 449 57 444
12 733 56 708 5 490 9116 435 918 12 761 — — 532 726 5 929 40 463 123687 170 079 15 864
12 824 54 399 4147 55 856 446 169 21864 _ 40 393 635 652 12 462 4 082 85 735 102 279 40 393
26 731 12 019 2 846 26 671 99 075 5 675 — 11 200 184 217 3 344 1600 12 888 17 832 11904
47 770 29 008 4117 14 194 270 428 22 395 — 6 322 394 234 8 459 1460 99 898 109 817 6 323
14 382 19 886 3 233 40 772 206 868 16 476 — 158 301 775 4 945 1754 56 444 63 143 15 314
43 571 58 167 3 719 5 460 570 912 39 437 — 7 944 729 210 12 316 3 716 123 817 139 849 52 239
23 605 31 412 6 717 49 047 243 037 32 406 2 193 22 686 411103 4 709 3 671 74 962 83 342 22 686
1 155 5 409 — 2 346 20 108 750 — — 29 768 2 082 301 13 583 15 966 1370
17 348 11856 387 4 981 111 067 1600 — 6 241 153 480 2 904 1089 15 742 19 735 6 241
12 033 15 911 2 180 12 303 157 126 14 699 — 4173 218 425 4 553 1 251 45 121 50 925 6176
78 233 64 027 1612 81758 566 672 99 438 50 000 22 891 964 631 9 523 3 808 213 309 226 640 22 891
59 992 28 187 2 463 70 066 334 169 30 879 _ 24 464 550 220 6 016 1920 83 965 91 901 24 464
6 981 11354 357 7 307 67 525 1470 — 115 95 109 12 498 825 17 555 30 878 115
2 941 11 967 1143 6 357 44 138 1092 — 15 67 653 1545 4 045 7 558 13 148 1850
15 027 16178 3 032 27 639 81 084 8111 — — 151 071 2 915 2 006 13 425 18 346 10 279
2 032 27 130 3182 13 843 236 321 35 353 — — 317 861 2 936 10 468 89 233 102 637 12 185
7 081 11396 1 203 26 961 108 073 • 25 501 _ 1015 181 230 4186 1760 19 871 25 817 6 238
7 716 9 605 852 33 802 132 749 14 125 — 14 078 212 927 1 605 741 4116 6 462 14 078
1400 7 914 745 19 499 96 743 5 694 — 19 214 151 209 6 934 1337 12 026 20 297 21163
21 516 18 811 2 806 51 469 127 866 42 955 — 40 265 463 14 808 2 486 42 250 59 544 8 596
20 583 7 840 1 237 11 517 91 210 950 — 10 100 143 437 2 172 810 11 456 14 438 10100
11079 15 211 657 11 240 148 060 6 074 _ 6 221 198 542 3 833 2 696 52 554 59 083 7 721
16 314 9 736 433 8 445 42 486 3193 — 16 680 97 287 2 268 767 4 799 7 834 16 680
14 560 34 910 3 720 36 805 315171 835 — 38 235 444 236 10 921 2 428 52 098 65 447 58 428
49 265 44 543 2 807 7144 277 248 11 574 — 18 499 411 080 5 809 1947 82 686 90 442 21 039
10 399 10 539 1024 45 053 152 427 5 504 — 1283 226 229 2 290 1254 39131 42 675 11283
4 575 4 267 205 9130 22 884 600 1525 43 186 2 194 506 993 3 693 1525
3126 4 984 209 7 765 43 474 8 000 — 4 773 72 331 1 280 430 1875 3 585 6 708
15 634 14 737 1935 •3 088 109 480 11542 — 7 074 163 490 4 656 2 034 24 317 31 007 7 074
8 885 26 473 457 46 910 132 102 12 219 — 3 907 230 953 6 777 2 107 11931 20 815 8 065
3 998 1093 — 511 10 921 25 — 572 17 120 274 346 900 1520 572
10 985 5 685 — 123 10 043 _ _ _ 26 836 1 469 148 1 526 3143 5 000
13 841 12 253 884 39 700 68 441 7 599 — 9 567 152 285 3 226 2 523 14 731 20 480 9 567



















































28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1961 (forts.)
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mk 1 000 mk 1 000 mk
Ahvenanmaa —  Aland . . . . i » 98 17 615 8 931 193 497 536 594 24 281 4 320 1 4 9 6 10 559
1 Brändö ........................................... 12 — 688 375 8 261 15 15 291 526 324 508
2 Eckerö ........................................... 12 — 969 503 1 1 6 3 1 46 46 1 4 1 2 399 85 1 0 7 9
3 Finström ...................................... 10 50 2 487 1 4 0 4 26 109 60 84 1 7 4 0 386 161 1 257
4 Föglö ........................................... 12 — 1 247 724 14 965 52 62 1 2 2 7 356 22 276
5 G e t a ................................................ 12 50 649 271 8 1 0 9 42 42 468 89 3 114
6 H am m arlan d .............................. 11 _ 1 4 9 7 555 16 470 55 55 1 3 3 1 254 138 1 1 1 4
7 J o m a la ........................................... 10 — 3 000 1 5 0 0 29 996 63 76 8 873 1 0 2 7 301 1 0 5 8
8 K u m lin g e ...................................... 10 — 647 317 6 468 13 16 355 — — 10
9 K ökar ........................................... 12 — 566 311 6 795 14 6 755 73 6 745
10 Lemland ..................................... 11 — 1 1 2 7 677 12 399 37 37 2 668 153 .8 3 2 429
11 Lum parland................................. 10 _ 456 255 4 559 20 16 753 80 2 77
12" S a ltv ik .......................................... 11 — 2 158 . 1 0 3 4 23 736 61 73 1 7 8 5 886 83 1 142
13 Sottunga ...................................... 9 — 308 215 2 776 4 5 459 — — —
14 Sund................................. 12 — 1 240 533 14 884 37 44 1 538 77 250 261
15 Värdö .............................. 11 — 576 257 6 339 '17 17 626 14 38 489
Hämeen lääni — Tavastehus
l ä n ................................ 10 98 385 888 240 127 4 236 658 14 287 26 354 5 750 45 958 26 688 146 871
1 Aitolahti .......................... 11 — 2 187 1695 24 060 55 82 — 194 66 428
2 Asikkala .......................... 12 50 9 338 4 847 116 723 501 1002 173 2 456 921 8 509
3 Eräjärvi .......................... 12 — 1761 791 21135 118 177 — 876 112 692
4 Hattula ........................... 10 — 10 075 7 021 100 750 344. 688 86 581 1093 3 260
5 Hauho .............................. 11 — 6 217 3 076 68 382 345 690 126 944 336 2 805
6 Hausjärvi.......................... 11 _ 12 683 8 395 139 515 504 756 174 1166 1882 7 263
7 Hollola................<•............ 9 50 13 594. 8 443 129 146 483 483 286 3 753 1112 8(244
8 Humppila ......................... 12 — 3 992 2 006 47 900 170 255 38 425 94 1 344
9 Janakkala......................... 10 — 23 256 14 815 232 563 551 826 229 726 505 3 665
10 Jokioinen.......................... 11 — 8 490 5 315 93 387 275 413 205 635 416 2 718
11 Juupajoki ......................... 9 _ 5 745 3 257 51708 205 410 153 77 197 731
12 Kalvola............................ 11 — 7 376 4 653 81135 255 764 36 817 510 3 363
13 Kangasala......................... 12 — 20 937 16 346 251 243 474 1 422 279 3 537 1169 6 232
14 Koijärvi............................ 11 50 2 976 1331 34 222 136 272 39 571 190 1122
15 Koski................................ 11 — 3 377 1475 37 147 211 317 95 282 466 2 543
16 Kuhmalahti ..................... 11 50 1875 851 21 559 119 246 68 552 82 1513
17 Kuhmoinen....................... 11 — 7 427 3 851 81 694 380 760 102 994 679 3 673
18 Kuorevesi ......................... 12 — 4 961 3 447 59 536 233 350 196 512 148 1151
19 Kuru ................................ 13 — 5 774 3126 75 057 334 525 81 459 76 878
20 Kylmäkoski ..................... 11 — 4 774 2 501 52 515 161 322 159 784 450 1 742
21 Kärkölä............................ 10 _ 7 754 4 642 77 542 313 626 386 1 286 476 4 492
22 Lammi.............................. 10 — 8 900 4 467 88 999 477 764 46 777 801 2 846
23 Lempäälä ......................... 10 — 18 579 14 726 185 792 364 728 521 903 507 2 574
24 Loppi....... ........................ 11 — 11 251 6 067 123 764 408 932 72 800 1839 7 198
25 Luopioinen ....................... 11 50 4 690 2 523 53 937 263 532 40 595 266 1398
26 Längelmäki....................... 13 _ 4 433 2 263 . 57 627 281 421 42 925 445 5193
27 Nastola ............................ 10 _ 10 029 6 498 100 293 413 620 208 973 817 3 647
28 Orivesi.............................. 11 — 13 012 9 009 143 133 343 698 179 1 500 956 5 487
29 Padasjoki ......................... 9 50 6 924 3 908 65 778 306 654 125 875 275 1953
30 Pirkkala .......................... 10 50 11 246 9 435 118 079 207 310 166 731 120 2 478
31 Pohjaslahti....................... 12 50 1631 787 20 390 99 164 21 358 31 301
32 Pälkäne............................ 12 — 5 144 2 888 61 728 259 518 — 583 62 1594
33 Renko ............-................. 11 — 4 089 1999 44 979 215 430 76 537 318 2 330
34 Ruovesi............................ 12 — 10104 6 094 121 248 542 1084 201 458 491 2 328
35 Sahalahti.......................... 10 — 2 612 1471 26 119 ' 126 252 — 6 •77 273
133
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1961 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgftngar och skulder vid utgängen av ilr 1961 (forts.)


























































































































































































































































































































89  695 89 300 173 11 4  005 351 833 502 7 240 652 748 29 799 27 445 131 818 18 9  062 7 295
2 027 14  017 — 6 550 16 400 — — — 38 994 3 738 9 848 6 373 19  959 ____ 1
4 465 8 737 — 3 378 1 3 7 3 6 — — 17 959 1 5 3 0 712 5 1 2 8 7 370 ____ 2
12  221 3 912 — 17 632 43 649 — — 339 77 753 — 263 12 365 12  628 339 3
8 244 5 900 23 4 834 24 809 — — 344 44  154 4 452 1 557 13 911 19  920 34 4 4
715 4 700 — 6 835 14 935 — — — 27 185 — 1 8 8 5 2 060 3 945 — 5
3 1 5 8 6 740 ____ 12  82 0 36  359 69 _ 5 840 64  986 2 931 3 127 17 515 23  573 5 840 6
18  105 13 449 — 15 588 7 500 — — — 54  642 4  082 1 822 4 124 10  028 ____ 7
6 893 383 — 1 2 7 3 3 6 1 9 0 — — — 4 4  739 ___ ____ 4 423 4  42 3 _ 8
2 466 1 3 6 9 — 5 407 36  709 — — — 45  951 — 923 8 300 9 223 55 9
5 402 6 886 — 8 938 18 660 — — 186 40  072 2 300 4 878 6 686 13 864 186 10
3 280 1 1 5 2 ____ 3 1 4 0 18 662 ____ _ ____ 26 234 _ 1 784 5 791 7 575 11
6 579 1 1 0 4 0 — 9 245 29 217 130 — 531 56 742 3 441 106 25  105 28 652 531 12
3 845 157 — 3 492 5 766 — — — 13 260 168 345 2 919 3 43 2 ___ 13
10 731 3 696 150 10 754 26  218 297 — — 51 846 2 515 72 8 950 11 537 ___ 14
1 564 7 162
“
4119 35 386 — — — 48 231 4 642 123 8168 12 933 — 15
2 136 781 1 499 922 175 422 1 593 783 13 045 238 1 321188 253 166 679 871 20 705 371 307 580 188 497 3 446 047 3 942 124 961 402
10 876 10 048 711 8 312 88 714 9 691 — — 128 352 4 255 4 282 36 547 45 084 5 000 1
25 385 58 955 9 645 60 748 405 163 45 300 — 9150 614 346 7 511 5101 101 666 114 278 51150 2
10 070 6 806 120 4 664 42 117 2 506 — — 66 283 1 567 585 8 915 11 067 3 365 3
34 798 39 359 4 764 79 558 402 195 20 880 — 35 490 617 044 9 065 5 260 67 659 81 984 43 517 4
36 554 27 703 3 934 54 239 190 101 11819 8 596 350 333 296 4 411 2 829 38 080 45 320 4 460 5
70 589 35 284 8 065 96 877 432 596 7 206 _ 20 251 670 868 3 935 4 347 193 476 201 758 20 251 6
155 830 31 593 9 097 22 357 421 092 119 453 — 11 692 7 7 1 1 1 4 10 311 4 829 57 570 72 710 11 692 7
47 376 13 626 1616 32 996 101 316 273 — 9 794 206 997 5 014 1847 12 287 19 148 12 247 8
215 175 123 144 10 249 84 239 772 186 73 891 78 728 73 719 1 431 331 9 011 12 454 119 272 140 737 73 719 9
59 392 19 642 4 842 35 544 207 783 12 670 22 809 27 268 389 950 3 364 6 917 90 695 100 976 27 268 10
34 622 15 56Ó 1350 10 837 169 852 30 672 _ 13 949 276 842 7 129 1 243 26 244 34 616 13 949 11
60 550 29 537 3133 34 505 273 957 32 284 — 11585 445 551 3 695 3 033 50 438 57 166 ■ 11 585 12
33 970 53 841 4 470 44 827 687 089 42 825 42 640 — 909 662 9 247 10 014 341 743 361 004 33 503 13
20 940 14 297 1310 29 918 71171 271 — — 137 907 2 567 1888 24 843 29 298 1854 14
11059 16 176 1 225 14 289 146 676 867 — 6 999 197 291 3 370 1695 31172 36 237 6 675 15
19 708 8 337 935 311 72156 5 425 — 395 107 267 1110 880 16 857 18 847 395 16
48 595 46 584 5 479 15 819 279 033 13 381 ■ ------ — 408 891 12 476 2 836 46 619 61 931 2182 17
6 038 22 005 853 14 888 120191 3 805 — 2 490 170 270 4 833 1852. 62 106 68 791 10 247 IS
7 236 39 115 6 767 21 874 184 572 27 911 213 24 237 311 925 7 201 4 263 101 696 113 160 27 081 19
38 438 15 073 692 38 071 178 784 5 878 — 124 277 060 3 204 2 278 38 619 44 101 2 560 20
31 781 24 950 7 222 30 826 268 099 9 790 ____ 13 389 386 057 9 587 2 421 43 035 55 043 13 723 21
67 931 53 215 6 680 33 790 328 755 19 503 21 967 2 800 534 641 14 506 5 675 65 405 85 586 7 799 22
82 481 37 722 2 616 85 869 442 702 20 496 — 8 417 680 303 9 745 6 132 168 904 184 781 45 586 23
49 951 41 339 7 447 52 910 455 918 66 960 — 21004 695 529 4 846 5 038 75 132 85 016 47 240 24
21 086 27 085 2 998 10 734 141319 44 180 — 15 373 262 775 6 751 2 891 42 698 52 340 20 581 25
32 880 17 153 99 669 118 418 1 7 971 ____ 10 229 187 419 3 906 7 012 43 841 54 759 10 882 26
117 289 32 635 6 832 9 314 274 803 26 627 7 716 1 222 476 438 6 807 4188 58 821 69 816 1222 27
38 073 51 472 2 925 17 017 486 889 41 092 — 43 628 681 096 5 622 3 279 69 208 78 109 43 628 28
64 347 30 470 3 578 8 902 255 360 48 427 35 870 92 354 539 308 2 804 5 979 38 026 46 809 93 557 29
53 809 31 240 1686 1748 326 285 34 246 — 29164 478 178 9 840 3 038 111 543 124 421 46 467 30
6 968 7 036 2 10 382 44 005 526 — 3 759 72 678 2 498 2 802 11 667 16 967 3 759 31
14 931 25 826 6 10 136 121 278 14 900 — — 187 077 3 957 7 458 61 676 73 091 3 307 32
21358 10 665 819 31 298 158 116 21128 — 14 837 258 221 977 1328 20 589 22 894 14 837 33
44 605 51 492 7 986 25 036 307 281 48 821 — 13 810 499 031 14 500 2 634 42 321 59 455 32 799 34
18 794 9 998 253 1 237 43 278 1700 — 6 050 81 310 3 084 1480 5 673 10 237 6 794 35
N134
2S. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1961 (forts.)
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mk \ 1000  mk 1 000 mk
36 Somerniemi....................... 9 2 596 1 0 5 2 23 36 0 156 187 65 308 47 696
37 Somero ............................ 11 — 13  726 6 617 150 981 509 763 - 248 1 8 0 7 1 745 8 033
38 Sääksmäki ....................... 11 — 6 919 4  503 7 6 1 0 7 262 52 4 41 546 352 1 626
39 Tammela.......................... 12 — 8 905 4  531 106 858 526 568 32 1 0 6 1 481 4 31 4
40 Teisko .............................. 12 — 4 1 8 3 2 020 50  193 241 475 47 366 508 2 481
41 Tottijärvi ......................... 11 _ 1 4 6 8 610 1 6 1 5 1 83 125 _ 288 80 344
42 Tuulos.............................. 9 — 2 997 1 676 26 972 121 145 — 34 4 158 652
43 Tyrväntö.......................... 11 — 2 281 1 3 3 6 25  088 101 202 — 278 437 1 1 1 0
44 Urjala .............................. 10 — 1 1 2 1 2 6 025 ' 1 1 2 1 1 8 461 922 124 2 705 588 4 491
45 Vanaja.............................. 11 — 1 1 9 1 6 8 815 131 080 267 53 4 — 636 1 1 9 9 3 1 0 8
46 Vesilahti .......................... 13 _ 4 84 4 2 265 62  978 237 593 150 959 547 3 652
47 Viiala................................ 11 — 10 358 7 835 113 935 146 292 37 617 547 1 1 6 2
48 Vilppula .......................... 13 — 9 498 6 901 123 471 297 595 40 1 1 0 6 476 2 202
49 Ylöjärvi.................... ....... 12 ■-- 13 09 4 9  756 157 123 237 590 205 2 078 1 201 5 269
50 Ypäjä ....................... . 11 — 4 678 2 166 • 5 1 4 5 8 173 346 153 1 2 11 337 1 763
Kymin lääni — Kymmene län 10 10 249 779 150 491 2 528 112 8 301 10 725 8 530 22 208 10 660 67 829
1 Anjala .............................. 10 — 9 375 7 083 93  747 293 439 197 797 192 4  429
2 Elimäki............................ 11 — 14  062 7 227 154 683 544 544 296 318 811 2 395
3 Haapasaari — Aspö ......... 7 — 2 10 194 1 468 9 18 . 96 — — 2
4 Iitti .................................. 9 — 15 830 8 498 142 469 527 1 1 4 8 597 1 657 97 4 4  974
5 Jaala ....... ' ....................... 11 — ‘ 4  515 2 245 49  661 211 317 38 495 363 2 168
6 Joutseno ........................... 9 _ 21 268 14 881 191 413 274 411 271 2 078 44 6 4  457
7 Kymi — Kymmene........... 10 — 7 07 0 5 36 9 7 0  701 205 3 0 8 482 1 1 4 1 225 2 1 7 1
8 Lappee .............................. 11 50 14  846 1 0 1 8 5 170 728 605 605 258 1 6 5 7 1 1 2 7 4  83 8
9 Lemi ................................ 13 — 2 609 1 1 3 3 3 3  919 151 226 — 455 8 1 4 4 7
18 Luumäki........................... 10 — 10  247 5 366 102 472 505 505 123 478 307 1 2 1 8
11 Miehikkälä ....................... 11 _ 5 345 2 316 58  796 280 280 29 1 4 3 8 305 3 588
12 Nuijamaa ......................... 10 — 1 6 5 3 686 16 531 108 108 — 124 28 17
13 ' Parikkala ......................... 11 — 8 44 4 5 345 92  883 277 277 152 475 322 1 7 8 0
14 Pyhtää — Pyttis .............. 11 — 8 862 5 692 97  477 332 498 1 3 7 7 989 200 2 250
15 Rautjärvi ......................... 10 — 3  86 4 2 348 3 8  644 131 131 110 392 155 1 1 4 9
16 Ruokolahti ....................... 11 _ 1 1 1 9 0 6 931 123 087 391 456 237 1 0 5 3 512 2 338
17 Saari ................................ 14 — 2 450 1 2 1 4 3 4  300 120 180 45 31 4 35 614
18 Savitaipale ..................: . . 11 — 6 567 3 343 72 242 342 342 176 1 1 2 5 265 1 91 4
19 Simpele............................ 8 — 6 873 4 545 5 4  983 103 103 55 124 85 71 4
20 Sippola ..................... . 9 — 3 8  620 22 289 347 582 77 0 770 649 1 298 382 1 377 •
21 Suomenniemi ................... 9 _ 1 723 914 15 511 133 133 46 83 220 415
22 Taipalsaari ....................... 11 — 3 364 1 746 37  004 249 37 4 139 613 1 1 1 1 3 8 7
23 Uukuniemi ....................... 11 — 1 1 5 6 6 i 8 12 713 55 83 — 363 — 247
24 Valkeala ........................... 10 — 19  634 13 971 196 338 697 1 0 4 5 629 2 422 2 315 10 256
25 Vehkalahti ....................... 10 — 19  430 10 987 194 297 567 85 0 1 0 6 5 1 5 0 6 686 7 504
26 Virolahti ........................... 11 _ 7 405 4  048 81 459 266 399 1 3 2 1 407 352 3 1 3 4
27 Ylämaa ............................ 12 : — 3 1 6 7 -1 3 1 7 38  004 156 175 142 40 6 234 1 0 4 6
Mikkelin lääni — S:t Miehels
län ................................ 12 49 177 551 106 081 2 216 930 10 258 16 911 5 460 24 376 10 761 70 153
1 Anttola ............................ 11 — 2 340 1 345 25  739 165 247 113 509 103 1 5 3 2
2 Enonkoski ....................... 13 — 2 826 1 645 3 6  739 183 275 53 831 178 • 2 018
3 Hartola ............................ 12 — 6 1 1 1 ‘ 3 1 0 0 73  336 34 4 • 688 92 967 706 3  388
4. Haukivuori....................... 12 — 4  59 4 2 958 5 5 1 2 3 301 493 32 1 1 8 0 172 2 585
5 Heinolan mlk. — Heinola lk. 13 — 7 097 4 1 8 6 -9 2  266 425 682 121 290 443 , 2 288
135
29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar o eli skulder vid utgängen av är 1961 (forts.)
Varat — Tillgängar Velat — Skulder
Kiinteistöt ja irtaimistot 
Inventarier ooh fastigheter
M M S
23 973 8 357 599 5 851 87 709 28 931 16 638 172 058 4 078 1810 3 059 8 947 16 638
11828 82 962 6 045 69 903 764 300 27 805 — 11803 - 974 646 13 223 6 578 217 488 237 289 17 627
45 855 21 674 1681 63 694 177 260 21340 — 5 783 . 337 287 2 913 1 674 57 483 62 070 5 783
21 992 37 417 6135 ' 98 903 384 033 41 364 — 5 160 595 004 5 897 2 915 97 415 106 227 9158
6 535 20 039 2 244 17 093 231 126 69 266 — 830 347 133 7 150 2 328 24 559 34 037 20 181
16 817 5 390 474 9 083 33 516 2 466 _ ' 4 015 71 76i 2 753 782 8160 11 695 4 015
43 380 8 637 2 652 11599 89 680 22 322 — 6114 184 384 2 375 987 15 276 18 638 6114
18 191 9 888 1 13 722 51195 150 — 1 326 94 473 2 334 1 678 15 399 19 411 1326
49 631 37 170 3 001 63 895 447 941 21 613 ' -- 8 806 632 057 12 064 3 081 70 731 85 876 10 326
57 807 27 696 936 29145 494 275 39 003 — 3 836 652 698 10 576 3 373 131 037 144 986 3 836
9 702 25 074 3 314 2 993 136 293 25 195 _ 4 256 206 827 5 864 2 670 63 004 71 538 6 868
102 702 16 928 2 519 31 589 344 427 29 910 — 19 349 547 424 3 460 8 783 78 211 90 454 19 648
43 166 37 865 1 925 30 555 263 489 30 870 — 28 884 436 754 10 127 4 497 111 389 126 013 28 884
25 403 60 492 5 844 64 506 381117 52 068 2 844 39 542 631 816 10 690 5 075 163 900 179 665 44 448
46 314 21 350 7 646 46 511 139 627 35 510 31 783 — 328 741 1 370 2 478 63 893 67 741 11669
1 106 324 806 229 114 764 1 060 054 7 286 236 735 408 64 025 339 346 11 512 386 116 225 132 147 1 607 107 1 905 479 691 872
18 318 28 203 2 450 45144 218 335 8 330 — 8 297 329 077 9 853 2 317 62 484 74 654 19 583
- 57 426 59 508 9 951 73 879 354 475 18 072 211 45 324 618 846 7 132 4 469 110 279 121 880 45 324
1268 588 — 43 ■ 6 367 — — 364 8 630 142 36 — 178 364
79 711 39 884 9 385 47 540 585 086 53 907 — 3 815 516 2 921 4173 69 688 76 782 13 135
18 475 13 627 1 578 41 244 132 022 39 090 — 21623 267 659 3 096 1883 32 570 37 549 21 623
82 481 76 465 7 122 72 410 567 883 15 272 28 372 14 298 864 303 5138 15 242 64 504 84 884 25 556
17 079 20 923 27 41 413 49 607 11 045 — 12 003 152 097 3 342 4125 39 009 46 476 16 929
48 294 54 284 9 146 91720 588 103 50 493 — 14 370 856 410 11290 7 340 128 759 147 389 34 417
17 945 10 678 2 259 23 878 77 837 7 810 — 9 649 150 056 3 015 1 247 12 957 17 219 10 223
8 086 28 618 3 390 45 384 299 659 25 396 4 712 6 873 422 118 5 273 24 925 63 803 94 001 19 713
14 509 22 637 879 4 699 227 465 17 257 _ 2 159 289 605 3 819 4 498 64 556 72 873 17 249
4 375 4 078 — 7 767 52 956 — — 12 125 81 301 1740 582 46 2 368 14 781
40 806 26857 6 089 30 314 396 549 48 851 4 000 22 225 575 691 3 495 3 046 185 776 192 317 51198
44 625 35 136 1 465 25 839 273 434 33 472 600 5 967 420 538 11 714 10 319 35 779 57 812 6 128
6§ 139 10 684 9 29 094 90 092 17 060 1995 215 073 3 638 1301 13 923 18 862 30 544
86 685 41 357 5 024 69 975 ' 281759 32 728 _ „ _ 517 528 8 341 5104 44 836 58 281 40 000
23 136 16 321 2 233 30 535 105 919 3 600 — — 181 744 1 771 3 295 26 105 31171 1873
41 479 23 041 11386 33 954 161720 25 682 — — 297 262 3 421 2 602 20 188 26 211 15 988
6 414 30 495 4 089 30 953 213 475 — — — 285 426 4 297 4 001 59 607 67 905 323
67 923 82 234 5 745 81 781 906 527 177 201 — 44 139 1 365.550 19 793 5 367 201 998 227 158 65 630
11 112 5 886 691 3 882 63 359 9 000 _ 2 298 96 228 3 092 1340 1 727 6159 2 298
33 840 18 012 5 001 18 299 76 241 23 387 10 360 13 301 198 441 3 498 9 560 14 519 27 577 24 818
5 122 3 840 1 292 15 463 28 709 3 180 — 20 804 78 410 4 372 704 14170 19 246 20 804
83 388 61 544 11501 133 270 671 461 23 648 — 70 330 1 055 142 10 472 5 650 114 491 130 613 70 330
173 967 47 832 4 557 40 682 462 953 55 676 5 039 — 790 706 20 657 4 389 106 586 131 632 75 665
19 116 29 127 4 508 6 026 252 742 24 403 _ 133 336 055 9 375 3 545 81 824 94 744 22 791
34 605 14 370 4 987 14 866 141 501 10 848 10 731 11066 242 974 1 528 1087 36 923 39 538 24 585
648 006 831 085 205 077 901 602 6 419 135 730 856 101 073 183 953 10 020 787 149^15 191 200 2 019 885 2 360 900 700 869
18 298 12 520 3 970 7 888 116 153 47 072 — — 205 901 927 3 791 9 890 14 608 9 640
2 018 8 693 5 717 24 071 143 151 34 475 3 986 3 901 226 012 680 3 690 42 791 47 161 4 246
24 399 26 104 9 706 9 965 170 554 24 723 — 854 266 305 2 643 6 011 40114 48 768 10 933
21 137 23 409 2 810 20 143 213 169 21 303 — 25 301 996 3 006 2 906 33 903 39 815 20 890
















































28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1961 (forts.)





























































































































































































mk 1000 mk 1 000 mk
6
s
Heinävesi ......................... 12 50 10 265 6 234 128 309 471 565 448 2 027 742 3 793
7 Hirvensalmi ..................... 11 — •4 430 2 387 48 730 277 437 160 639 416 2 604
s Joroinen .......................... 13 — 8196 5 390 106 549 436 880 131 2 193 452 4 291
9 Juva — Jockas ................ 13 — 11270 6 020 146 505 924 1386 742 1825 724 5 995
10 Jäppilä ............................ 13 — 2 624 1401 34113 177 354 145 235 110 556
11 Kangaslampi ................... 14 ____ 2 726 1595 38165 157 471 _ 574 155 1 401
12 Kangasniemi ................... 11 50 9 707 5159 111 632 526 1052 62 311 531 3 775
13 Kerimäki........................... 13 — 7 711 4 866 100 247 344 516 438 1108 437 2 701
14 Mikkelin mlk. — S:t Michels -
lk.................................... 11 — 14 410 9 566 158 510 819 1364 473 1283 431 3 906
15 Mäntyharju....................... 12: — 11344 6 905 136 125 547 821 99 1347 668 2 905
10 Pertunmaa ....................... 13 _ 3 418 1663 44 435 236 236 66 1958 101 1 595
17 Pieksämäki....................... 12 — 9 018 5 766 108 220 536 804 — 654 372 1579
18 Punkaharju................. 13 — 4 600 3153 59 801 227 340 80 620 269 950
19 Puumala .......................... 12 — 6189 3 567 74 272 460 460 523 654 207 1344
20 Rantasalmi....................... 14 — 7 734 4 447 108 282 493 741 75 2 022 677 5 566
21 Ristiina............................ 12 ____ 5 785 3 248 69 421 425 637 365 235 159 1304
22 Savonranta ....................... 14 — 2 822 1687 39 513 240 360 106 579 629 1 787
23 Sulkava............................ 13 — ■ 6 539 4 021 85 008 303 455 502 844 459 2 495
24 Sysmä .............................. 12 — 9 815 5 311 117 782 530 1579 278 573 955 5 208
25 Sääminki........................... 14 — 13170 9 009 184 383 548 822 337 345 486f 3 208
26 Virtasalmi......................... 12 — 2 810 1452 33 725 164 246 19 573 179 1379
Pohjois-Karjalan lääni —
Norra Karelens Län ___ 12 86 168 214 109 356 2 168 911 7 702 11 762 1128 35 744 20 081 91 851
1 Eno ................................. 12 50 13 381 8 338 167 258 482 723 76 1 535 1428 5 288
2 Ilomantsi ......................... 12 — 13 415 8 981 160 975 660 992 97 2 874 2 172 7 136
3 Juuka .............................. 15 8181 5 248 122 711 619 929 77 3 555 740 6 549
4 Kesälahti.......................... 13 — 3184 1 734 41 394 252 378 22 210 915 1140
5 Kiihtelysvaara.................. 14 — 3 067 1780 42 934 189 305 — 1242 928 3 034
6 Kitee ................................ 13 50 9 164 5 327 123 716 516 516 306 1094 932 6 240
7 Kontiolahti....................... 12 — 11058 8 411 132 699 308 616 90 ' 4 801 1323 5 891
8 Kuusjärvi ......................... 11 50 22 987 13 186 264 353 465 754 — 2 696 1020 5 306
9 Liperi............................... 13 — 11589 7 430 150 652 560 902 119 1 246 950 4 459
10 Nurmes ............................ 13 50 10 832 7 427 146 231 554 831 — 3 026 3 268 14 228
11 Pielisjärvi ......................... 12 50 25 508 ' 19 262 318 846 1120 , 1865 189 3 244 2 376 11817
12 Polvijärvi ......................... 14 50 6 713 3 608 97 340 334 501 24 1318 594 3 305
13 Pyhäselkä......................... 14 — 4 232 2 813 59 243 191 382 59 786 515 3124
14 Rääkkylä ......................... 14 — 4 330 2 450 60 619 337 337 — 2 260 541 4 391
15 Tohmajärvi...................... 13 — 9 292 6171 120 802 396 594 28 3 404 734 2 682
16 Tuupovaara ..................... 13 50 4158 2 744 56 139 318 582 — 1118 838 3 852
17 Valtimo.............. .............. 14 — 5 400 3 213 75 604 309 463 41 1089 602 2 712
18 Värtsilä............................ 13 — 1723 1 233 22 395 92 92 246 205 697
Kuopion lääni —  Kuopio
län .................................................................. 13 36 181 417 112 466 2 422 832 9 041 16 077 1503 46 056 25 179 138 875
1 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 13 50 13 290 9 075 179 411 406 812 41 4 717 1389 13 429
2 Juankoski ..................................................... 12 — 4123 3 254 49 479 69 207 177 39 88 210
3 Kaavi.................................................................... 14 — 5 625 3 392 78 754 401 401 — 1478 455 4 632
4 Karttula ......................................................... 14 — 4 445 2 615 62 230 199 398 — 494 393 1826
5 Keitele . ' ............................................................. 14 — 3 841 2 143 53 769 216 432 39 852 658 2 717
137
29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar ocli skulder vid utgängen av är 1961 (forts.)
Varat —  TiUgängar Velat —  Skulder
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23 265 36 116 19 246 41 599 349 770 14 413 1 227 485 636 12 119 6 752 92 570 111 441 16 727
13 962 22 164 2 914 • 13 495 139 719 19 239 — 4 434 215 927 6 714 4144 44 611 55 469 16 829
19 441 51 619 27 126 91 767 257 023 61 402 82 503 15 811 606 692 10 299 36 823 94 794 141 916 19 366
32 752 49 130 8 554 20 723 551 530 22 404 4 534 892 690 519 11151 12 320 177 298 200 769 26 295
7 236 12 275 1120 20 247 104 777 8 266 — 174 154  095 2 037 1108 43 667 46 812 9 651
14 951 14 410 1838 20 878 134 423 13 002 ____ 1 556 201 058 2 806 1199 48 566 52 571 8 692
28 523 39 538 5 432 32 971 407 284 37 939 — 3 404 555 091 3 755 5.058 77 228 86 041 30 908
33 058 37 022 9 221 62 370 322 989 26 046 1739 5 296 497 741 8 047 9 364 103 478 120 889 32 132
33 675 48 862 6 867 55 669 426 073 60 856 ____ 6 422 638 424 8 709 9 062 168 878 186 649 45 358
20 354 63 363 6833 32 802 461379 49 797 — 2 161 636 689 10 827 13 758 145 712 170 297 54115
15 747 - 13 687 6 908 12 840 103 341 24 589 ____ 5 631 182 743 343 1706 29 140 3 1 1 8 9 21 474
57 008 64106 10 605 40 028 269 464 18 833 — 25 244 485 288 10 270 3 414 69 083 82 767 64 855
44 293 9118 7 743 47 330 188 383 20 532 — 1 714 319 113 1 719 3 258 68 944 73 921 27 346
22 528 24 952 5 345 30 760 313 782 16 101 — 31 792 445 260 7 248 5 501 48 856 61 605 31 792
27 919 30 703 15 598 53 495 283 487 10 024 1024 13 212 435 462 6 453 5 623 86 737 98 813 35 330
21 467 24 037 7 064 25 995 141 584 29 124 ____ 1 061 250 332 5 689 2 585 69115 77 389 32 436
16 737 12 803 4 202 18 935 84 193 18 915 5 691 101 161 577 3 505 1589 58 992 64 086 1552
29 260 22 898 8 879 41 401 179 391 32 441 — 41 530 355 800 6 685 2 618 69 294 78 597 42 584
13 036 51129 8134 8 669 384 613 25 236 — 38 490 855 4 756 7 380 116 771 128 907 32 828
88 223 63 953 10 741 122 631 404 502 55 724 1596 9 554 756 924 10 894 4 002 158 993 173 889 91 966
18 627 17 423 ■2 372 25 216 64157 6 449 — 7 919 142 163 1295 3 841 19 900 25 036 12 924
408 600 987 344 238 435 505 081 9 036 611 562 281 323 813 292 384 12 354 549 175 998 222 803 2 469 128 2 867 929 6 3 1 8 2 5
52 498 88 374 11 464 11 733 610 667 24 084 — 8 254 807 074 17 684 8 452 165 230 191 366 56 032
4 833 89 736 18 514 47 002 791 360 45 020 40 025 53 899 1 090 389 12 467 13 869 148 888 175 224 53 899
31 522 75 708 11604 23 516 514 907 20 845 — 8 758 686 860 10 893 14 641 127 880 153 414 19 108
19 695 24 640 9 715 11586 253 957 27 037 — 3 246 349 876 7 300 5 624 51 678 64 602 12 469
7 070 24 274 6 025 17 951 199 430 29 305 — — 284 055 4 680 3102 56 678 64 460 7 359
26 367 68 795 11 880 6 955 790 658 20 632 ____ 281 925 568 13 238 10 006 174 371 197 615 29 075
29 927 54 079 11 507 60 253 686 168 44 047 — 9 981 895 962 10 972 8 042 184 182 . 203 196 47 370
74 459 64 181 28 222 26 569 796 193 56 260 245 306 22 582 1 313 772 7 535 12 444 180 557 200 536 70 340
17 248 65 654 18 899 47 209 560 875 39 719 23 755 36 072 ' 809 431 24 200 17 100 156 798 198 098 54 097
1400 80 890 16 029 34 197 497 970 22 950 14112 — 667 548 14 461 26 925 187 816 229 202 35 020
51 325 110 302 38 083 57 473 928 084 74 198 ____ 133 961 1 393 426 9 557 27 478 349 267 386 302 171 204
5 040 40 378 8107 41 480 745 444 22 510 — — 862 959 8169 22 831 182 482 213 482 9 530
14 004 35 285 5 955 23 358 159 977 13 849 — 6 004 258 432 5 631, 8 760 66 379 80 770 6 895
22 968 29 425 7 184 15 593 199 389 30 276 — 440 305 275 6183 - 5 647 65 728 77 558 15 440
17 940 42 958 7 425 41 715 367 044 21 991 — — 499 073 7 809 13 487 140 639 161 935 20 746
22 056 • 56 341 14 457 10 984 297 233 35 362 ____ 3 502 439 935 5 005 5 525 43 897 54 427 11582
3 012 26 141 8 348 15 787 552 823 13 957 — 525 620 593 7 250 16 311 159 574 183 135 1625
7 236 10 183 5 017 11 720 84 432 20 239 615 4 879 144 321 2 964 2 559 27 084 32 607 10 034
590 798 1 050 421 188 295 1 387 296 7 861 838 549 219 304 017 167 252 12 099 136 170 989 239 268 2 794 990 3 205 247 576 770
31174 70 498 8 263 113 885 658 321 12 053 65 224 224 959 642 8 213 15 398 200 123 223 734 20 125
11553 27 081 6 560 26 511 144 445 13 234 — 7 197 236 581 2 075 2 392 65 940 70 407 10 995
8 206 30 214 4 060 41 020 205 334 17 974 — 2 625 309 433 2 228 6 504 87 254 95 986 7 625
15 099 25 758 2 348 37 425 231 881 4 280 — 1 538 318 329 5 907 14 773 89 879 110 559 11002















































28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1961 (forts.)























































































































































































mk 1 000 mk 1 000 mk
- 6 Kiuruvesi . *....................... .14 ■ 13 289 8 06i 186 042 807 1 279 169 8 747 6 205 25 205
7 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 12 :— 10 585 6 774 127 015 449 896 53 2 658 1141 5190
s Lapinlahti......................... 14 — 8 094 4 816 113 323 426 852 56 2160 1448 6 399
9 Leppävirta ....................... 12 — 18 419 11635 221 024 878 1317 48 3 279 1523 8 598
10 Maaninka ......................... 14 — 5 538 2 926 77 537 325 488 41 - 286 - 435 2 189
11 Muuruvesi......................... 15 _ 3 399 1915 50 984 ' 189 378 _ 583 ' 526 1 249
12 Nilsiä................................ 14 — 7 127 4 316 99 781 358 716 126 1004 1005 3 757
13 Pielavesi .......................... 13 '— 10 023 5 761 130 305 730 1096 43 2 667 1191 9 254
14 Rautalampi....................... 13 50 6 325 4181 85 393 294 588 174 1033 217 2114
15 Rautavaara....................... 14 — 4 351 2 711 60 919 233 447 23 ,,  1879 444 5 455
16 Riistavesi ......................... 14 _ 2 228 1122 31197 124 250 _ 600 467 1419
17 Siilinjärvi . . . . . . ....... ........ 11 — 10 117 6 975 111 284 272 408 45 3 244 1169 5102
18 Sonkajärvi ....................... 13 — 8 700 5 686 113 101 423 850 58 922 304 5 562
19 Suonenjoki ....................... 13 — 13 779 9 250 179 127 522 783 89 1422 2 005 11 965
20 Säyneinen ......................... 14 50 2 134 1332 30 941 115 173 — 178 93 764
21 Tervo................................ 13 _ 3 091 1 773 40 185 211 422 _ 1411 290 2 374
22 Tuusniemi......................... 15 — 5 703 3 260 85 542 385 770 — 1183 1 314 3 242
23 Varpaisjärvi ..................... 17 — 3 957 2 276 67 268 226 448 — 1534 800 3 059
24 Vehmersalmi ................... 15 — 2 940 1385 44 102 210 309 146 294 357 2 435
25 Vesanto............................ 14 — 4 304 2 463 60 259 209 627 41 329 418 3 202
26 Vieremä............................ 14: - 5 990 3 369 83 860 364 730 134 3 063 CO 7 527
Keski-Suomen lääni — Mel-
lersta Finlands län ....... 12 23 242 882 160 781 2 969 792 9 255 15 867 2 057 45 360 24 652 161 705
1 Hankasalmi ..................... 13 50 8 422 5 432 113 699 534 869 - 54 874 662 3 830
2 Joutsa .........! ................... 12 — 5'487 3 027 65 849 338 507 139 926 744 3 558
3 Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk...................... . 11 50 43 500 34 790 500 256 664 664 621 4112 3191 13 067
4 Jämsä .............................. 12 — 22 442 12 894 269 305 522 1 044 40 892 ■ 1492 6 632
5 Jämsänkoski ................... 10 — 13 998 9 894 139 983 223 446 32 1048 431 2161
6 Kannonkoski ................... 12 _ 3 868 2 433 46 420 144 310 _ 1002 572 2 024
7 Karstula .......................... 13 50 7 196 4 268 97 142 385 577 28 3 592 2 241 17 066
8 Keuruu ............................ 11 — 17 145 12 538 188 591 544 1088 108 5 827 724 10 140
9 Kinnula............................ 13 — 2 618 1 525 34 029 231 347 — 1337 349 3 158
10 Kivijärvi.......................... 11 — . 3120 1898 34 319 193 290 — 847 303 2 890
11 Konginkangas ................. 13 50 2 690 1647 36 322 106 159 _ 417 504 2 444
12 Konnevesi......................... 13 — 4 927 2 723 64 045 273 682 149 1060 328 2,412
13 Korpilahti........................ 14 — 6 675 3 803 93 447 490 980 25 680 1164 5108
14 Koskenpää ....................... 13 — 2 858 1380 37 160 168 360 — 461 353 3 291
15 Kyyjärvi.......................... 13 ,-- 2 446 1167 31 804 132 264 — 1496 419 4 640
16 Laukaa ............................ 13 _ 20 638 14 721 268 293 546 1092 178 3 032 1 502 9 414
17 Leivonmäki............... . 12 — 2 516 1387 30 189 188 188 119 1 201 240 1 456
18 Luhanka .......................... 12 — 1892 939 22 701 204 306 37 540 292 2 044
19 Multia .............................. 13 — 3 938- 2 099 51188 236 368 — 1686 592 '  6 485
20 Muurame .......................... 13 — 4 499 3 464 58 492 165 330 63 276 404 1359
21 Petäjävesi......................... 12 _ 5 699 3 398 68 393 256 512 _ 783 330 1331
22 Pihlajavesi ....................... 12 — 2 225 1190 26 695 149 149 — 175 110 1180
23 Pihtipudas ....................... 14 — 7 624 4 624 106 740 510 804 40 2 798 1274 13 553
24 Pylkönmäki ..................... 15 — 2 039 1 094 30 585 90 225 — 701 240 2 976
25 Saarijärvi ......................... 13 — 11933 7 590 155 125 560 1120 21 ~'"4-031 2 437 13 205
!
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tiilg&ngar ocli skulder vid utgängen av &r 1961 (forts.)
Varat —  Tillgängar Velat — Skulder
Kiinteistöt ja irtaimistot ■ ©rt Inventarier och fastigheter § _ s
m ta £•3 ♦
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42 749 107 562 13 835 26 562 664 297 49 449 904 454 20 183 27 070 231 380 278 633 32 141
48 875 36 253 6 825 91174 457 052 42 550 — 33 188 715 917 3 433 • 6 774 76 104 86 311 73 695
5 300 54 407 8 523 69 070 497 917 17 090 67 928 — 720 235 7 882 7 869 218 874 234 625 9 535
64 743 71915 17 517 113 354 770 995 51 543 43 313 43 199 1 176 579 10 276 8 665 234 008 252 949 62 109
15 671 26 095 15 094 62 620 152 796 23 066 — — 295 342 4 421 2 947 74 683 82 051 16 799
4 584 26 177 4 808 37 791 224 970 17 104 _ _ 315 434 3 705 9 945 79 789 93 439 15 382
33 298 31 794 7 595 78 109 424 885 6 343 39 476 16 976 638 476 7 649 6 572 173 590 187 811 37 059
’ 2 018 58 342 11999 .77 017 480 880 36 016 52 376 82 718 730 15 334 17 211 181 386 213 931 33 455
10157 38 284 10 330 53 515 263 010 32 429 — 2 984 410 709 4 631 18 723 112 027 135 381 12 348
27 367 > 26 735 5 845 28 473 230 233 11561 1313 9 503 341 030 6 350 6 943 54 760 ' 68 053 15 906
8 524 ' 10 634 2 439 28 215 99 181 13 098 _ •2 162 093 2 964 1659 34 692 39 315 8 400
48 355 47 980 4 972 76 327 317 963 27 785 30 000 — 553 382 2 097 4 216 89 992 96 305 33 231
37 080 78 573 5 513 56 306 254 312 9 610 — 14 803 456 197 8 322 5 059 81 703 95 084 28112
61 968 46 937 16 192 74 680 445 783 42 531 4 387 11 292 703 770 7 666 5 939 130 308 143 913 51152
12 087 14 635 2 158 25 523 62 192 3 141 — — 119 736 5151 7 595 38 433 51179 1167
9 364 20 674 ■’ 4'278 32 371 98 943 12 129 _ 412 178 171 2 138 2 149 32 420 36 707 13 623
13 633 49 084 6 757 47 957 252 736 33 349 — 97 403 613 9 020 5 773 105 500 120 293 20171
1965 36 112 5 282 40 008 162 664 7 441 — — 253 472 10 147 27 171 59 339 96 657 6 414
3 493 22 032 2 220 32 497 149 510 17 953 — 69 227 774 5 908 18 960 59 013 83 881 790
51 432 19 755 6 777 50 956 183 133 19 471 — 21107 352 631 6 241 1955 51 979 60 175 21107
19 769 31 447 6 939 38 419 215 413 14 548 — 1912 328 447 4 090 3 917 119 979 127 986 21890
905 813 1145 650 233 209 1 231 233 8 553 132 857 073 313 576 291 099 13 530 785 173 770 188 265 2 730 761 3 092 796 801 044
28 421 31 702 12 835 64 191 414 229 1834 — 394 553 606 6 584 11534 129 578 147 696 17 809
21 420 27 775 4 349 6 229 254 416 19 835 — 448 334 472 2 709 7 713 59 803 70 225 18 166
132 335 153 266 38 238 176058 1 178 774 53 435 _ 43 580 1 775 686 16 820 13 459 287 008 317 287 111 666
113 459 56 311 17 900 86 331 510 372 67 721 61 630 51 655 965 379 17 165 8 540 303 914 329 619 62 631
126 731 27 146 8 583 51 006 234 939 24 969 203 200 882 677 456 5 455 2 492 88 182 96 129 45 956
20 776 13 562 2 531 20 520 128 171 8 014 _ 17 655 211 229 2 655 2 298 27 891 32 844 17 655
11570 70 908 8 274 54 680 358 153 19 038 — — 522 623 4 506 21 696 100 867 127 069 27 651
60 043 80 752 13 787 70 973 681 417 53 910 — 59 183 1 020 065 7 591 10 637 188 278 206 506 103 000
21 700 27 453 5 101 22 438 143 537 6 653 — 824 227 706 5 775 4 308 43 367 53 450 5 824
18 267 13 931 1866 10 787 103 819 13 000 — 19 771 181 441 2 569 1817 36 567 40 953 19 771
8 022 21 630 2 446 28 373 86 774 8 475 _ 23 155 743 3 693 2 989 24 901 31 583 8 147
25 480 21050 4 989 37 578 269 734 35 831 — 283 394 945 4 437 2 692 55 411 62 540 25 900
7 955 47 937 9 958 61 057 215 229 23 594 — 10 452 376 182 5 672 13 319 109 741 128 732 47 454
2 865 18 425 575 10 616 90 315 5 331 — 8 171 136 298 1424 2 370 44 269 48 063 8 994
19 413 17 250 1 422 12 916 101 095 12 659 — — 164 755 2 317 2 018 28 332 32 667 5 044
59 302 82 493 22 896 68 663 743 427 74 352 25 000 27 967 1104 100 10 827 9 934 209 169 229 930 34 138
8 680 13 624 1171 9 997 138 215 9 654 — 3 506 184 847 1 282 1 905 24113 27 300 13 465
7 716 12 651 1371 8 354 108 271 23 100 — 957 162 420 921 5 482 25 628 32 031 6 495
10163 36 258 7 490 24 885 198 372 39 644 — 6 729 323 541 4 083 8 801 58 949 71 833 18 751
22 387 13 672 4 080 16 631 130 330 16 922 5 140 14 722 223 884 3 215 2 131 47 724 53 070 20 302
28 813 29 919 7 752 31 538 180 217 17 405 _ 2 283 297 927 4 948 1955 55 557 62 460 20 747
2 590 9 878 1809 11540 53110 20 362 — 2 095 101 384 3180 2 375 25 147 30 702 2 095
15 899 62 001 14 418 33115 381 018 9 466 — 2 053 517 970 9 616 6 267 147 361 163 244 3139
1035 15 910 1 402 27 352 155 153 13 700 — 398 214 950 4 065 7 477 55 850 67 392 7 300

















































28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna &r 1961 (forts.)


























































































































































































































mk 1000  mk 1 000 mk
26 Sumiainen........................ 14 2 311 1 1 8 8 32  359 187 281 825 213 2 779
27 Säynätsalo ....................... 10 — 7 892 6 1 3 5 78  918 ' 52 156 183 209 100 634
28 Toivakka.......................... 11 — 3 30 2 1 8 8 7 3 6  32 5 164 246 48 347 39 9 1 4 1 7
29 Uurainen.......................... 13 — 3 1 0 3 1 7 8 3 4 0  343 209 31 4 — 530 1 0 3 9 6 454
30 Viitasaari ......................... 13 50 12 586 7 701 169 911 607 • 911 172 3  433 1 786 14  362
31 Äänekoski........................ 12 50 3 293 2 112 4 1 1 6 4 185 278 — 222 217 635
Vaasan lääni — Vasa län 1 1 97 357 489 198 716 4  280 49 1 14  271 23  878 7 329 9 4  131 37 184 292 129
1 Alahärmä ......................... 11 — 6 236 3 480 68 834 27 3 306 _ 412 281 3  005
2 Alajärvi............................ 13 50 7 749 4 1 5 2 104 610 280 <■ 560 — 4  261 2 109 13  432
3 Alaveteli —  Nedervetil . . . . 10 — 2 029 1 1 3 8 20  290 113 114 — 579 __ 1 0 6 8
4 Alavus —  Alavo................ 12 — 11 575 7 030 138 906 375 750 110 3 928 1 9 7 2 10 659
5 , Bergö................................ 8 — 713 501 5 706 55 41 1 5 9 3 2 12 — 529
6 Björköby.......................... 8 __ 71 4 402 5 711 13 13 72 _ _ 6
7 Evijärvi............................ 13 50 3 876 2 296 52  329 153 306 198 912 ' 790 8 488
8 Haisua.............................. 13 — 1 772 85 3 23  035 53 106 — 1 1 3 8 122 1 6 8 3
9 Himanka...................................... 13 — 2 790 ' 1 5 5 4 36  273 123 184 255 1 0 6 5 428 5 799
10 Ilmajoki .......................... 12 — 13 794 7 923 165 524 571 1 2 3 0 140 1 7 0 6 1 7 3 0 1 3 1 8 2
11 Isojoki — Stora ................ 13 _ 3 966 1 915 51 563 184 36 8 89 2 2 12 1 2 5 5 6 277
12 Isokyrö — Storkyro ......... 12 — 6 952 3  727 83  421 279 418 20 2 225 668 7 83 3
13 Jalasjärvi ........................ 12 50 10 757 5 497 134 460 441 701 348 3 211 2 764 20  053
14 Jepua — Jeppo ................ 9 — 2 263 1 1 7 1 20  363 40 60 — 62 41 512
15 Jurva ................................ 13 — 6 355 2 838 82 618 338 680 51 2 606 1 3 5 5 12  200
16 Kaarlela — Karleby ......... 11 _ 8 940 6 914 98  338 267 534 101 81 3 611 4  34 3
17 Kannus ............................ 11 — 6 435 4  214 70 790 220 330 132 627 369 2 629
18 Karijoki— Bötom............ 14 — 2 266 1 030 31 728 140 210 75 758 167 1 4 1 5
19 Kauhajoki......................... 13 — 15 228 7 745 197 969 629 1 324 432 8 1 4 2 4 24 4 2 1 5 3 4
20 Kauhava.......................... 12 — 1 1 7 9 8 6 899 141 572 303 455 101 1 4 5 4 849 5 016
21 Kaustinen — Kaustby . . . . 13 __ 3 045 1 6 3 9 39  590 136 . 204 __ 986 113 2 530
22 Koivulahti — Kvevlaks ... 10 — 3 1 8 4 1 5 6 5 31 842 112 137 25 315 81 787
23 Korsnäs............................ 11 50 3 457 1 8 4 5 39  754 150 180 54 775 130 1 2 9 7
24 Kortesjärvi....................... 14 50 3 1 1 2 1 545 45  122 125 188 31 1 1 8 2 684 3 610
25 Kruunupyy — Kronoby ... 11 — 3 448 2 033 37 931 141 106 19 . 159 27 347
26 Kuortane.......................... 12 __ 5 272 2 403 63  262 236 283 __ 832 399 4 848
27 Kurikka .......................... 12 — 13 042 8 318 15 6  502 435 668 — 3 797 640 9 515
28 Kälviä.............................. 11 — 3 516 1 94 4 38  677 212 25 4 104 1 1 3 7 179 2 805
29 Laihia .............................. 12 — 9 591 5 851 115 092 313 781 78 1 937 1 222 9  602
30 Lappajärvi ....................... 14 — 4 375 2 164 61 255 181 362 25 2 491 1 217 6 91 4
31 Lapua — Lappo................ 11 50 18  969 11 267 21 8  148 ' 504 830 90 5 1 3 3 89 4 10 250
32 Lapväärtti — Lappfjärd .. 13 — 4 256 1 7 5 9 55  327 137 27 4 288 707 609 2 124
33 Lehtimäki . . . . ' ......................... 13 — 2 276 1 0 5 5 29  586 78 123 — 275 106 1 7 2 7
34 Lestijärvi ................................... 12 — 1 4 2 0 682 17 036 74 111 — 54 4 570 795
35 Lohtaja............................ 13 — 2 577 1201 3 3  507 156 234 51 339 10 686
36 Luoto — Larsmo .................... 10 — 3 271 2 473 32  710 118 59 87 169 3 410
37 Maalahti — Malaks .......... 11 — 3 791 1 1 7 8 7 41 698 185 277 20 806 105 1 976
38 Maksamaa — Maksmo . . . . 12 — 1 3 9 1 . 630 16 687 91 91 40 618 '  44 626
39 Munsala............................ 11 — 3 1 4 1 1 1 8 0 3 4  553 259 518 — 258 190 801
40 Mustasaari — Korsholm . . 10 — 9 87 3 7 208 98  726 265 530 33 4 1 7 0 8 336 1 977
41 Nurmo........................................... 11 __ 4 445 2 711 4 8  89 4 149 22 4 __ 238 86 68 4
42 Närpiö — Närpes.................... 11 50 10  028 4  542 115 318 257 386 379 841 156 2 209
43 Oravainen — Oravais .......... 12 — 3 888 2 313 46  655 129 232 34 191 47 63
44 Perho............................................. 14 — 3 240 1 67 4 4 5  360 12 4 124 — 1 522 168 9  340
45 Peräseinäjoki ............................ 12 50 4 819 2 418 60  238 256 45 4 163 486 207 1 6 1 7
141
29. Maalaiskuntien varat ja  velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
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11048 16 059 2 343 21 545 142 862 20 050 213 907 2 575 6 433 29 265 38 273 3 670
18 593 19 224 1 215 21517 288 400 603 13 261 575 363 388 6 054 1 782 79 609 87 445 15183
25 674 16 776 4 236 11000 188 933 44 305 — 4189 295 113 2 016 2 012 28 542 32 570 24 699
7 290 20 605 4 764 32 080 154 229 36 850 — 58 255 876 2 373 11698 87 536 101 607 4 447
12 398 69 499 9 888 132 565 389 461 60 003 5 345 — 679 159 12 384 5 710 147 697 165 791 25 949
34 389 7 253 1 712 17 179 156 301 30 443 — 2 154 249 431 2 917 993 29 473 33 383 12 154
1 486 072 1971 394 207 107 1 846 310 11 879 311 660 605 97 476 361 837 18 510 112 385 500 323 090 3 763 890 4 472 480 1 134 702
58 747 35 602 4 369 58 771 97 518 11 912 13 940 280 859 6 381 6 374 30 624 43 379 22 940
31 775 55 682 6 580 9 913 299 512 2 827 — — 406 289 6 430 4 937 .106 623 117 990 29 486
926 14 426 1 473 4 429 56 237 550 12 103 — 90 144 2 128 2 563 20 974 25 665 5 000
54 902 69 897 8196 66 542 285 142 16 733 — — 501 412 8 973 9 932 120 875 139 780 38 672
6 844 2143 — 4 076 2 203 100 — — 15 366 — 431 — 431 —
2 084 2 494 _ 5177 10 821 100 _ 5103 25 779 455 105 2 404 2 964 5103
12 816 27 031 2 841 6 998 121 969 6 943 — 6 297 184 895 6188 3 743 53122 63 053 10 505
8 507 6 496 1 472 16 330 85112 2 670 — 5 951 126 538 1 465 1161 35 825 38 451 5 951
26 427 18 551 — 32 799 72127 3 324 — 189 153 417 3 080 781 32 409 36 270 10 748
114 597 69 198 14 330 57 637 474 781 30 824 — 10 214 771 581 15 435 13 248 148 891 177 574 46 581
1 215 33 609 540 5 712 120 962 14 465 11500 678 188 681 5114 8 662 34 714 48 490 9 524
31 312 29 701 1053 47 666 286 987 14 037 — 30 464 441 220 7 280 4 465 49 561 61 306 33 764
12 990 77 520 13 132 21 369 385 042 36 466 — 23 546 542 20 961 8159 134 947 164 067 15 715
20 757 8 606 256 8197 6 454 734 — — 45 004 1646 796 _ 2 442 3 000
26 660 40 456 2 847 25 148 110 539 25 708 — 9 217 240 575 7 913 3 403 65 201 76 517 23 722
46 177 41 498 387 5 594 188 488 _ _ 40 282 184 988 3 344 73 254 77 586 14 691
33 558 23 473 1762 33 660 244 304 8 441 — 13 833 359 031 4 849 5 664 87 222 97 735 13 833
23 525 10 072 2 220 10 938 123 441 13 802 — — 183 998 2 844 2 524 10 141 15 509 5 000
49 732 102 039 19 658 57 637 647 342 51 966 2 500 24 960 955 834 16 193- 7 171 175 598 198 962 35 995
47 930 31 285 5150 50 334 393 347 11527 — 3 895 543 468 7 810 3 449 67 132 78 391 15 496
34 011 39 179 2 815 38 057 125 621 2 984 35 978 — 278 645 3147 6 651 30 424 40 222 14 983
15 097 10 780 — 35 661 87 146 — — 3 076 151 760 3116 720 18 558 22 394 8 204
18 490 12 563 — 22 300 52 560 2 000 — — 107 913 3 232 2 646 25 521 31 399 12 310
18 922 19 874 2 434 19 062 226 378 12 306 — 307 299 283 2 658 4 250 93 143 100 051 16 907
2 182 23 978 999 11831 147 836 13 289 4 562 3 074 207 751 3 595 5 003 56 209 64 807 9129
42 285 27 605 8 057 17 566 182 722 8 860 _ _ 287 095 3 472 8 236 83 012 94 720 27 574
21 667 60 157 12 375 51 742 475 547 22 833 — 15 779 660 100 8 750 7 296 143 172 159 218 52 710
9102 13 730 1965 27 392 75 646 4 223 — 3 713 135 771 7 658 1574 26 793 36 025 3 713
52 178 37 029 2 319 46 704 272 984 8 928 — 28 505 448 647 6 084 4 801 104 025 114 910 29 514
37 566 25 979 5 404 26 339 94 441 11902 — — 201 631 5 942 6 352 38 185 50 479 20 000
35 650 96 792 16 667 57 420 583 039 51 965 _ 43 200 884 733 9 454 6 632 126 494 142 580 59 830
10 215 22 059 — 51 775 162 527 10 653 — — 257 229 958 5120 48 362 54 440 18 500
2 827 22170 1590 8 245 136 250 4 748 — — 175 830 7 499 4 478 36 648 48 625 4 000
681 12 061 707 10 942 53 784 1801 — 1349 81 325 879 1788 14 201 16 868 6 071
15 584 12 654 689 . 31138 62 330 5 320 — 2 696 130 411 3 356 2 110 27 423 32 889 15 007
13 909 9 767 — 29 038 133 472 8 551 — 882 195 619 2 450 5 860 23 425 31 735 8 628
6 149 21 583 122 28 525 102 078 2 209 — 9 061 169 727 5143 1856 19 745 26 744 18 481
4 390 6 432 — 10 440 19 915 381 — 3 347 44 905 3 395 207 2 504 6106 3 347
8 652 20 934 445 10 335 35 694 1129 — 1168 78 357 4 069 2 310 27 054 33 433 1168
44 364 36 824 1170 95 156 204 152 4 669 — 20 484 406 819 7 965 2 226 36 233 46 424 26 962
27 556 12 548 1 475 21 071 225 808 34 387 _ _ 322 845 3 724 5 446 38 465 47 635 16 535
25 863 73 796 1 112 23 988 387 590 7 402 — 592 520 343 10 351 8 346 125 927 144 624 37 533
20 411 26 882 3 141 12 750 73 177 295 — 7 685 144 341 5188 1566 26 527 33 281 7 685
9 856 27 909 2 565 9 565 249 895 7 453 — 1 814 309 057 2 953 2 093 57 545 62 591 6 308





















































28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskomm unerna är 1961 (forts.)































































































































































































mk 1 000 mk 1 000 mk
46 Petolahti — Petalaks ....... 13 1365 589 17 751 87 104 311 100 468
47 Pietarsaaren mlk.-Pedersöre' 11 — 5 580 3 293 61 377 204 204 — 492 99 2 390
48 Pirttikylä — Pörtom......... 11 70 2 248 878 26 434 114 171 — 342 43 412
49 Purmo .............................. 11 — 2 260 839 24 864 158 158 — 423 355 2 473
.50 Raippaluoto — Replot . . . . 10 50 1 648 988 17 300 55 83 288 453 — 529
51 Siipyy — Sideby .............. 15 _ 1 872 794 28 074 87 174 160 522 1518 5 446
52 Soini.................................. 13 50 3135 1556 42 327 225 337 — 1607 615 4 760
53 Sulva — Solv .................. 11 — 3 498 1 950 38 480 87 174 170 606 — 1 742
54 Teerijärvi — Terjärv......... 12 50 2 744 1 632 34 303 132 158 — 3 376 208 1318
55 Teuva — Östermark......... 13 50 7 952 4 434 107 348 417 -680 176 4 584 657 7 292
56 Tiukka — Tjöck................ 12 _ '  913 337 10 960 29 44 _ _ 523 787
57 Toholampi......................... 13 — 3 868 1907 50 283 233 566 — 1370 •321 3 699
58 Töysä ................................ 11 50 3 633 1967 41 777 171 256 60 564 225 837
59 Ullava .............................. 14 50 919 492 13 321 93 144 — 705 240 1 955
60 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk.................. 11 — 2 883 1 444 31 711 173 173 132 284 104 786
Cl Veteli — Vetil .................. 13 _ 3 636 1 843 47 266 144 360 62 1 632 251 3 468
62 Vimpeli — Vindala ........... 13 50 3 653 2 196 49 314 118 177 63 1 797 163 2 955
63 Virrat — Virdois .............. 12 50 12 391 7 783 154 883 527 1 054 ■ 180 2 583 704 2 513
64 Vähäkyrö — Lillkyro ....... 11 — 4 870 2 776 53 568 215 368 — 441 504 3106
65 Vöyri — Vörä................... 11 — 5 803 2 558 63 833 306 459 — 1 703 277 7 477
66 Ylihärmä.......................... 11 _ 3 632 1 755 39 952 119 236 _ 417 187 1 224
67 Ylimarkku — Övermark .. 12 — 2 073 808 24 880 48 96 51 408 37 1361
60 Ylistaro............................ 11 — 8 079 4 204 88 875 299 638 320 3 090 1 287 12 504
69 Ähtäri .............................. 12 — 9 801 6 271 117 614 403 605 128 1809 594 4 850
70 Ähtävä — Esse ................ 11 — 2 510 1293 27 606 123 123 — 818 183 448
71 Öja................................... 10 — 888 643 8 880 31 16 — 25 11 126
Oulun lääni — Uleäborgs län 12 8« 338 401 216 464 4 333 153 12 609 20 994 5 644 108 277 43 865 334 514
1 Alavieska ......................... 13 — . 2 754 1 368 35 802 100 300 — 1 299 306 3163
2 Haapajärvi....................... 13 — 8 885 5 706 115 505 338 453 27 844 ’ 1352 5 936
3 Haapavesi......................... 14 — 6 288 3 668 88 025 305 612 22 4 805 1916 10 566
Hailuoto — Karlö ............ 12 — 990 564 11 875 44 98 773 125 27 181
5 Haukipudas ..................... 14 — 21 441 16 384 300 171 336 1008 1 916 3 901- 2 748 19149
6 Plyrynsalmi....................... 13 — 7 326 5101 95 232 320 399 38 4 015 2 832 18 328
7 li ..................................... 12 — 6 619 4 684 79 426 210 315 148 2 223 515 2 710
8 Kajaanin mlk.— Kajaani lk. 12 50 11 445 9 683 143 062 431 489 25 2 607 879 8 081
9 Kalajoki .......................... 11 — 6 965 4180 76 615 190 285 332 735 , 179 1 797
10 Kempele ........................... 12 50 2 910 2 241 36 369 75 231 — 587 247 3 705
11 Kestilä.............................. 14 50 2 538 1 561 36 795 90 180 — 511 154 2 060
12 Kiiminki ..................... 14 — 2 301 1 499 32 211 82 246 — 922 466 2 960
13 Kuhmo ............................ 12 — 14 815 10 628 177 774 678 689 49 1163 1 410 10 530
14 Kuivaniemi....................... 15 — 2 942 2 052 41 184 109 164 — 2 109 775 5 684
15 Kuusamo.......................... 13 — 15 527 10 522 201 846 974 1 464 46 5 556 1306 12 437
16 Kärsämäki ....................... 14 _ 3 627 2 060 50 772 156 234 82 1 754 513 3 722
,17 Liminka .......................... 13 50 4 460 2 818 60 208 106 265 21 1690 532 4149
18 Lumijoki........................... 13 50 1 343 658 18 126 78 117 — 435 58 1 148
19 Merijärvi.......................... 13 — 1 444 795 18 767 93 139 — 2 048 316 2 584
20 Muhos .............................. 11 — 18 533 7 591 203 862 292 438 42 2 053 1 262 4 547
21 Nivala .............................. 13 _ 9 237 5 375 120 077 320 716 156 2 628 2 095 12 942
22 Oulainen ........................... 13 — 8 086 5 484 105 121 263 425 — 2 520 1 524 9 765
23 Oulujoki .......................... 13 — 5 736 4 120 74 570 147 294 108 4 238 668 9 698
24 Oulunsalo ......................... 13 — 2 220 1558 28 859 68 140 89 372 182 3 282
25 Paavola............................ 13 50 5 128 3 357 69 225 228 342 27 1 183 812 4 558
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29. Maalaiskuntien varat ja  velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1961 (forts.)
Varat —  Tillg&ngar Velat —  Skulder
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1 6 1 3 4 12 903 10 556 23
371 17 416 1 0 0 0 4 4  681 73
21 786 10 632 81 22 90 4 98
9 1 2 9 13 002 32 1 331 51
994 10 855 — 19 605 44
4 861 15 829 ____ 12 851 81
19 215 19 248 2 560 8 261 133
2 332 2 0 1 4 9 — 24  266 139
14  727 13 270 133 8 672 104
10 200 51 638 2 880 49 307 270
6 216 2 1 1 8 ___ 8 000 17
14  670 23  755 3 414 28 447 57
643 15 282 90 4 9 576 143
9 665 9 293 665 9 254 47
2 35 4 1 4 1 3 8 — 12 136 84
15  771 23  952 2 820 40  339 172
5 264 33  319 2 589 27 698 145
20  04 4 59  378 6 599 60  927 473
14  313 32 245 10 438 39  479 182
33  85 6 34  518 _ _ 25  696 124
24  054 1 5 1 8 7 852 32 490 110
7 648 1 0 1 6 8 — 8 48 4 23
42  845 61 428 12 866 40  261 230
87  898 43 768 2 628 41 248 437
3 554 9 002 59 7 378 104
3 774 2 354 — 4 600 17
1 103 368 2 417 594 295 403 1 634 719 15 165
8 526 17 235 1 261 26 395 193
39  419 53  103 10 217 36 541 282
2 4  230 59  743 5 719 52 724 320
4 430 4  917 776 5 1 1 6 24
40  161 87  710 10 945 90  692 318
4 4  399 53  927 10 900 31 074 32 4
36  770 46  741 9 323 33 129 236
6 079 49  809 7 128 40  315 450
22 108 27 670 6 488 46 709 167
6 352 1 1 5 0 5 1 354 17 900 49
1 1 8 2 31 513 2 957 16 674 331
1 3 1 1 7 15 998 1 370 6 902 175
66 587 77 294 3 253 70 937 626
12 847 27 432 2 112 10  206 205
65 508 155 345 2 525 50  245 755
51 722 26  320 5 599 25 034 169
17 923 28  370 2 899 18 489 402
3 062 6 621 992 12 889 82
2 741 6 997 1 1 5 3 3  914 100
14  659 46  011 1 1 2 4 7 26 935 599
22 736 57 507 2 4 1 9 7 59 377 429
15 984 43  952 5 459 77 304 291
4 4  960 31 147 4 542 29 592 303
7 816 1 1 1 8 2 872 16 800 68
35  377 27 199 6 069 24  092 251
370 587 _ 63 550 1
883 2 000 — 27 121 166 472 10
512 1 586 — — 155 501 2
905 — — — 75 399 3
661 — 40 76 155 1
671 963 _ _ 11 6  175 5
836 8 812 — 71 19 2  003 4
615 3  271 — — 189 633 5
464 2 099 — — 143 365 3
893 9 330 _ _ 74 39 4  322 10
615 5 600 _ _ 39  549 2
467 14 010 3 299 — 145 062 3
599 6 795 — 5 909 18 2  708 3
639 258 16 462 — 93 236 2
683 1 8 9 7 — 10 11 5  218 5
134 7 623 _ _ 262 639 4
190 4 661 — 1 218 722 5
265 23 415 — 8 277 651 905 14
639 12 998 — 32 292 144 12
473 5 775 2 257 226 575 5
618 3 1 6 5 _ 7 986 19 4  352 3
787 2 591 — — 52 678 5
401 12 659 1 1 0 7 2 2 4  702 43 6  234 7





737 127 388 
27 728
2
178 679 623 377 661 188 193 2 1 8 6 1  739 395
932 4 911 — .— 252 260 4
217 18 482 — 5 737 44 5  716 8
474 31 703 — 7 121 501 714 7
203 1 4 8 3 — — 40 925 1
323 59  222 100 033 262 707 348 37
554 10 360 __ _ 47 5  214 4
333 7 544 80  783 7 567 45 8  190 8
099 15 774 .— — 569 204 4
169 12 778 — 13 184 296 106 8
707 4 600 — 7 858 99 276 3
471 17 159 — _ 40 0  956 3
255 3 000 — — 215 642 2
622 11 844 — — 856 537 9
695 3 1 7 0 — 7 261 469 6
921 48  405 — — 1 077 949 21
852 2 300 __ _ 280 827 8
930 7 000 — 10 983 48 8  594 8
887 1 8 0 8 — 43 108 302 3
967 3 460 — — 119 232 1
196 20 581 15 500 13 969 748 098 6
900 16 967 56  620 5 485 672 789 10
162 10 499 — — 4 4 4  360 6
327 1 4 1 4 5 — — 427 713 4
144 1 498 — — 106 312 2
963 9 683 — — 35 4  383 3
585 123 254 1 9 6 2 2 4  811 46
171 1 2 0 9 58  479 69 859 37 540 47
248 1 2 3 7 29  484 32 969 8 500 48
642 918 8  407 12 967 3 000 49
523 6 490 2 4 1 3 9 32 152 40 50
660 10 034 50  227 65 921 51
056 6 868 62 750 73 674 10 186 52
028 6 711 66 792 78 531 9 307 53
621 572 6 3 1 9 4 67 387 10  000 54
204 6 828 105 351 122 383 27 830 55
156 3 550 104 5 810 193 56
410 2 028 67 385 72 823 2 947 57
526 3 273 20 519 27 318 21 578 58
021 1 4 3 5 20 188 23 644 5 1 0 0 59
086 3 313 34  336 42  735 617 60
032 3 209 66  019 73 260 15 412 61
638 16 371 70  95 4 92  963 14  755 62
150 9 370 183 672 207 192 37 421 63
600 4 703 66  931 8 4  234 10 644 64
620 2 054 19 700 27 374 22 040 65
789 1 4 0 5 28 639 33 833 10 248 66
091 900 7 388 13 379 __ 67
862 28 627 46  827 83  316 33  051 68
059 7 622 8 1 1 3 0 100 811 41 273 69
294 229 41 281 4 3  804 737 70
46 4 253 7 718 8 435 — 71
071 48 8  559 5 40 3  246 6 28 6  876 769 92 4
355 4 534 95  423 10 4  312 5 492 1
41 4 1 1 4 6 8 130 789 150 671 5 737 2
864 10  758 155 383 17 4  005 15 693 3
247 393 2 288 3 928 __ 4
029 7 870 43 6  813 481 712 40  368 5
656 5 933 90  624 10 1  213 20  000 6
498 14  898 71 776 95  172 15 755 7
967 41 772 130 29 4 177 033 11 324 8
472 2 674 58  813 69  959 21 899 9
849 3 1 6 6 23  523 30 538 7 858 10
968 5 041 85  893 9 4  902 7 312 11
868 3 784 60  627 67 279 8 072 12
977 13 827 118 862 14 2  666 52 088 13
363 4 1 9 5 68  605 79 163 5 000 14
780 1 1 6 6 9 110 319 143 768 40  000 15
270 4 922 81 625 9 4  817 371 16
944 2 488 136 746 14 8  178 19 842 17
539 924 28  704 33 167 3 400 18
855 494 47 389 49  738 200 19
307 13 430 175 704 195 441 51 352 20
224 1 8 1 2 8 20 3  643 2 3 1 9 9 5 2 1 3 4 4 21
240 5 578 90  726 10 2  544 15 018 22
296 7 845 96  495 108 636 4 900 23
502 831 2 1 7 7 9 25 112 6 700 24
891 3 909 131 745 139 545 3 487 25
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28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1961 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1961 (forts.)




























































































































































































mk 1000 mk 1 000 mk
26 Paltamo............................ 12 50 7 600 5 681 94 997 369 553 16 4 067 410 9 790
27 Pattijoki .......................... 12 50 2 127 1378 26 592 123 262 — 1475 330 4 293
28 Piippola............................ 13 50 1631 1015 22 015 94 188 18 1 766 251 4 079
29 Pudasjärvi ....................... 14 — 13 274 9 343 185 831 486 972 38 2 653 714 7 093
30 Pulkkila .......................... 13 — 2130 1355 27 685 114 171 38 1505 316 3 762
31 Puolanka.......................... 13 _ 6 483 4 368 84 284 368 368 _ 6 425 1735 13 673
32 Pyhäjoki.......................... 14 — 2 927 1 722 40 977 123 308 122 559 460 3161
33 Pyhäjärvi ......................... 13 50 9 228 5 881 124 575 415 642 64 4147 2 493 12 560
34 Pyhäntä .......................... 14 — 1 716 980 24 023 89 178 17 806 307 2 055
35 Rantsila .......................... 14 — 2 501 1 516 35 014 101 202 — 1 228 645 3108
36 Rautio.............................. 13 50 1 262 606 17 040 62 93 _ 1 601 256 3 727
35 Reisjärvi.......................... 13 — 3 772 2107 ‘ 49 036 221' 442 39 945 513 5 401
38 Revonlahti — Revolaks . .. 13 50 1104 671 14 905 54 108 — 578 243 2 769
39 Ristijärvi.......................... 13 50 4137 2 865 55 844 188 372 — 1 368 755 4 753
40 Sälöinen............................ 14 — 3 003 2 243 42 037 158 207 405 683 479 5 089
41 Sievi................................. 14 _ 4 762 2 466 66 669 231 355 96 3 454 504 6 660
42 Siikajoki .......................... 14 — 1 279 616 17 905 71 177 148 664 244 1539
43 Sotkamo .......................... 13 50 14 035 9 321 189 478 718 1 077 118 3 576 1548 11483
24 Suomussalmi ................... 13 — 15 022 11038 195 286 681 1023 — 5 436 3123 22 978
45 Taivalkoski....................... 12 — 6 217 4 279 74 606 369 406 45 1373 658 4 044
46 Temmes............................ 14 _ 585 294 8190 33 66 _ 669 63 1143
47 Tyrnävä .......................... 14 50 2 719 1463 39 429 75 154 79 682 469 3 927
48 Utajärvi .......................... 11 50 ■ 9 777 3 488 112 436 250 375 86 2 009 129 3 637
49 Vaala .............................. 10 — 13 759 5 780 137 589 289 652 146 1 457 445 4 986
50 Vihanti ............................ 12 — 7 821 4 035 93 854 159 342 55 628 1478 5 234
51 Vuolijoki.......................... 12 _ 7 857 5 529 94 279 127 254 — 979 281 3 584
52 Yli-li ................................ 14 — 4 402 3 488 61 627 124 202 — 3 382 581 5 134
53 Ylikiiminki ....................... 14 — 2 724 1 723 38 133 188 282 — • 1886 660 4 942
54 Ylivieska.......................... 12 50 10 987 7 556 137 338 296 520 213 1953 701 6 228
Lapin lääni — Lapplands Iän 12 67 164 428 118 686 2 083 159 7 116 11 075 394 46 288 28 585 177 333
1 Alatornio — Nedertorneä .. 14 — 9 039 6 923 126 552 193 276 63 1 840 2 836 7 311
2 Enontekiö......................... 14 — 1680 1 207 23 524 73 73 18 810 219 3 434
3 Inari — Enare ................. 12 — 7 533 6 033 90 398 358 1200 — 2 454 1 716 15 435
4 Karunki .......................... 14 — 2 328 1683 32 591 93 210 — 1120 810 3 395
5 Kemijärvi ........................ 13 — 9 759 7 098 126 869 416 726 — 3 663 3 202 12 630
6 Kemin mlk. — Kemi lk. .. 11 _ 8 745 6109 96 198 205 327 21 1826 431 23 953
7 Kittilä.............................. 12 50 8 740 6177 109 252 430 863 — 2 467 701 9173
8 Kolari .............................. 13 — 4 819 3 659 62 648 210 315 — 2 005 37 4 557
9 Muonio ............................ 12 — 3 530 2 629 42 355 124 186 — 863 173 1 729
10 Pelkosenniemi ................. 13 50 2 500 1 713 33 755 149 267 70 1558 186 5 413
11 Pello................................................ 14 __ 6141 4 416 85 969 327 327 46 2 093 1 251 6 004
12 Posio ............................................. 14 — 5 407 3 722 75 695 497 994 21 2 206 518 7 685
13 Ranua ........................................... 14 — 5 536 3 815 77 500 322 483 — 1639 820 4 445
14 Rovaniemi ................................. 12 — 40 384 29 465 484 608 1343 1343 31 7 999 8 047 23 375
15 Salla................................................ 14 — 9 320 6 817 130 477 507 761 56 3 773 2 122 13 736
16 Savukoski................................... 11 __ 2 887 1688 31 753 282 294 __ 1 282 376 3 209
17 Simo................................................ 12 — 4 748 3 395 56 980 161 242 34 1087 605 3 510
18 Sodankylä................................... 11 50 13 679 9 647 157 308 787 1181 — 3 306 1 405 13 407
19 Tervola ............................ 13 50 7 295 5 241 98 476 318 477 — 2 700 2 042 9 483
20 Utsjold ............................ 14 — 854 661 11 951 27 81 14 528 129 1117
21 Ylitornio — Övertomeä . . . 13 50 9 504 6 588 128 300 294 449 20 1069 959 4 332
Kaikki maalaiskunnat —
Samtliga Iandskommuner 11: 51 3 416128 2 175 982 39 312 779 126 474 213 159 130 898 593 955 300 079 1 951 718
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!9. Maalaiskuntien varat ja  velat vuoden 1961 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1961 (forts.)
¡Parat — Tillgängar Velat —  Skulder
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13 765 78 168 10 226 41240 479 415 7 966 1 235 1092 633
7 976 25 337 . 978 5 967 24 962 19 500 _ _ 84
17 949 24 509 1 413 21 441 97 679 7 184 _ _ 170
28 401 82 714 6 748 94 226 929 652 8 928 ____ 266 1150
5 750 44 637 4 464 25 767 152 330 1470 — 131 234
4 305 134 436 7 320 23 005 289 681 13 923 _ 542 473
12165 39 405 2 471 40 345 154 384 11703 _ _ 260
7 234 66 300 13100 19 533 612 986 34 044 35 682 186 789
9 757 10 287 974 10 288 89176 7 120 _ •904 128
2 045 25 931 4 562 10 458 259 200 44 961 — 10 347
21818 16 813 1675 14 422 41 072 3 625 99
19 803 34 341 3 349 4157 184 426 6 277 ____ _ 252
6 238 8 764 682 7 237 43 800 3170 ____ _ 69
4 409 40 724 8 095 27 356 295 812 7 587 ____ 193 384
26 814 16 336 5118 5189 83 790 42 137 — 209 179
9 757 35 742 2 592 65 791 172 388 12 505 298
5 407 8 019 645 14 965 62 670 1705 ____ ____ 93
41120 79 650 11510 43 502 , 500 274 14 780 ____ 9 698 700
25 907 267 379 22 934 51 536 720 931 17 525 ____ 3 1106
34 034 42 419 7 788 28 187 495 219 9 512 — — 617
2 942 4 621 263 7 800 30 063 985 ^  _ 887 47
13167 17 252 3 080 15 966 118 080 3 000 ____ 13 019 183
28 053 48 040 4 965 10 976 315 082 7 365 _ 32 532 447
56 534 67 361 10 984 29 090 408 833 7 257 ____ 11658 591
20 663 24 826 3 854 20 467 367 255 7 408 — 14 687 459
22 042 30 008 6 555 32 850 306 089 4 229 _ / 401
22 827 38 612 1467 -  10 724 195 860 14 580 83 718 2 938 370
1449 46 713 3 347 13 071 192 190 7 120 ____ 263
22 342 53 002 4 887 109 178 379 576 13 681 4 090 27 022 613
609 249 1 495 493 125 879 673 582 5 846 163 128 253 391053 34 722 9 304
6 587 ' 78 730 6 289 52168 242 926 6 814 ____ 393
20 182 23 178 6 958 4 482 60 030 — 18 980 _ 133
6 343 162 253 14 086 32 625 361 968 9 873 258 285 2 834 848
17 674 10 995 1 677 14 333 88 485 250 _ 133
9 488 117 871 7 313 173 469 405 752 8 229 — — 722
43 454 65 611 10 973 39 884 298 422 21 385 40 089 4 403 524
18 630 76 279 7 614 21 771 381 327 5 657 _ _ 511
20 556 47 061 1859 4 504 354 447 5 286 18 904 _ 452
64 498 14 439 1 544 18 498 103 712 995 _ 4 390 208
13 305 23 241 249 7 570 159 474 3 896 — 207
19 329 56 624 5 077 57 416 170 572 428 _ 103 309
37 985 50 168 716 45 334 238 805 100 _ 373
20 371 70 462 1446 11 529 149 869 _ _ _ 253
132 229 246 630 34 309 33 299 588 018 13 575 _ 12 970 1061
8 716 109 776 5 846 33 542 615 097 25126 — 59 798
32 986 14 283 1008 5 090 111181 _ _ _ 164
8 467 29 393 2 762 5 350 193 214 2 681 _ 2 370 244
90194 146 916 7 699 76 519 759 142 13198 _ _ 1 093
8 033 66 800 7 821 15 371 277 483 220 54 795 7 593 438
5 073 14 060 11 6 834 120 543 — — — 146
25 149 70 723 622 13 994 165 696 10 540 — — 286
198 051 17 081 518 2 194 836 15 179 624 119 733 796 8 611 901 2 823 806 4 026 559 182 850
107 11581 2 713 172 569 186 863 8 092 26
720 17 145 3 400 7 819 28 364 11 358 27
175 1999 1336 32 092 35 427 8 200 28
935 14 560 10196 159 151 183 907 7 766 29
549 3 671 10 074 74 843 88 588 8 903 30
212 5 453 17 761 60 878 84 092 2 144 31
473 4 939 6 897 75 108 86 944 _ 32
065 12 357 77 536 283 988 373 881 18 086 33
506 2 279 2 677 34 707 39 663 8 235 31
167 6115 3 294 106 240 115 649 10 010 35
425 2166 6 786 31 276 40 228 4 556 36
353 2 309 4 706 85 682 92 697 --: 37
891 2 919 2 499 23 829 29 247 4 778 38
176 2 239 12139 64 674 79 052 293 39
593 13 000 4 727 167 321 185 048 7 874 40
775 5 072 4 257 86 392 95 721 12 935 41
411 1210 1 635 21132 23 977 6110 42
534 7 719 7 285 203 417 218 421 31 747 43
215 31 735 68 839 132 788 233 362 55 810 44
159 6 957 3 543 66 948 77 448 547 45
561 692 1155 8 591 10 438 887 46
564 3 681 4 557 88 221 96 459 13169 47
013 2 920 3187 88 499 94 606 38 996 48
717 7 140 4 335 150 283 161 758 36 635 49
160 2 678 3 528 85 481 91 687 14 723 50
773 4 678 2 311 160 763 167 752 34 528 51
726 8 621 2 337 62 757 73 715 3123 52
890 6 896 7 705 90 024 104 625 10 185 53
778 11965 6 613 123 185 141 763 27 022 54
394 298 438 314 729 1 606 558 2 219 725 103 219
514 10 196 16 221 96 679 123 096 15 152 1
810 6 768 2 880 5 800 15 448 7 013 2
267 6 245 31 055 113 240 150 540 5 553 3
414 3 009 1 572 32 961 37 542 2163 4
122 20 923 70 797 143 250 234 970 5 748 5
221 5 906 4 745 61 205 71 856 4 403 6
278 9 477 37 501 37 140 84118 2 723 7
617 34 705 21 277 80 447 136 429 — 8
076 4 873 1 324 24 275 30 472 4 390 9
735 3 841 2 564 23 933 30 338 6145 10
549 4 649 5 308 49 632 59 589 4 817 11
108 5 755 8 082 42 362 56 199 1167 12
677 70 621 12 873 61195 144 689 2 300 13
030 37 779 31 384 322 741 391 904 . 12 970 14
162 18 242 30 977 120 327 169 546 7 868 15
548 3 999 1480 17 255 22 734 8 870 16
237 6 295 10 525 70 928 87 748 2 341 17
668 16 212 5115 43 287 64 614 — 18
116 6 329 5 752 103 598 115 679 7 996 19
521 2 365 7 061 2 300 11 726 400 20
724 20 249 6 236 154 003 180 488 1200 21
091 3 142 958 2 959 994 34 878 709 40 981 661 9 056 405
